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Akademische Oberbehörden. 
1, Rector Magnificus. 
, (Zugleich Prokanzler der Universität). 
Dr. Ferdinand LINDEMANN } 
Prorelctor: Dr. Ernst KaHN (s. phil. Fak.). 
H. Akademischer Senat. 
Rektor: Dl'. Ferdinand LINDEMANN. 
Prorektor: Dr. Ernst KURN. 
D1'. Otto BARDENHEWER 
D1'. Alois KNÖPFLER 
Dr. Kar! BIRKMEYER 
Dr. Kar! von AMIRA 
Dl'. Rudolf WEBER 
Dr. Max ENDRIDS 
Dr. Oskar EVERSBUSOH 
Dr. Kar! von VOLT 
Dr. Adolf FURTW ÄNGLER 
Senatoren: 
Dr. Siegmund Ritter von RIEZLER 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER 
Dr. Karl GOEBEL 
} (s. theol. Fak.). 
} (s jllr. Fak.). 
} (s. staatsw. Fak). 
} (s. med. Fak.). 
) (,. phI!. Fak.). 
Referent in StijJencliencmgelegenheiten: 
Dr. Fl'iedrich HELL MANN (s. jUl'. Fak.). 
SeZi,retariat. 
Dl'. Rudolf EINRAUSER, Universitäts-Sekt'etär, Ismaningerstl'asse 88/1. 
Kanzlei. 
Johann MAYER, Funktionär, Zieblandstl'asse 18/3. 
F1'anz KASTNER, Funktionär, Hohenzollernstrasse 5/1. 
Heinrich ~UBER, Funktionär, Hoh.enzollel'nstrasse 23/3. 
Johann GOTZ, Funktionär, Zentnel'strasse 5/3. 
Peilelle: 
Gottfried DITTMAR, Oberpedell, Ainmillel'stl'asse 18/2. 
Georg SOHMEISSNER, Pedell, Adalbertstl'asse 62/3. 
Fl'anz HERBERGER, Pedell, NeUl'elltherstrasse 38/1. 
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III. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
V01"stand: 
Rektor Dr. Ferdinand LIND El\tIANN. 
Mitglieder: 
Dr. Karl Freiherr von STENGEL (s. jur . .Fak.). 
Dr. Max ENDRES (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Karl BIRKMEYER (s. jur • .Fak.). 
Dr. :August Ritter von BEOHMANN (s. jUl'. FalL). 
Dr. Andreas SCHMID, Direktor des Collegiums Georgiauum. 
Sekretariat ~~nd Kanzlei. 
(Wie oben). 
Hausinspelcto1". 
Jakob WENING (siehe Bauinspektion). 
Hausverwalter. 
Georg LINDNER, Universitäts-Gebände. 
Hauptkasse. 
Bans BEENE, Amtsvorstand, Universitäts-Rentamtmann und Haupt-
kassier, Siegesstl'asse 31/2. 
Kar! THIERMANN, Hauptkasse·Qontroieur, Ainmillerstrasse 42/2 1. 
Heinrich MASEL, Hauptkasse·Offlziant, Ainmillerstr. 22/2 Seitengeb. 
Josef MEULE, Hauptkasse-Funktionär, Kurfürstenstrasse 53/1. 
Vinzenz GREYER, Kassedienel', Amalienstrasse 62/3 r. 
Bauin$J!ektion. 
Jakob WENING, Univ.:Bauinspektor (PK4), Romanstrasse 30/1. 
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B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate 'oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
I. IJekanate: 
Delcan der theologischen Fakultät: 
Dr. Josef SOHNll'ZEJR. . 
Dekan der juristischen Faltultät: 
Dr. Emanuel Ritter von ULLMANN. 
Dekan de?' staatswi1'tschajtlichen Fakultät: 
Dl'. Rudolf WEBER. 
Dekan der medizinischen Fak~tltät: 
Dr. Siegfl'ied MOLLIER. 
Deka1?e der pldlosopliischen Fakultät: 
Dl'. Fl'anz MUNOKER. 
Dr. Richard HERT W 18. 
II. Honol'arien-K011ttn't·ssion. 
Y01'stand: 
Rektor Dr. Ferdinand LINDEMANN. 
Mitfllieder: 
Dl' . • Toh. B. WIRTHMÜLLER (s. theol. Fak.). 
Dr. Friedrich HELLMANN (s. jur. FaIr.). 
Dr. Karl Fl'eih. von TUBEUF (s. staatsw. l!'ak.). D,,, Kar} VOll VOlT (s. med. Fak.). 
Dl'. Karl Theodor Ritter von HEIGEL (s. phi1. Fak.). 
Dr. A ure! VOSS (s. phi!. Fak.). 
Quästur: . 
Ludwig RIETZLER, Ir. Rat, Quästor, Sonnenstrasse 9/2. 
111. Bibliotlzek-Kommissz·on. 
Ym'stancl: 
Rektor Dr. Ferdinand LINDE MANN. 
Mitglieder: 
Dr. Hans SOHNORR von OAROLSFELD, Oberbibliothekar. 
Dr. Otto BARDENBEWER (s. theoL Fak.). 
Dr. August Ritter von BEORMANN (s. jur. FaIr.). 
Dt'. Walthel' LOTZ (s. staatsw. FaIr.). 
Dr. Otto Ritter' VOll BOLLINGER (s. med. FaIr.). 
Dr. El'llst KURN (s. phi!. FaIr.). 
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IV. Collegium (}eorgiamtrrt. 
(Ludwigstrasse 19.) 
D)'. Andreas SOHMIO, Direktor (s. theol. Falt.). 
Dr. Fl'anz Xaver LEITNER, Snbl'egens. 
V. Medizinalcomite. 
Vorstand: 
Dl'. Heinrich Ritter von RANKE (s. med. Fak.). 
. Beisitzer: 
D1'. Franz Ritter von, WINOKEL 1 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER t 
Dl'. Otto Ritter von BOLLINGER f (s. med. Falt.). 
Dl'. EmU KRAEPELIN 
Dr. Albert HILGER ao. Beis. (s. phil. Fak.). 
Suppleanten: 
Dr. Hel'mann von TAPPE IN ER I 
Dr. Moritz HO~).\1ANN (s. med. Fak.). 
Dr. Hermann DUROK 
Dr. Karl MAI. 
Sekretär: 
Gregor HORNSTEIN, Neu1'eutilerstrasse 3/3. 
VI. Königl. Untersuch'l6ngsanstalt für Nahrungs- und 
Genussmittel. (Kar1strasse 29). 
Dr. Albert HILGER, k. Direktor (s. phil .. Fak.). 
1)1'. RudolfSENDTNER,k.Pl'ofessor,k.Oberinspektor,Nussbaumstr.10/4. 
D1'. Albert NEUFELD, k. Oberinspektor, Nymphenburgerstrasse 32/3 .. 
Dr. Alfred HAS'rERLIK, k. Inspektor, Hasenstrasse 9/0. 
Dr. Sigmund HOLZMANN, k. Inspektor, Landwehrstrasse 14/2. 
Dr. Wilhelm ARNOLD, II. Assistent, Karlstl'asse 61/2. 
Dr. Theodor MERL, III. Assistent, Gab~lsbel'gerstrasse 36/1. 
Dr. Ferdinand FRESENIUS, IV. Assistent, Kaulbachstrasse 93/2. 
Josef KIROHL~lTNER, Diener, Ringseisstrasse 5/1. 
Rudolf WIESBOOK, Schreiber, Nymphenburgerstrasse 105/21. 
VIL Kommission für wie äl'ztlz'clte Vorprüfung alter 
Ordnung im Jahre 1904/1905. 
Vorsitzender: 
Der Dekan der medizinischen Fakultät: Professor Dr. Siegfried MOLLIER. 
01'. Wilhelm RÖNTGEN 
01'. Karl HOFMANN 
01'. Kar! GOEBEL 
01'. Richard HERTWIG 
D1'. Johannes RUOKERT 
D1'. Siegfried MOLLIER 
D1'. Kar! von VOlT 
Examinatoren: I (s. phi!. Fak.). 
) (s. m.d. F.k.). 
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V11I. KO}}tlJU8Sion für die ärztliche VOt1J)'it!ung neuer 
Ordnung ün Jak1'8 1904/1905. 
Vorsitze?ldel' : 
Dr. Karl von VOLT (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
Dr. Siegfried :M,OLLIER (s. med. Fak.) . 
. , 
Examinatoren: 
Dr. Wilhelm RÖNTGEN 1 
Dr. Karl HO]'MANN 
Dr. Karl GOEBEL J (s. phil. Fak.). 
Dr. Richard BERTWIG 
Dr. Johannes RÜOKERT I 
Dr. Siegfried MOLLIER r (s. med. Fak.). 
Dr. Kad von VOLT 
IX. Kommz'ssz'on für dz'e ä'rztlz'cJw Pritfung tln ,Jahre 1904/190.5. 
Vm'sitzenaer: 
Dr. Hermann von TAPPEINER (s. med. Fak). 
Stellvertreter: 
Dl'. Johannes RÜOKERT (s. med. Fak). 
Examinatoren: 
Dr, .Johannes RÜOKERT 
DI'. Siegfried MOLLIER 
Dr. Ludwig NEUMAYER, Stellvertreter 
Dr. Kar! von VOlT 
Dl'. Max OREMER, Stellvertreter 
Dr. Otto FRANK, Stellvertl'etel' 
DI'. Otto Ritter von BOLLINGER 
Dr. Baus SOHMA US, Stellvertreter 
DI'. Ottmal' Ritter von ANGERER 
Dr. Hubert GEBELE, Stellvertreter 
Dr. Ferdinand .KLA USSNER 
DI'. Wilhelm HERZOG, Stellvertreter 
Dr. Oskal' EVERSBUSOH 
Dr. Karl SOHLOESSER, Stellvertreter 
Dr. Josef Ritter von BAUER 
DI'. Friedrich MÜLLER 
Dr. Richard MA Y. Stellvertreter 
Dr. Hel'mann von TAPPEINER 
Dr. Albert JODLBA DER, Stellvertreter 
Dl'. Fl'anz Ritter von WINOKEL 
Dr. Ludwig SEI TZ, Stellvel·t,reter ) 
~ (s. med. Fak.). 
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Dr. Max STUMPF 
Dr. Josef Albert AMANN, jun., Stellvertreter 
Dr. Max GRUBER 
Dl'. Rudolf EMMERIOH, Stellvertreter 
X~ Kommission für die zahnäTztliehe 
1904/1905. 
V01'sitzendm' : 
l 1 (s. med, Falt,). 
Prüfung 't'm Jallre 
Der Vorsitzende der Kommission für die ärztliche Prüfung', Professol' 
Dr. Hel'mann von TAPPEINER. 
Stellvertreter: 
Dl'. J ohannes RÜCKERT (s. med. Fak.). 
Examinatoren: 
Dr. Jakob BERTEN 
01'. Otto WALKHOFF 
Friedrich Julius MEDER 
Dl'. Karl von VOlT 
Dr. Johannes RÜCKER'l' 
DI·. Otto Ritter von BOLLING ER 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER 
Dr. Hermann von TAPPEINER 
I I (s. med. Falt.). 
XI. Kommissio7~ fief die jJharmazeutz'sc7te ApprobationsjJl'ütung 
alter Ordnung im Jahre 1904/1905. 
VorsitfJencler: 
Dr, Karl GOEBEL (s. :phil. Falt.). 
Examinatm'en: 
DI'. Wilhelm KOl1rad RÖNTGEN 
DI'. Adolf Ritter VOll BAEYER 
DI'. Oskal' PILOTY, Stellvertreter 
DI'. Karl GOEBEL 
Dl'. Albert HILG ER 
.• Apotheker DI', Kar! BEDALIJ. 
1 
} (s. phi!. Fak). 
J 
XIL Komm't'ssz'on fü?' die Prüfung fü?' Naltrungsmittel-
chemiker im Jaltre 1904/1905. 
A. Vorprüfung. 
VorsitfJender: 
Der k. Regierungsrat im k, Staatsministerium des Inuern Julius HENLE}, 
Examinat01'en,' 
Dr. Hermaun EBERT, ord. Prof. an der Technischen Hochschule. 
Dr. Ludwig RADLKOFER t . 
DI'. Karl HOFMANN ( (s. :p1111. Fa}<,). 
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B. Hauptprüfung. 
VorsitzeneIer : 
.Der k. Regierungsrat im k StaatsministerillTIl des Innern Julius RENLE. 
. Examinatoren: 
Dr. Wilhelm MUTHMANN, ord. Prof. an de'r Technischen Hochschule. 
Dr. Albert HILGER } . 
DI'. Kar! GIESENHAGEN (s. pbIl. Fak.). 
XIII. Homiletisches Seminar. 
Dl'. Andreas SOBMID, Direktor des GeOl'gian1ll11S, Vorstand 
(s. theol. Fale). 
Dr. Fl'anz Xaver LEITNER, Assistent. 
XlV. Kirchenhistorisches Semina~'. 
Dl'. Alois ßNÖPFLER, Vorstand (s. theol. ]'ak.). 
Xv. Jurz'stisches Seminar. 
Dr. Karl von AMIRA 1 
Dr. Emanuel Ritter von DLLMANN Jl Vorstände (s. jUl'. Fak.). 
D1'. Lothar Ritter von SEGFFERT 
XVI. Staatszm''I'tsclwftUches Semina?'" 
Dl'. Lujo BRE.NTANO, Vorstand } (s staatNm Fal') Dl'. Walther LOTZ . < 11". .. . 
XV 11. Statistz'sches Seminar. 
Dr. Georg von MA YR, VOl'stand (s. staats\\'. Fak.). 
X VIII. Seminar fit'!' lclassz'sclte Phz·lologzB. 
Dr. Eduard Ritter von WOELFFLIN I 
Dr. Iwan Ritter von MÜLLER VOl'ständp, (s. phi!. Falc). 
Dr. Otto ORUSIUS 
XIX. Arclt(iologiscltes Seminar. 
DJ'. Adolf FURTWÄNGL"ER, Vorstand (s. phil. FI1-k.). 
XX. Seminar fit'!' ?'omanz'scke ttna englz'sclle Pltz101ogz·(J. 
Dr. Herrn. Wilh. BREYMANN, I. Vorstand } (s. phi!. Fak). 
D1'. Josef SOHICß, H. Vorstand 
XXI. Seminar für deutsc1le Pltilologze. 
Dr. Herrnann PA.UL, 1. Vorstand I (s. phi!. Fak.). 
Dr. Franz MUNOKER, H. Vorstand f 
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XXIL Historisc1tes Seminm'. 
Dr. Karl Theodor Ritter v. HEIGEL, Direktor und 1. Vorstand \ (s. phi!. Fak.). 
Dr. Hermann GRAUERT, H. Vorstand f 
XXIIL Psyc1zolog~'sches' Seminar. 
Dl'. Theodor LIPPS, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
XXIV. Seminar für mittel- und neugrz'ec1zische Philolog2'e, 
Dl'. Karl KRUMBAOHER, Vorstand (s. phil. 1l'ak.). 
XXV. (}eograpMsc1tes Senn'nat'. 
. . . . . . . . . , ., Vorstand. 
XXVL jJ[athema#sch-physikaHsches Seminar. 
Dr. Gustav BAUER } 
Dr. Fel'dinand LINDEMANN Vorstände (s. pMl. 
Dr. Wilhelm KODrad RÖNTGEN Fak.). 
Dr. Aurel VOSS 
C. 
F~kultäten. 
L Theologisclle Fakultät, 
Orrlen tliche Professoren: 
. Dr. Alois Ritter von SOHMID, für Apologetik; k, Geh. Rat, 
päpstl. HaUSpl'älat, erzb. München-![l'eisil1~'scher geist!. Rat. (*) ~3. WUr. B.) 
Dl'. Johann B. WIRTHMULLER, für Moraltheologie; erzb, 
München-Freising'scher geistl. Rat. (WC3.) 
Dl'. Josef SOHOENFELDER, für die biblisch- orientalischen 
Sprachen und alttestamentliche Einleitung und Exegese; k. geistl. Rat, 
Kanonikus am k. Hof- und Kollegiatstifte St. Kajetan. (WUU.) 
Dr. Andreas SOBMID, fUr Pastoraltheologie, Homiletik, Liturgik und 
Katechetik; Direktor des Georgianischell Klerikalseminars ; erzb. München-
Freising'scher geistl. Rat. (Wurr.) 
Dr. Otto BARDENHEWER, für biblische Hermeneutik und 
neutestamentliche Einleitung und Exegese; erzb. MünchellMFreising'scber 
geistl. Rat. (MIV.) 
Dr. Alois KNÖPFLER, für Kirchengeschichte; (:rzb. München-
Freising'scher geist!. Rat. (ID1IV.) 
Dr. Leonhard ATZBERGER, für Dogmatik. 
"') Die Bezeichnung der Orden entspricht derjenigen, welche im Hof- und Staats-
handbuch des Königreichs Bayern angewendet ist. 
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br. Josef SOHNITZER, für Dogmengeschichte , Symbolik und 
Pädagogik. 
Dr. Johann GOErl'TSBERGIDR, für alttestamentliche Einleitung und 
Exegese und für die biblisch-orientalischen Sprachen. 
01'. Fl'anz W ALTER, für Moraltheologie. 
Dr. Anton SEITZ, für Apologetik. 
Dl'. Heinrich Maria GIETI.J, für Kirchenrecht. 
Ausserordentlicher Professor: 
Dr. Josef SIOKENBERGER, mit LehrauftraO' für Patrologie und 
christliche Archäologie. t:> 
Privatdozenten: 
DI'. Johann MUTH, fül' Dogmatik. 
Dr. Andreas. BIGELMAIR, für Kirchengeschichte. 
Dr. J osef GÖTTIJER, für Dogmatik. 
IL Jurz'slisclle Fakultät. 
Ordentliche Professoren: 
Dr. August Ritter von BEOHMANN, für deutsches bÜl~gerliches 
Recht, römisches Zivilrecht und Rechtsencyklopädie j lebens!. Reichsrat 
de)' Krone Bayern, k. Geh. Rat und k. preuss. Geh. Justizrat, ord. 
Mitglied der k. b. Akad. d. Wissenscll. (mur. ~2b. ima~.O. P91~4.) 
DI'. Ernst August Ritter VOll 8EOFFER'r, für römisches Zivil-
recht; k. Geh. Rat. (~3. 9)13.) 
Dr. Emanuel Ritter von ULLMANN, für Strafrecht, Strafp!:ozess-
recht und Völkell'echt; k. k. östen'. Regierungsrat. (st3. imIV. Jst5. OQ:S't3.) 
Dr. Karl GAREIS , für deutsches Pl'ivatrecht, deutsches bÜl'ger-
licbes Recht, Handels- und Wechselrecht und deutsche Rechtsgeschichte; 
k. preuss. Geh .• Justizrat. ca~3a. P9~~4. Pst3.) 
Dr. E:arl von AMIRA, t'ül' deutsches bürgerliches Recht, Handels-
und Wechselrecht, deutsches Privatrecht, deutsche Rechtsgeschichte, 
bayer. Landesrecht und Staatsrecht; grossb. bad. Hofrat;. ord. Mitglied 
der k. b. Almd. cl. Wissensch. (9Jla~·O. 9RIV. B.823m.@B. S~4a. SiR2b.)· 
Dr. Lothar Rittel' von SEUFFER1\ fül' Zivilprozess recht, deutsches 
bürgerliches Recht und römisches Zivilrecht; stellvertl'. Vorsitzender del' 
Sachverständigen-Kammer für Wet'ke der Liter.atur. C5rS. murr. H~3a.) 
Dl'. Kal'l BIRKMEYER, für Strafrecht, Strafprozessrecht und 
Rechtsphilosophie; Vorsitzender der Sachverständigen-Kammer für ·Werke 
der Literatm'. (mUH.) 
Dr. Kar! Freiherr VOll STENGEL, für Kirchenrecht und Staats-
recht. (~i3. 9JUV. pm~!3.) 
Dr. Friedrich HELLMANN , für deutsches bürgerliches Recht, 
römisllhes Zivilrecht und Zivilprozessrecht. (mU V.) 
Dr. Antoll DYROFF, für Staatsrecht (bayerisches, deutsches und 
allgemeines Staatsrecht) und für Kirchenrecht. 
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Ausserorden tlicher Professor: 
Dr. Erwin GRUEBER, mit Lehrauftrag für Rechtsencyklopädie und 
RechtsmethodolQgie, sowie für Abbaltung von exegetischen und prak-
tischen Ubuugen im römischen Zivilrecht. 
Honorarprofessoren: 
Dr. Theodor LOEWENFELU, Rechtsanwalt. 
Dr. Heinrich HARBURGER, k. Oberlandesgerichtsrat. (9)UV.) 
Privatdozenten: 
Dr. August KÖBLIDR, für Strafrecht und Strafprozessrecht. 
Dr. Karl NIDUMEYER, für Strafrecht und für internationales Pri-
vat·, Straf·, ProzesR· und VeJ'\valtungsrecht. 
Dr. Friedricll KITZINGER, für Straft'ecllt und Strafprozessl'echt. 
Dr. Max van VLIDU'l'EN, für deutsches bürgerliches Recht und 
deutsche Rechtsgeschichte. . 
Dr. Hugo KRESS, für deutsches bürgerliches Recht; k. Amtsrichter. 
Dl'. jur. et phil. Paul LANGHEINEKEN, für deutsches Zivil-
prozessrecht und deutsches bürgerliches Recht. 
111. Staatswirtscltafth'clw Fakultät. 
Ordentliche Professoren: 
Dr. Lujo BRENTANO, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft 
uncl Wiltscbaftsgeschicbte; k. sächs. Geh. Hofrat, ord. ~{jtglied der 
k. b. Akad. d. Wissenseh. und der historischen Kommission bei dieser 
Akademie. (ffi'lIV. H~2b. grossl1erz. Sächs. Jubil.-Merl.) 
Dr .• Tobann Karl GAYER, für forstliche Produktionslehre; k. Geh. 
Rat. (m3. R G®3. R~'(2.) 
Dr. Ernst EBERMAYER, für Bodenkunde einschliesslich Agri-
kulturchemie, Meteorologie u. Klimatologie; k. Geh. Hofrat. (m3. G®4.) 
Dr. Rudolf WEBER, für Forsteinrichtungs-Lehre und Geodäsie. 
(IDlIV. G®4; Jp.®.4.) 
Dr. Heinrich MA YR, für forstliche Produktionslehre. (R~{3. Oh DDIlI.1. 
J p~(0cf)3.). 
Dr. Max ENDRIDS, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre nun 
Geschichte des Forst- und Jagdwesens. 
Dr. Walther LOTZ, für Finanzwissenschaft, Statistik und National-
ökonomie. 
Dr. Georg von MAYR, für Statistik, Fiuanzwi8senschaft und National· 
ökonomie; kaiserl. Unterstaatssekretär z. D. (~3. IDl2b. Jffi'lu.S33. JS~3. 
P~~2m.®S3. P~2. R~(2. Ret2.) 
Dr. EmU RAMANN, für Bodenkunde und Agrikulturchemie. 
Dr. Kar! Freiherr von TUBEUF, für Anatomie, Physiologie und 
Pathologie der Pflanzen. 
Ausserordentlichel' Professor: 
Dr. Peter August PAULY, mit Lehrauftrag für an gewandte Zoologie. 
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Honorarprofess 01': 
Dl'. Karl W ASSERRAB. 
Privatdozenten: 
Dl'. Ludwig SINZHEIMER, für Nationalökonomie und Fina.nz-
wissenschaft. 
DJ'. Vinzenz SOHÜPFER, für forstliche Produktiollslehre und forst-
liche Betriebslehl'e; k. Forstamtsassessor. 
IV. 11fedizinz'sclte Fakultät. 
Ordentliche Professoren: 
DI'. August von ROTHMUND, für Augenheilkunde; k. Geh. Rat, 
~.l'd. Mitglied des Obel'medizillal-Ausschllsses. (Sl3. mUI. m~. JSW. 
O~~3. Sp~2b.) 
Dr. Kar) von VOlT, für Pbysiologie; Ir. Geh. Rat n. Obel'medizinal. 
I'at, Vorstand des pbysiolog. Institnts und del' pbysiolog. Sammlung des 
Staates, ord. Mitglied der k. b. Akad. d. Wissenseh. u. Sekretär der math.-
physika!. Klasse derselben; ord. :Mitglied des Obermedizillal·,Ausschusses. 
(~~b. WHI. IDla~,O. WZlBS.) 
Dr. Fl'anz Ritter von WINOKEL, für Geburtshilfe und Gynäkologie; 
k. Geh. Rat, Obermedizinalrat, k. sächs. Geh. Medizinalrat, Direktor 
deI' k. Frauenklinik der Universität und der Hebammenschule , ord. 
Mitglied des Obel'medizinalausschusses und ord. Beisitzer des Medizinal-
Oomite's. (~3. Wl3. L~St3. MjillS13. Ö~~2. P~St2\t). Rum.~2. SITi2. 
S~~2b. Slß3a.) 
Dr. Otto Ritter von BOLLINGER, für allgemeine Pathologie und 
pathologische Anatomie; k. Obermedizillall'at, Vorstand des patho-
logiscben InstitutR, Universitäts-Prosektor, ord. Beisitzer des Medizinal-
Oomite's, ord. Mitglied des Obel'l11edizinalausschusses. (.\'r3. WCIll.) . 
DI'. Oskar EVERSBUSOH, für Augenheilkunde; Vorstand der oph-
tbalmologischen Klinik und Poliklinik. (WCIV.) 
Dr. Emi! KRAEPELIN, für Psychiatrie und psychiatrische Klinik; 
Direktor der psychiatrischen Klinik, grossh. bad. Hofrat, ord. Beisitzer 
des Medizinal-Oomites. (B.8~3.) 
Dr. J osef Ritter von BAUER, für innere Medizin und medizinische 
Klinik; Direktor des städt. allgen1. Krankenhauses 1/I. und des mediz.-
klinü;ehen Instituts, ord. Mitglied des Obermedizina.l- Ausschusses. 
(~3. WUV.) 
01'. Ottmar Ritter von ANGERER, für Ohirurgie und chirurgische 
Klinik; k. Geh. Rat, k. Obermedhinalrat, k. Generalarzt a la suite des 
Sanitätscol'Ps mit dem Range als Generalmajor, Vorstand des klinisch-chir-
urg. Instituts u. Oberarzt der chirurg. Abteilung des städt. Krankenhauses 
I/I, ord. Mitglied des kObermedizinalausschusses, ord. Beisitzer des Medi· 
zinal·Oomitei:!. (Sf3. WCIV. L~S{3. N~t2a m.@;t. R~t.1m.et. Sp~2a. WITi2b. 
8pK2a.) 
Dl'. lVfax GRUBER, fitr Hygiene unrI Bakteriologie; k. k. östel'l'. 
Hofrat, Vorstand des .. bygienischen Instituts, ord. Mitglied des Ober-
medizinalansschusses. (O~sr3.) 
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Dr. Friedrich MÜLLER, für innere Medizin und medizin. Klinik; 
Direktor der H. medizinischen Klinik. 
Dr. HermaDlt von TAPPEINER, für Pharmakologie; Vorstand des 
pharmakologischen Instituts, Suppleant des Medizinal·Comite's. 
Dr. Johannes RÜOKERT, für Anatomie, insbesondere deskriptive 
und topographische Anatomie; I. Konservator der anatomischen Anstalt 
des Staates, ord. Mitglied der k. b. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. Siegfried MOLLIIDR, für Anatomie, insbesondere fltr Histologie 
und Entwicklungsgeschichte; H. KOllservatol' der anatomischen Anstalt 
des Stalttes. 
01'. Rudolf EMMERIOH, für Hygiene. 
Ausserordentlicbe Professoren: 
Dr. Heinrich Ritter von RANKEl, mit Lehrauftrag füt' Kinder-
krankheiten und Kin der klinik ; k. Geh. Hofrat, Direktor der k. Universitäts· 
Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner'schen Kinderspitale, 
Vorstand des l\1edizinal-Comite's. (~3. ~Jl3. Q3~. PSMm.t.~t:ö. Inhaber 
de~ Verdienstkreuzes für freiw. Krankenpflege, der silbernen Med. der 
internat. Oonferenz zu Paris 1867, des Kreuzes der Societe fl'an<;aise de 
secours aux blesses 1870/71 und der Roten Kreuz-Meda~lle H. Klasse.) 
Dr. Josef AMANN, für Geburtshilfe; k. Hofrat. (OijZ53.) 
Dr. Kar! POSSELT, mit Lehrauftrag für Dermatologie und Sypbili-
dologie; Oberarzt der Abteilung für Haut· und syphilitische Krankheiten 
am städtischen Krankenhause I/I. (ffi1Q3st.) 
1)1'. Friedrich BElZOLD, mit Lehrauftrag für Ohrenheilkunde; 
Ir. Hofrat; Vorstand der otiatrischen Klinik. 
Dr. Philipp SCHECa, mit Lehrauftrag für Lal'yngo-Rhinologie; 
Vorstand der laryngo-rhinologischell Klinik. 
Dr. Ferdinand KLA USSN ER, mit Lehrauftrag für spezielle Chirurgie; 
k. GeneJ'alobemrzt aLs. des SanitätskoJ'ps, Vorstand del' chimrgischen 
Poliklinik. 
Dl'. Karl SEITZ, mit Lehrauftrag für innere Medizin; Vorstand 
der pädiatrischen Poliklinik. . 
Dl'. Wilhelm HERZOG, für Chirurgie; Oberarzt der chirurgischen 
Abteilung der Universitäts-Kinderklillik im DI'. von Hauner'schen Kinder-
spital, k. Generaloberarzt a la suite des Sanitätscorps. 
Dr. Hermann RIEDER, mit Lehrauftrag für theoretischen und 
praktisch-demonstr. Unterrjcht in der Hydrotherapie, Mechanotherapie 
und Elektrotherapie, sowie für die übrigen physika!. Heilmethodel1. 
Dr. Jakob BERTEN, mit Lehrauftrag für Zahnheilkunde; Vorstand 
des zahnärztlichen Instituts. 
Dr. Karl KOPP, für Hautkrankheiten. 
Dr. Hans SOHMAUS, für pathologische Anatomie; Prosektor am 
städtischen Krankenhause r./L 
Dr. Kari SOHLOESSER, für Aug·enheilkunde. 
Dr. Moritz HOFMANN, mit Lehrauftrag für gerichtliche Medizin; 
k. Medizinalrat, Landgel'ichtsarzt am k. Landgerichte München I, 
Snppleant des Medizinal-Oomites. 
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Dr. Richard MAY, mit Lehrauftrag für Geschichte' der Medizin; 
Vorstand der medizinischen Poliklinik. 
Dr. Rudolf HA UG, für Ohrenheilkunde. 
Dr. Max OREMER, für Physiologie .. 
Dr. Gustav KLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie; Vorstand 
der gynäkologischen Poliklinik. 
Dr. Richard BARLOW, für innere Medizin, speziell für Haut- und 
Geschlechtskrankheiten. 
Dr. Adolf SOHMITT, für Ohirurgie. 
Dr. Martin HAHN, für Hygiene. 
Dr. Georg SITTMANN, für innere Medizin. 
Dr. Otto FRA.NK, für Physiologie. . 
DI'. Otto WALKBOFF, Hofzahnarzt, I. Lehrer am zahnärztlichen 
Institute und Leiter der Abteilung für konservierende Zahnheilkunde. 
Dr. Ludwig von STUBENRAUOH, für Ohirurgie. 
Dl'. Fl'itz LANG:,E1, für Ohirurgie, insbesondere Orthopädie. 
Dr. Hermann DUROK, für Pathologie; Suppleant des Medizinal. 
Comite's. 
Honorarprofessoren: 
Dr. Otto MESSERER, k. Regierungs. und Kreismedizinalrat bei 
der Regierung, Kammer des Innern, von Oberbayern. (ffiUV.) 
Dr. Max STUMPF, k. Professor an der Hebammenschule. 
Dr. Karl SEYDEL, k. Generalarzt. (im\B4b. Inhaber des Ver-
dienstkreuzes für freiwill. Krankenpflege.) 
Privatdozenten: 
Dr. Josef WOLFSTEINER, für spezielle Pathologie und. Therapie; 
k. Medizinalrat. (IDl3.) 
Dr. J oset' PASSET, für Ohirurgie. 
Dr. Robert ZIEGENSPEOK, für Geburtshilfe. 
Dr. Josef Albert AMA..l~N, für Geburtshilfe und Gynäkologie i Vor-
stand der gynäkolog. Klinik im städt. allgem. Krankenhause I/I. (ffiUV. 
Inhaber des Verdienstkreuz~s fül' freiw. Krankenpflege). 
Dr. Paul ZIEGLER, für Chirurgie. 
D1'. Julius FESSLER, für Ohirurgie. (S~{4b. Tlüm3. mote~reu5·Wleb. 
nUtl. Tkgolb.u. filb.~mtitwW1eb. Tkfi1o.~e1b5··ffi(eb.) 
D1'. Bans NE U MAYER, für innere Medizin. 
01'. Otto von SICHERER, für Augenheilkunde. 
Dr. Hans GUDDEN, für Psychiatrie. 
Dr. Alfred SOHÖNWERTH, für Ohirurgie; k. Stabsarzt. 
Dr. Otto KRUMMA.OHER, für Physiologie. 
Dr. Josef TRUMPP, für Kinderbeilkunde. 
Dr. Fritz SALZER, für Augenheilkunde. 
Dr. Rudolf HEOKER, für Kinderheilkunde. 
Dr. Ludwig LINDEMANN, für innere Medizin.;. .. 
Dr. med. et phi!. Ernst Friedrich WEINLA~D, fur. PhY:~10Iogle. 
Dl'. Albrecht NOTTHA.FFT Freiherr von Weu;senstem, fur Derma~ 
tologie und Syphilidologie. 
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Dr. Ludwig NEUMAYER, für Anatomie; Prosektor für Histologie. 
Dr. Albert JESIONEK, für Dermatologie und Syphilidologie. 
Dl'. Albert JODLBA UER, für Pharmakologie. 
Dr. Friedrich WANNER, für Ohl'enheilkunde. 
Dr. Wilhelm KATTWINKEL, für innere Medizin nnd Neuralgie. 
Dl'. Bermann KERSOBENSTEINER, für innere Medizin. 
Dl'. August LUXENBURGER, fürObirurgie. 
Dr. Ludwig SEITZ, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
Dr . .Bubert GEBELE, für Ohil'tlrgie. 
Dr. Arnold SOHEIBE, für Ohirurgie. 
Dr., Alois ALZHEIMER, für Psychiatrie, 
IJehrer: 
Fritz Julius MEDER, approbierter Zahnarzt, H. Leht'er am zahn-
ärztlichen Institute und Leiter der Abteilung für technische Zahnheilkunde. 
v. Phz'ZosopMsc1ze Faktdtät. 
Ordentliche Professoren: 
Dr, Wilhelm von CHRIST, für klassische Philologie; k. Geb. Rat, 
Konservator des Antiquariums, ord. Mitglied der k. Akad. del' Wissen-
schaften. (st2b. WUr. W106,0. Pst2.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, für Botanik; Konservator des k. botan. 
Museums, ol'd. Mitglied d. k. Akademie d. WisRenschaften. (1m3. JSt4.) 
Dr. phi!. et jUl'., Iwan Ritter von MÜLLER, für ldassische Philo-
logie und Pädagogik; k. Geh. Rat, o. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften. (st3. rollI.) 
Dr. Gustav BAUER, für Mathematik; k. Geh. Rat, 0)'(1. Mitglied 
der k. Akad. d. Wissellscb. (9Jl3.) 
Dr. phil. et jur. Eduard Rittet' von WOELFFLIN, für Idass, 
Philologie; k. Geh ... Rat, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissensch. 
(st3. ro?3. mco~~D. O~ZS2.) 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER, für Ohemie; k. Geh. Rat, Kon-
servator des chemischen Laboratoriums· an dem Generalkonservatoi'ium 
der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, ord. Mitglied der Ir. Akad. 
d. Wissensch., Ehrendoktor der Medizin der Universität Heidelberg, 
Ehrendoktor-Ingenieur deI' technischen Hochschule Berlin. (st3. muI. 
IDlo~.O., Mitglied des Kapitels, P91~4. P. p. le m. [~r.~~L]. Inhaber der 
k, preuss. gl'ossen goldenen Medaille f. Wissensch. u. Kunst, sowie der 
Davy-Medaille der Royal Society zu London.) 
Dr. Paul Heinrich Ritter von' GROTH, für Mineralogie; I. Konser-
vator der mineralogischen Sammlungen des Staates und Vorstand des 
mineralog. Institutes der Universität, ord. Mitglied der k. Akad. d. 
Wissens eh. (st3. rolIII. R~2.) 
Dr. Johann FRIEDRIOH, fltl' Geschichte; ol'd. Mitglied und z. Z. 
Sekretär der historischen Klasse der le. Almd. d. WiRseIlseh., ord. :Mit~ 
glied der Historischen Kommission b. d. k. Akad. d. Wissenseh. (G~3.) 
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Dr. Ernst KUHN, für Sanskrit und vergieicheude Sprachwissen-
schaft; ord. Mitglied und z. Z. Sekl'etär <leI' philos.-philol. Klasse der 
k. Akad. d. '\Vissensch. (WUrI. mo~,o. Sm3.) . 
Dr. Albert HILGER, für Pharmazie und angewandte Chemie; 
k. Hofrat und Obermedizinalt'at, VorRtand des pharmazeutischen Institutes 
und Laboratoriums für angewandte Ohemie, Direktor der Untersuchungs-
anstalt für Nahrungs- UUll Genussmittel, ausseJ'ord. Beisitzer des 
Medizinal-Oomite's, aussel'ord. Mitglied des k. Obennedizinalausschusses 
für pharmazeutische Angelegenheiten. (mS, P3HtS.) 
Dr. Hel'mann Wilhelm BREYMANN, für romanische und fl'anzö-
sische Philologie; ord. Mitglied des Obersten Schulrates. (mUrI.) 
Dr, Hermann PAUL, für deutsche Philologie; ora. Mitglied der 
k. b. Akademie der Wissensr:baften. (9J'lIV,) 
Dr. Wilhelm KOIll'ad RONTGEN, für Experimeutalphysik; k. Geh, 
Rat, Konservator des physikalisch-metronom. Institutes des Staates, 
Vorstand des physikalischen Institutes der Universität, ord. 'Mitglied der 
k. b. Akad. d. Wissensch., Mitglied des Kuratoriums der physikalisch-
technischen Reichsanstalt, Ehrendoktor der Medizin der Universität Würz-
burg, Ehrenbürger der Stadt Lennep. (~3. mun. 00106,0. J"~3. P~2, 
Inhaber des Nobel-Preises für Physik, des Prix Lacaze der Academie des 
sciences zu Paris, des Baumgartner-Preises der Akademie zu Wien, des 
Otto Vahlbruch-Preises der phi!. Fakultät zu Göttingen, sowie del' Rumford· 
Medaille der Royal Society zu London, der Matteucci-Medaille der Societa 
italiana delle scienze zu Rom, der Elliot-Cresson-Medaille des Franklin-In-
stitutes zu Philadelphia, der Bal'nard-Medaille der National Academy 
of Sciences in New York.) 
Dr. Ferdinand LINDEMANN , fit I' Mathematik.; ord. Mitglied der 
k. Akad. d. Wissensch, (muv., Inhaber des Steiner-Preises der k. prenss. 
Akademie der Wissenschaften,) 
Dr. Richard BERTWIG, für Zoologie und vergleichende Anatomie; 
I, Konservator deI' zoologisc~.zootomischen und vel'gleichend anatomiflchen 
Sammlungen des Staates, ord, Mitglied der k. Akad. d, Wissensch. (WHlI.) 
Dr. Georg Friedr. Freih. von HERTLING, für Philosophie; lebensl. 
Reichsrat der Krone Bayern, Ir. Kämmerer, ord. Mitglied der k. Akad. 
d. "\Vissensch. (~3, 9RIII. P~2m.@5t. P@1.) 
Dr. Hugo Ritter von SEELIGER, für Astronomie; Direktor der k. 
Sternwarte, ord. Mitglied d. k. Akad. d, Wissensch., MitglieIl des Kuratori-
ums d. physikal.-techn, Rei-chsanstalt. ($r3. OOUII. Wlo~.O. B,ß23m,12:2. P3~W3,) 
. Dr, Kar! GO EBEL, für Botanik; Konservator des botanischen 
Gartens und des pflanzenphysiologischen Institutes des Staates, ord. Mit-
glied der k. Akad. d. Wissenflch. (mUlI. V~3. R~l2,) 
Dr, Sigmund Ritter von RIEZLER, für bayerische Land~sgeschichte; 
Vorstand des k. Maximilianeullls, ord, Mitglied der k. Akad. d. WIssenseh, und 
der Historischen Kommission bei dieser Akademie. (5t3. mw, 9)106"0, P~3,) 
DI'. Karl Theodor Ritter von REIG EL, für Geschichte; Je. Geh. 
Rat, Pl'äsidentder k. Akad. d. Wissenschaften und Generalkonservatol' 
der wissenschaf'tL Sammlungen de$ Staates, z, Z. Sekretär der Historif\chen 
Kommission bei der Ji:, Akad, d. Wissensch, (~3, ID13. ffi10t:=0, Sa;~2b. W~3,) 
2* 
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Dr. Hermann GRAUIDRT, für Geschichte; Ol'd. Mitglied der k. 
Akademie der.Wissensch. und der histo,r. Kommission bei dieser Akademie. 
(WIlL Ö~St3. P®2b. Ps{3.) 
. Dr. Otto ORUSlUS, für klassische Philologie; gl'ossb. bad. Geb. Hofrat; 
a. o. Mitglied der k. Akad. d. Wissenscb., ord. Mitglied des OberstelJ Schulrates. 
Dr. Robert PÖHLMANN, für alte Geschichte; ord. Mitglied der 
k. Akad. d. Wissensch. (WUV..) 
Dr. Johannes RANKE, für Anthropologie und allgemeine Natur· 
geschichte; Konservator der anthropologisch-präbistorischen Sammlung' des 
Staates bei dem k. Generalkonservatorium der wissenschaftl:. SammJungen 
des Staates, ord.,Mitglied der k. Akad. d. Wissens eIl. (WUV. O@St3. Oi!i:;S2.) 
Dr. Theodor LIPPS, für Philosophie; Ol'd. Mitglied der k. Akad. 
der Wissenschaften. 
Dr. Aurel VOSS, für Mathematik; ord. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften. (rolII!.) 
Dr. Fritz BOMMEL, für die semitischen Sprachen. 
Dr. Auolf FURTW ANGLER, für Archäolog'ie; Konservator des 
Museums für Gypsabgüsse klassischer Bild werke bei dem k. General· 
konservatorium der wissenschaftl. Sammlungen des Staates, k. Direktor 
der Glyptothek, Konservator der Vasensammlung, ord. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenscbaften. (WUlI.) 
DI'. .Josef SOHICK, für englische Philologie. 
Dr. Fl'auz MUNOKER, für neuere, insbesondere deutsche Literatur-
geschichte; a. o. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. Karl KRUMBAOBER, für mittel· und neugl:~echische Philologie; 
ord. Mitglied d. k. Akad. d. Wissenscb. (9RrV. G~3. O~~3. R@5t.2. S~13.) 
Dr. Alfred PRINGSBEIM, für Mathematik; ord. Mitg'1ied der 
k. Akademie der Wissenschaften. , 
Dr. Ludwig TRAUBID, für lateinische Philologie des Mittelalters; 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. . 
Dr. August ROTBPLETZ, für Geologie und Paläontologie; Kon-
servator der geologischen und der paläontologischen Sammlung des Staates, 
ord. Mitglied der k. Akademie der WÜ:;senschaften. (W11V.) 
Ausserordentliche Professoren: 
Dl'. Berthold RIEa.L, mit Lehrauftrag für neuere Kunstgeschichte; 
a. o. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. 'Vilhelm KOENIGS, für Ohemie; ord. Mitglied der k. Akad. 
der Wisse.nsehaften. 
Dr. Leo GRAETZ, mit Lehrauftrag für theo~'eti.sche Physik. 
Dr. Karl H.OFMANN, mit Lehrauftrag für anorganische Ohemie. 
Dr. Karl G'Ü:,rTLER, mit Lellrallftrag für Philosophie, insbesondere 
Geschichte der Philosophie. 
Dr. Henry SIMONSFELD, mit Lehrauftrag für historische Hilfs· 
wissenschaften; ord. Mitglied der k. Akademie deI' Wissenschaften. 
Dr. Karl WEYMAN, mit Lehrauftrag' für klassische Philologie. 
Dl\ Oskar PILOTY, mit Lehrauftrag für analytische Ohemie. 
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DI'. Ernst WEINSOHENK, mit· Lehrauftrag für Petrographie. 
Dr. Adolf SANDBERGER, mit Lehrauftrag für Musikwissenschaft; 
.a. o. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. ' 
Dl'. Friedl'ich VOLLMER, für klassische Philologie; Generall'edak-
tor des Thesaurus linguae latinae. ' . 
Dr. KarIGIESENHAGEN, für Botanik; k. Kustos am Krypto-
gamenherbal'ium. . 
Dr. Lucjau SOHERMAN, für Sanskrit-Sprache und Literatur. 
Dr. Ludwig ZEHNDER, für Physik. 
DI'. Karl DOEHLEMANN, mit Lehrauftrag für darstellende 
Geometrie. 
Dr. Richard WILLSTÄTTER, mit Lehrauftrag für Ohemie, ins-
besondere spezielle orga.nische Oi1emie. 
Dr. Otto MAAS, für Zoologie. 
Dr. Hans OORNELIUS, für Philosophie. 
Dr. Ernst" ANDING, für Astronomie; Observator der Kommission 
für die internationale Erdme::lsung bei der k. Akademie der Wissen-
schaften. 
Dl'. Eduard Rittel'von WEBER, für Mathematik. 
DI'. Arthur KORN; für Physik. 
Bon orarprofessoren: 
Dr. Fl'anz I·Utter von REBER, k. Geh. Rat, ord. Prof. der Aesthetik 
und Kunstgeschichte an der k. b. Technischen Hochschule, Direktor der 
k. bayer. Staats-Gemäldegalel'ie, Konservator der VasßnsaUlmlung, ord. 
Mitglied der k. Akad. d. Wissenseh. (~3. roUr. A2lQ32b. Oij~2.) 
, Dl'. Hans RIGGAUER, k. Konservator des Münzkabinets, ord. 
Mitglied der 1;:. Akad. d. Wissensch. (WUV.) 
Dl·. Friedrich ERR, k. Direktor der k. b. meteoro!. Zentl'alstation. 
(ffiCIV.) 
Privatdozenten: 
Dl'. Gustav OEHMIOHEN, füt: klassische Philologie. 
Dr. Hermann Ludwig Freih. von der PFORDTEN, für Philologie. 
Dr. Wilhelm DONLE, für Physik; k. Gymnasialprofessor an den 
k. Militär-Bildungs·Anstalten. 
Dr. He1'1l1ann BRUNN, für Mathematik; k. Bibliothekar an dAr k. 
Technischen Hochschule. 
Dl'. Gottt'ried HARTMANN, für romanische Philologie. 
Dr. Richard 8IMON, für indische Philologie. 
Dr. Karl MAYR,· für Geschichte; k. Sekretär der k. Akademie der 
Wissenschaften und des k. Genel'alkonservatoriums der wissenschaftl. 
Sammlungen des Staates. . 
Dr. Karl BORINSKI, für neuere Literaturgeschichte. 
Dr. Michael DOEBERL, für Geschichte; k. Gymnasialprofessor am 
k. Kadettencol'psj a. 0; Mitglied der k. Akad. d. Wissenschaften, 
Dl'. Georg PREUSS, für Geschichte; a. o. Mitglied der k. Akademie 
der -Wissenschaften. 
Dr. Arthul' WEESE, fü)' Kunstgeschichte. 
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Dr. EngelbertDRERUP, für klas~iRche Philologie. 
Dr. Kal'l DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen; 
k. Konservator an der ägyptologischen Abteilung des K. Antiquariums. 
Dr. Walter DIEOKMANN, iüt' Ohemie. 
Dr. Ernst SIEPER, für englische Philologie. 
Dr. Friedrich Gustav von der LEYEN, für german. Philologie. 
Dr. Siegmund BELLMANN, für Geschichte. 
Ur. Karl VOLL, für Kunstgeschichte; Ir. Konservator der Zelltral~ 
Gemäldegalerie-Dil'ektion. 
Dr. Ernest LINDL, für semitische Philologie. 
Dr. PanI DARMSTAEDTER, für Geschichte. 
Dr. Walter GOETZ, für Geschichte; a. o. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften. 
Dr. Alexander PFAENDER, für Philosophie. 
Dr. Friedrich Wilhelm Freiherr von BISSING, für ägyptische Alter~ 
tumskunde. 
Dr. Ernst Frht'. STROMER VON REICHEN'BAOH, für Paläontologie 
und Geologie. 
Dr. Max JANSEN, für Geschichte, 
Dr. Gustav BEOKMANN, für Geschichte; a. o. Mitglied der histo-
rischen Kommission bei der k, Akademie det' Wissen~chaften. 
Dr, Hans von der GABELENTZ, für Kunstgeschichte. 
Dr. Theodor KROYER, für Musikwissenschaft. 
Dr. Ferdinand BROILT, für Geologie und Paläontologie, k. Kustos 
an der paläontologischen Sammlung des Staates. . 
Dr. Fl'anz DOFLEIN, Hit· Zoologie und vergleichende Anatomiej 
11. Konservator der zoologisch.zootomischen Sammlung des Staates, 
Dr. J osef HELL, für semitische Philologie. 
Dr. Julius SAND, für Chemie. 
Dr. Al'thnr SOHNEIDElR, für Philosophie. 
Dr. August ROSENLEHNER, für Geschichte. 
Dr. Hermann THIERSOH, für klassische Archäologie. 
Dl'. Theodol' BITTERA UF, für mittlere und neuere Geschichte sowie 
für historische Hilfswissenschaften. 
Dr. Fel;dinand BIRKNER, für das Gesamtfach der Anthropologie. 
Dr. Richard GOLDSOHMIDT, für Zoologie und vergleichende 
Anatomie. 
Lektoren: 
Dr. J'ules SIMON, für französische Sprache. 
Alfred BLINKHORN, für englische Sprache. 
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D. 
Universitäts-Kirche. 
(Ludwigskirche. ) 
Dr. J·oh. Bapt. WIRTHMÜLLER, Offiziatol' } 
Dr: Josef SIOKENBERGER, Universitätspl'edigel'. (s. theol. Fakultät). 
E .. 
Ins~itute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
1. A'I'c1ziv. 
Dr. Karl Theodor Ritter von HEIGEL, Vorstand (s. phi!. Fak~). 
IL BibUothek. 
(Universität). 
Dr. Hans SOHNORR VON OAROLSFELIJ, Oberbibliothekar, Gisela-
s.trasse 7/0 .. 
Dr. Georg WOLFF, Bibliothekar, Amalienstrasse 65/4 l. 
Dr. Ohristian RUEPPREOffT, Sekretär, Arcisstrasse 46/3 1'. 
Karl KOHTJER, Offiziant, Akademiestrasse 21/1 1. 
Michael LERNER, Offiziant, Römerstrasse 17/0. 
Fünf Diener. 
IIL Reisingen'an'Um. (Sonllellstl'aSSe Nr. 17.) 
Dr. Friedrich MÜLLER, 1. Vorstand } ( n ed Fak) 
Dr. Richard MA y, H. Vorstand s. 1. . . 
Assisten te n: 
Dr. Ludwig LINGG. 
Josef PIEHLER, Apotheker, pharmazeutischer Assistent. 
Abzuhaltende Kurse: 
Dr. Fl'auz Ritter von WINOKEL, ord. Prof.: Geburts-
hülL Poliklinik 
Dl'. Ferdinand KLA USSN.ER, ausserord. Prof.: Ohirurg. 
Poliklinik 
Dr. Richard MAY, aussel'ord. Prof.: Med. Poliklinik (s. med. Fak.). 
Dr, Kar! SEITZ, ausserol'd. Prof.: Pädiatrische Poliklinik 
Dl'. Gustav KLEIN, ausserord. Prof.: Gynäkolog.Polikl. 
Dr. Karl KOPP, aussel'ol'd. Prof.: Dermatolog. PoHkl. 
Dr. Rlldolf HA UG, ausserord. Prof.: Otiatrische Folik!. 
Fl'auz WAGNER, Hausmeister. 
Josef KUMPF, Diener. 
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IV. Hygienisches Institut. 
(Pettenkoferstl'asse NI'. 34.) 
Dr. Max GRUBER, Vorstaml (s. med. Fak.). 
Dr. Rudolf EMMERlOH, ord. Professor (s. l1led. Pak.). 
Dr. Richard TROMMSDORFF, I. Assistent. 
Albrecht GLASER, H. Assistent. 
Josef RABS, Hausmeister und Mechaniker. 
Josef KÖFERL, I. Diener. 
" Nikolaus RÖSSLER, H. Diener. 
V. Pathologisch/es Institut. 
(Nussbaumstrasse 26.) 
Dr. Otto Ritter von BOLLINGER, Vorstand (s. l1led. Fak.). 
Dr. Herrn. DÜROK, 1. Assistent für patholog. Anatomie u. Bakteriologie 
~. m~.F~~ " 
Dr. Siegfried OBERNDORFER, H. Assistent für patholog. Anatomie. 
Dr. Ernst SOHOTTELIUS, IH. Assistent für patholog. Anatomie .. 
Jobann GEITH, Präparator. 
Richard LANKES, Diener. 
VI. Pharmakolog'tsclzes Institut. 
(Nussbaumstrasse 28.) 
Dr. Hermann von TAPPEINER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Albert JODLBAUER, Assistc:>nt (s. med. l!'ali:.). 
Josef PIEHLER, Apotheker, pharmazeutischer Assistent. 
Jakob PÄHR, Hausmeister, Mechaniker und I. Diener. 
Peter RENNER, 11. Diener. 
VII. Medizz'nisch-klinisches Institut. 
(Ziemssenstrasse 1".) 
Dl'. Josef Ritter von BAUER, Direktor (s. l1led. Fak.). 
Dr. Ludwig LINDEMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Georg SrrTMANN, Assistent (s. lned. Fak.). 
Dr. Karl ZIMMERMANN, Assistent. 
5 Volontärassistenten. 
Joseph OSTERMAlER, Hausmeister. 
Johann HARTER, Diener. 
Hans FENZL, Diener. 
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VIII. OMrttrgisch-kUnisclzes Inst#'ltt. 
(Nussbaumstrasse 22.) 
D1'. Ottmar Ritter von ANGE:aER, Vorstand ,(so med. Fak). 
Dr. Hubert GEBELE, r. Assistent. 
Dr. Alwin AOH, H. Assistent. 
Dr. Hans von BAEYER, Assistent für Orthopädie. 
1 Volontärarzt. 
Heinrich HOLZFURTNER} . 
Andreas HAFENMAYR DIener. 
IX . . Oplttllalmologisclw Klinik. 
(Herzogspitalstrasse 18.) 
Dr. Oskar EVERSBUSOR, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Gustav FREYTAG, wissenschaftlicher Assistent. 
Dr. Fr~nz RUHW ANDL } klinische Assistenten Dr. Wllly LOHMANN . 
Adam ZEYSS, Buchhalte)'. 
Andreas AHR, Hausverwalter. 
Jakob BAOHL, Diener .. 
x. Psyclziatrisclw Klz'nik. 
(Nussbaulllstrasse NI'. 7.) 
Dr. Emil KRAEPELIN, Direktor (s. med. Falt.). 
Dr. Robert GAUPP, Oberarzt. 
Dr. Hans GUDDEN, Leiter der psychiatrischen Poliklinik (s. med. Fak.). 
Dl'. Paul NITSOHE } 
Dr. Kar! WEILER . 
Dr. Alfred B USOH Assistenten. 
DI'. Otto REHM . 
Dr. Alois ALZHEIMER (s. med. Fak.). 
3 interne und 2 externe Volontäl'äl'zte. 
Max MAYER, Verwalter. 
. . . . . . . . . , Maschinist. 
Josef ERLAOBER, Hausmeister und I. Torwart. 
Kar! GRUBER, Labol'atoriumsdiener. 
Georg SPOR ER, Diener und H. Torwart . 
. . . . . . . . . , Gärtner. 
XI. Otiatn'sclle Klt'nik. 
(Ziemssenstl'asse 1 a.) 
Dr. Friedrich BEZOLD, Vorstand . } (s llled J!'ak) 
Dr. Fl'iedrich WANNER, klinischer A.ssistent . . .. 
Dl'. Adolf von RUP PERT, poliklinischer Assistent. 
3 Volontäl'ärzte. 
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XE. Laryngo-rkinologisclze Klinik. 
Dr. Philipp SOHEOH, Vorstand } (s med Fak) 
Dr. Hans NEUMAYillR, A.ssistent . . .. 
X1IL ZaknärztUcltes Institut. 
(Pettenkoferstrasse Nr. 12a, Gal'tengebäude.) 
Dr. Jakob BERTEN, Vorstand und Leiter der Abteilung für Zahn- und 
Mundkl'allkheiten (s. med. Fak.). 
Dl'. Otto W ALKHOFli~, ausserord. Prof., 1. Lehrer .und Leiter der 
Abteilung für konsel'viel'en4e Zahnheilkunde (s. med. Fak.). 
Fritz Julius MEDER, H. Lehrer und Leiter der Abteilung für technische 
Zahnheilkunde .. 
Dr. Eduard PFISTER, I. A.ssistent. 
Gustav HIDINRIOH, Ir. Assistent. 
Rudolf LÖBR \ Aushilfs-Assistenten Kar! AOKE?-MANN r . 
1 Volontärassistent. 
Eduard BEHN, 1. Techniker. 
Martin HARM, II. '1'echniker. 
Jakob 'SCHMITT, Hausmeister und Diener. 
XIV. 2f!1ediziniscl~e Poliklinik. 
Dr. Richard MAY, Vorstand (s. med. Fak). 
Dr. Ludwig LINGG, 1. Assistent. 
Dr. Otto BEER, n. Assistent. 
Dr. Max DA.LLMAYER, III. Assistent. 
6 Volontäl'assistenten. 
xv. Paedz'at/risdze Poliklinik. 
Dr. Karl SEITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. August PRIESACK, 1. Assistent. 
Dr. Otto SOHMEOHEL, II. Assistent. 
4 Volontäl'assistenten. 
XVL OMru'rgiscke Poliklinik. 
Dr. Ferd. KLAUSSNER (s. ined. Fak.). 
Dr. August LUXENBURGEk, 1. Assistent (s. med. Pak.). 
Dl'. Karl SCHINDLIDR, H. Assistent. 
Dr. Kad EGG ER, II!. A.ssistent. 
2 Volontärassisten ten. 
XVII. Gebu'i'tskilflicke Poliklinik. 
Dl'. Fl'anz Ritter VOll WINCKEL, Vorstand (s. mei!. Fak.). 
Dl'. Otto SEITZ, Assistent. 
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XVIIL 6ynakologzsclte PolikUnik. 
Dl'. Gustav KLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Theodor LEISE WITZ, Assistent. 
4 Volontäl'ärzte. 
XIX. Hautpoliklinik. 
Dr. Kar! KOPP, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Heinrich PLOEGER, Assistent. 
XX. Olwenpolz'klinik. 
Dl'. Rudolf HAUG, VOl'stand (s. med. Fak.) .. 
Dr . .Tosef TffANISOH, Assistent. 
8 Volontärassistenten. 
XXL Oltirurgz'sche Sammlung. 
(Ohirurg.-klinisches Institut.) 
Dl'. Ottmar Ritter von ANGERER, Vorstand (s. med. Falt.). 
XXIL Ophthalmologische Sammlung. 
Dr. Oskar EVERSBUSOH, Vorstand (s. med. Fak.). 
XXIIL Anatomische Sammlung. 
(Schillerstrasse 25.) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
XXiV. Physz'kalzsches Inst#ut. 
(Universität.) 
Dl'. Wilhelm KOlll'ad RÖNTGEN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Dr. August SOBMAUSS, Assistent, Thierschplatz 3/4. 
Dl'. Peter KOOH, Assistent, Kar1strasse 1/31'. 
Dr. Ernst WAGNER, Volontäl'assistent, Akademiestrasse 3/2. 
Karl WEBER, 'Präparator, physikalisches Institut, Ludwigstrasse 17 . 
.Tohann MAGNUSSEN, Mechaniker, Türkenstrasse 61/3 M.·B. 
Georg EIOHENSER.illR, Diener, Herzogstrasse 32/2 1. 
XXv. Pharmazeutzsches Institttt und Laboratonum für 
angewandte Ohemie. 
(Kar1strasse 29.) 
Dl'. Albert HILGER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
Adjunkt: Dr. phi!. Kar! MAI, Herzog Heinrichstrasse 24a/2 1'., Suppleant 
. des k. Medizinal·Comite's. 
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Assistenten: Dl'. Richard JÄGER, Pettenkoferstrasse 22/2. 
Dl'. Balthasar PFYL, Goethestrasse 43/3. 
Dl'. Wilhelm PRANDTL, Kar1strasse Ma/S 1. 
Alfred SOHAFFER, Arcisstrasse 5/0. 
Dr. L. Simon ROTTENFUSSER. Adalbertstrasse 55/0. 
Gustav QUINOKE, Nordendstrasse 22 f/I 1. 
Siegfried EILLES, Sternstl'asse 13/3. 
D!'. Eduard STRA USS. 
Anton Graf, 1. Diener und Hausmeister, Kat'lstrasse 29. 
Michael PLEOHER, 11. Diener, Hundskugel 5/4. 
XXVI. eeologiscJt-paläOt#ologisclzes Institut. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. August ROTHPLETZ, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Veit LOOS, Präparator. 
XXVII. Mine'ralogiscltes Institut. 
(Wilhehn. Gebäude, Neuhauserstr. 51.) 
Dr. Paul Ritter von GROTH, Vorstand (s. phi!. Fak). 
Dl'. Hel'mann STEINMETZ, Assistent. 
Ludwig WAGNER, Assistent. 
Ein Diener. 
XXVIII. Lab9fatorimu, fit?' Agrikultlwclzemie. 
(Amalienstrasse 67.) 
Dr. Emil RAMANN, Vorstand (s. staatsw. Fak). 
Ein Diener. 
XXIX. BotaniscltesLaboratorium. 
(Kal'lstrasse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Otto RENNER, Assistent. 
XXX. XtuJ.Jjm's#ck- lUna Gemälde-Sammlung. 
(Universität.) . 
. Dr. Bel'th. RIEHL, 'Vorstand (s. phil. Fak.). 
XXXI. Hunzen- und Medaillen-Sammlung. 
CU niversität.) 
Unbesetzt. 
XXXII. Zoolog%sclz8 Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Richard HERTWIG, Konservator. (s. phi!. Fak). 
Dr. Ricbal'd GOLDSOHMIDT, I. Assistent (s. phi!. Falt.). 
Dr. Eugen· NERESHEIMER, H. Assistent. 
Max HOLL W EOK, Diener. 
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XXXIIi. Botanische Sammlung. 
(Königliohes botanisohes Musoum, Karlstrasse 29.) 
Dl'. Ludwig RADLKOFER, Konsei'vatol' (s. phil. Fak.). 
Dr. Hermann ROSS, Kustos. . 
Joh. Bapt. KREUZPOINTN.ElR, Inspektor. 
XXXIV .. PhalJ'makognostlsche Sammlung. 
(Karlstrasse 29.) 
Dl'. Karl GOEB.ElL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
XXX V. Antlwopologisclws Inst#ztt. 
(Wilhelminisohes Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Johannes RANKE, Vorstand (s. p.,hil. Pak.). 
F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. W., 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, 
den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
. 1. FOl'stUclze Versuchsanstalt. 
(Amalienstl'asse 67.) 
Dr; Heinrich MAYR, Vorstand l 
Dr. Max ENDRES, Stellvertreter (s. staatsw. Fak.). 
Wilhelm JUOHT, k. Forstamtsassistent I. Klasse, Assistent. 
Fl'iedl'ich DANI.ElL, Hausmeister. 
Abteilungen der forstlichen 'Versuchsanstalt. 
a) Forsttechnische Abteilung: 
Dr. Karl GAYER, Vorstand 1 
Dr. Ru~ol~ WEB.ffiR,Mi~gli~d \ (s. staatsw. Fak.). 
Dl'. HelllrlCh MA YR, Mltghed J 
Dl'. Max ENDRElS, Mitglied 
Dr. Ludwig FABRIClUS, k. Forstamtsassistent 1. Klasse, Assistent . 
.Forstlicher Versuchsgarten. (Grafrath bei München.) 
Dr. Heinrich MAYR, Leiter (s. staatsw. Fak.). 
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b) Ohemisch·b odenkundliehe Abt eil ung: 
Dr. EmU RAMANN, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Balthasar GOSSNER, Assistent. 
Paul MALER, IJaboratoriums-Diener. 
c) Botanische Abteilung: 
Dr. Karl Freiherr von TUBEUF, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
Ernst l\fÜNOH, k. Forstamtsassistent, Assistent. 
Jakob SEEWALD, Diener. 
d) Zoolog ische Ab teil u ng. 
Dr. August PAULY, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
e) Meteorologische Abteil u ng. 
Dr. Ernst EBERMAYER, Vorstand (s. staats\\'. Fak.). 
11. Anatomische Anstalt. 
(SchilIerstrasse 25.) 
Dr. Johannes RÜOKERT, ord. Prof., I. Konservator (s. med. Fak.). 
Dl'. Siegfried MOLLIER, ord. Prof., Ir. Konservator (s. med. Fak.). 
Dr .. Alexander BÖHM, Prosektor für Histologie und Embryologie. 
Dr. Ludwig NEUMAYER, Prosektor für Histologie (s. med. Pak.). 
Dr. Hel'mann HAHN, Prosektor für deskriptive Anatomie. 
Dl'. Albert HASSELWAND,ER, Assistent für deskriptive Anatomie. 
Michael KANDLER, Hausmeister und I. Anatomiedienet' . 
Sebastian HAAS, II. Anatomiediener. 
LOl'enz MOLL, Diener für das histolog. Laboratorium. 
IIL Physz'ologisches Institut ?'md physiol. Sammlung. 
(Pettenkoferstl'asse 12.) 
Dr. Rad von VOlT, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Max CREMER, Assistent (s. med. Falt.). 
Dr. ~tto ~RANK, Assistent (s. med. Fak.). 
LudwIg JAORLIN, Hausmeister und Mechaniker. 
Xaver .flaSER, Diener. 
IV. Stad#scJzes Krankenlzaus l/l. 
(Vor dem Sendlingerthore.) 
Dr. Josef Ritter von BAUER, Direktor 1 . 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERElR Kl' 'k 
Dr. Kar! POSSELT 1m er 
. Dr. Friedrich MÜLLElR . 
I (s. med. Fak.). 
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Dr. Josef Albert AMANN, Vorstand d. gynäkolog. Atbeilung (s. med. Fak.). 
Dr. Bermann RIEDER, Vorstand der physik. Abt. (s. med. Fak.). 
Dr. Hermann KERSOBENSTEINER, Assistent der 1. med. Klinik 
(s. med. Fak.). 
Dr. Erich MEYER, Assistent dei' H. med. Klinik. 
Dr. Albert J ESIONEK, Assistent (leI' dermatolog'. Klinik (s. llled. Fak.). 
Dr. Otto ROITE, Assistent der 1I. gynäkolog. Klinik. 
Dr. Wilhelm 'VALLAU 1 A'ssistenten der I. med. Abteilung. Dr. Waltet' BRASOB. f ~ 
Dr. Otto NEUBAUER ) 
Dl'. Kar! srl'ÄUBLI Ir 
Dr. Albert HEINEKE " 
" II.' " 
" 
Dl'. T.Jeonhard KLEINTJES I 
Dl'. Walter WIGAND f Assistenten der IH. med. Abteilung. 
Dr. Basilius KIOLEMFJNOGLOU 
.01'. Rudolf GRASHEY \ 
Dr. Otto MARBURG . Assistenten de~' chirurg Abteiltmg Dr. Tbeodol' ANGERER J .. 
Dr. Wolfgang MERKLE 
2 Volontärassistenten der I. med. Abteilung. 
2 " " H." " 
2 " "lU."" 
3 Volontärassistenten "chirurg. " 
1 ." " gynäkolog. ". 
Dr. Friedrich WANNER, Hausarzt für Ohrenkl'ankheiten (s. llled. Fak.). 
V. Unz'versitäts-FrauenkUnik. 
(Sonnenstrasse 16.) 
Dr. Frallz Ritter von WINOKEL, k. Direktor (s. med. Fak.). 
Dr. Ludwig SEITZ, Oberarzt (s. med. l!'ak.). 
Dr. Karl HÖRMANN, Assistent für die Fl'auen-Krankenabteilung. 
Dr. Hugo EGGEL, Assistent für die k. Hebammenschule. 
Dr. Otto SEITZ, Assistent für die geburtshilfiiche Poliklinik. 
Dl'. Ernst Ritter VOll SEUFFERT, Assistent für die gebul'tshilfl. Abteilung. 
11 Vololltärärzte, 3 Mediziualpl'aktikanten. 
Josef BOLLREISER, k. Verwalter. 
August KLEE, Ma~chinist. 
Thomas HERMANN, Portier. 
Leonhal'd POPFINGER, Beizer. 
VL UnivefJ'sitäts-lCindedclinik ~tnd Poliklinik bn 
Dr. von Hauner' seilen lü:ndersjJital. 
(Lindwul'IDstl'USSe 4.) 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE I k. Direktor und Oberarzt der 
internen Abteilung (s. llled. Fak.). 
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Dr. Wilhelm HERZOG, Oberarzt der chirurgischen Abteilun~' (s. med. Fak.). 
Dr. Karl RHEIN, k. Hoft'at, Hausarzt für AugenkrankheIten. 
Dr. Fl'iedrich WANN ER, Hausarzt für Ohreukrankheiten (s. med. Fak.). 
Dr. Albert UFFENHEIMER \ Assistenten der internen Abteilung'. 
Dr. Oswald MEYER ( 
Dr; Hans WOLFFHEIM, Assistent der chirurg. Abteilung. 
Dr. Eugen FROMM, Assistent der Diphtherie.Abteilung, 
2 Volontärassistentell. 
Josef BAUER, Maschinist. 
Josef SPORER, Diener. 
VII. Pathologi8clt-anatomi8clte Sammlung. 
(Nussbaumstrasse 26.) 
Dr. Otto Ritter von BOLLINGER, Konservator (s. mecl. Fak). 
Ein Diener. . 
VIII. Antiquarium. 
Dr. Wilhelm von CHRIST, Konservator (s. phi!. Fak.). 
IX. Milnzkabinet. 
Dr. Hans RIGGAUER, Konservator (s. phi!. lt'ak.). 
Dr. HABICH, Kustos. 
Georg :,nLIAN, Diener. 
X. Museum für Abgüsse klassische?' Bilrlwe1'ke. 
Dr. Adolf FURTW ANGLER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Hermann THIERSCH, Oustos (s. phi!. Fak.). 
Dr. Johannes SIEVEKING, Assistent. 
Josef KEILER, Diener. 
XI. Sternzoarte des Staats. 
(Bogenhausen.) 
Dr. Rugo Ritter von SEELIGER, k. Direktor (s. phil. Falt.). 
Dr. Karl OERTEL, k. Professor, Observator. 
Dr. J. B. MESSERSOHMITT, k. Observator des erdmagnetischen Ohser-
vatoriums bei der Sternwarte. 
Wilhelm LIST; Offiziant. 
Emil SILBERNAGIDL, Assistent. 
Dr. L. W. LUTZ, Assistent des el'dmagnetischen Instituts. 
Ernst ESSER, Hausmeister und Mechaniker. 
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XIL Ohemisches Laboratorium des kgl. General-l1.onservatorüems. 
(Al'cisstl'asse.) 
Konservator: Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phi!. Falt.) 
Inspektor: Georg FEHL. 
Adjunkt.: Dr. Ludwig VANINO. 
Vorlesungs-Assistent: Daniel GREB. 
Assistenten: Klaus DIERL. 
Paul EPPINGER. 
Heinrich l!'EIGEL. 
Dr. Richard HALLENSLEBEN. 
Friedrich LEUORS. 
Walter MIEG. 
Julius N ER ES REIMER. 
Dl'. Julius SAND (s. phil. Fak.). 
Wilhelm SOHLENK. 
Valentin WÖLFL . 
. Maschinist : MALER. 
Drei Diener. 
XiIL Physikal2'sclt-metronomisches institut. 
(Universität.) 
Dr. Wilhelm Konrad RÖNTGEN, Konservator (s. phi!. Fak.). 
XlV. Botanisches Musemn. 
(Kar1strasse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phi!. Fak). 
Dl', Bermann ROSS, Kustos. 
Job. Bapt. KREUZPOINTNER, Inspektor. 
X V. Botanischer Garten. 
(Am Kal'lsplatz.) 
Dr. Karl GOEBEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
D1'. Gustav HEGT, Kustos. 
Bernhard OTBMER, k. Garteninspektor. 
XVL Pß,anzenpltysz'ologz'scltes Institut. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr. Karl GOEBEL, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dl'. Karl GIESEN HAGEN, Kustos und Assistent (s. phi!. Fak.). 
Dr. Theodor ZÖRNIG, Assistent. 
Georg GENTNER, Assistent. 
Korbinian RÖRGER, Diener. 
s 
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X VII. lJtlatlzematisclt-pltJjsil,alisclze Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Wilhelm RÖNTGEN, Verweser des Konservatoriums (s. phi!. Fak.). 
Dl'. Heinrich GAEDEKE, Assistent. 
Wendelin SINZ, Mechaniker . 
. XVIII. JJBneralogische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Paul Ritter von GROTH, 1. Konservator (s. phi!. Fak.), 
Dr. Friedrich GRÜNI.JING, H. Konservator. 
Rad MAULWURF, Präparator. 
XIX. eeologisclw Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude) Neuhauserstrasse51.) 
.Dr. August ROTHPLETZ, 1. Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Max SOHLOSSER, II. Konservator. 
Lorenz ZEITLER, Diener .. 
XX. Zoologz'sch-zootomisclte Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Richard HERTWIG, 1. Konservator (s. phil. ,Fak.). 
Dl'. Franz DOFLEIN, 1I Konservator (so phi!. Fak.). 
Dl'. Wilhelm LEISEWITZ, Kustos. 
Anton HIENDLMA. YR, Kustos. 
Josef KR~UZPOJNTNER, Inspektor. 
Gustav ßUSTHARDT, Präparator 
Friedrich KLEIN, Diener. 
XXI. Vergleichend-anatomische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Richal'd BERTWIG, Konservator (s. phil. Fak.). 
XXII. Palaeontologisclte Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'strasse 51.) 
Dr. August ROTBPLETZ,' Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Ferdinand BROlLT, Kustos (s. phi!. Fak.). 
. . . . . . . . ., Assistent. 
Veit LOOS, Präparator. 
Kar! REITE R, Diener. 
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XXIII. Äntltl'opologz'sch-pl'äMstorisclte Sammlzmg. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'stl'asse 51.) 
Dr. Jobannes RANKE, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Ferdinand BIRKNER, Assistent (s. phi!. Pak.). 
Xaver KETTERL, Diener. 
XXIV. Ethnog'raphz'sclw Sammlung. 
(Galeriegebände im k. Hofgal'ten.) 
Dr. l\1ax BUOHNER, Konservator. 
Zwei Diener. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
Otto AL~REOHT, Fechtmeister und TUl'nlehrer, Theresienstr. 7/0 R. 
Julius MlJLLER, Fechtmeister, Schellillgstrasse 37/0. 
Johanll }j'RANK, Fechtmeister, rrürkenstr. 40/0 R. 
Georg MENGELE, Stallmeister, Amaliellstr. 27/0 u. 1. R. 
H. 
Sonstige Universitäts angehörige. 
Gnstav HIMMER, Univ.-Buchhälldler, Odeonspl. 2/0. 
Dl'. O. WOLF & SOHN, k. Hof- u. Univ.-Buchdl'uckerei, ,Jungtel'n-
thurmstl'asse 2. 
Heinrich SANKTJORANSER, Univ.-Buchbinder, Fürstenstl'. 3a/0. 
Konrad RRAPF, Universitätszeichner, Landwehrstl'. 81/2. 
Gustav KELLER, Univel'sitätszeichner, Frauenstr. 5/4. 
3* 
'J. 
Namen dei' Herren Professoren und Dozenten in '. 
alphabetischer Ordnung. 
Dr. Alzh ei m er Alois, Privatdozent • Rückertstrasse 1/2. 
" Amann Josef, ausserol'd. Prof. • Arcisstrasse 26/1. 
" Amann Josef Albert, Privatdozent . Sonnenstrasse 7/0 r. 
" v. Amira Karl, ord. Prof. . . Möhlstr. (Bogenliansen) :-37. 
" Anding Ernst, ausserord. Prof. Steillstrasse 8/31'. 
" v. Angerel' Ottmar, ord. Prof. Schwanthalerstl'asse 10/1. 
" Atzbergel' Leonhard, ord. Prof. Königinstl'asse 33/3. 
" v. Baeyel' Adolf, ord. Prof. . Al'cisstrasse 1. 
" Bardenhewer Otto, ord. Prof. Sigmundstrasse 1/1. 
" Barlow Richard, ausserord. Prof. Kar1strasse 20/2. 
" Bauer Gustav, ord. Prof. Georgenstrasse 9/1. 
" v. Bauer Josef, ord. Prof. . . Lindwurmstrasse 2. 
" v. Bechmann G. K. August, ord. PI'of. Barerstrasse 52/2. 
" Beckmann Gustav, Privatdozent. . Ainmillerstrasse 32/1. 
" Berten Jakob, ausserord. Prof. . Pettenkoferstr. 2/1. 
" Bezold Friedrich. ausserord. Prof. . Lnisenstrasse 38/0. 
" Bigelmail' Andreas, Privatdozent . Loristrasse 21/0. 
" Birkmeyel' Karl, ord. Prof. Ostel'waldstrasse 9 c. 
" Bil'kner ]'erdinalld, Privatdozent. • Herzog W~lhelmstr. 9/3. 
" Freih. v. Bissing Friedrich Wilhe]m, 
Privatdozent . Geol'genstrasse 10. 
" Bitteraut' Theodor, Privatdozent . Schelling'str. 78/1. 
Blinkhorn Alfred, Lektor . .. Marianneuplatz 1/3 r. 
" v. BOllinger Otto, ord. Prof. . Goetllestrasse 54/1. 
" Borinski Karl, Privatdozent . Kanlbachstrasse 40/2. 
" Bren tano Lujo, ord. Prof. . • Friedrichstrasse 11/3 1. 
" Bl'eymann Rel'm. Wilh., ol:d. Prof. . Georgenstrasse 34/0. 
" Broili Ferdinand, Privatdozent . Schönfeldstrasse 17/3. 
" Brunn Hermann, Privatdozent . . Al'cisstl'asse 32/0. 
" v. Ohrist Wilhelm, (lrd. Prof. . Barel'strasse 66/2. 
" OOl'nelius Haus, ausserord. Prof. . Kaulbachstrasse 20. 
" Oremer lÜax, aussel'ord. Prof. . . Heustl'asse 15 a/ll. 
" Orusius Otto, ord. Prof. • Widenmayel'strasse 10/3. 
" Darmstaedter Paul, Privatdozent • Ohmstl'asse 12/2. 
" Dieckmann Walter, Privatdozent. Friedrichstrasse 11/3 r. 
" Doeberl Michael, Pl'ivatdozent. Schönfeldstl'asse 6/3. 
" Doehlemann Karl, aussel'ord. Prof. Fran7. ,Josefstrasse 33/3 1'. 
" Doflein Franz, Privatdozent . Fl'anz Josefstl'asse 7, Gal'teng. 
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Dl'. Donle Wilhelm,. Privatdozent . Nymphenbul'g'erstrasse 35/3. 
" Drerup Engelbel't, ,Privatdozent J\:(iniginstrasse 101/31. 
" DÜl'ck Hermann, aussel'ord. PrO,f. . Galel'iestrasse 18/1 1. 
" Dyroff Anton, ord. Prof. Kaiserstrasse 2/3. 
" Dyroff Karl, Privatdozent • Schraudolphstl'asse 14/3 1'. 
" Ebermayer Ernst, ord. Prof. 'l'heresienstrasse 76/3. 
" Emmerich Rudolf, ord. Prof. Pettenkoferstl'. 22/2, Seheng. 
" Endl'es Max, ord. Prof. . .Wilhelmstrasse 7/1. 
" Erk Fl'iedrich, Prof. honor. . G~belsbergerstrasse 22/2. 
" Eversbusch Oskar, ord. Prof. Bavarial'ing 20/1. 
" Fessler Julius, Privatdozßnt Sonnenstrasse 13/2. 
" Frank Otto, allsserord. Prof. St, Paulsplatz 3/1. 
" Friedrich Johann, ord" p,rof. von der Tannstrasse 17/2.: 
'/ l' Fllrtwängler Adolf, ord. Prof. . J\:Iaria Josefastrasse 8. 
l' von der Gabelelltz Hans, Privatdozent Fl'iedl'ichstrasse 21/0. 
" Gareis Karl, ord. Prof. . Franz Josefstl'asse 2/1. 
" Gay,er Karl, ord. Prof. . Franz .Josefstrasse 28/1. 
l' Gebele Hllbert, Privatdozent Nussballmstrasse 22. 
1> Giesenhagen Rarl, auss'erord. Prof. . A,lfonsstrasse 11/0. 
" Gietl Heinrich, ord. Prof. . " . Altheimereck 20/2, Ir. Aufg. 
" Goebel Karl, ord. Prof. . . LUlsenstrasse 27/2. 
" Göttler Josef, Privatdozent. . Herzog Rudolfstr. 47/3 R. 
1> Goettsberger Johann, ord. Prof. . Arcisstrasse 47/21. , 
" Goetz Walter, Privatdozent. . von der Tannstrasse 19/3., 
" Goldschmidt Richard, Privatdozent. f::3chönfeldstrasse 21/1. 
" G-raetz Leo, ausserord. Prof. • + Arcisstrasse 8/1. 
" Grauert Hel'manu, ord. Prof. Giselastl'asse 14/2. 
" v. Groth Paul ,H., ord. Prof. Kaulbachstrasse 62/1. 
" Gruber Max, ord. Prof. . • Baval'iaring 6/0. 
" Grue bel' Erwin) ausserol'd. Prof. Gi$elastl'asse .5/0. 
" G-udden Rans, Privatdozent. Steiusdorfstrasse 2/1. 
" Güttlel' Karl, ausserord. Prof. • Schellingstrasse 4/3. 
" Hahn Martin, aussel'ol'd. Prof. . . Arci,sstl'asse 30/1. 
" Hal'b.ul'g'er Heinrich, Prof. honor. Kal'lstl'asse 21/3. . 
" Hartmann Gottfl'ied, Privatdozent . Luis~nstrasse 41/3. 
" Haug Rlldolf, ausserord.Pl'of. . Eisenmannstl'asse 1/2. 
" He c ker Rlldolf, Privatdozent Gi~elastrasRe 2/0. 
" v. lIeigel Karl Theodor, ord. Prof. Barel'strasse 54/3. 
" Hell Joseph, Privatdozent Wolfl'atshausel'stl'asse 24 a/2. 
" Hellmann Fl'iedl'ich, ord. Prof. Gabelsbergel'stl'asse 1 a/3!. 
" Hellmanll Sigmund, Privatdozent. Konradstl'asse 11/1 m. 
" Fl'h .. v. HertUng Georg Fr., ord. Prof. ]j'ranz Josefstrasse 7/1. 
" J;[ ertwig' Richal'd, ord. Prof. Schackstl'asse 2/3. 
" Herzog Wilhelm, allsserord. Prof. Herzog Heiurichstrasse 19/2. 
" Hilger Albert, ol'd. Prof. Lllisenstrasse 25/0. 
" Hofmann Karl, ausserord. Pl'of. Al'cisstl'. 1, Dienstgeb., II. St. 
" Hofmann lVIoritz, ausserol'd. Prof. Wagmüllerstrasse 20/2. 
" Hommel Fritz, ord. Prof. " Schwabingerlandstl'asse 50. 
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Dl'. Jansen Max, Privatdozent • • Kaulbachstrasse 50/2, 
" J esionek Albel't, Privatdozent. • Ziemssenstrasse 2/0. 
" Jod 1 bau er, Albert, Privatdozent. • Mozartstrasse 14 a/l. 
" Kattwinkel Wilhelm, Privatdozent , • Mozartstrasse 18/I. 
" Kerschensteiner Hermann, Privatdozent Ziemssenstrasse la. 
" Kitzinger Friedrich, Privatdozent . Fürstenstrasse 15/1. 
" Klaussnel' Ferdinand, ausserord. Prof. • Theresienstl'asse 74. 
" Klein Gustav, ausserord. Prof. • •• Luisenstrasse 17/2, Garteng. I. 
" Knoepflel' Alois, ord. Prof. . Schellingstrasse 22/1. 
" KoenigsAugust, Privatdozent . . Theresienstrasse 2/2 r. 
" Köhler Wilhelm, ausserord. Prof. • Arcisstrasse 8/2. 
" Kopp Karl, ausserord. Prof. • • Kar1strasse 4/1.· 
" Korn Arthur, ausserQrd. Prof. • Rohenzollernstrasse 1. 
" Kraepelin Emil, ord. Prof. . Nussbaumstr.7, Eing.Goethestl'. 
" Kress Hugo, Privatdozent . • Türkenstrasse 44/1 1. 
" Kroyer Theodor, Privatdozent . . Klenzestrasse 51/2 1. 
" KrumbacherKarl, ord. Prof. . Amalienstrasse 77/2. 
" Krummacher Otto, Privatdozent . Glückstrasse 13/3. 
" Kuhn Ernst, ord. Prof. . • Ressstrasse 3/1. 
" I~ange Fritz, aussel'ol'd. Prof. .• . Lujsenstrasse 17/3, Garteng.IL 
" Langheineken Paul, Privatdozent . Ainmillel'stl'asse 9/31'. 
" von der Leyen Friedr. Gust., Privatdozent Kaulbachstrasse 26/3. 
" Lindemann l!'erdinand, ord. Prof. . . Franz Josefstrasse 12/1 r. 
" Lindeman n Ludwig, Privatdozent • Ziemssenstrasse 1 a. 
" Lindl ErMst, Privatdozent . . Theresienstrasse 39/1. 
" Lipps Theodor, ord. Prof. • Friedrichstrasse 4/1. 
" Loewenfeld Theodor, Prof. honor. • Pfandhausstrasse 3/1. 
" Lotz Walther, ord. Prof. . .• Ainmillerstrasse 4/2. 
" Luxenburger August, Privatdozent Sonnen strasse 17. 
" Maas Otto, ausserol'd. Prof. . . Nikolaiplatz 1/2. 
" May Richard, ausserord. Prof. . Sonnenstrasse 12/1. 
" v. lVIayr Georg, ord. Prof. • Georgenstrasse 38/11. 
" Mayr Heinrich, ord. Prof. . Romanstrasse 9/1. 
" Mayr Karl, Privatdozent . . . . • Galeriestrasse 19/3. 
Meder Fritz .Tulius, Lehrer am zahnärzt-
lichen Institute . Pilotystrasse 6/2. 
" Messerer Otto, Prof. hOllor. • Ottostrasse 11/2. 
" Mollier Siegfried, ord. Prof. • Kaulbachstrasse 11/1. 
" Müller ]'riedrich, ord. Prof. • . Bavariaring 6/1. 
" v. Müller Iwan, ord. Prof.. . . Siegfriedstr. 21/1. 
" MUllcker Franz, ord. Prof. • . Glückstrasse 7/3. 
" Mu th J ohann, Privatdozent. . Auerfeldstrasse 6/2. 
" Neumayer Rans, Privatdozent. . Schwanthalel'strasse 4/0. 
" Neum ayer Ludwig, Privatdozent . • . Schwanthalerstrasse 4/2. 
" Neumeyer Karl, Privatdozent. . . . Hessstrasse 8/1. 
" Notthafft Fl'eih. v. Weissenstein Albrecht, . 
Privatdozent '" Briennel'strasse 1/1. 
" Oehmichen Gustav, Privatdozent. • Barel'strasse 63/3. 
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Dr. Passet Josef, Privatdozent . . Altheimereck 19/2. 
" Paul Hermann, ord. Prof: .. .. Kaulbaohstrasse 62a/2. 
" P auly Peter August, allsserol'd. Prof. . Ainmillerstrasse 10/3. 
" Pfänder Alexander, Privatdozent. . . Leopoldstrasse 72/2. 
" Freih. von der Pfordten Hermanu Ludwig, 
Privatdozent . : . . . 
" Piloty Oskal', ausserord. Prof. 
" Pöhlmann Robert, ord. Prof. 
" Posselt Kad, ausserord. Prof. 
" Preu ss Georg, Privatdozent 
" Prin gsheim Alfred, ord. Prof. 
" Radlkofer Ludwig, ord. Prof. 
" Ramann Emil, ord. Prof. . 
" v. Ranke Heim'iob, aussel'ord. Prof. 
" Ranke .Johannes, ord. Prof. 
" v. Reber Franz, Prof. honor. . 
" Rieder Hermann, ausserord. Prof. 
" Riehl Berthold, ausserord. Prof. 
" v. Riezlel' Siglllund, ord. Prof. 
" Riggauer Hans, Prof. honor .. 
" Röntgen Wilhellll Kourad, ord. Prof. 
" Rosenlehner August, Privatdozent 
" v. Rothmund August, ord. Prof. 
" Rothpletz Aug'ust, ord. Prof. 
" Rückel't Johannes, ord. Prof. . 
" Salzer Fl'itz, Privatdozent . 
" San d J uHus, Privatdozent . 
" Sandbel'ger Adolf, ausserol'd. Prof. 
" Schech Philipp, ausserord. Prof. . 
" Scheibe Aruo, Privatdozent. 
" Scherman Lucian, ausserord. Prof. 
" Schick Josef, ord. Prof. . 
" Schlösser Karl, ausserord. Prof. 
" Sc h mau s Hans, ausserord. Prof. 
" v. Sc h m i d Alois, ord. Prof. 
" S c h m i d Andreas, ord. PI'of. 
" Schmitt Adolf, ausserord. Prof. 
" Schneider Arthur, Privatdozent 
" Schnitzel' .Tosef, ord. Prof. 
" Schönfelder Josef, ord. Prof .. 
" Schönwel'th Alfred, Privatdozent 
" Schüpfer Vinzeuz, Privatdozent 
" v. Seeligel' Rugo, ord. Prof. 
" Seitz Anton, ord. Prof. . 
11 Seitz Kad, ausserol'd. Prof. 
" Seitz Ludwig, Privatdozent. 
" v. Seuffert E. August, ord. Prof. 
11 v. Seuffert Lothar, ord. Prof. 
Ohmstrasse 7/2 1. 
Kleestrasse 6 a/2. 
Schaokstrasse 3/3. 
Sophienstrasse 50/2. 
Ressstrasse 7/2. 
Al'cisstrasse 12. 
Sonnenstrasse 7/1. 
· Zieblandstrasse 16/1. 
· Sophienstl'asse 3/2. 
· Briennerstl'asse 25/3. 
· Alllalienstrasse 24/2 1'. 
· Briennerstrasse 14/1. 
· Ohmstrasse 10/3. 
· Maximilianeum. 
· Luisenstl'asse 21/1. 
· Aeussere Prinzregentenstr. 1. 
· Luisenstrasse 39/1. 
· Ottostl'asse 8/1. 
· Giselastrass€. 6/1. 
· Nussbaumstrasse 10/0. 
· Ludwigstrasse 17 bIO. 
· lVIaximilianstrasse 29/1 1. 
· Prinzregentenstrasse 48/1. 
· Sophienstl'asse 2/0. 
· Arcostrasse 5/2. 
· Ungel'el'strasse 18/2. 
Türkenstrasse 93/1. 
Maximiliansplatz 6/1. 
Lindwurmstrasse 17/1. 
Sohellingstrasse 22/2. 
Georgianum. 
Goethestl'asse 62/0. 
Kaulbachstrasse 38a/O. 
Königinstrasse 45/0 r. 
Odeonsplatz 1/3. 
· Friedriohstrasse 2/0. 
· Haimhauserstl'asse 23/3. 
· Bogenhausen, Sternwarte. 
· Sohönfeldstl'asse 10/3. 
· Bavariaring 11 /2, Eing'. Kleestr. 
Sonnenstrasse 16. 
· Barel'strasse 40/3 1. 
· Widenmayerstrl\sse 7/3. 
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Dl'. Seydel Kar!; Prof. honor. . 
I! v. Sicherer Otto, Privatdozent 
I! Sickenberger .Tosef, ausserord. Prof'. 
I! Sieper Ernst, Privatdozent . 
" Simon Jules, Lektor . 
I! Simon Richard, Privatdozent 
I! Simonsf'eld Henry, ausserol'd. Prof. 
" Sinzheimer Ludwig, Privatdozent 
I! Si t tm ann Georg, ausserord. Prof. 
" Freih. v. Stengel Kad, ord. Prof. 
· Odeonsplatz' 1/1. 
.. J.Jandwehl'stl'asse 1/1. 
· Galeriestrasse 22/2 1. 
· Wolfratshauserstrasse 15/2. 
. Hessstrasse 98/3. 
Kaulbachstrasse 87/2. 
Schellingstrasse ~9/3. 
Jägel'strasse 1/2. 
Bavariaring 38/2. 
Geol'genstrasse 25/2. 
" Freiherr Strom er v. Reichenbach, Ernst, 
Privatdozent Schönfeldstrasse 26/3. 
" v. Stubenrauch Ludwig, ausserol'd. Prof'. Kar1strasse 21/2 r. 
I! Stumpf Max, Prof. honor. . Sopllienstr. 6/2, Eg' . .A.rcisstl'. 
I! v. Tappeiner Hermann, ord. Prof. Bavariaring 14 .. 
" Thiel'sch Hermann, Privatdozent. . NOl'dendstrasse 67/1. 
" Traube Ludwig, ol'd. Prof. . Seestrasse 3e. 
I! Trumpp Josef, Privatdozent . Franz Josefstl'asse 11 Garteng. 
" Freih. v. Tubeuf Karl, ord. Prof. . Habsburgerstrasse 1/3 1. 
" v. Ullmann Emanuel, ord. Prof. . Ludwigstrasse 29/3. 
" van Vleuten Max, Privatdozent . Josefsplatz ß/O r. 
" v. Voit Karl, ord. Prof. . Haydnstrasse 10/1.. 
I! Yoll Karl, Privatdozent . . Türkenstl'asse 99/0. 
" Vollmer Friedrich, ausserord. Prof. . Königinstrasse 67/4. 
" Voss Aurel, ord. Prof. . Habsburgerstrasse 1/2 1'. 
" Walkhoff Otto, ausserord. Prof., 1. Lehrer 
am zahnärzt1. Institut . Goethestrasse 41/1. 
" Walter Franz, ord. Prof. Wörthstrasse 1/2. 
" Wann er Friedrich, Privatdozent . Nussbaumstrasse 10/21. 
" Wasserrab Kad, Prof. 110nor. .... Herzog Wilhelmstrasse 24/2. 
" Ritter von Weber Eduard, ausserord. Prof. Alexandrastrasse 1/3. 
" Weber Rudolf, ord. Prof. . Franz Josefstrasse 14/3. 
" Weese Ärthur, Privatdozent ... Rauchstr. 2/1 (Bogenhausen) 
" Weinland Ernst Friedrich, Privatdozent Enhubel'strasse 4/1. 
" Weinschenk Ernst, ausserol'd. Prof.. . Haydnstl'asse 9/1. 
" W eym an Karl, ansserord. Prof." .. Königinstrasse 10/2. 
" Willstättel' Richal'd, ausserord. Prof. Brieunel'strasse 40/0. 
" v. Winckel Franz, ord. Prof. .. Sonnenstrasse 16a. 
" Wirthmitllel' Johann B., ord. Prof. Schellingstrasse 32/2 1. 
" v. W oelfflin Eduard, ord. Prof.. . Hessstrasse 16/2. 
" Wolfsteiner Josef, Privatdozent. . Hackenstl'asse 7/2, I. Äufg. 
" Zebnder Ludwig, anssel'ord. Prof. . Franz Josefstrasse 20/3 1. 
" Ziegenspeck Robert, Privatdozent . Pettenkofel'stl'asse 10/0 R. 
" Zieglel' PanI, Privatdozent . Landwehrstrasse 41/1. 
Verzeichnis der Studierenden. 
Seine }rönigliche Hoheit U:oDl'ad Prinz von Bayern. 
Seine Königliche Hoheit Dilock Prinz von. Siam. 
Name. IStudium."[ Heimat. Wohnung. 
A .
.abel Philipp Theol. 
Abele Hermann Philol. 
Abele Karl Jur. 
Absmayer Max JUl'. 
.ackerm~nll Fmnz N. Philol. 
.ackermann Fdedl'ich Philol. 
Ackermann Maximilian Med. 
Adam Georg Jur. 
Adam Karl Theol. 
Adam Ludwig Jnr. 
Ade Ludwig Philol. 
Adelsberger Johann Phil. 
.aden Kad Jur. 
.ahland Waltel' Med. 
.abr Josef Med. 
.Ahrens Hans Math. 
.abrens Johaunes Med. 
Aichbkhler Franz Xav. N.-Philol. 
Aicher Franz Philol. 
.aieher Georg Theol. 
Aichinger l{omuald Jut'. 
Aickelin Hans Chem. 
Aidelsburger Benedikt PhiloI. 
Aiguer Alfons Med. 
Aigner Max 'L'beol. 
.Aimer Mntthias .Inr. 
Akerman Hnrnld von F01·stW. 
Albel'stötter Heiurich Med. 
Alherti Herbert Jur. 
Albrecht Franziska Med. 
Albrecht Hermann Jur. 
Albrecht Leonhard Philol. 
Albrecbt Otto Math. 
Alefeld Ernst Ohem. 
Allescher Marie Stantsw. 
Allmann Jnlius Med. 
Altenhurg Joseph Jur. 
Althnus Rlldolf Med. 
.Altmann Alois Jnr. 
Altmlln Georg N.-Philol. 
·.Bayern Georgiannm. 
Rlütenstr. 11/2 R. 
Kgl. Maximilianenm. 
. < A ventillstr. 5/2 J. 
Hessen-N. Nordendstl'. 71/3. 
Bayern Bürldeinstr. 14/2 r . 
Afrika Thalldrchnerstr. 10/3. 
Bayern Nymphenbul'gstr.l54, 
< Herzogspitalstl'. 9/3. 
« Bnrerstr. 84/01. 
Adal bertstr. 3/2 I. 
< Amalienstr. 4411/1 r. 
Hessen-D. Amalienstr. 57/t J. 
Hannover Dachauerstr. 25 :1/2 . 
Göllheim 
Adelzbausen 
München 
Karpfham 
Zillbach 
München 
Kapland 
München 
Riekofen 
Speyer a/Rh. 
Dillingeu a/D. 
Ortlinshausen 
Andernach 
Osuabrück 
München 
Rostock 
Schwerin 
Wolnzach 
Krouwitt 
München 
Bayern 'fumblingerstr. 2/11' . 
Mecklenb.·Schw. Schwilldstr. 32/0 
< Goethestr. 35/3 r. 
Bayern Königinstr. 81/1. 
• Arcisstr. 60/1. 
( Selldlillgerstr. 63 . 
c Hildegardstr. 18/0 . 
Württemberg Sophienst,r. 1 a/41. 
Bayern Ludwigstr. 17/1. 
Isarthorplatz 1/2. 
• Georginnnm. 
( ThaI 61/2 R. 
Russland Amalienstt. 65/2 1. 
Bayern Elvierastr. 16/I1r. 
Bremen Kaulbncbstr. 69/0 M. r. 
Bayern. Veteriniirstr. 6/1. 
Hannover Schellingstr. 57/41. 
. München 
Reutlingen 
Freising 
München 
Scheyern 
Wifiiug 
Gothensee 
Friedberg 
Bremen 
München 
Einbeck 
Niederdorf 
Schwerin 
Darms1adt 
München 
Klingenmüuster 
Dorsten 
Neuwied 
Straubing 
Budapest 
Bayel'n Adalbertstr. 10/0. 
Mecklenb.·Schw. Schellingstr. 40/l. 
Hessen-D. Waltherstr. 27/3 m. 
Bayern St. Paulstr. 10/2. 
• Tumblingerstr. 11/2 1'. 
Westflolleu Jägerstl'. 2/2. 
Rheinprovinz Landwehrstr. 5/21'. 
Bayern Klenzestr. 67/4. 
Ungarn Schellingstr. 38/2 r. 
Name. IStudium·1 
Altpeter Heinrich Jm. 
Altrogge Franz Philo1. 
Altschüler Ferdinand Jl1r. 
Aman Anselm N.-Philol. 
Amann August Dent. 
Amargos Jose Pharm. 
Ambroq Johann Math. 
Ambrunn Leopold Jur. 
Amfaldern Theodor JU1'. 
Ammerbacher Alfred Pharm. 
Ammon Kurt Jm. 
Amon Josef Math. 
Amon Max Med. 
Amrhein Michael Jur. 
Amtmann Dr. phi!. Joh. Jur. 
Anastasievic Dragutin Philol. 
Andelfinger Andreas Philol. 
Anderl Wolfgang Med. 
Andreas Willy Philol. 
Andree Georg Philol. 
Andree Hermann Ju1'. 
Andreef Stephan Pharm. 
Angeloff Stephan Med. 
Anger Georg Math. 
Augerer Ernst Ju1'. 
Ange1'er Ernst Phys. 
Angerer Bermann Ju1'. 
Angerer Karl Med. 
Angerer Ludwig Jm. 
Anstett :N ikolaus Mec1. 
Anthes Obto l\Ied. 
Apel Kar! Math. 
ApostoJidis l\Iyrtilos Phil. 
Appel Benedikt Theol. 
Appel Franz Med. 
Appel Michael Jur. 
Appunn Hans Phil. 
Arco-Zinneherg Niko- Jur. 
lau~, Graf von ' 
Arendt Ernst Jur. 
,Aretin !luf Haidenburg Jur. 
Frhr. von, Kal'I 
Arlt Hans Jm. 
Arnim Hans Jochen Von Phil. 
Arnold Augutlt Jur. 
Arntz Karl Ohem. 
Arntzen Bernhnrd Dent. 
Asnnger Florinn N .• Philol. 
.A.sböck Anton PhiIoI. 
Asch Richard Med. 
Asch Walter Ju1'. 
,Ascher Eberhn1'cl Jur. 
Assel' Ernst Med. 
Ast Wultt-l' Jur. 
Astinet Fl'anr. Med. 
Aubele Aloili Jur, 
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Heimat. Wohnung. 
Dndweiler 
Fel<lhlll1sen 
Neustudt a/H. 
Kirchdorf 
Nürnberg 
Barcelona 
Winsin/l: 
München 
Erkelenz 
Kempten 
Heeskow 
Eaig 
Seubelsdorf 
Fl'ammel'sbnch 
Höfen 
Kragujewntz 
Holzheim 
München 
Karlsruhe 
Oldenburg 
Hannover 
Stora Zagora 
Varna 
Würzbmg 
München 
München 
Mlinchen 
München 
München 
Clausen 
Meisenhoim a/GI. 
Oassel 
Atben 
Müncben 
Straubing 
Mailing 
Ooburg 
München 
Magdeburg 
Landshut 
Berlin 
Neuensund 
Grossweingartell 
Weidenthai 
Südlohn 
Landau a/I . 
Attel 
Chal'lottenbul'g 
Posen 
Münster 
Hirschberg 
Ellwangen 
Aschatl'enburg 
Augsburg 
Rheinprovinz Adalbertstr. 19/11. 
Westphalen Schraudolfstr. 26/3. 
Bayern Gabelshergerst.2 a/31. 
e Herrnstr. 25/1. 
( Rothmundstr. 5/3. 
Spanien Schleisl>heimst.. 21/31. 
Bayern Frunc1sbergstr. HO. 
"« Unteranger 12/2. 
Rheinprovinz Türkenstr. 79/1. ; 
Bayern Lnndwehrstr. 52/4 I. 
Brandpllbllrg Ge.orgenstr. 56/2. 
Bayern Gabelsbergerstr. 3/2. 
( Kapuzinerplatz 4/3 1. 
Amalienstr. 22/4. 
( Klenzestr. 31/3 r. 
Serbien Nordendstr. 7/2 1. 
Bayern Schellingstr. 61/2 1. 
( Tattenbachstl'. laiS r. 
Baden Nordendstl'. 22f/1. 
Oldenburg Adalbertstr. 2118 r. 
Hannover Amn.lienstr. 30/2 r. 
Bulgarien NeureutherAtr. 26/1. 
( Ringseistr. 5/2 I. 
Bayern Arcisstr. 54/3 r. 
( Widenmayerstr. I/I. 
Schwanthalerstr. lO/l. 
Widenmayerstl'. I/I. 
Schwanthalerstr.l0/1. 
Marsstr. 1213. 
( Am Glockenbaeb S/3. 
Rheinprovinz Mathilden~tr. 11/U. 
Hessen-N. Bayerstr. 51/2. 
Griechenland AmGlockenbach 1/2 r. 
Bayern Georgianllm. 
( BluDlenstr. 37/3 1. 
( Aroalienstr. 71/11. G. 
Sachsen-O.-G. Veterinärstr. 4/3. 
Bayern Barerstr. 15. 
Pr. Sacbsen rrhel·esienenstr. 48/2. 
Bnyern Barerst." 51/3 r. 
Brandenburg Schellingstr. 29/4. 
( Amalienstr. 12/3 R. 
Bayern Türkenstr. 33/1 S. 
( Sonnenstr. 27/2 .. 
Westphalen Goetllestr. 35/31. 
Bayern Schellingstl'. 46/3 I. R. 
( Ungererst1'. 66/1 r. 
Brandenburg Landwebrstr. 30/2. 
Posen Adalbertstr. 7/2. 
Westpbalen GlÜckstr. 7/1. 
Schlesien Herz. Rudolfstr. 37/3. 
Wiirttemberg Akademiesh·. 17ji{. 
Bnyern Landwehrstr. 23/3. 
( Türkp.nstr. 51/3. 
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N.-Philol·IKirChheim 
Name. 
Auer Albert 
Auer A10is Theol. Ruhmannsfelden 
Auer Ferdinand Jur. Willanzheim 
Auer Ignaz Med. FreislUg 
Auer Paul 
Auel'nheimer Friedrich 
Aulenbacher Erich 
Aumer Ludwig 
Aurnhammer Albert 
Axtbalb Ferdinaad von 
Axthalb Max von 
Axtner Otto 
PhiloI. Landsbllt 
Jur. München 
Jur. Baumholder 
Math. Wiesenfeiden 
Med. Augsbllrg 
Jur. Pasaau 
Jur. Eichstätt 
Math. Engelsberg 
B. 
Baade Ludwig Med. 
Bander Eduard N.-Philol. 
BaaselOtto Jur. 
Babbe Paul Med. 
Bach Eugeu Theol. 
Bach Ludwi~ Deut. 
111\('h Siegfried Med. 
Bach Willy Med. 
Bacharach Knrl Med. 
Bachem Johnnnes Philol. 
Bacbem Josef Jl1l'. 
Bachhammel' Hans Med. 
Bacbhuber Josef Pharm. 
Bachmann Cleorg Jur. 
Bachmanu Heiurich I:'bilol. 
Bachmann Kal'l Real. 
Bachmann Robert Med. 
Backhoff Paul Natw. 
Bader Georg Jur. 
Bader Jacques Jut' •. 
Bader Karl JUI'. 
Bader Otto , Med. 
Baensch Eroannel Staatsw. 
Baer Friedrich Jur. 
Baer Georg Real. 
Baer Martin Jur. 
Bärth1ein Wilhelm Jur. 
Bäuerle Franz .Tur. 
Bäuerlein Friedrich N,·Philol. 
Bäume1 Josef Philol. 
Bäur1e Gottfrierl Philol. 
Baggehuffwudt Nikolaus FOl'stw. 
Bahlmanu Felix: Med, 
Baidingel' Max N.-Philol. 
Baier Fl'anz Jm. 
Baier Richard PlIilo1. 
Hnierlacber Johann Jur. 
Bniseh Erich Natw. 
Baldauf Albert Med. 
Baldauff Louis Med. 
Harxheim 
Pfa,rrkircllen 
Angermund 
Hamburg 
Augsbul'g 
Füssen 
Nordhausen 
MünClhen 
Fürth 
Köln 
Königswinter 
München 
Riedenburg 
Zwickau 
Munnin~en 
Augsburg 
Hof 
Holzminden 
München 
Lahr 
München 
Rottenburg a/N. 
Magdeblll'(:; 
München 
Kemptell 
Coburg 
Windsheim 
Ottmarsrente 
Sassen dorf 
Regenstauf 
München 
Reval 
Utrecbt 
Weilderstad t 
Münch~n 
HeHbroun 
Müncheu 
Kar1sruhe 
Harbatzhofell 
Echternach 
Bayern Neureuthel'str. 1/3 J. 
c 
Georgianum. 
'l'ürkenstr. 95/2. 
Thierschstr. 39/3. 
Kaulbacbstl'. 48/2. 
c MüUerstr. 33/3 r. 
Rheinprovinz Amalienstr. 38/4 1. 
ßlIyern Thai 29/2. 
< 
« 
Erbardtstr. 4/0 1. 
'l'hel'esienstr. 20J;:l. 
Kaiserstr. 39/3. 
Ohllllüllerstr. 14/3. 
Bayern Landwehrstr. 20/t. 
« Schellingstr. 37,2 M. 
Rheinprovinz Kurfürstenstr. 6:l/11. 
Hamburg Goethestr. 45/2. 
Bayern Veteriuärstr. 4/1 1'. 
e OhlmlHlerst. 141ll1. A. 
Pr. Sachsen Lilldwurlllstr.17/2 1. 
Bayern Lallgwiederst. 7/1 Pas. 
e Lilldwurmstr. 5/3. 
Rheinpro\'inz Nordendstr. 7/1 1'. 
e Mittererstr. 1/2 1. 
Bayern Fral1enstr. 12/2, 
e Earerstr. 37/1 M. 
K. Sachsen Blütenstr. 4/1. 
. Bayern Adalbertr. 21/0 1. 
Adalbertstr. 21/2 r. 
« Goethestr. 58/3. 
Bl'aunschweig Augustenstr. 4/3, 
Bayern Lindwurmstr. HJ5. 
Baden Georgenstr. 29/:l 1. 
Bayern Marienpl. 23/3. 
Württemherg Heustr.15a/OI. LA. R. 
Pr. Sachsen Bnl'el'stl'. 47/1 r. . 
Bayern Friedrichstr. 2D/4. 
~ Schleissheimstl'. if,4/2. 
Sachsen-C.-G. Amalienstr. 64/4 ... 
Bayern Al'cisstr. 57/1. 
WÜl'ttemher~ Occ:amstr. 22/2 I'. 
Bayern Tü .. kenstr. 28/4. 
Amalienstr. 24/2 r. It 
e Pnriserstr. 45/2. 
Russland Nordendstr. 24u/0. 
Holland Schillerstl'. 29/0. 
WÜ1·ttemberg Türkenstr. 59/4. 
Bayern Entenbacbstr. 75/2. 
Württemberg Langerst!'. 2h/2 1. 
Bayern KI'ell?str. 5/l. 
BadeulTürkenstr. /jUlI R. 
Bayern Sendlingerstl'. 44/2 1. 
Luxemburg Maistr. 17/31. 
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Ealdegger Paul Philol. 
Ealdus Ricbard Math. 
Bally Rudolf Med. 
Bals Georg Jur. 
Balss Heinrich Natw. 
Balss Heinrich Jur. 
Baltzer Peter Jnf. 
Bamberger Mendel N.~Philol. 
Bandnu Konrad Ohem. 
BandelowFritz Oh~m. 
Banzer Andreas Matb. 
Barbey EdmQod Med. 
Bardisian Artin Med. 
Bareis Erwin Jnr. 
Barlet Kurt Jur. 
Barmbichler Otto Med. 
Barnickel Paul JnT. 
Barreau Eugen Med. 
Bartecki Jobannes . Pharm. 
Barth Hermann N.~Phi101. 
Barth Waldemar Med. 
Barth Walter r.red. 
Bartl Josef Med. 
Bartsch MarLin Philol. 
Bartz Rudolf Ohem. 
Barwiek Karl Philol. 
Bary Erwin "on Jur. 
Basl Ludwig Med. 
Bassler Eugen Phys. 
Bastian Franz Gescb. 
Bastin Kal'l Med. 
Battaglia NicoJo Jur. 
Batz Ernst Pharm. 
Batzer Michael Phil. 
Bauchwitz Willy Jl1r. 
Baudenbacher Valentin Pb arm. 
Baudevin Bernhard Med. 
Baudracco Mario Jur. 
Baudrexel Allgust Ohem. 
Bauer Georg Staatsw. 
,Bauer Hans Philol. 
Bauer Heinrich Philo!. 
Bauer Hermann Philol. 
Bauer Hugo Ohem. 
Bauer Josef Pharm. 
Bauer Josef Jur. 
Bauet· Josef Med. 
Bauer Knrl Jur. 
Bauer Moritz Ritter von Staatsw. 
Bauer Otto Jur. 
Bauer 'Robert Jnr. 
Bauer Rudolf Pharm. 
Baner Theodor .Tur. 
Baner Ulricb· Tbeol. 
Bauer Viktor .Med. 
Baner Wilhelm Philol. 
Heimat. Wohmlng. 
Jonschwil 
Wiesbaden 
Säckingen 
AdelsllOfen 
Mainz 
München 
Andernaeh 
Bad Kissingen 
Jena 
Berlin 
Menzlas 
Genf 
Philippopel 
Reutlingen 
Wolnzaeh 
München 
A.ugsbure; 
BoUendorf 
Bystrzyca 
Finkenwerqer 
~rosbach 
Radeberg 
Höfle 
Buchholz 
Stargard 
Obernc1orf 
München 
München 
Nördlingen 
Braunschweig 
Köln 
Zuoz 
Wiesbaden 
Ohlstadt 
Leipzig 
Nürnberg 
Königstein 
Saluzzo 
Schweiz AmaUenstr. 38/3 r. M. 
Hessen-N. Thierschstr. IHN R. 
- Baden Goethestr. 51/21. 
Bayern Lanclwehrstr. 22/0. 
He~sen~D. Bnrerstr. 44/3 r. 
Bayern Zieblandstl'. 5/2 r. 
Rheinprovinz Amalienstr. 41/1. 
_ Bayern Theresienstr. 7/2 R. 
Sachsen-W.-E. Luitpol<1str. 14/4. 
Brandenbl1l'g Lnnclwehrstr. 70/1. 
Bayern Kmfürstenstr. 31/0 I. 
Schweiz Lindwurmetr. 69/3 ,r. 
. Türkei Türkenstr. 37/2 r. 
Württemherg Türkenstr. 98/4. 
Bayel'll K. MaximilianenID. 
c PfisterRtr. 5/1. 
c Barerstr. 74/2 1. 
Rheinprovinz Waltherstr. 26/21. 
Posen Dachauerstr. ] 5/2 1. 
Hannover Geol'genstr. 56/2. 
Baden Hrz. Wilhelmst. 32/3 r. 
K. _ Sachsen A.ugsburgerstr. 10/0. 
Bayern Marsstr. 7/2 r. 
K. Sachsen Theresienst. 14/2 R. 
Pommern Scbellillgstr. 37/2 R. 
Bayern Arcisstr. 34/3. 
c Ludwigstr. 17/l. 
c Müllerstr. 45/4 r. 
• « Königinstr. 43/0. 
Brannschweig Akademiestr. 21/2. 
Rheinprovinz Daisel'stl'. 2/2 r. 
Scbweiz Hessstr. 46/3. 
Hessen-N. Barerstr. 26/3. 
Bayern Kl·eittmaYl'st. 18/4. 
K. Sachsen Jügel'str. 16/2 1. 
Bayern Al1gu@tenstr. 8/2. 
Hei'!sen-N. Schwanthalrst. 68/21'. 
Italien Ol'ft8tr. 6/0. 
Bayern Ackerst!'. 1/1. 
Jägerstr. 14/0 r. 
c Neureutherstr. 8/1. 
~1ünchell 
Ludwigshafen a/Rh. 
Memmelsdorf 
Oörrenzij 
Langenaltheim 
Frankfurt a/TI'!. 
München 
Rbeinprovinz Amalienstr. 87/4, 
Bayern Neureutherstr. 16/2 r. 
Hessen-N. JiigerRtr. 6/1 I. 
Bayern Karlstr. 38/2 r. 
München 
Assling 
München 
Bl'ünn 
München 
Frankfurt alM. 
Müncben 
.l!'rankfurt a/'f.'I. 
Meckatz 
Sonthofen 
Geesdorf 
c Schellingstr. 25/3. 
Landwebrst. 04/2 1. G. 
c Schleissheimst.lö/2 r. 
Oestel'l'eich J!i~erstr. 1/2. 
Bayern Wörtbstr. 18n/4. 
Hessen-N. Königinstr. 65. 
Bayern Karlstl'. 38/2 1'. 
Hessen-N, Jägerstr. 17IJ/0. 
Bayern Georgianum. 
Lungerstr. 2a/2. 
Fürstenstr. 18 a/3. 
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Name. 
_I Studium. 1 Heimat. Wohnung. 
BalleTufeind Geol'~ Philol. Weiden Bayern Bauerstr. 2/11. 
Bauernfeind Johauu Theol. München « NeuballSel'stl'. 47/0. 
BIlllernfreund Albert Jm. München 
.' 
Rurnfordstr. 22/1 I. 
Baumalln Fl'itz Med. Passau • Blumenstr.' 55/1 r. 
Baumann Geol'g Med. Crimmitscbau K. Sachsen Scbillerstr. 29/2 r. 
Ballmann Gustuv Jur. Pullenried Bayern Schellingstr. 112/2. 
Baumann Heinrich Med. Crimmitscbau K. Sacbsen Schillerstr. 30/1 r. 
Baumann Martin Pharm. Holzkirchen Bayern Al'cisstr. 62/3 r. 
Baumann Otto Jur. München • Königinstr. 33/3 1. 
BilUmbnch Kurt von Forstw. N eutersba usen Hessen-N. Tberesienstr. 21/3. 
Baumeister Engelbert Phi!. Friedenau Brandenburg Leopoldstr. 68/2. 
Baumgart Richllrd ,Tu\'. Potsdam • Amalienstr. 18/1. 
Baumgal'tner Josef Med. Kempten Bayern Goethpstr. 14/3 1'.' 
Bll\lmgartner Ludwig Math. Landshllt Scbraud01phst. 40/3 r. 
Baul' Albert N.-PhiloL Oberreitnau • SCbellingstr. 27/3. 
Baur Julius Pharm. Leutenhach Württemberg Mal'sstr. 10/3. 
Baur Nikolaus Med. Oberrohr Bayel'D Augustenstr. 119/11. 
Bauschinger Hans JUT. Langenzenn Nemelltherstl'.l \)/2 M. 
Bausenwein Alfled Forstw. Burgwallbach « AmaJienstr. 45/2 r. 
Bayer Adolt' Dent. Bamberg Bismar(·kstl'. 28/2. 
Bayer Friedrich Dent. Aschaffenburg Tegernseerldst. IM/l. 
Bayer l{:wl Philol. Reuth Lol'istl'. 13/0. 
Bayer Mn:x: Theol. Augsburg Georgianum. 
Bayersdorfer Wilhelm Phi!. München Adalbertstr. 64/3. 
BayerwaltE's Mox Jur. Steinwieseu TheresienstJ·. 54/3. 
Bayr Josef Theol. Unterliezheim Georgianum. 
Bechmaun HerbeJ't Jur. Flirth Glückstl'. 14/0. 
Bechtol(l Hermann JU1" München • ArcisstJ'. 6/0. 
Beck J ohannes Forsl1v. Bayreuth • Kaulbachstr. 52/1 1. 
Beck Kar! Med. Dilrrmenz.MühlackerWürttemb'ILindwurmatr. 23/3 1. 
Beck Lildwig Ohem. München Bayern GlÜckstr. 13/l. 
Beck Otto Med. Weidillg • Wintbirstr. 35a/4. 
Beck l\tIax: Med. München • Nussbaumstl'. 10/1 r. 
Beckel' Alexandel' Jur. Mannheim Baden Adalbertstr. 41 a/2. 
Becker Eduard JlU'. Castrop Westphalen Amalienstr. 14/31. 
Be('ker Heinrich Theo1. Arnsberg ( Georgenstr. 63/1. 
Be<l!ter Heinrich Med. Siegburg Rheinprovinz Landwehrstl'. 42/2. 
Beckel' KUl't Med. Freinsheim Bayern Goethestl·. 9/2 J'. 
Becker Hic\ll\l'd N.-Philol. Langenschwalbacb Hessen-N. Scbr:\\1dolpbstr. 21/3. 
Heckhaus Engen JUI'. Elze Hannover Herzog Rudolfst. 37/3. 
Beckhaus Konrad !lied. Königslut.ter Brallnschweig Ringseisstr. 4/1 r. 
Beckmann Wilhelm Math. Rothenhof Schleswig-H. Schellingstr. 11/2. 
Beer Sigmund PhiloI. Münsterbausen Bayern Cornelitlsstr. 2/2 r. 
Beeson Charl~s Philol. Chicngo Nordamerika Seestr. 3E. 
Begemnnn Theodor N.-Philol. Ahmsen Lippe-D. Adalbertstr. 31/0. 
Beh Hnus Phi!. Augsbllrg Bayern Zieblandf{tr. 5/2 r. 
Behn Siegfried Phi!. Hnmburg Hamburg Bürkleinstr. 1/3. 
Bllhr Gottfried Philol. Burglaner Bayern Neureutherstr. 18/2. 
Behr Max: Philo1. Lud wigschorgast ( Schlörstr. 4/2 l. 
Behreus WilhelJU MlIth. Hannover Hannover Türkenstr. 61/1 1. M. 
Beiger Emil l\Jed. Frankfurt alM. Hessen-N Damenstiftstr. 6/1 1'. 
Beines Ri(lhard Pharm. Rheydt Rheinprovinz Karlstr. 64/1. 
BeiseIe PUIl1 Med. 'rutziug Bayern Nymphenburgst. 84/1. 
Beisner Geol'g JUl'. Hannover Hannover GlÜckstr. 21/3 I. 
Belgal'<t MlII'tin Stantsw. Grnudenz Westpreussen Ohmstr. 14/l. 
Bellmann Alfl'ed Jur. Zwickau K. Sachsen KIll'fürstenstr. 22/3 I. 
Name. IStudium~1 
Bt'ltinger Artur Med. 
Heltz Johanncs Philol. 
Belzner Wilhelm Jur. 
Bems EmU Jur. 
Benario Sigmund Med. 
Benedicter Alfons Jur. 
Beuedicter Benno Philol. 
Benn Joachim N.-Philol. 
Bennewitz Kurt Natw. 
13ennighoff Rudolf Jur. 
Benoit Wilhelm JUI'. 
Benthaus Alfons Med. 
Bentheim A.lfons von Ohem. 
Benz Ludwig Jor. 
Benz Max Pharm. 
Benzel Fritz JUl'. 
Berck Alexander Natw. 
Berg Erich Jur. 
Berg Ernst JtH. 
Berg Ernst Jor. 
Berg Ferdinand Jur. 
Berge Otto N.-Philol. 
Berger Josef Pharm. 
:Berger Karl Phil. 
Berghofet: Fritz JUI'. 
Bergmann Erich Med. 
Bering Albrecht Med. 
Berk Richnrd N.-Philol. 
Berkmann Martin Theol. 
13erleung Rnclolf Staatsw. 
Bernbeck Oskar Med. 
Berndt Johannes Pharm. 
Berneaod Kurt Med. 
Bernhard Josef Staatsw. 
Bernhnrd Mnx Jur. 
Bernhardt Hans Med. 
Bernhart Kar! Ohem. 
:Bernhart Mnx Jnr. 
Bernheimer Seligmann Pharm. 
Berninger Erwin PhUol. 
Bernis Eugen Med. 
Bernriedel' Josef Theol. 
Bernstein Eugen Jur. 
Bernus Alexander,Frh.v. Germ. 
Berolzheimel' Franz Jllr. 
.Bel'olzheimel' Richard Jur. 
Bertalot Ludwig Gesch. 
Berten Wilhelm Med. 
13erthold Gustav Med. 
Berwald Ludwig Math. 
13erz Kal'I Jur. 
Besnn90n Rohert Philol. 
Beschorner Alois Theol. 
BeHnnrd Jnlius von Jnl'. 
. 13esold Fritz Jnl'. 
13esold Heinrich Forstw. 
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Ingolstnpt Bayern KohelJ~tr. 2/1-
Uelitz Mecklenb.-SI:hw. Scbellingstr. 40/2 M. 
München Bayern Lnchnerstr. 6/0. 
Müncben c , K. Maximilianenm. 
Wertheim II/M. Baden Prannerstr. 11/3 r. 
Donauwörth Bayern Türkenstr. 29/11. S. 
Donauwörth ( Türkeustr. 29/11. S. 
Mainz Hessen-D. Schellingstr. 18/3 r. 
Magdebm'g Pr. Sachsen Schellingstr. 58/1. 
Ludwigshafen n/Rh. Bayern Theresienst.:H/21I.A.. 
Wilmersdorf Brandenburg Äi'nulfstr. 16/1. 
Paderborn Westphnlen Karlstr. 47/31. 
Berlin Brandenhurg Scharnhorstst.8.PaslngII 
Augsburg Buyern 'l'heresienstr. 65/3 r. 
Calw Württemberg Angustenstr. 41{2 1. 
Saarbrücken n/S. Rheioprov. Al1gustenstr. 114/2 1'. 
Alsfeld Hessen-D. GlÜckstr. 19/1 r .. 
Berlin Bmndenburg Kaulbachstr. 60/0. 
Grünstadt Bayern Schleissheimst. 104/1. 
Regensburg Kreiltmayrstr. 30/3. 
München ( Albrechtstr. 32/0. 
Gr. Winnigstedt Braunschweig Amalienstr. 23/2 M. 
München Bayern Alramstr. 29/1. 
Berlin BrandenbUl'glveterinärstr. 4/2. 
~1i.inchen Bayern Maximilianspl. 20/2. 
Leipzig K. Sachsen Schillerstr. 5/1 r. 
Kattowitz Schlesien Goethestr. 43/3 r. S. 
Eusldrchen Rheinprovillz Türkenstl'. 71/2. 
Scheidegg Bnyern Georgianum. 
Kaiserslautern (Hnmboldtstr. 24/1-
München ( Neuhauserstr. 6/4. 
Halle aiS. Pr. Sachsen Steinheilstr. 10/1. 
Meissen K. Sachsen Goethestl'. 40/1 1. 
~1ünchen Bayern Seitzstr. 5/3. 
München ( Theresienstr. 25/2 r. 
Berlin Brandenburg Schillerstl'. 23/3 1. 
Massenhausen Buyern Spitalstr. 3a/2. 
München ( RumCordstr. 22{3. 
lcheuhausen (M üllerstr. 48/3. 
Fechenheim Hessen-N. Türkenstr. 44:/3. 
Berlin Brandenburg Theresienstr. 19/3. 
Grossholzhausen Bayern Georgianum. 
Glatz Schlesien Schraudolpbstr. 26/1. 
Ziegelhausen Baden Ainmillerstr. 31/2 G. 
München Bayern Prinz Ludwigstr. 2{3 . 
München ( Prinz Ludwigstl'.2/3. 
Frankfurt a/M.. Hessen-N. Kaulbnchstr. 52/3 r. 
Würzburg Bayern Pettenkoferstr. 2/1. 
München < Milchstr. 7/1. 
Lyck Ostpreussen Lndwigstr. 17. 
München Bayern Schellingstr. 37/1. 
Moudon Scbweiz Theresienstr. 34/2. 
Kieslingswalde Schlesien Georgiunum. 
München Bayern Römerstr. 33/l. 
EI'langen < Prielmayerstr. 20,2. 
Nenmarkt i/O. Adnlbertstr. 11/3. 
Name. I Studium. I 
Bessel'er Karl Jur. 
Bes~erml1un DI'. Mo ritz Deut. 
Besthorn Dr. Emil Ohem. 
Betbge Walter Med: 
Bettinger Wilhelm Med. 
Betz Otto Jur. 
Betzeler Emil Med. 
Beulelte Otto Med. 
Beuntner Ernst Jur. 
Beutler Karl Natw. 
Beutner Hans N.-Philol. 
]lever Gustav Med. 
B<,yel'oFriedrich Math. 
HE'yerlen Karl Staatsw. 
Beyhoft' Josef Jur. 
Bieber Annemarie Med. 
Bieber Dom Philol. 
Biener Otto N.-Philol. 
Biermaier Jakoh Real. 
Biermaiel' Max Jur. 
Biesemann Heinrich Jur. 
Bild Kal'l Theol. 
Biller Simon Med. 
mna Jobn Jur. 
Binder Georg N.-Philol. 
Bing Siegfried Jur. 
Bingold Kar! JUI'. 
Birk Max: JU1'. 
Birkmeyer Kar! Jur. 
Birkner Friedrich Pharm. 
Bir)o Hans Real. 
Birzer Georg N.·Philol. 
Bischoft' Ernst Phi!. 
Bischoft' Konrad Pbilol. 
:Hisohoft' H.udolf Jur. 
Bisc110ft Viktor Math. 
BissIe Kar! TheoJ. 
Bisterfeld Paul Jur. 
Bittner Otto JU1'. 
Bittrolft' Richal'd Med. 
Blackbo)m Friedrich JU1'. 
Blank Artlll' Med. 
Blank Gustav Med. 
Blank Otto • Med. 
Blase Heinrich J\1r. 
l3Jechner Karl Philol. 
Bleichröder Bernhard Jur. 
Bleier Panltrnz Real. 
Blersch Georg Jllr. 
BlesiuR Baptist Med. 
Bley JORef Med. 
Blooh Otto Jnr. 
Bloch Siegfried Obem. 
mooh Siegfried Med. 
Blaber Alexandel' r.:Ied. 
BUimel Emanuel Obem. 
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Heimat. Wohmmg. 
DuisbUl'g 
Nllsshof 
München 
Bromberg 
Frankenthai 
Eichstätt 
Laupheim 
Bodenburg 
Ebern 
Dresden 
Weingarts 
Aeschach 
Hainichen 
Stuttgart 
Borbeck 
Berlin 
Berlin 
Dresden·Mickten 
Straubing 
St.raubing 
Bolmm 
München 
München 
Füt·th 
Landl$hl1t 
Nürnberg 
Niit'nberg 
AugsbUl'g 
München 
Nümberg 
Rerlin 
Winbl1ch 
~lünchen 
Aachen 
Buxach 
Stettin 
Deisenhofen 
Dortml1nd 
Pfaft'enberg 
Stllttgart 
Dillkelsbübl 
Holzmindell 
Bremen 
Untel'deufste!ten 
Mainz 
Pforzbeim 
Hambul'g 
Mistelldorf 
Kircbbierlingell 
Olewig 
Coblenz 
Nürnberg 
Oftenbach alM. 
Tirschenreuth 
Odessa 
El'diug 
Rheinprovinz Königinstr. 14/4. 
Schweiz Viktor Scheffelstr. 8. 
Bayern Lessingstr. 3/2 r. 
Posen Mathildenstr. 10/3. 
Bayem Bismal·ckstr. 22. 
< Georgenstr. 49/0 1. 
Württemberg Landwehrstl'. 39/3. 
Bral1nschweig Mitterel'str. 7/1 r. 
Bayern Schraudolphstr. 19/3 
K. Sachseu Josefspitalstr. 13/3 r. 
Bayern Gabelsbergrst.7/11.G. 
< Lllisenstr. 38/0. 
R:. Sach!len Uugererstr. 26/3 r. 
Württemberg Ludwigstr. 17/1. 
Rbeinprovinz Neureutherstr. 3/1 r. 
Brandenburg Schellingstr. 58/3. 
< Schellingstr. 58/3. 
K. Sachsen Ludwigstr. 17/1. 
Bayern AmaJieust.47/2I.II.R. 
< Amalienstr. 47/0 r. R. 
Rbeinprovinz Adalbertstr. 15/2 1. 
Bayern Reichenbachstr. 7/3 1. 
Massmannplatz 8/2. 
Herl'nstr. 28/1. 
Barerstr. 68/1 1. 
Prinz Ludwig:str. 4/0. 
Rambergstr. 7/1. 
Schellingstl'. 93/01'. 
< O~terwaldstr. 9 c. 
• Tberesienfltr. 108/1 R 
Bl'andenhurii I:Ilütenstr. 5/31. 
Baycl'll Oettingenstr. 31/0 r. 
< Luisenstr. 25/2. 
Rheinprovillz Nymphenburgerst. 83. 
Bayern Arcisstr. 57/1. 
Pommern Scbellingstr. 10/2. 
Bayern Georgiullum. 
Westphalen Schellingstl'. 30/2. 
Bayern Barerstr. 57/2 r. 
Württemberg Walthel'str. 33/2. 
Bayern Scbl'ltlldolphst. 19/2 1. 
Hannover L:mdwehrstr. 32. 
Bremen Landwehrstl'. 15/31. 
Württemberg TÜrltenstt·. 48/2 r. 
Hessen-D. Bal'erstr. 90/2 r. 
Baden Adalbertstt·. 15/3 1. 
Hamburg Amalienstr. 43/0. 
Bayeru Knöhelstr. 18/~. 
WÜl'ttemberg Mnderbräustr. 3/2. 
Rheinprovinz Schillerstr. 45/1 R. 
< Tlirkenstl'. 36/2. 
Bayern GlÜckstr. 16/1. 
Hesseu-D. Hirtenstr. 8/2 1. 
Bnyern Barerstr. 14/2 M. 
liussland Dachauerstr. 141/1. 
Bayern Schwiudstr. 14/2 1. 
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:Blüthe Ludwig IMed. Frankfurt n/r.r. Hessen.N./Mathildenstr .. 13/3.-·' 
:Blum Rohert JU1'. Frankenthai Bayern Nordendstr. 27/2 J. 
:Blumenthai Paul Med. Ilfeld o/H. Hannover Mnihildenstr. 10/2 I. 
Bluml;>utllnl Walter Med. Hannover ~ Schillerstr. 21/3. 
BJunschy Franz Med. Niederrohrdorf Schw~iz Türk('\nstr. 37/3. 
Blunschy Karl Theol. Niederrohrdol'f ( Türkenstr: 37/3 
:Bobinger Haus' Philol. Bobingen Bayern Ziehlandstr. 33/3. 
Bo('k Alfons JU1'. . Augsburg « Ledererstl'. 4/3 J. r A • 
Bock Anton. Med. Aachen Rheinprovinz Goethestr. 42/1 I. 
Bock Friedl'ich Philol. Gnnzenhausen Bayern Türkeustl'. 85/3 1. 
Bock Heinrich J~l1'. Döhren Hannover TÜl'kenstr. 44/3 R. 
Bock Bugo Natw. Weitmar Westphalen Liimmerstr. 1/2 I. 
Bock Peter Natw. Saargemilnd Elsass·Lothr. Augnstenstr. 95f:!. 
Bockmi'thl Max: Pharm .. Barmen Rheinproviuz Biiberlstr. 5/~ R 
Rode Walter Jur. Brandeuburg Brantlenburg Schraudolphstr. 36/1. 
Bodemeyer ·Bodo von Forstw. Oberweistritz Schlesien Sendlingerstr. 50/3 1'. 
Bodton Karl Natw. Einbeck Hannover Eisenmannstr. 3. 
Bodenstein Ernst Phil. München Bayern Mendelssohnstr. 13. 
Boecale Ludwig Jur: Stadtambof ( Rambergstr. 5/1 1. 
Boecale Nikolaus Dent. Stadtamhof Goethestl'. 36/~ I 
Boeck Karl Theol. Rott a/lun ( Maistr. 63/0. 
Boeek Paul Jur. Danzig. Westpreussen Jägerstr. 16 a/3. 
Böck Thomas Jur. Kempten Bayern Schrnudolphstr.32j3 r. 
Böcker Josef Jur. Köln Rheinpl'ovinz Theresienst. 54/1. 
Böckl Ludwig Jur. Landan aIr. Bayern Steinheilstr. 9/2 1. 
Boeokmann August Med. Münster Westphalen Goethestr. 21/3 r. 
. Bödemann Bermann Jm . Brauuselnveig Brauuschweig Schraudolphstl'. 2/1. 
Boediker Rieharel Med. Berlin Brandenburg Theresienstr. 58/i r. 
Bögnel' Kar! Tbeol. Hornberg Wiirttemberg Georginnum. 
Böhm Artur Pharm. Gleiwitz Schlesien Dachallerstl'. 9/1. 
Böhm Egon Ohem. Budapest Ungarn Sehellingstr. 41/1. 
Böhm Friedrieh Math. Augsbul'g Bayern Steinheilstr. 20/4 r. 
Boehm Bermann Med. München < Liebigstr. 21/2. Böhm Johann B. N.-Philol. Ohieming Karlstr. 62/4 r. Böhm Karl. Jur. Bamber~ ( Augustenstr. 113/0 1. Bökman Georg Ohem. Stockhollll Schweden Amalienstr. 18/2 M. Böni Xaver Gesch. Möhlin Schweiz Nordendstr. 26/2. Boeseh Hermnr.n Jur. Oberkirch ( Gllbelsbergerstr. 7/3 G Boesche WiJhelm Philol. Cambridge Nordamerikn Türkenstr. 36/3. Bösenecker Kar! Jur. München Bayern '1'umbliugerstl'. 2/3. Boesenhllgen Paul Med. Köln Rheinprovinz Blumenstr. 55/2 r. Böttger Fritz Ohem. Dessau Anhalt Gabelsbergerstr. 7/3. Böttiehel' Franz Pharm. Bobersberg Brandenbur/"f Barerstr. 74/1 r. Bohl Bermann Philol. Speyer Bayern Türkenstr. 61/3 R. Bohl Otto Jur. Ludwigshafen a/Rh. ( Adalbertstr. 13/2 r. Boldt Viktor Ju1'. Bredenfelda 
·lI1ecklenb.-Str. Hzg. BeinrichRt. 30/01. Bolten August· JUI1. Niederlahnstein Hessen·N. Schraudolphstr. 9/1 r. Bomhord Hans von Med. München Bayern Leopoldstr. 48al~. Bombard Otto Jur. Augsblll'g . . Arcisstr. 53/3 I. Bonho:ff Friedrich Med. Goslar a/Harz Hannover Lindwurmstr. 25/2 r. Bonnln Robert Med. Wattenscheid Westphlllen Fliegenstr. 5/1 1. Booker John PhiloI. Baltimore Nordamerika Akademiesbr. 15/0. B008 Valentin Jur. Pirmasens Bayern Arcisstr. 43/1 M. Borebers Adolf Jur. Dortmund Westphalen Fürstenstr. 144 1. Borinski Paul Pharm. Berlin Brnndenburg DachauersLr. 3~/2. Borkholder WilhelDl Jur. Ansbach Bayern Schellillgstr. 41/3 1. 
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:~l:~WS~~ La~:l:u:--/ Math. 
Borries Kurt von Jnr. 
Krotoschin posen/Geol'/.'(enstr. 51/1. 
Altenburg Sachsen-Altenburg Amalienstr. 21/1. 
Borseht Hubert Jur. München Bayern Rinderruarkt 9/1. 
Bosch Erich Med. Oriromitschau K. Sachsen Zieblandstr. 3/11. 
Besch Wilbelm JUl'. Bergzabern Bayern Amalienstr. 26/21. 
l30senick Alfred Stantsw. Hildesheim Haunover Amalienstr. 71/1 R. 
Bosselroann Hugo Philol. 
Bossung Johannes Theol. 
Hohenwarth Pommern Nordendstr. 13/3 1. 
Rarustein Bayern Georgianum. 
Bosüner Erich Jur. Magdeburg Pr. Snchsen Schönfeldstr. 21/1. 
Bottlenberg Pranz Fl'l'i- Jur. Esseu n/Ruhr Rheinprovinz Scbomrut'rstr. 3/2. 
herr von dem 
BO\l\'moff Theodor 
Boxhorn Richard 
Boxhorn WiJhelm 
Bracher Friedrich 
Brachinger Hans 
:Brand Albert 
Brand RIemens 
Brnndau Pl'iedrich 
Brandes l\:Iax 
Brandis Klemens 
Brand1 Alois 
Brandl Rudolf 
Brandmüller Au~nst 
Brnndstetter Martin 
Brulldt Hans 
Brandt PanI 
Brasch Arved von 
Brather Friedrich 
Brauer Wilhelm 
Brann Friedrich 
Brauu Hans 
Braun Heinrich 
Braun Kar1 
Braun Ludwig 
Brauu Moses 
Brnnn Otto 
Braun Peter 
Brauu Wilhelm von 
Brnune Heinz; 
Branueisel' Frnnz 
Brauns Artur 
BratlUS Erich 
Braullil Kar! 
Brawermau Eusei 
Breest Fritz 
Breher Anton 
Brehm Georg 
Breluu Baptist 
Brehm Michael 
Bl'eillenbnch Artur 
Bl'eidenbach Heinrich 
Breiden bach Heinrich 
Bt'eier Beruhnrd 
Brendel Adam 
Brendler Walter 
Med. Gabrowo 
N.·Philol. Alburg 
Jur. Albllrg 
Med. Mannheim 
Math. München 
Phnrm. Ingolstadt 
Forstw. Augsburg 
Philol. Wiesbaden 
Med. Salzuflen 
Jur. Ahu\lS 
J:>harm. Simpel'ing 
Phil. Wien 
Jur. Eichstätt 
Theol. Münchsc10rf 
Jur. München 
Med. Dit.furt 
Ohem. Rewal 
N.-Philo1. Hennen bach 
Philol. Güstrow 
Jllr. Speyel' 
Philol. Waal 
Med. W olfsteiu 
Med. München 
Theol. Dietldorf 
Staatsw. Riga 
N.-Philo1. Unterscbüpf . 
Philol. Edesheim. 
.Tur. Berlin 
Phi!. Krickau 
N.-Philol. Regensbmg 
Med. GoeIat' 
Med. Goslar 
JUl'. Marburg 
Med. ,Tnlta 
ehem. Naumbul'g (I/S. 
M:ath. Regensbnrg 
1vIed. Bnmberg 
Philol. Hohenpoelz 
N.-Phi!ol. Bambel'g 
Dent. Belgnl'd 
Mec1. Beel'fe1den i/V. 
Med. Krefeld 
Mat.h. /DonSieoers 
N.·Philol. Petlendorf 
Pltal'm. Reichenau 
Bulgarien Schwnnthalrst. 51/31'. 
Bayern IIforassistr. H/1. 
( Morassistr. 14/1. 
Baden Mathildenstl'. 10/2. 
Bayern Arcisstr. 46/0 r. 
Scb,vant balerstr.45/1. 
( AdallJertstr. 10/1 R. 
Hessen-N. Nordenstl'. 9/0. 
Lippe-D. Ringseisstl'. 3'2 r. 
Westphalen Barerstr. 35/1. 
Bayern Goetbestr. 46/3. 
Oesterreich Bnrerstr. 37/1. 
Bayern Schuorrstr. 1/3 r. 
Georgiauum. 
( Kobellstr. 6/2. 
Pr. Sachsen Goetbestr. 20/2 r. 
Russland Theresieustr. 64/11. 
Bayern Nenreutbel'st. 22/2 m. 
M:ecklenb.-Schw. Adalbertstl'. 33/3. 
Bayern Ressstr. 54/11. 
Hessstr. 59/1 r. m. 
Marktstr. 8/3 m. 
Gabelsbergerstr. 78/3. 
( Lnndsbergerstr.130/4. 
Russland Neurelltherstl'.24/2m. 
Bnden B:merstr. 2/l. 
Bayern Zentnerstr. 11/3, 
Brnudenhurg Scltellingstr. 41/0. 
SchlE'sieu Belgradstr. 1/4. 
Bayern Adnlbertstr. 23/2. 
Huullover Liudwurmstr. 37/1 r. 
( Lindwlll'mstr. 37/1 r. 
He~seu-N. Knulhachstr. 69/0 I. 
Russland Schellingstr. 139/11. 
PI'. Sncbsen Scbellingstr.. \16/2. 
Bayern Scbrauoolphst. 19/11. 
Nellreutherstr. 1/3 1. 
( Kurfürstem;tr. 61/2 1. 
( Amaliensll'. 47/31. 
Pommern Schillerstl'. 21/11. 
Hessen·D. Hirtenstl'. 19/2 I. 
Rheinprovinz Maillingerstr. 52/1. 
Bayern Barerstr. 47/1 1. 
( KUl'fürstellRtr. 8/2 1'. 
K. Sachsen Landwehrstr. 38/0. 
4 
Name. 
Brenner Max: IJur. 
Brentano di Tremezzo Jur. 
Clemens von 
Bretschneider Kurt 
Brettauer Erwin 
Brettauer Guido 
Bretz Adolf 
Bretzel Franz 
Breuer Max 
Breuer Wilbelm 
Brt'y Adam 
·Brey J08ef 
Brexel Gerbard 
Brinckmanll Hermann 
Brinkmnun E\vllld 
Briukmaun Fdedrich 
Brinkmann Max: 
Britsch Antou 
Britscbgi J6sef 
Brixle Alfred 
Brochhausen Mntthias 
Brockbauseu lillbert 
Brocks Karl 
Bromo\vicz' Ferdiunud 
Bruckmüller Johallu 
Bruders Heinrich 
Brücke1 Eugen 
Brücklmayer Hans 
Brückner l!'l'auz 
Brüggemanu Al fled 
Brüggemann Htdlll'ich 
Brüllmann Robert 
Brünngel Jakob 
Brüning Bernhurcl 
·Briining Franz 
Brummer Jakob 
Brummer Peter 
Brummer Viuzcnz 
Brunner FeUx: 
Brunne)' Olemeus 
Brunner Ludwig 
Bruns Wilhelm 
Brunswig Alffl~d 
Bl'Upbacber Willy 
Bruski Johannes 
Bscborr Gustav 
Buch Ernst 
Bucher Lorenz 
Bucbert Adalbert 
Buchheit August 
Buchheit Haus 
Buchner Ferdinand 
Buchncl' Guido 
Buchner Heribert 
Buchner Max 
Huchner Wilhelm 
Med. 
Ohem. 
Jur. 
Philol. 
N.-Philol. 
Jut'. 
Deut. 
Jur. 
N.-Philol. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Theol. 
Jur. 
Jur. 
Pharm. 
i\lec1. 
Med. 
Phi!. 
Jur. 
Gesch. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Germ. 
Jur. 
Ju!'. 
Philol. 
Phil. 
Philol. 
Nutw. 
N.·Philol. 
Pharm. 
Med. 
PhiJ. 
Jur. 
JlIr. 
JU)·. 
Med. 
Philol. 
Jur. 
N.-Philol. 
Phil. 
Math. 
l\Iath. 
Jur. 
Gesch. 
Jnr. 
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BayernIThel'eSiensll" 58/1 S. 
Hessen-D. Thel'esieustr. 18/1. 
Freising 
Offen bach apI. 
, 
Freiberg K. Sachsen Ringseistr. 1/1. 
Hohene/Os Oestel'reich Glüd,atr. 9/1. 
Hohenemll «Glückstr. 9/L 
AnnweilE'r . Bayern Schraudolpbstl'. 42/3. 
Augshurg ( Adalbertstr. 10/3 r. l~. 
Krel1zlluch Rheinprovinz Adalbertstr. 35/3. 
Paderborn Westphalen Maistr. 63/0. 
Heining Bayern Geol'genstr. 84/2. 
Pless ( I.indwurmstr. 24/2 H. 
Waderslob Westpbulen 'l'ürkenstr. 90/'2 I. n. 
Dardesheiru Pr. Sachsen Goethcstr. 32/1 R. 
Bottrop Westphalen Zieblandstr. 2/01. 
Hannover Hannover Bürkleinstr. 6/1 r. 
Bochum Westpbalen Rothmundstr. 1/3. 
Finningen Bayern Nordendstr. 10 b/3 In. 
Alpnach . Schweiz Adalhertlltr. 16/2. 
München .Bayern Scbönfeldst. 32/3 r. G. 
Unterrnth Rheinprovinz Neubergbausel'st.11/1. 
Ahlen Westpbalen Schillerstr. 21ri/2 r. 
Bunzlan Schlesien Amalienstr. 24/l! 1. 
Solotwina Oesterreicb Römerstr. 3/2 1', 
Ambel'g , Bayern Hl'z. Rudolfstr. 25/0 R. 
Aachell Rheinprovinz Oettiugenstr. 16/3. 
Weilburg a/Lahn Hessen·N. Schützenstr. 5/31. 
Str:lllbing Bayern Amalienstr. 51/3 m. 
l'rIülwhen ( Ismaningerstr. 24/2 1'. 
Düsselclorf Rbeinproviuz Augusteustr. 37/1 1. 
Mülheim-Styrum < Adalbertfiltr. 31 n/3. 
München . Bayern Neulerchenfeldstr. 18:0. 
Köln Rbeinprovinz Blütenstl·. 2/1 I. 
Geseher Westphalen Nordendstr. 25/'!. 1'. 
Beckum (Tül'ltensü·. 61/3 Ir. A. 
Freising Bayern Nordendatl' 23/1. 
Loch ( Gabelsbergerl<t. H:2 r. 
Chica"o Nordamerika Schnorrstr. 10/2. 
Triest Oestel'reich KarMr. 49/2 1. 
Buch Bayern Adn.lbertstr. 40/2. 
München ( Hasenstr. 11/2. 
Norden Hannover Goethestl'. 45/2. 
PI au Mecklenb.-Schw. Giselastl'. 27/11'. 
Offenbacb a/!JI. Hessen.-D. Adalhertstr. 36/0. 
Carthaus Westpreussen Georgenstl'. 56/1. 
Agmharied Bayern Ainmillerstr. 15/0. 
Upalteu Ostprellssen Senefelderstl·. 11/1. 
Anhoi'eu Bayern St,bellingstr. 60/3 R. 
Müncheu Christophstr. 7/3. 
Knop[) Schulstr. 10/2 1. 
Zweibrücken Fritz Reuterstr.13 Pu~i\lg 
Beilngries Hessstr. 53/2 r. 
DeggendOl'f Zieblandstr. 2/'& 1'. 
Deggelldorf Zieblnndstr. 2/3 1'. 
München Karl~tr. 25/2. 
Augsbul'g J05efsplatz 6/0. 
Name. 
Bucbsteiner Gustav 
Buck Pr.: Christian 
Buckel Rudolf 
"Buckeley August 
Buezkowski Josef 
Budde Moritz 
Büchuer All'n·d 
Bü<lenbituder August 
Bügler Otto 
Bühlei' Alois 
Bühmann 'Hugo 
Bührig Wilhelm 
Büning Paul 
Büttner Gusta\' 
Büttner ~udwig 
Büttner Otto 
Büttnei' Rul10lf 
Buff Heinrich 
Bugge Günther 
"Buhl Rudolf 
Bujll, Paul 
Buisson August 
Bulius Herbert 
Blllling, Fritz 
Bulling Karl ' 
Bumm Karl 
Bumüller Kushnir 
Bungart Josaf 
Bunge Hans 
BUl'chard Ludwig 
Burckart Hedwig 
Burckhardt Felix 
BurgerHeinrich 
Burger Martin 
Burger Oskar 
Burgholz Hermann 
Burkart Wolter 
Bnrmestel' Berbert 
Busch Arno 
Busch Felix 
Busch Fritz 
Busch Theobald 
Busch Theodor 
Buschor Ernst 
Busl Karl 
Buss Alfons 
Busse NikolnuA 
Buttmann l,{udolf 
c. 
Cadek Gustav 
Calmon Kurt 
Cammerer Fritz 
Cammerer Klemens 
Cammhmr Xaver 
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Med. 
Pharm. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Philol. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jut. 
Jur. 
Philol. 
Jur. 
Natw. 
Chem. 
Jur. 
Pharm. 
Phil. 
Jur. 
\
Med. 
Philol,. 
Jur. 
Math. 
Jur. 
Deut. 
Philol. 
Med. 
Gesch. 
Jur. 
Philol. 
ChelU. 
Jur. 
FOl'st\v. 
Math. 
Jur. 
Med. 
Pbilol. 
Jur. 
Jut'. 
Philol. 
Jut'. 
Philol. 
Mell. 
Jur. 
N.·Philol. 
Jllr. 
Jut'. 
Jur. 
Phil. 
Königsberg 
Lallgenau 
Nürnberg 
Windbel'g 
Lissewo 
Ebrenbreitstein 
München 
Bonn 
Homburg 
Regensbul'g 
Hannover 
Port-Kunda 
Borken 
Gera 
Ottweiler 
Forst 
Fillda 
München 
Wiesbaden 
Fl ankenthai 
Krappitz 
München 
Breslou 
München 
Ilmenau 
München 
Hechingen 
Bonu 
Kassel 
Karlsrnhe 
Nürliberg 
Basel 
München 
Ehrantshansen 
Miinchen 
Telgte 
Rosenheim 
München 
Berlin 
Bl'esl!ltl 
Duisbl1l'g 
BochulU 
Sinbronn 
Krumbach 
Ravenshurg 
Deggingen 
Dingelstäclt 
Zweibrücken 
Pilsen 
Kyritz 
München 
Bllrghuusen 
Hagenbach 
Ostpreussen lvIaistr. 56/3. 
Württemberg Ainmillerstr.l0/3. 
,Bayern Hnhnenstr., 1/0. 
e Theresi~nst.120/2 1. R. 
Westpreussen ~faistr. 50/1. 
Rheinprovinz Theresienstr. 3010 1. G. 
Bayern Leopoldstr. 63/2 r. 
Rheinprovinz Theresienstr. 52/1. 
Bayern Adalbertstr. 54:/0. 
, Amalienstr. 19/2 M. 
Hannover Türkenstr. 61/11. II.A.' 
Russland Türkenstr. 60/2 1. R .. 
Westpbalen Theresienstr. 26/3. 
ReuBs j., L. Adalbel'tstr. 10/2. 
Rheinprovinz Neureutherstr: 8/11. ' 
Bayern Kaisersbr. 43/0. 
Hessen-N. KÖniginstr. 55/1. 
Bayern Knrlspl. 2M3. 
Hessen-N, Ziebl!tndstr. 3/0. 
Bayern Münzst!'. 8/4 1. 
Schlesien Marsstl'. 12/1r. 
Bayern Friedricbstr. 9/0. 
Schlesien GlÜckstr. lI/I. 
Bayern Pettenbeckstr. 6/1. 
Sachsen,W.-E. Amalienstr. 77/3 r. lIf. 
Bayern Thierscbstr. 25/3 1. 
Hohenzollern Türkenstr. 51/11. 
Rheinprovinz Kurfürstenstl'. 62/2. 
e Türkenstl'. 50/2 1. (f, 
,Baden Amalienstr. 38/2. 
Bayern Romanstr. 18/0. 
Schweiz Isabellastr. 10/2. 
Bayern Sternstr. 27/3. 
« Adnlbertstr. 19/2 1'. 
e Schubertstr. 3/2. 
Westphnlen Blütenstr .. 9/1. 
B!I.yel·u Veterinärstr. 6a/2 I. 
( Knulbachstr. 8SN. 
Brnndenburg Amalienstr. 18/2. 
Schlesieu Alllnlienstr. 15/1. 
Rheinprovinz Amnlienstl'. 65/3. 
( Amaliellstr. 18/2. 
Bayern Barerstr. 70/1 1. 
( Amlllienstr. 38/3 r. !Ir. 
Württemberg Jiigerstr. 3/3 )'. 
( Neureutherstr. 6/2 1'. 
Pr. Sachsen Pettenkoferstr. lOa/1. 
Bayern Nyml)henburgerst.1/3. 
Oesterreich TiirkPnstr. 95/2. 
Brnlldenburg Schellingstr. 9/2. 
Bayern Theltlastr. 1/2 r. 
( Kurfürstenstl'. 1~/1 1. 
Schellingstr. 37/3. 
4* 
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Carl Ricbard JUI'. 
Carol(a LUCIIS !lIed. 
Carriere Ludwig Med. 
Ca~o1teanu EmU Phil. 
Cassiter Erwin Chem. 
Casties Erich Matb. 
Catbomas Jobann Bupt. Med. 
Ceelen Wilhelm Med. 
Centner Jakob Philol. 
Chladek Franz Math. 
Cbol'mann Alfred Jur. 
Chormann Ludwig JUI'. 
Chl'amoj Simcha Med. 
Christ Werner Jur. 
Christic Milan Jur. 
Ohristl Adolf Theol. 
Chybioski Adolf Phil. 
Cicby StunisJawa IMed. 
Cieszynski Autoni Phi!. 
Clarus Gerhal'd Jur. 
Cl asen Wilhelm Real. 
Claussen Klut Jur. 
Clementz Roland Philol. 
Cleviscb Anton Natw. 
Clodius Rlldolf Jur. 
Cobliner Samnel Med. 
Cölln Georg von Jnr. 
Coenders Franz Med. 
Coenen Hubert Med. 
Cohen Paul JUI'. 
Cobn Gerbard Jur. 
Cobn Siegfried !lIed. 
Cold Wilhelm Dent. 
Collmann von Schatte- Jur. 
burg Jlllius 
Compes Walter J11r. 
Coniux Ferdinaud Jur. 
Conrnd Ludwig Pharm, 
Conrad Theodor Phil. 
Conl'ath Franz Staatsw. 
Cords Theodor Staatsw. 
Cosmann Erich Jur. 
Coste David Phi!. 
Cramer Fedor IIfed. 
Cramer Irans lIiath. 
Cremer Ludwig Med. 
Crobn Max Med. 
Czarno,vski Stephan von Med. 
Czel'nin Karl Graf Jur. 
Czyzak Lao Pharm. 
D. 
DabeIstein Kurl 
Dachs Geol'g 
Dadelsen Hans von 
JIl1'. 
Philol. 
Jur. 
Köln 
Lissabon 
Charlottcnbnrl! 
Turnu-Mägurele 
Berlin 
Rbeinprovinz AmaUenstr. 62/2. 
Portugal Türkenstr. 31/3. 
Brandellburg Amalienstr. 53/2. 
vRumänien Ludwigstr. 17/1. 
Brandenburg 'rheresienstr. 78/2. 
Bad Hal'zburg 
Surhein 
Frankfurt alM. 
Pirmasens 
Braunschweig Enhuberstl'. 5/1 r. 
Klattau 
Hüningen 
Kaiserslautern 
Kamenetz-Podolsk 
Stettin 
Belgrad 
München 
Krakau 
Nakel 
Bromberg 
Schweinfurt 
Hamburg 
Bremerhaven 
Paris 
Dieuze 
Magdebllrg 
Posen 
Hannover 
Bonn 
Köln 
Burgsteinfurt 
Glogau 
Padel'born 
Meldorf 
Schleusingen 
Schweiz Schellingstr. 53/1. 
Hessen-N. Goetbestr. 21/2 1. 
Bayern Adalbel'tstr. 84/2. 
Oesterreich Amnlienstr. 51/1. 
Elsaijs·Lotbr. Bnrerstr. 47/3. 
Bayern Jiigel'str. 3/2. 
Russland SCbelliDgstr. 122/1111. 
Pommern Türkenstr. 69/4. 
Serbien Hildegardstl'. 11/0 r. 
Bayern Romanstr. 6/2. 
R.-Polen HohenzoJlrnst. 72/21I. A. 
Posen ISODnenstr. 6/3. 
« Maistr. 50/2. 
Bayern Amalieust1'. 42/21'. 
Hamburg Neul'eutberstr. 20,'3. 
Bremen Adalbertstr. 5/1. 
Frankreich' Bürkleinstr. 9/3. 
El~ass-Lotbr. Ismaningerstr. 91/3. 
Pr, Sachsen Türkenstr. 31/3 1. S. 
Posen Maistr. 3/3. 
Hannover Bnrerstr. 74/1 r. 
Rbeinprovinz Gabelsbergerstr. 1 G/2. 
~ A llgsburgerstr. 6/11. 
Westphalen Blütenstl'. 3/0. 
Scblesien Pettenltoferstr. 6/3. 
We8tphalen Waltherstr. 18/0. 
Schleswig·H. Goetbestr. 46/1 I. 
PI'. Sachsen Amalienstr. 65/4. 
Rheinpl'ovinz Amalienstr. 65/2. 
( Goethestr. 28/1. IKöIn Düsseldol'f Landau i!Pf. 
Ludwigshafen 
Mondorf 
Lübeck 
Recklinghausen 
Biere 
Bayern Kurlstr. 80/3. 
a/Rh. c Neureutberstr.27/J In. 
Luxemburg Augmltenstr. 103/2. 
Cassel 
Schwabach 
Obermarcbthal 
HlIlberstadt 
Posen 
l'rag 
Nakel 
Schwerin 
Ro~enheim 
Annaberg 
Lübeck Blütenstr. 8/3 1. 
Westphalen Amalienstr. 38/2 )'. 
Pl·. Sacbsen AdaIbe~tstr. 27/21'. 
Hessen-N. Goethestr. 16/01. 
Bayern AdalbertHtr. 47/1 I. 
'Württemberg Thonvaldsenst. 29/11. 
Pr. Sachsen Schillerstr. ~1/2. 
Posen Goetbestl'. 6/2. 
Oesterreich Georgensh'. 30. 
Posen Hirtenstl'. 20/3. 
1YIecldenb.-Schw. Scbellingstl'. 59/3. 
Bayern Gi8ela~tl'. 20/0 1. 
I{. Sacbsen Nel1l'eutherstr. 4/2 1. 
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Deutscbkron Paul Jur. 
Dexheimer Friedrich Phi!ol. 
De.yed Friedrich Jur. 
Deym Nikolaus, Graf von Jur. 
Diamantopulos Stamatis'Med. 
Dick Ignnz Jur. 
Dick TbeodoJ.' Jur. 
Dickert Eugen. Natw. 
Dicknether Kaf'l Jur. 
Diebolder Jakob Mnth. 
Dieckmann ,Adolf Med. 
Dieckmann AJoys Theol. 
Dieckmalln Max Math. 
Diefenbach Haus l\1"ed. 
Diehl Claus Chem. 
Dienstb:l<lh· Oska1' Chem. 
Dienstl Marian Phi!. 
Dienstmann CharIes Jur. 
Dierks Heinrich Phal'm. 
Dieshach Heinrich von Chem. 
Diess Wilbeim Jur. 
Dietel Christian Philol. 
Dietellbel'ger Eugen N.-Philol. 
Dieterich Olto Jur. 
Dietlein Max Med. 
Dietrich ,Wilhelm JU1'. 
Dielz Adalbert Med. 
Dietz Franz Med. 
Dietze Walter Natw. 
Dihm Robert Jur. 
Dillellius Eugen Med. 
Dimmelmeier August Jm. 
Dimmler Hermann Phi!. 
Dinges Georg Philol. 
Dingler Hugo Math. 
Dingler Max Natw. 
Dinkel Hedwig Med. 
Dirnberge1' Johann Bapt. Jur. 
Dispeker Erust Jur. 
Disque Hans Jur. 
Ditthorn l{ad Forstw. 
Dohner Luitpold Theol. 
Dobrowski Norbert Jur. 
Döbler Os1;:ar Natw. 
Döring Pankraz Jur. 
Doernbel'gel' Karl Jur. 
Dörner Hans Jur. 
Doerr Robert Med. 
Dohmen Kar! Phal'm. 
Dohrn Wolfgang Phil. 
Doll Johann .Hapt. PhiI. 
Dollingel' Anton Jur. 
Dollingel' Hans Math. 
Dollmann Geol'g IJur. 
Donat Viktor VOll Deut. 
Donaubauer Josef Jur. 
Meseritz 
Kirchheimbolanden 
Sulzbach 
Posen Adalbertstr. 62/0. 
Bayern Amalienstr. 50b/2 r. 
., Hesastr. 72/3. 
Landshut 
Atben 
Zwiesel 
Zwiesel 
Zellingen 
München 
Sontheim 
Bel'1in 
Münster 
Leipzig 
Stuttgart 
München 
Usingen 
Stryj 
Frankfurt a/O. 
Barscamp 
Freiburg 
Pocking 
Bayreuth 
U1m 
Stettin. 
., von der 'l'annstr.1/3. 
Griechenland Sonnenstr. 13/3. 
Bayel'n Tl\rkenstr. 78/1 r. 
Häberlstl" 15a/4. 
Hellstr.16/0 I. R. H. A. 
Skellsir. 8/1 r. 
" Türkenßtr. 48/2. 
Branc1enburg Adalbertstl'. 41u/1 r. 
Westphalen Schnorrstl'. 2/2 1'. 
IC. S.acbsen Zieb)and~tr. 4/3. 
Württemberg Karlslr. 27/2. 
Bayern WilheJmstr. 20. 
Hessen-N, Königinstr. 77/31'. 
Oesterreich Adalbertstr. 41h/l lll. 
Branden hurg Giselastr. 31/0,-
Hannover Goethestr. 16/1. 
Schweiz Schellingstr. 1/01'. 
Bayern TürI,enstr. 90/2 R. 
, Innere Wienerstr. 21/4. 
Württemberg Am Glockenbach 26/3. 
Kempten 
Ludwigshafen a/Rh. 
Bad Kissingen 
München 
Pommern Amalienstr. 15/2. 
Bayern GÖl'resstr. 18/0. 
Adalbertstr. 43/3 r. 
Herrenstr. 17/2. 
( Kohlstr. 3b/2 1. 
Leipzig 
München 
Augsbul'g 
München 
Rottweil a/N. 
Homburg v. d. H. 
Aschaffenburg 
München 
Kannstatt 
Wen\f,eubnch 
München 
Devant·les" Ponts 
Boos 
München 
Botosanca 
Jena 
Marktleugast 
München 
IngoIstadt 
ldstein 
Düsseldorf 
BerUn 
Hirtelbach 
K. Sachsen Hrz.Wilhelmst.16/0 I. 
·Bayern Zweibrückenstr. 3/3. 
, Kochstr. 11/4 I. 
, Palmsk 8/3 1. 
Württemberg Königinstr. 8/1. 
Hessen"N. Königinstl'. 77/3 I. 
Bayern Kaulbachstr. 40/1. 
, Hoheuzollernstl'.58/2. 
WÜl'ttemberg Kalllbachstr. 94/1. 
Bayern Christophstr. 12/3. 
, G iselastr. 14/1. 
Elsass-Lotbr. Glückstr. 11/2. 
Bayern Gahelsbergerstl'. 61/1. J c Kal'lstr. 34. 
Rnmänien Augustenstr. 86/2 I. 
Sachsen-W. Schellingstr. 36/3 J. M. 
Bayern Hohenzollernstr. 72/2. 
Hackenstr. 3/2 1. 
, Arndtstl'. 11/2 r. 
Hessen-N, Lindwurmstr. 25/3 1. 
Rheinprovinz Schleissheimerst.l 0/1. 
Brandenburg Siegfriedstr. 13/4. 
. Pfaffenhofeu a/IJm 
Pfaffenhofen a/Ilm 
München 
Bayern 7.iemssenstr. 1/3. 
A))lalienstr. 77/2 1. M. 
Amalienstr. 77/21. M. 
Schellingstr. 36/1. 
München 
Traunsteill 
Lindwurmstr. 129/0. 
Kanalstr. 16/3 1'. 
bö 
-
'Name. ISt~~aiU1n·1 Heimat. I. Wohnung. 
Donauhauel' Rudolf Jut·. Tmunstein BuyernlKanalstr. 16/3 r. 
Dondercl' Ludwig Phil. Lnngenbaslach ( Adalbertstr. 8/0. 
Dormanns Josef Med. Geilenkirchen Rbeinprovinz Bayerstr. 6/3. 
Dorn Karl Phil. Lindau Bayern Hessstr. 36/1 R. 
Dorner Karl Jur. Oolmar EIRnI'R-Lothr. Isabellastr. 8/2 1. 
Donp;las Robcrt Natw. Powayen Ostpreussen Adalbertstr. 10/2. 
Drach Ericb Philol. Heidelberg Baden Rottmannst. 18/2 r. S. 
Dreibholz Wolf gang l\1ed. Wilsnack Brandenburg Goethestr. 44/2. 
Dreifuss Ludwig Jllr. München Bayern Heustr. 16/1 1'. 
DreRcl Anton l\1atb, Höchstndt a/ Aisch < Barerstr 74/3 I. 
Dressel Alfred Pharm. Hildburghausen Sachsen-Mo Karlstr. 5i /3 I. . 
Dressen Ludwig l'hiJol. Jülich Rheinprovinz Goethestr. 8/2. 
Drexel Adolf Matb. Wörisbofen Bayern Nordendstr. 24/2 r. 
Drcxel Fl'iedrich Archiiol. Wiesbaden He~sen-N, Kaulbachstr. 40/3, 
Drcxel Konrad Jur. Nürnberg Bayern Türkenstr. 54/2 1. R. 
Dre:x.ler Anton Jm. Tegernsee Herrnstr. 27 a/3 1. 
Drexler .T osef Obem. Müncbcn Westendstr. 95/1 1_ 
Drexler Konrad Philo1. Aletshausen Adalbertstr. 41 b/2 1. 
Drexler LlIdwig Jur. Heilsbronn < !Adalbertstr. 11/3. 
Drei Paul .Tur. München < 'Maximilianstr. 39/1. 
Dl'cyer Bernbard JlIr. Wolfenbiittel BraunSChWeigiGabelSbel'gl'st. 7/21. G. 
Dreyer Ernst Jur. Stade Hannover Barerstr. 45/2. 
Dreyer Gerbard JU1', Stade < Barerstr. 45/2. 
Dreyer Wolfgang \Med. Königsberg ostpreuSSen\Rothmundstl" 2/2. Dl'eyfus Max JU!. Mainz Hessen-D. Barerstl'. 72/3 r. 
Drösser Ellinor Staatsw. Berlin Brandcnburg Leopoldstr, 41/1 G. 
Dt'os Philipp Jur. Bamberg Bayern Kaufingerstr. 14/1 r. 
Droschl Heinrich Math. Regensburg < Damenstil'tstr. 9/3 1. 
Druckenmüller Alfred Staatsw, Stuttgart Württemberg Schönfeldst, 14/3 IV. A. 
Dl'umm Alfred - Jur. regens burg Bnyern Till'kenstr. 26/3 R. 
Ducca Wilhelm Ohem. Karlsrllhe Bnden Rotbmundstr. 612 1'. 
Dnckart Johnnn Med. Da,nilowl~a Rnsslaud Schleissheimrst.61/1 r. 
du Cornu Eduard Jtlr. Wer! Westphalen Rchellingstr. 10/1. 
Dübell Georg Theol. Untergangkofen . Bayern St. Jakobspl. 14/2. 
Düll August Med. Thiersheim < Schillerstr. 39/21. 
Düll Haus .Tur. Wiesenbronn Türkenstl'. 57/3. 
Diimmlel' Lndwig Jllr. Nürnberg < Adalbertstr. 25/2. 
Dürig Bonavent. Med. Schwabach < Mnistr. 52/2 m. 
Dürilelen Alfred Med. Viersen Rheinpl'ovinz Schillerstr. 41/3, 
Dütemeyer Kar! Jur. Borgloh-Welleudorf Hannover Amalienstr. 18/3. 
Dulk FeIix. Med. Rnvensburg Wiirttemberg Waltherstr. 16/2. 
Dunkelbeck Friedrich Jur. Stettin Pommern Jägerstr. 16/2. 
du Prel Gerhard, FI'hr. Phy~. München Bnyern Barerstr. 50/3. 
Dnrst Anton l'heol. Kleinkissendol'f Geol'giannlll. 
Durst Kar! .Tur. Hof Thel'csienstr. 11/0. 
Dusch Josef PhiloJ. Eichstätt Adalbertstr. 3213 1. 
Duschl .Tosef Med. Freising < Rothmunrlstr. 5/2 r. 
Duschl .Tosef N,-Philol. Künzing c Schellingstr. 58/2 1'. R. 
Dycl;:erhoff Fritz Ohem. Dresden K. Sachsen Bayerst. 45/2 1. 
E,-
Ebeling Paul Staatsw. Hannover Hannover Blütenstl'. 5/0 r. 
Eher! Xnver Philol. Heilbrunn Bayern Veterinärstr. 4/2 1. 
Eberle Wilhelm Real. Legau Steinheilstl'. 15/1 r. 
Name. ·IStudium·1 Heimat. 
Eberle Wilhelm IJur 
Eberlein Ernst JUl': 
Eberlein Kl1rt Staatsw. 
Ebermann Wilhelm Med. 
Eberstailt Otto Ohem. 
Ebert Ohristian Philol. 
Ebert Friedridl Philol. 
Ebert Georg Ohem. 
Ebert Otto Med. 
Eberts .Eduard Math. 
Ebner Georg Th'eol. 
Ecarius Frilz Jur. 
Echerer Max Med. 
Echinger Heinrich Jur. 
Eekat'dt Autou Phi!. 
Ecker Eduar,l Theol. 
Ecker Marg!l.l'ete Philol. 
Eckert Ferdiuaud Philol. 
Eckert Josef N.·Philo1. 
Eckhardt Sigmund Jur. 
Edelmann Hans Jur. 
Egerer Heinz Phil. 
Eggemann Heiurich Jur. 
Eggemann Wilhelm Jur. 
Egger Michael Mnth. 
Eggers Gerhnrd Med. 
Egglhuber Alois Jur. 
Egglhuber Hans Med. 
Eheberg Franz Jur. 
Ehlers Heinri~h Med. 
Ehrenbacher Ludwig Med. 
Ehrensbel'ger Otto N.-l'hiloI. 
Ehrhard Wilhe1m JUl'. 
Ehrhal'dt RichaJ'(1 Jur. 
EhrleI' Wolfgang Med. 
Fhrlich Franz Med. 
Ehrlich Hans Pharm. 
Ehrlich Josef Jur. 
Ehrlich Kurt Jur. 
Eichhart Kurt Jur. 
Eichhol'D Reinhard Med. 
Eichinger AlfollS Natw. 
Eichinger Johnnn Bapt. Jur. 
Eichingel' Kar! Jur. 
Eichier Kurt Deut. 
Eickemeyer Geol'g .Tur. 
Eiden Heinrich N •. PhiloI. 
Eidesheim Gaston Med. 
Eilbott Josef Jur. 
Eilers Wilhe1m Philol. 
Eilles Siegfried Phm'm. 
Einhauliel' Ricbard Med. 
Einsiedler Ma::!: Theol. 
Ei.nstein Gustav Med. 
Eisenhart Hans JUI'. 
Eisenreich Franz Med. 
Babenhausen 
Sorau niL. 
Detmo1d 
Goslar 
Frankfurt n!l!!. 
Nürnberg 
Ansbach 
Ausbach 
Cassel 
München 
Bayern Georgenstr. 60/L 
Brandenburg Amalienstr. 42/1 r. 
Lippe-D. Wurzerstr. 4/l. 
Hannover Goethestr. 23/2 1. 
Hessen·N. Amalienstr. 7/0. 
Bayern Barerstl'. 53/2 J. 
< Gabelsbergrst. 7/3 1'. G. 
« Schwabing.Landst.50. 
Hessen-N. Holzstl'. 20/31'. 
Bayern Westenriederstr. 13/l. 
Gersthofen 
LUdwigshafen a!Rh. 
Wartenberg 
Englmar 
< 
c 
Georgianum. 
Türkenstr. 58/3. 
Fraunhoferstr. 28/41'. 
Adalbertstr. 68/0 r. 
München 
Erbach 
Baden-Baden 
Regensbnr~ 
Donauwörth 
Augsburg 
Augsourg 
Nürnberg 
Bie1efeld 
\
Bielefeld 
KohL'Itorf 
Rostock 
Straubing 
Straubing 
Erlangen 
Braunschweig 
Nürnberg 
Passau 
Mainz 
RegensoUl'g 
Zwickau 
Kissingen 
Bl'eslau 
Landshut 
Magdeuurg 
Dirschau 
Chemnitz 
Bayreuth 
Schwaudorf 
Ambel'g 
Cussel 
München 
Neuwied 
Saargelllünd 
Zweibrücken 
München 
Augsburg 
München 
Eufnach 
Stuttgart 
München 
München 
SChellingstr. 101/2. 
< Georgianum. 
Baden Schönfeldstr. 18/3. 
Bayern SchraudoJphstr. 40/2. 
< Römel'str. 3/21. 
< 
Elisabethplatz 3/3. 
Jägerstr. 16a/3 1. 
Gabelsbergerstr. 73/2. 
Westphalen Königinstl'. 33/0 1. 
< Königinstr. 33/0 1. 
Bayern Theresienst. 27/3 II.A. 
l\Iecklenb.·Schw. Landwehrstr. 42/2. 
Bayern Türkenstr. 31/3. 
Türkenstr. 31/3. 
c Fürstenstr. 14/1. 
Braunschweig Lindwurmstr. 159/2 r. 
Bayern Pettenkoferst.r. 17/3. 
c Amalienstr. 50 biO. 
Hessen-D. Amalienstl'. 18/1. 
Bayern Amalienstr. 83/4 1'. 
K. Sachsen Goetbestr. 47/3. 
Bayern Dachauerstl'. 15/1. 
Schlesien Auguslellstr. 12/1 1. 
Bayern Leopoldstr. 41/3 1'. 
PJ·. Sacbsen Türkenstr. 76/3. 
Westpreussen Christophst.12/1 rr.A. 
K. Sachsen Goethestr. 47/2. 
Bayern Atlgustenstr. 103/3 r. 
< St.Annasbr. 15/3 Ir. A. 
c Theresienst. 56/3 1'. 1I1. 
Hessen-N. ThaJkirchnerst.14/3 1. 
Bayern Steinsoorfstr. 20113. 
Rheinprovinz ThaI 72/4 r. HaullL·A. 
EJsass-Lothr. I<'raunhoferstr. 20/0 r. 
Bayerl1 Adalbertstr. 40/0 r. 
< Schwantbalerst.U9/0r. 
< Stel'nstr. 13/3 I 
c Ismaningerstr. 88/1. 
< Georgianum. 
Württembel'g Landwehrstr. 42/2 I. 
Bayern Schnorl'str. 9/3 1'. 
e Theresienstl'. 19/1. 
5'[ 
'"' I Studium. I lVohnung. Name. Heimat 
Eisenreich Otto IMed. 
Eisenschenk Hans Ju1'. 
Eiser Georg Phnrm. 
Elbel Ohristinn JUI'. 
Elias Richarol JU1'. 
Elmendorff FJ'itz Ju1'. 
Elsner Eugen Forstw. 
Elsner Georg Phi!, 
Elsperger Wilhcll1 Philol. 
Emer Johanu Mec1. 
Emmer Georg N.-Philol. 
Emmerich Emil Med, 
Emmersleben Fl'itz Ju1'. 
Emringer Louis Forstw. 
Endras Theodol' Jur. 
Endres Fritz Gesch. 
Engel Albert Jur. 
Engel Knr! Phil. 
Engelhard Robert Dent. 
Engelhard Wilhelm Jur. 
EngeIharat Bernhnrd Ju1'. 
Engelhorn Alfred Ju1'. 
Engemnnn J ohannes Theol. 
Engel't Georg Jur. 
Enshoff P. Dominikus, N.-Philol. 
O.S.B. 
Enss Franz JU1'. 
Enzinger Hermnnn Theol. 
Eppinger Panl Pbal'm. 
Erdmaon A.lti'ed Jur. 
Erhard Antoll Med. 
Erharcl Benedikt Jur. 
Erhard He1'mnnu N.-Pbilol. 
Erbard Hugo Jur. 
Erhardt Erwin Med. 
Erkes Friedrich Med. 
Erlanger Ludwig Jur. 
Erlanger Pnul Jur. 
Erleubach Wilhelill Jur. 
Erleweiu Johnulles Jur. 
El'lllert Osknr Jur. 
Ernst Frnnz Theol. 
Ernst Jeun Math. 
Ertl Hans Jur. 
Esch Oslmr J tU'. 
Esche Friedrich Jur. 
Essinger Ludwig Med. 
Estermnier IIlartin Theol. 
Eswein Friedl'h-h Jur. 
Ettinger Leo Ohem. 
Ettlin Josef Staatsw. 
Etzel Hermann Jur. 
Eulenburg Sigwnrt, Graf Phil. 
Eul'inger Ernst Philol. 
Evel's Willi Med. 
Exner Bjarne Jur. 
München Bllyern Theresienstl'. 19/1. 
München < Sohellingstr. 109/3 G. 
Strassbllrg Elsass·Lothr. GÖrresstr. 14/01'. 
SchJottenhof Bayern K. Maximilianeum. 
Frankfurt ufO. Brnndenburg Theresienstr. 11/1. 
Düsseldorf Rheinprovinz AmuJienstr, 65/-& 1'. 
RegensbUl'g Bayern Hessstr. 49/2. 
Blanken burg aiR. ßraunschweig Akademiestr. 9/1. 
Windsbacb Bayern Jägerstr. 3n/l 1'. 
Aidenbach " Kreittmayrstr. 18/2. 
flof Zieblandstr. 2/1 R 
München Rückertstr. 4/0 r. 
München < Baaderstr. 78/2 r. 
Grevenmachel' Luxemburg Scbellingst1'. 88/'2 J. 
FOl'stenried Bayern lekstaUstl'. 17/2 1. 
München < Schellingstr. 1/3 1. 
München < Schellingstr. 89/2, 
Berlin Brandenbllrg Kaulbachstr. 54/0 1, 
Hildesheim Hannover Pettenkoferstr.14/1 R. 
München Bayern Türkenstr. 90/3. 
Hobenfeld Lndwigstr. 17/1. 
Kaiserslautern (Georgenstr. 54/1. 
Winterberg Westphulen Adalbertstr. 46/-& 1'. 
Hohesta<1t Bayern Augustenstr. 56/2. 
Krefeld Rheinprovinz Königinstr. 71 H. 
Berlin Brandenburg Kaulbachstr. 3G/1. 
Gempfing 
Ludwigsburg 
München 
München 
Bayern Georgiauulll, 
Württemberg Augustenstr, 48/3 r. R. 
Bayern Barerstr, 42/1 r. 
Müncben 
Schwäbisch Gmünd 
München 
München 
Reichenberg 
Neustadt II/Aisch 
Frankfurt II/~l. 
Ludwigshafsll a/Rh. 
Hassloch 
Lindwurmstr. 15/4. 
< Ludwigstr. 17/1. 
Württemb. Hohenzollernst. 76/21. 
Bayern Iun. Wienerstr. 1~/1. 
< Hessstr. 8/3, 
Oesterreich Rothmundstl'. G/2 1. M. 
Bayern Finkenstr. 3/0. 
Hessen-N, Kaulbachstr. 40/1. 
Bllyern Hrz. Rudollstr, 20/2 G. 
< Adalbert~tr. 25/2. 
Betzdorf Rheinpl'ovinz Theresienstr. 6f.:~. 
Bayern St.Bonifaz, Kar1st. 34. München 
Obermsel 
Augsburg 
MinkelfeId 
Quedlinburg aiR. 
HeHbronn 
Mehring 
Frankentbnl 
Stryj 
Kerns 
Nürubel'g 
Uebenberg 
Augsburg 
Mal'koldendorf 
Charlottenburg 
Hessen-N. Bnrerstr. 47/0 I. 
Bayern Hessstr. 76/4. 
Rheinprovinz Türken~tr. 33/3. 
Pr. Sachsen Hessstr. 36/1 1. 
Württemberg Waltherstr. 19/1. 
Bayern Georgianum. 
< GlÜokstr. 9/2 1. 
Galizien Gnbelsbergel'stl'. 7/1. 
Schweiz Adalbertatr. 16/2, 
Bayern Neurelltherstr. 1/3 1. 
Brandenburg Aeuss.Prinzregentcnst.1. 
Bayern S~hel1ingstr. 3!l/1 1. 
Hannover Lindwurmstr. 25/2 l\I. 
Brnndenbtlrg Schellingstr. t!3,O. 
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IJur. Exner Fritz Er Friedrich 
Eyerich Karl 
Eyl Adolf 
Eylenburg Ernst 
Eymer Heinrich 
Eyselein Kurt 
F ..
Faas Anton 
Faber Bernhard 
Faher Franz 
Fackeldeij Ferdinand 
Falbesaner Adolf 
Flllgner Franz 
Falk Friedrich 
Falkenbnch Josef 
Falter Heinrich 
Farnhammer Ruilolf 
Faust Engen 
Favreau Franz 
Feder Alfred 
Federl August 
Federmann Arnold 
Febres Otto 
Feibelmann JlrIoritz 
Feibelmann Ricbard 
Feige GoUfried 
Feige! Heinrich 
Feigel Theoc1or 
Feise Ernst 
Feldmer Josef 
FeJlbaum Viktor 
!<'eHmer Ernst 
Felsenstein Ludwig 
FeIten Josef 
Fendt Leonbard 
Fenl,l ~Iax 
Ferazin Ignaz 
Fercb Wilhelm 
Ferstl Theoc1or 
Fertig Wilhelm 
Feuchtinger . Heinrich 
Feuchtwanger Jgnaz 
Feucbtwanger Lion 
Feuchtwanger Lurlwig 
Feuerbach Anselm 
Feulner Adolf 
Feulner Karl 
Fey .Tl1lius 
Fey Nikolaus 
Feyerabend Eduard 
Fezer Dr. phil. Otto 
Ficbtner Hans 
Fidao Stanislaus 
.Tur. 
Phfl. 
Med. 
Med. 
Med. 
Jl.Ied. 
N,-Philol. 
Ohem. 
:\Ied. 
JUI'. 
Jur. 
Forstw. 
Med. 
Dent. 
N.-Philol. 
.rur. 
IZlIed. 
JUl'. 
Orient. 
.Tur. 
Phil. 
Pharm. 
Med. 
Ohem. 
.rur. 
Pharm. 
Philol. 
Philol. 
Math. 
Jur. 
Ohem. 
~Iath. 
P!Jilol. 
Theol. 
Theol. 
JUf. 
Jur. 
Jur. 
Pharm. 
Phi!. 
Med. 
Germ .. 
Staatsw. 
Jur. 
Philol. 
Med. 
l\fed. 
Phi!. 
Philol. 
Pharm. 
N.-Philol. 
Med. 
Bockenheim 
Gera 
München 
Lüneburg 
Trautenau 
Frankfurt alM. 
Blankenburg 
Utzmemmiu~en 
Pl1chheim b/M. 
Dillingen 
Dl1iRburg 
Rosenbeim 
Himmelstadt 
MUnchen 
Polch 
Hoyerberg 
M.ünchen 
Zweibrücken 
l\fagdeburg 
Eupen 
/
München 
Köslin 
Grumbaeh 
~IemmiDgen 
Kandel 
Stolp 
Ausbuch 
Pirmnsens 
Braunschweig 
Englmnr 
Breslau 
HamlJUrg 
Obermichelbach 
Köln-Lindentbnl 
Baiershofen 
Grainet 
l\fünchen 
Uünchen 
Schongau 
Münnerstndt 
Hoppingen 
München 
l\fünchen 
München 
Münchell 
Schwabbausell 
Schwabhausen 
Grünstadt 
Wiesentheic1 
I-Iersfeld 
Giengen n/Br. 
Pegnitz 
Smyrna 
Hc:;scn-N, AdaJbertstr. 10/0 R. 
Reusfi j. L. Schellingstr. 40/3. 
Bayern Arcisst.r. 10/3 r. 
Hannover Häberlstr. 24{3 1. 
Opsterreich Lindwurmstr. 45/2. 
Hessen-N. Schillerstr. 21n/21. 
Brnunschweig Liebigstr. 9/3. 
Würltemberg Plingnnserstl'. 138. 
Bayern Llldwigstr. 17/1. 
• Mittererstr. 1/3 1. 
Hheinprovinz Schruudolpllst. 29/2 r. 
Bayem Rosenbeimel'str. 6313. 
CI Theresicnstr. 48/3. 
< Pmnnel·st.r. 3/1. 
Rheinprovinz Schleis$heimst. 106/1. 
Buyern Sonnenstr. 4. 
Rosenthai 7/0. 
c Landwebrstr. 21/1. 
Pr. Sachsen Türkenst.r. 44/2. 
Rbeillprovinz Oettingenstr. 16/3. 
Bayern Inn. Wienerstr. 27/3. 
Pommern Ludwig~tr. 17/1. 
Rbeillpl'ovinz Steinbeilstr. 17/2 I. 
Dayem Jügel'str. 2/2 1. 
a Scbwindstl'. 5/1 r. 
Pommern Adalbertstr. 5/2. 
Bayern Enhubcl'stl'. 3/8 1. 
e Arcii'stl'. 43/1 m. 
Brnnnllchweig AmaIicnstr. 49/11. 
Bayern Tengstr. GJO 1. 
:;khlesien AclallJertstl·. 41a/l 1. 
Hnmlmrg Volkm'tAtl'. 42/1. 
Bayern HesR~tr. 51/2 1'. 
Rheinprovinz ZieblandHtr. 7/2. 
Bayern Georgiauum. 
Georgiauum. 
Bayel'str. l03J;J r. 
Knöbelstr. 14/2. 
Kurfürstenstr. 62/3. 
Marsstl'. 7/2 1. 
Gnhelshergerst.62/2R. 
Liebigstr. 37/2 1. 
Galeriestr. 15/1. 
Galeric8tr. 15/1. 
S(ihellingstr. 91/3 I. 
Augustenstr. 85/3. 
Schillerstr. 9/21. 
c Senc11ingerstr. 30/3. 
c Adnlbel'tstr. 80/1 r. 
Hessen-N. Schellingstr. 59/2 1. 
Württemberg Fürstenstr. 10/3. 
Bayern Kllrfürstenstr. 58/2 1. 
As. Türkei Hans Sachsstr. 17/2 I. 
Name. 
Fiebrnntz Geol'g 
Fiedler Ernst 
Fiedler Fritz 
Fiedler Heinrich 
Fiedler .Tohannes 
Fiedler Knrl . 
FilIwelJer Theodol' 
Fimtuell Kurl 
Findeisen Kurt 
Findt Ma:.: 
Fink Hermann 
Fiuk Hermann 
Fink Leo 
Firmhach. Gl1stnv 
Fischbach Gisbert 
Fischbach Karl 
Fiseller Dr. Alois 
Fischer Alois . 
Fischer Fl'itz 
.Fischer Georg 
Fischer Hans 
Fischer Hans 
FiRcher Hans 
Fischer Johann Bapt. 
. Fischer Dl'. phil. J osef 
Fischer Julins 
Fischer Knrl 
lFischel' Kal'l 
Fischer D1'. phi!. Kal'l v. 
Fischer Max 
l"ischel' Otto 
Fischer Vinzenz 
Fischer Wilhehn 
Fitz Kllrl 
Fitz Philipp 
. ;Flach Ernst 
Flach Hudolf 
,Flamm Anton 
Flebbe Johannes 
Flebbe Otto 
:Flechtheim Julins 
Fleisch Joseph 
'Fleischtuann Karl 
Flei~chmann Michael 
IFienck Gerhm'd 
Flick Alfred 
Flieseher Alfons 
Floegel Johannes 
Floerke Paul 
Förster Erich 
Foel'ster Theodor 
Förster Wilhelm 
Förtnel' Siegfried 
Foertsch Hngo 
Forell Alfl'ed 
Forkel Wilheliu 
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I Studium. I H&imat. Wohnung. 
Pharm. 
Theol. 
Jur. 
Jur. 
Dent. 
Obem. 
Med. 
JU1'. 
JUl'. 
Jur. 
~1:tth. 
N.-Philol. 
Philol. 
Pharm. 
Med. 
Math. 
Phii. 
Philol. 
Jnr. 
Phi I. 
Med. 
Math. 
Jur. 
N.-Philol. 
Philol. 
JUl'. 
JU1'. 
JUl'. 
Ohem, 
Theo1. 
Med. 
Med. 
Theol. 
Jur, 
Jur, 
Med. 
Jur. 
Jnr. 
Med. 
JIll'. 
Jnr. 
Natw. 
Jur. 
Matb. 
JUl'. 
Phm'm. 
Med. 
Ju1'. 
JU1', 
Natw. 
Phi!. 
Theol. 
FhiI. 
I
Ph:mn. 
Med. 
Med, 
!Treptow a/Rega Pommern MarsstrasRe 36/2 r. Milbertshofen Bayern Milbel'tshofeu. 
Bernburg Anhalt Adalhertstr. 33/1 r. 
M11bertshofen Bayern Milbertshofen. 
Berlin Brandel1bm'g Senefelderst.1l/2 H.A. 
Wien Oesterreich Paradiesstr. 6/2. 
Bamberg Bayern Landwehrstr. 32c/2. 
Oldenbllrg Oldenburg Giselastr. 3/1. 
Hagen West-pbalen FÜl'stenstr. 14/1. 
Augsburg Bayern Kurt'ürstenst-r. 39/3 1'. 
Pfullingen Württemherg Königinstr. 53j2 r. 
München Bayern Bothmerst1'. 510. 
Ering a/I. .« Schruudolphstl'. 24/3. 
Sailauf « LiLmmel'stl'. 1/2 r. 
Wieshaden Ressen-~. Allgsbul'gerstr, 6/0. 
Sachsenhausen alM. « Thiel·schstr. 8/21. 
Neukirchen bei BI. Blut Bayern Maria Theresiastr. 23. 
Pfl1l1endorf BIlden Adalbertstr. 8/1. 
Weinheilll « Ismaniugerstl'. 84/0 1. 
Ohemnitz K. Sachsen Blütenstr. 3/0 R. 
Wiesbad~n Hessen.No Reush'. 30/2 1 .. 
Furth i/Wo . Bayern Hochbrückeust.16/21. 
Zell .« Schl'audolpbstr. 18/2. 
Niederlindhart < Auenstr. 82/1. 
Ludwigsbul'g Württeillhel'g Sophieustr. 1 all. 
Danzig Westpreussen Theresienstr. 13/3. 
Kempten Bayern Clll'istophstl', 12/11'. U. 
Augsburg Maximilianeum. 
Neu-Ulill Jügerstr. 15/1. 
München .« ThaI 76/3 1. 
Apolda Sachsen-Wo Schommerstr. 5/2 J. 
München Bayel'U Thalldrchnerstr. 31/1. 
Illertissen Georgian um, 
St. Ingbert Zieblandstr. 4/11. R. 
Edenkoben « Adalbel'tstl'. 23/2. 
Brandenbul'g Brandenbl1rg Mathildenstr. 13/2 • 
Memmingen Bayel'n Amnlienstr, 12/'2 J{, 
Jü!ich Rheinpl'ovinz Pl'ielmaierstl'. 18/3. 
Osnabrück Westphalen Augsburgerst.l'. 8/1 r. 
Osnabrück «Barersh·. 49/1 1'. 
Berlin Brandenburg Amalienstr. 65/2, 
Hornstein Hohenzollern-Sigm. Adalbel'tstr. 28/3. 
Erlangen Bayern Karlstr. 63/1. 
BamberO' .« Schellingstl'. 121/2 1'. 
Breslau" Schlesien Bnrerstr. 76/3 1. 
Verden Hnnnover Al'cisstr. 53/3 I',· 
Relenabruun Rheiupro'l'inz Schillerstr. 41. 
Oottbus BrandenlJurg Schraudolphstr.16/21. 
Rostock MecklenlJ.-Schw. Kurfürstenstr, 59/t 1'. 
Dömitz • Tberesienstr. 2/4 1. 
Kempen (I/Rb. Rheinprovinz Briennerstr. 14/3. 
Neuendorf Pr. Snchsen Königinstr. 71 Ho 
München Bayern Barerstr. 60/1. 
Diespeck • Barerstr. 7/2. 
Köln Hheinprovinz ~ieblandstr. 7/0 r. 
Darmstadt Hessen·D. Rothmundstr. 1/4. 
Forneberg Kad 
Forrer I.udwig 
Forst Josef 
Forster Ernst 
Forster Josef 
Forstner .Anton 
Forstner Michael 
Fraenkel Ge~bal'd 
~'rallck Alfren 
Franck D1'. Ernst 
Franck Karl 
Francke Hemy 
Frank Adolf 
Frank F1'anz 
Frank GIJorg 
Frank Johannes 
Frank Josef 
Frank Ka~l 
Frank Kurt 
Frank Ludwig 
Frank 1'aul 
Frank Rudolf 
Franke Fritz 
Franke Hans 
Franke Karl 
Frankenbach Kar! 
Frankl Anton 
Frankl Xaver 
Franta Max 
Frantzins Felix "011 
Frauendorfer Max: 
Fraunbel'ger Wilhelm 
Frederich Otto 
FI'eh,ner Dominikus 
Freiburg Josef 
Freise Hans 
Fl'eistädt Wilhelm 
. Frensdorf Kurt 
Frericbs Konrad 
Freund Karl 
Fre\\ndlich Otto 
Frey Georg 
Frey Karl 
Freyburg WaU<>r 
Frick Karl 
Frick . Knrl 
Friedrichs Wilbelm 
Friedberg Werner 
Friederici Kurt 
Friediger Adolf 
Friedl Fritz 
Friedlaender Hans 
Fr.iedländer Heinrich 
Friedmllnn Alfred 
Friedrich Hans 
Friedrich Hans 
Jur. 
Ju1'. 
Jur. 
Staatsw. 
Jur. 
Med. 
Philol. 
Jur. 
~red. 
Pbil. 
Pha1'm. 
Jur. 
Ju1'. 
Med. 
Natw. 
Philol. 
Math. 
Natw. 
Med. 
Math. 
Med. 
Staatsw. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Phys. 
Phi!. 
Philol. 
I
Jur. 
Ju1'. 
N.-Philol. 
Ju1'. 
Theol. 
PhiJol. 
}fed. 
Ju1'. 
Ju1'. 
Pharm. 
Phi!. 
Phil. 
Med. 
. Jnr. 
JUI'. 
Meci. 
J\ll'. 
N.·Philol. 
Jur. 
Pharm. 
Med. 
N.·Philol. 
Jm. 
. Jur. 
1\1ed. 
Jur. 
Med. 
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Betzdorf 
Bern 
Aachen 
Augsburg 
Te\lnZ 
Mainburg 
Mamming 
Gleiwitz 
Hof aIS. 
Stralsund 
Stuttgart 
Hambnrg 
München 
Lichtenfels 
Bayreuth 
Erfurt 
Regensburg 
Aufkirch 
Köln 
Steinach a/Saale 
Mainz 
Mainz 
Magdeburg 
Rhein provinz Schillerstr. 47/2. 
Schweiz Amalienstr. 18/1. 
Rbeinprovinz Blütenstr. 4/3. 
Bayern Amalienstr. ~2/t. 
Kanalstr. 68/2. 
Parkstr. 16/1. 
( Theresienstr. 52/1 G. 
Schlesien Barel'slr. 47/2. 
Bayern Goethestr. 23/2 I. 
Pommern Akademiestr. 21/0. 
Württemberg Fürstenfelderstl'. 15/3. 
Hatnburg Türlcenstr. 60/1 r. 
Bayem Sebastianspl. 3/2. 
( Goethestr. MI!. 
( Theresienst.120/2 r. R. 
Pr. Sachsen Blütenstl'. 3/3 r. 
Bayern I{;aiserstr. 31/1. 
( Hessstr. 15/2. 
Rheinprovinz El virnstr. 26/1. 
Bayern Frundshergstr. 60/0. 
Hessen-D. Goethest1'. 23/3 I. 
( Schellingstr. 60/2. 
Pr. Sacbsen Hobenzollernstr. tlli/l. 
\
Arnstadt 
Dribu1'g 
Wiesbaden 
Neuötting 
Feldmoching 
München 
Berlin 
München 
Rotthalmüllstel' 
Lüneburg 
Benningen 
Allendorf 
Schwarzburg-S. Jägerstr. 16a/2. 
Stade 
München 
Berlin 
Oldenburg 
Darmstadt 
Stolp 
Ravensburg 
Ried lingen 
Sonneberg 
Windberge 
München 
Eller 
Altona 
Berlin 
Chrznllow 
Rosenheim 
Schmiedeberg 
Brieg 
Ellwangen 
München 
Leipzig 
• 
Westphalen Heustr. 22/0. 
Hessen-N. Arcisstr. 42/3. 
Bayern Amalienstr. 83/3. 
c Ludwigstr. 17/1. 
( KamtMr. 2/2 r. 
Brandenburg Knulbachstr. 41/1. 
I~ayeru A ven tinstr. 7/1. 
( Josepbsplat? 6/2. 
Hannover Schönfelclstr. 21/21'. 
Bayern Georgiannm. 
Westphnlen 'l'ürkenstr. 95/2 I. 
Hannover Rupprechtstr. 3/2 I. 
Bayern Bürldeinstr. 1/3 1'. 
Brandenburg Theresienstr. 11/1. 
Oldenburg Marsstr. 37/1 1 
Hessen-D. Leopoldstr. 68/2. 
Pommern Kaulbachstr. 6/1 G. 
Württemberg l\Iaistr. 60/2. 
( Arcisstr. 52/3 . 
Sachsen-Mo Hesastr. 80/21'. R. 
Pr. Sachsen Goetbestr. 28/2 r.lI. A. 
Bayern Thalkirchnerst. 11 b/2. 
Rheinprovinz Bnl'erstr. 73/1 I. 
Scbleswig-H. Amaliensh·. 57/3. 
Drandenburg Dachauerstr. 5/3. 
Galizien Liebherrstr. 19/2 r. 
Bayern GnheJshergerst1'. 4/3. 
Schlesien Amnlienstr. 11/1. 
c Schraudolphst. 34/1 1 • 
Württemberg Schillerst.r. 28;0. 
Bayern Prinz Ludwigstl'. 10. 
K. Suchsen Gnbelsbergerstl'. 2n/1. 
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-
Name. ISl;t~~tm:1 Heimat. lVohmmg. 
Friedrich Kurt Phil. Wilmersdorf Brandeuburg Königiustr. 55. 
Friedrich Otto Jur. Schwein furt Bnyern Akademiestr. 11/0. 
Friedrichs Wilhellu Med. Lippstadt Westphalen Landwehrstl'. 43/2 r. 
Fries Kar! Jur. Mönchberg Bayern Isabellastr. 4/3 m. 
. Friesecke Walter Jnr. Schönebeck alE . Pr. Sachsen 'rürkenstr. 51/4. 
Frisch Ludwig Math. Donaualtheim Bayern Nordendstl'. 10 bit. 
'Frischberg Abmm Med. Warschau R.-Polen Nussbal1mstr. 16/2. 
Frischholz Eugen Med. München Bayern Kar1sti'. 1/3. 
:Fritzsche Ernst Med. Zürich Schweiz Al1gsburgerstr. 10/2 r. 
Fröherg Alexander Philol. St. Petersbul'g Russland Preysing~str. 37/4:. 
.Fröhlich Alexander Pharm. Kattowitz Schlesien Senefelderstr. 11/3. 
Fröhlich Kar~ Jur. Schleberod:\ Pr. Sachsen Theresienstr. 30/2 1. 
Froelich Hans Jur. Dessau Anhalt Barerstr. 51/2. 
Fromme! Hans Jur. München Bayern Theresienstr. 78/2 G. 
Jh'ommelt Harry Jur. Pöhla K. Sachsen Türkenstr. 90/1. 
Frommknecht Max: Theol. Scbönau Bayern Josefsplatz 8/2 1'. 
I<'rüchtnicht Hans Med. Sebaldsbrück Bremen Ruppl'echtstr. 3/1. 
Früchtnicbt Thies Jur. Elmshorn Schleswig-H. Theresienstr. 54:/1. 
:Fuchs Dr. Eugen Philol. Bieberach Wi.\rftemberg Amalienstr. 35/1. 
:Fuchs Franz Math. Wiesbaden Hessen-N. Isabellastr. 44/2 1. 
Fuchs Herbert Jur. Beuthen Schlesien TÜl'kenstr. 59/2. 
Fuchs Johannes N.-Philol. München Bayern LindwurroRtr. 70a/2 r. 
Fuchs Josef Natw. München Lindwurmstr. 175/3. 
Fuchs Wolfgang Forstw. Ausbach Kurfürstenstr. 22/3 1'. 
Führer .Adolf Jur. München Türkenstr. 45/2. 
Führer M:ax PhUol. Wertach-Bichel Arci~st.r. 60/11. 
Führer Otto Philol. Neustif'b Augsburgerstr. 19/1 r. 
:F'ühdbeck Nikolaus Jur. Eberfing Kleestr. 1/1 r. 
:Fiirbringer Friedrich Med. U:ffenheim Schomroerstr. 5/1. 
Fürsich Josef Philol. Eichstätt Jägerstr. 2/1 r. 
Fürst Eugen Mei!. Passau Pettenkoferstr. 3/2 J'. 
Fürst Fritz Jur. Regensburg Pfurl'str. 3 c/l r. 
.Fürst Theobald Med. München Fl'anz Josefstr.14/31 • 
Fürtsch Kurl JUT. Dietersdorf • Gentzstr. 2/0. 
Fuhrmann Rudolf Med. Dresden K. Sachsen Perharuerstl·. 81/0. 
Funke Georg Pharm. Zittau c Landwehrstr. 20/2. 
Funke Otto N.-Philol. Hallein Oesterreich Tiirkenstr. 85/2 r. 
Funke Rudolf Jur. HübenthaI Hessen-N. Theresiellstr. 60/2 r.A. 
Fusseder Jose! N.-Philol. Vilsbibtu'g Bayern lIIal·lttstr. 8/2 r. 
:Futran Arnold l\:t:ed. Odessa Rus~land Schellingstr. 122/11U. 
G. 
'Gabler Johannes N.-Philol. Kadendorf Bayern Zieblandstl'. 14/0 m. 
·Gabler Ludwig J\1r. Böhmfeld ( Kurfürstenstr. 62/3 r. 
'Gabriel Walter Jur. Münster Westphalen Amalienstr. 61/3. 
'GadelIe Ludwig Philol. Metz EIsass-Lotbr. Arualiellst. 29/3 III.R. 
Gaehler Franz VOll Jur. Strnubing Bayern Türl,enslr. 79/2 1. 
·Guenslel' Heinrich N.-Philol. Nürnberg ( Georgenstr. 81/2 1'. 
Gärtner Edmund Ph:mu. München < Zieblandstr. 9/0. 
Gärtner Kurl Philol. Kirchbausen Württemberg Arcisstr. 55/t. 
'Gaertner Otto Med. Berlin Brandenburg Maistr. 2/11. 
'Gaertner Palll Jur. Bel'nburg Anhalt Barersh·. 74/0. 
Gaertner Thaddälls Philol. Nürnberg Bayern BI utenhurgerst. 48/21. 
Gaessler L\ldwig \'011 Ju!'. München Schelli ngslr. 1/2 I. 
~agel Kar! Nntw. Ansbuch Gabelsbergerstr. 4/2 1. 
Name. 
GaggeU Alfl'ed I Math. 
Gaggell Gustav Phil. 
Gablen Hermann .1ur. 
Gahlen Klemens Geseb. 
Gahmi~ Max Med. 
Gaigl Otto Med. 
GallingElr Dr. August Med. 
Gambaroff Stephan Ollem. 
Gamber liudolf Jm. 
Gans James Pharlll. 
Ganss Georg Natw. 
Ganz Alfred Jur. 
Gary Kar! Philol. 
GasseI' P. Dominikus Philol. 
Gassmanll Manfred Staatsw. 
Gassner Alfons Philol. 
Gast Erleb .1ur. 
Gastel Max Med. 
Gatbm:mu Max Pharm. 
Gatterbauer Kar! Jur. 
Gebendorfer Engelbert Philol. 
Gebbard Ernst Jur. 
Gebhard Kar! Jur. 
Gebhard Kurt Ohem. 
Gebhart Jakob Theol. 
Gebsattel EmiJ, Frhr. v. Phil. 
Geese Hans N .• Philol. 
GehvelR Franz Mec1. 
Gehwolt' Kar! Jur. 
Geier Alois Philol. 
Geiger Julius Med. 
Geiger Luc1wig Jur. 
Geiger Moritz Med. 
Geilen Vitalis Matb. 
Geis Tbeoc1or Chem. 
Geissendörffer Friedrich Jur. 
Geissler Geol'g N .• Philol. 
Geist Hieronymus Philol. 
Geist Josef . Philol. 
Gelbke Osknr Med. 
Geneve Gustav Jur. 
Geng Erwin N .• Philol. 
Gengnngel Hermann Germ. 
Gentner Georg Pharm. 
Gentzsch Waltel' Med. 
Georg Ferdiuand Dent. 
Gerber Bernard Ohem. 
Gerbes Llldwig Philol. 
GerblOtto Jur. 
Gerhardt Waltel' Natw. 
Gerholll Wilhelm Pharm. 
Gerl Hans Med. 
GerJach Hans Philol. 
Gerlieh Fritz GeBcl!. 
Gerlllann Peter Philol. 
Gerschel Louis Natw. 
02 
Heimat. lVoltnun[J. 
Kempten 
Milteuberg 
Münster 
Mün8ter 
Weissenborn 
Engel'lberg 
Wotms 
Tifiis 
München 
Hamburg 
Darmstndn 
München 
Weidellwang 
Scbeyern 
Karlsrube 
Gars a/lnn 
Berlin 
Freiburg i/Br. 
Dl1isburg 
Paseau 
Geisenbausen 
Markelsried 
Traunstein 
Freiburg i/Bi'. 
S patzenbau15en 
München 
Salzgitter 
Bremerbnven 
Kelheim 
Pnssau 
Müncben 
Nürnberg 
Frankfurt alM. 
Bischofstein 
Wiesbaden 
Augsbttrg 
NUrnherg 
Dillingen a/D. 
Dillingen aiD. 
Eislebeu 
~rüncben 
Nürnberg 
Crumstadt 
Wallerstein 
Meerane 
Cassel 
Königinhof 
Bergbnusen 
Miincben 
Bonn 
Reetz 
Heidenkofen 
Anshach 
Stettin 
Clau'eu 
Bel'lin 
~:;:~:-I-An:~I;ens~;.-;;/~ 1. -
( Sc:hrnudolpbst. 44/2 I. 
Westpbalen Adelgundenstr. 136/31. 
c Adelgundenstl'.36f3 l. 
K. Sachsen 'fulllhlingerstr. 1/1. 
Bayern Landwehrstr. 25/4. 
Hessen·D. Leopol<h;tr. 77/21. R., 
As. Russland Barerstr. 47/3. 
Bayern St~rnstr. 13/1 I. 
Halllhurg Hottllmnnstr. 21/0. 
Hessen-D. Adalhertstr. 10/1 I. n. 
Bayern Amalienstl'. 95/4 r. 
« Georgenstr. 49/0 1. 
« Veterillltrstr. 10. 
Buden Amalienstr. 38/2 l\I. 
Bayern Rumfordstl'. 46/3. 
Brandenblll'g Türkenstr. 74/2. 
Baden Ml1tbildenstr. 13 
Rbeinprovinll Gnbelshergrst.7/2r. G. 
Bnyem Scbraudolphstr. 23/1. 
Türkenstr. 45/3 1. 
Kurfürstenstr. 3/2 1. 
( Wurzerstr. 1c/2. 
Barlen Bnrerstr. 38. 
Bayel'n Bislllarckstl'. 3/4. 
« l\1nx Joselstr. 6/3. 
Hannover Gt\helsbergerstr. 8/1 r. 
Bremen Laodwehrstr. 11/2. 
Bayern Amalienstl'. 28/1. 
c Hnimhnl1serstr. 23/0. 
( Wittelsbucherst.2/0 1' •• 
ce JiigerHtl'. 17/2 I. 
He~scn-N. l.uisellstr. (jO!l. 
Oi:ltprcus;;en Amnlieustr. 38/1 M. 
HeHHen·N. SI!helling.;tr. 37/1. 
Bayern Georgenstl'. 68/2 r. 
c Scbellin"8tr. 24/2 1'. s. 
o "/!>. C Augusteotltl" 1O<J o. 
c A ugllstenst r. 108/3. 
Pr. Sachsen Dachauerlltr. 13/1 1. 
Bayern Kurfürstenstr. 12/2 1. 
c ArcisHtr. 57/1 r. 
Hessen-D. Schellingstr. 105/3. 
Bayern Dachl\uer~tr. 84/2 1. 
K. Sachsen Goetbestr. 28/2 I. A. 
Hessen-N. Maistr. 17 r.t/2 1. 
Oestarreicb Dachlluel'~tr. 41/2 r. 
Bayern Schraudolphstr.20/21'. 
« Wnisenhnl1sstr. 2U/O. 
Rbeinprovinz Hrz. Wilhelmstr. 7/2 
Brandenhurg Hirtenstr. 20/2. 
Bayern Lndwi"stl'. 17/1. 
c Anf'fert~rstl'. 1 h/:3 I. 
Pommern Ad~lhertsLr 8/0 I'. 
Buyern SchruudolpbstrA2/11. 
Bl'undenbllrg Dnchlluerstl'. 6/'2.. 
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Gerstlnuer Lorenz Germ. Oberhausen Bayern GewÜrzmühlstr. 1/0. 
Gerstle Hermann Ju1'. Augsbnrp; « Ism'lhorpl. 4/3. 
Gerstmair Wilhelm Jur. KolbernlOor c Schraudolph~tr.l H/2r. 
Gessler Otto NatIV. Stuttgart Wiil'ttemberg Ainlllillerstr. 28/1 r. ' 
Gessnel'. Otto Jur. Nürnberg Bayern Luisenstr. 69/4 r. 
Geyer Waltet: Med. Heilbronll Württemberg Maistr. 60/3 1'. 
Giehl Adam Jur. Mönchsambach . Bayern Bnrerstr. 74/3. 
Giehr! Luitpold Jur. München c Liebigstr. 41/3. 
Gier Friedrich Natw. Frankfurt alM. Hessen·N, Bayerstr. 5/3.' 
Giesen Artur Pharm. Rheydt Rheinprovinz Aligustenstl'. 59/1. 
Giesen Hel'bert Jur. Rhcydt Augustenstl'. 59/1. 
Giesen PUllI Med. Rheydt c Nussbaumstr. 16/1 R. 
Giessen Her P.l:\llD JU1'. Zweibrücken Bayern Türkenstl'. 21/3 1'. 
Gietl Robert J,ur. Mindelheiin 
" 
St. Annapl. 9/2 r. 
Giffhorn Heinrich Med. Wolferibiittel Brnunschweig Maisir. 50/2. 
Gift Ac10lf Med. München Bayern l\iittererstr. 5/2 r. 
Gigl Georg Philol. Unterpfnffeuhofen c Adlzreiterstr. 8/2 r. 
Gilgenberg Alfred Ju1'. /Köln , Rheinprovinz Adalbel'tstr. 51 (0 1. Gill Michael Ju1'. Pulling , Bayern Schellingstr. lSSJ/3 nh 
GBlis Max Dent. Oudtshoorn , Kap·Kolonie A\1gsb\1l'gerst1'. 23/1 r. 
Gillissen Friedrich JUl'. Luxemburg Luxemburg Ludwigstl'. 17(1.' 
Gindele Anton JU1'. Kisslegg' . Württemberg Nordendstr. 29/11. 
Gin;! HeiUl'ü'h Med. Frankfurt a/ttr.. ~ Hessen-No Schellingstl'. 57/2 1. 
Giray Wilhplm N,-Philol. Hof MittellJuch Württeruberg AllIalienstr. 49/2 1. H. 
Giurascu Georg Jm. Spataresti V Rumänien Schellingstr. 87. 
Glarner Palll Med. Lintllal Schweiz Augsburgerstr. 8/2 1. 
Glas .Adalbert Jur. Grosshatleru Bayern Amlllienstl'. 71/3 r'. 
Glas .Anton Philol. Passau Theresienst, 41/3 Ir. A. 
Glaser AlexlIlltler JUI'. München c Karlstr. 4(2. 
Glnser Erich. Jur. Arnstadt Sch warzburg.-S, Lindwurmstr. 73/2. 
Glaser Heinrich N,·Philol. München Bayern Waltbel'str. 34jO 1. 
Glaser H\1go , Jllr. Oettingen c Kurfürstensb'. 8/2 1. 
Glaser Richmd Jur. Hainfeld Gabelsbe1'gerstl'. :'/1 r. 
Glaser Theodor Forstw. Kautendorf Türkenstr. 22/1. 
Glaser Wilhelru Med. München c Thal63/3, 
Glasow Hans N.-Philol. Wendischhngen l\Iecklenb.-Schw. Türkenstr. 18(2. 
Glass Ernst Med. Kosten Posen Schommel'stl'. 16/0 J. 
GJuss Kal'l .lnr. HeUb!'onn Württemberg Mnistr. 60/0 1. 
Glasthuner Georg Philo1. Haag Bayern Rumfordst. 31/1 m. 
Gleichauf Mm'tin lI:I:uth. Fützen Baden Schellingstr. 121/3. 
Gleis Emil Med. Pforzheim • Am GlockenbIlCh 2;)/21. 
Gleissner Gl1stav Math. Augsburg Bayern Scbraudolphstl'. 5(3. 
Gleissner Wilhelm Jnr. Mariahilf ( EIsässerstr. 22/3 1. 
Gleuwitz Frau?; Med. München « Hrz, Heinrichst!'. 6/1. 
Globerger Anton Jnr. München ( Schellingstr. 32/4. 
Glocker Josef N.·PhiJo!. Riedlingen Württemberg Schl'audolphstr, öl/3. 
Glück Edl1urd Jn1'. München Bayern Bothmerstr. 3/1. 
Glück Richard N,·Philol. Deggendo1'f c Türkenstt.. 44/3 R. 
Gmeiner Wolfgang JUl'. Plössen Tengstr. 6/0 1. 
GmeHn Emin ehem. München Georgenstr, 21/3. 
Gneissinger Xaver Math. JJ'ronten ha \1sen Georgenstl'. 144/1 r. 
Godin Rein bunl, Fl'ei- Jur. München Hindermarkt 3/2. 
herr von Kurfürstenstr, 2/1. Goel> Aloysius N.-PhiloJ. SpahI Pr. Sachsen 
Gödde PauI JU1'. Leckruarth Westphalen Arualienstr. 1/1. 
Göhringcl' Frieddoh PhiloI. Landnu i/Pi. Bayern Kreittmayrstr. 32/2 1. 
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Gölkel Hermann Jur. 
Goeppinger Robert Phil. 
Goergens Theodor Jur. 
Göring Dr. jur. Heinrich Med. 
Goes Gustav N.·Philol. 
Gocs Karl . Staatsw. 
Goesseln Karl von Med. 
Gött Mngnus Theol. 
Goett Tbeodor Med. 
Göttler Max: Ohem. 
Göttler PanI Math. 
Götz Fritz Pharm. 
Götz Georg Ohem. 
Götz Haus Jur. 
Götz Heinrich Med. 
Goatz Johaun B. Jur. 
Götz Kurt Jur. 
Götz Otto Jur. 
Goetz Otto Jur. 
Götz Peter .Tur. 
Götz Rudolf Jur. 
Goetze Edual'd Mcd. 
Götzel Gustav Theol. 
Götzfried Karl Philol. 
Goldhardt Otto Philol. 
Goldmann Bernhal'd Med. 
Goldlllann Max: Obem. 
Goldscheider Anton Jur. 
GoldschIllid Edgar Med. 
Goldschmidt Artllr Staatsw. 
Goldschmidt Isidor Med. 
Goldschmidt Richard Natw. 
Goldstein Max: N.-Phi!ol. 
Goldstein Rudolf Jlll'. 
Golf Walter Jur. 
Golling Josef Med. 
GOlllbart Ruclolf Jnr. 
Gontard Peter Jur. 
Gores Josef Med. 
Goriaeff Wladilllir Gesch. 
Gorup von Besanez Jur •. 
Gustav, Freiherr 
Gorzawsky Hllbert 
Gottanka Hans 
Gotthardt Otto 
Gottschalk Paul 
Grabisch Josef 
Gradl Hans 
Graedener Hermann 
Graemel' Oskar 
Graetz Paul 
Graf Alfred 
Graf Anton 
Graf Fritz 
Graf Rudolt 
Grafenstein Adolf VOll 
Natw. 
Philol. 
Philol. 
Jur. 
Staatsw. 
Men. 
Phi!. 
Jl1r. 
Jut'. 
.Tur. 
!lIed. 
.Tur. 
N.·Philol. 
Jal'. 
Pass au Bayern Hochbrückenst.18/3 r. 
Reutlingen Württemberg Prinz Llldwigstr. 3/3. 
Kempen Rheinprovinz Schraudolphstr. 29/2. 
Tiefenbach Bayern Goethestr. 45/1-
Bamberg Schellingstr. 3/3 R. 
Ingolstadt < Wurzerstr. Ib/2. 
Ovelgönne Hannover Ringseis!\tr. 1/1. 
Rückholz Bayern Arcisstr. 55/2. 
München . Georgenstr. 9/0. 
München Hopfenstr. 3/1. 
Unterweilbach Be1gradstr. 21/1 1. 
Würzburg . « Gabelsbergrst.7 /21'. G. 
Dresden K. Sachsen Schellingstr. 116/0. 
Neudod Bnyern Kurfürstenstr. 3/'& 1. 
Dinkelsbühl Zieblandstr. 9/3. 
Mllrquartstein Auenstr. 15/0 r. 
Miinchen ViktorSl·heffelst.4/11. 
München Ickstnttstr. 18/2 1. 
lIiüncben Königinstr. 73n/3. 
Burrweiler Arcisstr. 59/0. 
Dinkelsbühl (Zieblandstr. 9/3 r. 
Hamburg Hamburg Hobenzollernst.10/11. 
München Bnye1'n Adelgllndenst. 23/2 1'. 
Gundremluingen (Zentnerstr. 8/3. 
Gefell Pr. Sachsen Amalienst. 77/21. I.M. 
l1ee~temünde Bremen Landwebrstr. 29/2. 
Kil'chheimbolauden Bayern Hopfenstr. 2/3 J. 
München ( Landwehrstr. 17/3. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Petteukoferst. 100,/2 I. 
Be1'liu Branden burg Jägerstr. 17b/1. 
Twistringen Hannover Georgensh" 140/2 r. 
Wiesbaden Hessen-N. Arcisst1'. 39/1 I. 
Heidingsfeld Bayern Adalbertstr. 29/3. 
BerUn Brandenbnrg Amnlienstr. 57/3. 
Beyersnorf Pr. Sachsen Schelliugstr. 21/2 1-
Hirsingen Elsass-LOlht'. Augshurgerstr. 9/1. 
Ansbach Bayern Kirchenstr. 23/2. 
Leipzig K. Sachsen Herzogstr. 9/3 1. 
Bochum Westphalen Ringseisstr. 5/2 R. 
Il'kut~k Rus~lnnd Am Glockenbach.8/1r. 
München Bayern Friedrichstr. 20/3. 
Rossberg Schlesien Kauftngel'str. 19/3. 
Mering .Bayern Prannerstt·. 25. 
Westhausen Pr. Sachsen Schro,udolphst.r. 40/3. 
'San1')ollis Rheinprovinz Scbnorrst1'. 2/2 1'. 
Sorge b/D. Schlesien Luclwigstr. 12/3. 
Untertraubenbach Bayel'n Dacballerstr. 82/11. 
Wien Oesterreicb Schellingstr. 24/1. 
Ooblenz Rheinprovinz Alllalienstr. 57/2. 
München Bayerll Al'cisstr. 8/1 I. 
Nürnbel'g ( Türkenstr. 26/2. 
Deggendorf Lindwul'mst. 131/0 G. 
Memmingen Theresienstr. 47/21' . 
Ipsheim Hessstr. 29/2. 
Weiden Sa1vatorstr. 9/3. 
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-Grammel BI'UllO Dent. Loewenstein Schlesien Landwehrstr. 32/2. 
-Grammling Franz Nalw. Weigenthal Württemberg Augusteustr. 28/3 r. 
Grandauer Karl Med. München Bayern Ismaningerstr. 48/2 r. 
Graner Karl N.-Phi.lol. Aschaffenburg · ' Adalbertstr. 47/2 1. Grauic Branko Phi!. N:lgy-Kikinda Ung~rn Blütenstr. 23/1. . 
-Grushey Ludwig N.-Philol. München Bayern Steinsdorfstr. 2/2 r. 
'Grass Hans Philol. Lichten fels Kaulbaahstr. 69/2 r. Ir. A. 
Grassl Anton Jrü'. Neuhurg a/D. Türkensk S8/3 r. 
'GrnAsI BrutJo Philol. Scheyern • Veterinärstr. 10. 
Grassmann ElisabetlJ Philol. Goldberg Schlesien Kallihachst. 52/3. 
·Gravenreut.h Artur, Frei- Jur. Kempten Bayern Ludwigstr. 4/0. 
herr \'on' 
-Greding Adolf Philol. München Leopoldstr. 83/0. 
'Grt'gel' Anton StllatRW. Schlammersdorf Kul'fürstenstr. 50/1. 
-Gl'eger l\iIlX Philol. Regenhütte • Tl'ogerstr. 7/3. 
-Greif Otto Geol. Coburg Sachsen-C.-G. Königinstr. 6/0. 
·Greitenbagen Walter Med. München Bayern Türkenstr. 52/2. 
Greil Otto Philol. Scheyern Tiirkenstr. 22/3. 
-Greilach Hermann Philol. Mussbach Neurel1therstr. 2/0, 
-Greiner Anton Jur. Cham Königinstr. 14/3. 
-Greiner Engen Mod. Vilsbibnrg Goethestr. 18/3 r. 
-Greiner Franz Jur. Ausbach Oettingenstr. 2/0 1. 
Greine!' Oslmr Jur. Ph'masens Schellingstr. 44/3. 
-Greishacher Karl Jur. Unterknöringen Scbellingstr. 44/0. 
oGreissl Georg Theol. PestenacJcer Lndwigstr. 17/1. 
Greiter Remigius Theol. Maierhöfen Georgillnnm. 
-Grcsser Eugen Forstw. München Neureutherstr. 3{2 m. 
-Gresser Ludwig Pharm. München • Neureutherstr. 3/2 m. 
Gretschmanu Ludwig Theol. München ' < Geol'giunum. 
-Greule Fritz JI1\'. Karlsruhe ' Baden K\II'fürstenstr. 3/0. 
-Gl'evel Adalhert Math. Eppenrod Hessen~N. Tlirkenstr. 37/3 I. R. 
-Greving Johannes JUI'. r.lüuster Westphalen Schillerstr. 33/1. 
-Greyerz Hans von Forstw. Bern Schweiz Hohenzollernstr. 11/3. 
.oriebel Oskar Phi!. München Bayern Schillerstr. 18/3 . 
Briebel Wilhelm Matb .. München • Schillerstr. 18/3. 
.oriessbach Wolfram Pharm. Adorf i/Voigtld • K. Sachsen Kal'lstr. ;7/11'. 
GJ'icssenbeck Stephau, Jur. Schloss Griessen bach Bayern Amalienstr. 95/0. 
Fl'hr. von 
Gri~sslUayl' August Philol. Znisel'tshofen ( Theresienst. 15/3. 
Grieving Hermann Jur. Düsseldorf Hheinprovinz Gabelsbergel'st. 2 a/11. 
Grill Ludwig Med. Scbwarzuch Bnyern Lilienstr. 50/4. 
-Grillenbeck Xaver Philol. Höfen Schleissbeimerst.19/3. 
Grilhuaier Friedrieb Jur. $traubing ( Enhuherstr. 4/3 r. 
Gl'itum Gllstnv Jur. Treuen i!V. K; Sacbsen Amalienstr. 65/2. 
Grimm Karl Med. Köln Rheinprovinz Bavariaring 11/3. 
-Grimlll Ludwig JUI'. Jöslein Bayern Zieblandstr. 35/3 1. 
Grimmeiss Leo JI1l'. Wilburgstetten ( Josefspitalstr. 5/2. 
-Gl'imminger Eugen Med. Aufkirch • Bnnderstr. 3/3 r. 
-Grobe Walter Jllr. Weimar Snchsen-W.-E. Aclalbertstr. 41 bl1. 
Groche Bernhard I:'hilol. Frankfurt a/O. Brnndenburg SChraudolphstr. 34/0. 
GJ'öbl Anton Mnth. Dillingen Bayern Theresienstr. 91/21. 
Gröhl Heinrich .Inr. Oberammergau Leopoldstr, 64/3 r. 
<höbmair Fl'iedrich Mnth. München » Landwehrstr. 26/3. 
Groeger Walter Jur. Oels Schlesien Arcisstr. 48}2. 
Gt'oene Leo Ph:ll'm. Werden a/Rllhr Rheinpl'ovinz Gabelsbergrst. 7/31'. G. 
Gl'oener Simon JI11'. Vallenda.1' Amalienstr. 38/1 111. 5 
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Groeneveld Engelhard Med. Ditzum Hannoyer Tilrkenstr. 48/1. 
Grohmaun Gottfried Jur. Tirscheurenth Bayern Duchuuerstr. 87/1. 
Groiss Franz Philol. München ( Maximiliansp1. 2311/0, 
Groll Philipp !lIed. Gelchsheim Kapuzinerstr. 5111/2. 
Grombach Friedrich Jnr. Rothenburg ofT. « Hrz.Rudolfst.12/2 r. R. 
Grombach Matthias Pharm. München ( Klp.llzestr. 68/2. 
'Gromann Ernst Pharm. Lenzkirch 'Baden Mursstr. 12/1. 
Gromer Georg Tht:>ol. Kimratshofen Bayern Geol'ginnum. 
Gromoff Johann Med. Kndischowka RU~Aland Neureutherstl'. 38/0 1. 
Gromoff Michael Staatsw. Kadiscbowlm (NeureutherAtr. 38/0 l. 
Gronau Heinrich Med. Schwerin Meckleub.-Rchw. Goethestr. 16/2. ' 
Gronau Walter ~Jed. Memel Ostpreussen Hiiberlstl'. 7/0 J. 
Gross ErnRt N.-PhUol. Kulmhnch Bayern Schellingfltl'. 80/2 I. , 
Gross Fmnz JUt" Wiesbaden Hessen-N. Schönfeldst.14/3IV.A. 
Gross Hans Forstw. Kulmbach Bayern 'fürkenstr. GO/1 1. R. 
Gro~s Walter Jur. Dohna K. Sachsen Kurfürstenstr. 25/2. , 
Grossmann E<1uard Pharm. Waxweiler Rheiuprovinz Theresienstr. 58/3 1. , 
Grosz GyuJI\ \Med. Magdeburg Pr. Sachsen Fliegenstr. 4/2. , 
Grothe' Karl Jur. Essen a/Ruhr Rbeinprovinz Georgenstr. 51/1. 
Grothe Willy Jur. Lit>pe a/O. Brandenhul'g Georgenstr. 48/2. 
Grottenmüllel' Heinrich Jur. Wei~senburg aiS. Bayern\SChleiSSheimerst. 150,'3 ~r. 
GrotthURS Anred, Frei- Stantsw. Weimar Sachsen-W .• E. Römerstr. 4, . 
herr von 
Gröwe geu. Stahlhoff Med. Roltum WestPhnlen\NeUhaUSel'str. 50;2 I., 
Franz 
Groz Daniel lied. Stllttgart Württembel'g RingReisstr. 6/2 r. 
Gruber Anton Math. Oberspechtrain Bayern Türkenstr. 58/2 n. 
Gruber Friedrich Jur. Eichstätt ( Knpnzinerplntz 2/4 I. 
Gruber Georg 1I-fed. München Bergstr. 17 c/2. 
Gruber Halls Math. ILndwigShnfen n/Rh. Landwehrstl'. 61/3, 
Gruber .Jos~t' N.-Philol. Grossaitingen MariaEinsicdlsL.lß/2. 
Grün Wilhelm Philol. A ugsburg Barerstr. 65/2 1', R. 
Grüner Hans N.·Philo1. Hof Gnbelsbergerstr. 813/1. 
Grünewald Mnx Ju\'. München Nymphenbllrgst.ö7/1. 
Grünwald Hermann Pharm. München , Aventinstr. 1/1. 
Gruhn Ht:>l'mann Med. Remagen Rheinprovinz Landwehrstl'. 34/1 R. 
Gruller Herbert Jnr. Leipzig K. Sachsen Mandlstr. 1/2. 
Gruno Eduard Jur. Dillingen Bayern Adalbertstr. 27/1 1. 
Grunwnld Gerhard Med. Nürnberg ( St. Pa IIIstl·. 10/0. 
Gschaidel' Jose!' N.·Philol. Schongau Hacken~tr. 1/4. 
Gschwändler HllgO Med. Bad Aibling Maistl'. 1/2. 
Gschwend Alois Philo1. Knlchenbach Schellingstr. f.,ß/0 R. 
Gschwender Alfons Philol. Flrackeuberg Kaulbacbstl'. 66/3 1. 
Gschwendner Bernhard Obem. fngolstlldt Luisenstr. 71/1 J. 
Gschwendtnel' Karl Jur. München ( Keller&tr. 4/1. 
Guardini Romano Ohem. Mainz Hessen-N. Adnlbertstr. 3/3. 
Güldenpenning Ulrich Pharm. Anklam Pommern Scbellingstr. 101/0. 
Günther Fritz Ohem. Bndapest Ungarn Karlsplutr. 12. ~ünther Georg Philo1. Weissenstadt Bayern Ressstr. 17/0. 
Günther Hugo Dent. Oassel Hessen-N.l\1aistr. 60/1 r. 
Günther Kurt Philol. Altenhnrg Snchsen-Altenburg mütenstr. 2/0 I'. 
Günther Otto Jur. München Bayern Akndemiestl'. f>/3. 
Günther Willy Mod. Altenhnrg Sachsen.Altenburg Pettenkoferst. 10b/3 r. 
Günzeol Konracl von Forstw. Livlnlld Rnssland Friedrichstr. 20/1. 
Gllillermin Louis Jur. Genf Schweiz Fürstenstr. 7/3. 
Gummersbnch Albert Jur. Olpe Westphalen Schellingstr. 59/2 1. 
"Name. 
Gumperz Ricbard 
Gundelwein Felix 
Guncllach Albert 
Gundlach Karl 
Gutbier Alf'red 
Guth Martin 
Gutmann Josef 
Gutmann Kurt 
Gntmann Walter 
Gutowitz Hermann 
H. 
Haag Johann 
Haarmanu Rudolf 
Haas Adolf 
Hnas August 
Haas Benno 
Haas Fritz ' 
Haus Geol'g 
Haas Gllstav 
Haas Jobannes 
Haase Josef 
Haase Lotbur von 
Hanss Hermann 
Hahberger Tbeodor 
Haberl Gerald 
Haberstumpf O;kar 
Haberstumpf Roberu 
Hllck Leo 
Hacke Ernst 
Hackenbroicb Wilbelm 
Hacker Viktor 
Hackert Paul 
Hackl Jakob 
Hackl Rudolf 
Hndamczik Victor 
Hnderer Anton 
Hämmerleiu Richard 
Haempel Oskar 
Haeniscb Alfred 
Bitring Wilbelm 
Hitrle Franz Xaver 
Härpfer Theophil 
Haertl Fritz 
Haertl Paul 
Hässner Hugo 
Haeuser Joset' 
Haff Rohert 
Haffner Georg 
Hafner Otto 
Hagedorn Bernhard 
Haggenmiller Xaver 
Hngu Josef 
Hahn Felix 
Hahn Friedrich 
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Med. 
Pbil. 
Obem. 
Obern. 
Med. 
PhiJol. 
N.-Pbilol. 
Pbil. 
Natw. 
Med. 
Natw. 
Jur. 
Pharm. 
Jur. 
Philol. 
Jur. 
Med. 
Ohem. 
Med. 
Pbarm. 
Jur. 
Jut'. 
Ph\lol. 
Pbilol. 
Jur. 
Math. 
JUT. 
Med. 
Jur. 
Forstw. 
Jur. 
Med. 
Pbilol. 
Jnr. 
Muth. 
Math. 
Phi!. 
Jur. 
N.-Philol. 
Philol. 
Pbarm. 
Jur. 
Pbarm. 
Med. 
Math. 
Med. 
Philol. 
Jur. 
Phil. 
Pbarm. 
[
Jur. 
Geol. 
Jur. 
Hildesbeim 
Pirmasens 
Grossalmerode 
Eisennch 
Bucbholz 
Emsing 
Feucbtwangen 
Berlin 
Berlin 
München 
Hannover Goethestl'. 51/1. 
Bayern Burgstl'. 6/1 r. 
HeSRen-N. Scbönfeldstr. 28/0. 
81lcbsen·W.-E. Goetbestr. 40/2 r. 
K. Sachsen Dacha~erst. 25 a/2 l\I. 
Bayern Occamstr. 18/2 I. ' 
c Josefsplatz 7/21. 
Brandenbul'g Hrz.Wilhelmst. 29/3 r: 
Amalienstr. 18/3 M. 
Bayern 'l'heklastr. 3/1 r. 
Füllingen Eisass-Lothr. Augustenstr. 95/2. 
Witten Westphalen Arnalienstl'. 77/2 II~., 
St. Georgen Baden Dachauel'str. 22/2 r. 
Augsburg Bayern Mall: JoseMr. 1/2. 
Ruderting c Paradiesstr. 5/0. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Kaulbnchstr. 6311/3 1. 
Nürnherg Bnyern Theresienst.41/2 H.A. 
Kandel c Holzstr. 13/2 r. 
\
zweifan Rbeinprovinz Schillerstr. 5/2 Ho 
Ostrowo Posen Sl)hellingstr. 55/3 Ul.' 
I
Langebrück K. Sacbsen Schraudolphstr. 40/2. 
Dornbausen Bnyern Arcisstr. 57/2 m. 
Niedersnuzing . c Theresienstr. 114/1 r. 
Dillingen Augnstenstr. 98/2. 
Augsbllrg Amnlienstr. 82/2 1. 
Augsburg AmuJienstr. 82/21. 
Wernersrellth c Baneratr. 2/1 m. 
Sal'gstedt Pr. Sachsen Lindwurmstr. 25/3 I. 
Kalk R,heinprovinz TÜl'kenstl'. 44/1-
Berchtesgnden Bayern Oettingenstr. 44/2 m; 
Duisburg Westphalen Christopbst.12/2r. I.A. 
München Bayern Kircbenstr. 27/31. 
München c Feilitzscbstr. 1/4 r. 
Hamhurf.'( Hamburg Veterinärstr. 6a/0. 
Haunersdort Bayern Enbuberstr. 3n/4. 
München f Biumenstr. 38/4. 
MalM Oesterreich Bal·erstr. 62/0. 
Rabisbau Schlesien Schellingstr. 40/1 J\T. 
Krummennab Bayern Kapuzinerstr. 38/2 1. 
Baldel'n Württemberg Nordendstr. 29/1 r. 
Nördliugen Bnyern Augustenstl'. 5/2. 
München Liebigstr. lOa/4r. 
Straubing « Karlstr. 43/3. 
Altenburg Sacbsen-Altenburg Arnulfstr. 16. 
Heigenbrückeu Bayern Kaulbacbstr. 40/0 1. 
Pfronten Oberunger 25/2 r. 
NeuendetteJsau Arcisstr. 51/2 1. 
München c TumbJingerstr. 5/1 I. 
Gleiwitz Schlesien Schellingstr. 57/3. 
Ebersberg Bayern Augustenstr. 41/11'. 
Domme)stadl GÖrresstr. 9/3. 
München c Augustenstr. 74/1. 
Reutlingen Württemberg Kaulbnchstl'. 58/13. 
5* 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Hahn Karl 
Hai.ler Hermann 
Haimer Franz 
HaimerlJohann 
Hainemann Max 
Haiserm!\un Franz 
Haitz Dr. Michael 
Hake Otto 
Phi!. 
Jur. 
Philol. 
Jur. 
Magdeburg Pr. Sachsen I Dachauel'str. 64/2. 
Freising Bayel'n Schellingstr. 21/3 1. 
Oberneukirchen e Tberesiellstr. 29/1 R. 
Waldmüllchell Hildegardstr. 1/3. 
Phil. 
Philol. 
Jur. 
Miincbell Maximilinnstr. 9/1. 
Babenhausen Nordendstr. 71/1. 
Augsburg c Maria EiusiedeIstr.13. 
Halbe Albert 
lTalcour Heinrich 
Halfmann Rndolf 
Hall Fritz 
Jur. 
Jur. 
Elberfeld Rheinpl'ovinz Nordendstr. 23/2. 
Bromberg Posen Königinstr. 6/0 \'. 
Erkeleoz Rlleinpl'ovinz Amalienstr. 18/3. 
Gelsenkirchen Westphalen Türkenstr. 60/2 R. 
Jur. 
Jur. 
Hall Jnlius 
Jur. 
N.·Philol. 
Jur. 
Ludwigsh:1fen u/Rh. Bayern Schelliugst. 60/3 1. 
Schönau Sche1l1ngstr. 37/3 R. I. A. 
HaUberg zu Broich, Lindau Kaulbacbstr. 93/3. 
Theodor, Frh. VOll 
Halm Georg Philol. Kallmünz 
Haltenberger Albert Med. Gennach 
Hamnnn Max Jur. Immenstadt 
Hamburger Alexander Chem. Burgbaslach 
Hamburger Georg Med. Burgbaslach 
Hamburger Hermann Med. Burghaslach 
Hamm Franz Staatsw. Coblenz 
Hamm Joset' Philol. Oberellenbach 
Bammaleser Josef Philol. DilIingen 
'Hammann Wolfgang Jur. Berlin 
Hammel Harold Ch(lm. New-York 
Hammerscbmidt Wilh. Med. Jastrow 
Hammersen Fritz Jur. Osnabrück 
Eanck PanI Math. Woldegk 
HaudloikeKarl N.-PhilO1.\Frankfurt a/O. 
Handschin Jakob Gesch. Rickenbach 
Hnneberg Max J'lr. Memmingen 
Hanf Robert Jllr. Rosenberg 
Hanf Salomon Jnr. Witten 
Hank Gustav JUl'. Freibul'g i/Br. 
Eankei Albert Jur. Glauchau 
Hanner Franz JU1'. Günzburg a/D. 
Hansen Bernha1'd Jm. Grieth 
Eansen Josef Jur. M.-GIadbach 
Eauson Jakob Jur. Camberg 
Hanssen Waldemar Pharm. Hadel'sleben 
Hanzen Paui N.-Philol. EIsdorf 
Happe Heimuth von Ju\'. Rostock 
Harder Alfred Jl11'. Bogen 
Hardt Josef Jur. Kühried 
Hardt Karl Jur. Loizenkirchen 
Harlander Olto Natw. Miinchen 
Hal'puder Heinrich .Jur. Jaroslau 
Harrasser ,Josef Theol. München 
Roscnheimerstr. 2/2. 
ThaI 10/41. 
Lothstr. 12. 
Ainmillerstr. 6/1. 
Ainmillerstr. 611. 
e Ainmillerstr. 6/lo 
Rheinproviuz Hohenzollernst. 23/1. 
Bayern Schellingstr. 137/1 r. 
c Amalieustr. 21/2 r. M. 
Brandenburg Ohmstl'. 14/41. 
Nordamerika GabeJsbergerstr. 16/2. 
Westpreussen Allgsburgerslr. 19/1. 
Hannover Ziebluudstr. 12/1. 
Mecklenb.-Str. Adalbertstr. 27/2. 
Brandenburg Türkenstl'. 79/3. 
Schweiz Isabellnstr. 47/3. 
Buyern Fmnz Josefstr. 42/2 1. 
e Mlalbertstr. 8/0 r. 
Westpbalen Kurfürstensir. 3/21. 
Baden Arcisstr. 61/3 m, 
K. Slwhsen A<1aIIJcl'tstl'. 35/1. 
Bayern ArciRstr. 38/3. 
Rbeinprovinz NOl'dendstr. 10 a/O. 
e Gabelsbergerstr. 3/1. 
Hessen-N. Norc1endRtr. 14/2. 
Schleswig-H. SChellingstr. 7/0. 
Rbeinprodnz Türkenstr. 71,2. 
Mecklenb.-Schw. Amalienstr. 55j1. 
Bayern Schellingstr. 102/3 1'. 
e Herzogstr. 32/1. 
SChellingstl'. 131/11. 
c Kreittmayrstr. 11/1. 
GaJizien Baaderstr. 17. 
Harrcl' Hans Jur. Heideiberg 
HarsdorfFriedrichFrh.v . .Tur. Rothenburg o/T. 
Harslem .A.lfons N.·Philol. Kolbermoor 
Bayern Rosenstr. 4/3. 
Baden Amalienstr. 61/11. 
Bayern Gieelastl'. 8/0. 
Harslem Ludwig N.-Philol. Passau 
Harster Richllrd Ohem. Nürnberg 
Eartenstein Kar! Jur. Herschbercr 
Hurtl Ferdinalld ehern. München 0 
« Elisahethstr. 2/0 1. 
TÜl'ltenstr. 94/2 1'. 
ZiebJaudstr. 12/3. 
Türltenstr. 37/41'. 
Al'n<1tstr. 5/2 r. 
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""""""==-=~'i""1 =~I~"-'-----Name. Studium. Heimat. Wohnll11{j. 
Hartl Sebasth1ll' Real. Untel'barJll Bayern Reitmorstl'. 8/4. 
Hartmann Albert PhiloI. München Adalbortstr. 34/3. 
Hartmann AI1gUSt Math. Lohr alM. Arcisstr. 50/0. 
Hartmanu Erich Med. Flensbl1rg Scbleswig-H. Pettenkoferstr. 28/0. 
Hartmann Frauz Jur. Bonn Rheinprovinz TÜl'kellstr. 22/1. 
Hartmann Franz Staatsw. Költschen Schlesien Amalienstr. 38/8 H. 
Hartmanu Franz N.-Philol. Regensburg Bayern Schellingst1'. 101/0. 
Hartmann Friedrich Ju1'. Bayrenth ( Ressstr. 26/3. 
Hartmann Heinrich Jur. München Unterunger 7/4. 
Hartmann Johann Bapt. Germ. Eisolzried MOl'assistr. 14/1. 
Hartmann Kar! Math. München ( Hirschau 3/1. 
Hartlllann Max Ohem. Rorschach Schweiz Karlstr. 58/2. 
Hartmann Otto Real. Rütheu Westphalen Türkenstl'. 95/0. 
Hartmann Waltel' Natw. Zwickau K. Sacbsen Türkenstl'. 71/2 ~r. 
Hartogs Dr. phi!. Fl'itz Matb. Frankfurt a/':I1. Hessen-N. Ainmillerstr. 19/3 r. 
Hartung Pmll Pbarm. Ooburg Sachsen-C.-G. Schwanthalerstl'. 17/2. 
Harz Franz Jur. München Bayern Törkenstl'. 52/3 I'. 
Harzer Angust Med. I Drebach K. Sachsen Goethestr. 44/2 1. 
Hase Friedrich Jur. Schmölln Sllchsen-Altenburg Ziehlandstr. 3/2 r. 
Huse Geol'g Matb. Pegau K. Sachsen Schleissbeimst. 104/2. 
Hnselbofer Anton PhiloJ. Oberdischingen Württemberg Arcisstr. 55/1 1. 
Hasenclever Ll1dwig PbiloJ. München Bayelu SendlingerstJ·. 48/4. 
Hasenöhrl Johauo JUI'. Tittmolling Amalienstr. 51/2. 
Hasler Ludwig Med. Dachau Jägerstl'. 16a/i>. 1'. 
Hass Wilhelm Ohem. Miineh~n « Schönfeldstl'. 15/2. 
Hasse Kurt Med. Posen Posen ~iaistl'. 3/3 r. 
Hassert Kar! Jur, Dillenburg Hessen,N. Türkenstr, 59/2 1'. 
Hastl'eiter Ferdinand Jur. Deehbettell .Bayern SchelIingstr. 114/0. 
Hattemer Max: Philol. Eggenfelden « Nordend~tr. 7/31. 
Hatz Rudolf Math. München Ramhergstr. 1/2. 
Hau Fritz Med. Regeosburg Amalienst. 37/2 III, n. 
Hauber Anton Gesch. München pündterpI. 2/2 I. 
Hauber Josef Med. Arustorf Goethest,r. 29/2 1. 
Hauch Ka1'l Jur. Erding Wittelsbncbpl.3/811I.A, 
Hauck Friedrich Theol. Hauen~tein Georgianum. 
Hauer Rans Med. Dingolfing /Asamstr, 3/3. 
Hauer Hugo Pharm. Högling Dameostiftstr. 13/1. 
Hauer Karl Real. Mengltofen Ohlmüllerstr. 15/1 r. 
Haug Heinrich Philol. Bad Tölz Wörtbstr. 9/1 r. 
Haugg Micbael JU1'. Attenhul1sen Luiseustr. 72/11. 
Haun Friedl'ich Jur. Nürnberg Schellingstr. 64/1 I. 
Hauseit Hans Bot. Nürnberg « Romaustl'. 7/1. 
Hausen Walter Jur. Aschnffenburg • Georgenstr. 56/3 1'. 
Hausenstein Wilhelm Geseh. Hornberg Baden Hohenzollernstr. 74/4. 
Hauser Johann Theol. Memmingen BHyern GubeJshergerst.. 49/31'. 
Hauser Paul Phil. Klagenfurt Oestel'reich Liebigstr. 22/3. 
Haushalter Karl Med. Hannover Haunover Sendlingerstr. 44/2. 
Hayler Rudolf Phi!. Weiden Bayern Sche1lingstr. 10/3. 
Haymonn Mo,.; JU1'. Amberg « Sehral1dolphstl'.34/21. 
Haywnrd Edgal' Med. Frankfurt a/'l.I. Hessen·N, Goethestr. 1l/1 1'. 
Huzard FeUx: Jur. Leipzig K. Sa('hsen Schrandolphstr. 32/2. 
Hecht Kurl JUI'. Ludwigsbafen a/llh. Bayern Adelgundenstr. 38/0 1. 
Hecht Sigmund :lied. Kaltennordheim Sachsen-W.-E. Mittererstr. 5/t r. 
Hecker August Pharm. Harsewinkel Westpbalen Hil'tenstr. 18/2. 
Hecking Arnulf Ohem. München Bayern Osterwaldstl'. 4/1. 
Heckseher Manfred Jur. Ramburg Hamburg Blütenstr. 7/1. 
7U 
..------~-----.,..,..:-----------:------',---~ IStudü~1n·1 Name. 
Heeg Josef PhiloI. 
Heel Franz N.-Philol. 
Heel Karl Forstw. 
Heers Franz Philol. 
Hefele Bruno Philol. 
Hefele Fritz Phil. 
Hefele Josef Jur. 
Heftber Barbara Zool. 
Hefner Gustav JUl'. 
Hegemann Heinrich Staatftw. 
Hegwein Ludwig N.·Philol. 
Heh Josef Pharm. 
Heichele Karl Theol. 
Heid Rudolf Jur. 
Heidemann Änton Jur. 
Heidenheimer Leo Jur. 
Heidenreich Georg N.·Philol. 
Heider Ferdinand Jur. 
Heidller Christoph Jnr. 
Heigl Dr. Bartholomäus Theol. 
Heigl Franz Chem. 
Heilborn Walter Chem. 
Heilmann Hans Med. 
Heimann Albert Jur. 
Heimann Wilhelm Jur. 
Heimbach Wilhelm Jur. 
Heimel Ernst Dent. 
Heimerle Paul Philol. 
Heindl Josef Phil. 
Heindl Rudolf Jur. 
Heine Hans Math. 
Heinemann BarthololU. Hist. 
Heinemann Emanuel Jur. 
Heinemnun Benri Med. 
Heinemanll Jakob Med. 
Heinemann Margret Philol. 
Heiniehen Walter JUf. 
Heinitz Anton Jur. 
Heinitz Paul Jur. 
Heiole Dionys Dent. 
Heinle Karl Jur. 
HeinIein Hans Math. 
Heinnold Paul Pharm. 
Heinrich Anton Med. 
Heinrich Hans Jur. 
Heinrich Karl Philol. 
Heinrich Ludwig Philol. 
Heinrich Richard Jur. 
Heinrich Richard Jllr. 
Heinz Karl FOl'stw. 
Heinze Fritz Jlll'. 
Heinzelmann Edmund JUT. 
Heinzelmalln Karl Phal·m. 
Hcinzlmair Peter Jur. 
Heise Friedrir.h Wilhelm Pbarm. 
Heiss Markus Med. 
Heimat. Wohnung. 
Aschaft"E>nbnrg 
Nürnberg 
Braunschweig 
Telgte 
Regensburg 
Waltenhofen 
Scbretzheim 
Kitzingen 
Amorbach 
Kripp a/Rb. 
HÖl.'hstädt 
Rottweil a/N. 
Stadtbergen 
München 
München 
Nürnberg 
Marlesrcllth 
Boppnrd 
Nürnbel'g 
München 
München 
Frankfurt ;'/0. 
St. Joseph 
Köln 
Borgholzhausen 
Emmerich 
Homberg 
Pforzheim 
Augsburg 
RegensllUrg 
Lichtenfels 
St. Georgen 
Neheilll 
Lüneburg 
München 
Cassel 
Hannover 
Berlin 
Berlin 
München 
Dinkelsbühl 
Nürnberg 
Bromberg 
Garmisch 
Nürnberg 
München 
München 
München 
Dessau 
Bayreuth 
Mannheim 
München 
München 
Altomünstel' 
Oldenburg 
München 
Bayern Hessstr. 31/3 1. 
, Adalbertstr. 33/3 1. 
Brnunscbweig Amalienstr. 13/3. 
Westphnlen WIlItherstr. 57/1. 
.Bayern Viktoriastr. 2/1 r. 
< Kurfürstenstr. 2/1. 
Türkenstr. 51/2 1'. 
Adalbel'tstr. 43/3. 
e Kurfürstenstr. 62/11. 
Rbeinprovinz Türkenstr. 87/2. 
Bayern A ugustenstr. 1111. 
Württemberg Dachauerstr. 5/3. 
Bayern Georgianum. 
< Hiltensbergerstr. 3/3. 
Frauenstr. 21/2 I. 
Augllstenstr. 91/3 1. 
( Kurfürstenstr. 2/2. 
Rheinprovinz Neureutherstr. 19/21\1. 
Bayern A.dalbertsfr. 10/0 Ho 
< Nussbaumstr. 2/4. 
« Königinstr. 8/0. 
Rrandenburg Bnrerstr. 78/1. 
Nordamerika Ludwigstr. 17/1. 
Rbeinprovinz Barerstr. 75/3 r. 
Westphalen Ziehlalldstr. 12/il. 
Rheinprovinz Arcisstr. 43/1. 
Hessen·N. Maistr. 60/1 r. 
Baden Adalbertstr. 4412 r. 
Bayern Königinstr. 71 'R. 
e Amnlienstr. 37/1 R. 
< Bal'erstl'. 49/1 r. 
Baden Arcisstr. 59/3 r. 
Rheinprovinz Wilhelmstr. 13/3. 
Hnnnover Lindwurmstr. 39. 
Bayern Isartorpl. 3/1 r. 
Hessen-N. Theresienstr. 49/1 r. 
Hannover Schellingstl'. 11/2. 
Brandenburg Kurfürstenstr. 2/2. 
< Kurfürstenstr. 2/2.' 
Bayern Schwanthalrst. 102/3. 
Hohenzollernst.158/1. 
< Adalbertstr. 13/3 1. 
ScblcAien MarsBtr. 4n/0 I. 
Bayern Hirtenstr. 14/3. 
~ Amalicnst1'. 53/3. 
< Lotbringerstr. 2/1 M. 
Lothringerstr. 2/11'. M. 
e Tberesienhöhc Z1/1m. 
Anhalt A.dalhcrtstr. 47/2. 
Bayern Schellingstr. 136/0. 
Baden SchelJingstr. 52/3. 
Bayern HOhellzollernst,.l54/1. 
Buttermelchrst.14/2 J. 
< Kreittmnyrstr. 7/2 1. 
OlclenlJUrg Marsstr. 37/11. 
, Bayern Luisenstr. 59/3. 
Name. 
lHeiss Robert 
Heitmeyr Josef 
Heitz Otto. 
Heizer Hermann 
Heizmann Josef 
Helder Anton 
Held Adolf 
Held }.fax 
Heldmann Anton 
Heldmann Kar! 
Hell BrullO 
Hellenschmidt Adam 
Heller Alfred 
Heller Fritz 
Heller Hel'mann 
Heller Osltar 
Hellmuth Wilhelm 
Hellwig Hans 
Helmke Wilhelm 
Helmschrott Andrens 
Hemmer Walter 
Hemmerlein Michael 
Henkel Gustuv 
Hendrichs Franz 
Hengstenberg Willy 
Henle Eugen 
iHennemann Max: 
Hellnemann Theodor 
lHenuicke Alfred 
Bennig Otto 
Hennis Wilhelm 
Henop Otto 
Henseler Franz 
Hentschel Nikolaus 
Hentschel Rudolf 
Hepner Jl1lil1s 
Heppner Theodor 
Herb Ernst 
.Herb Otto 
Berbert Alfred 
Berbel't Maximilian 
Herbst Georg 
Herbst Wilbelm 
Herd Robel't 
Herdieckel'haff Adolf 
.Herding Heinrich 
Hergt Raimund 
Herkel'ath Albert 
Hermann Hans 
Herold Alois 
Herold Jakob 
Herold Rudolf 
Herring Richard 
Herrmann Anna 
Herrmann Egon 
Herrmann Erich 
IStudüm~·1 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Philol. 
Phil. 
Theol. . 
1'>atw. 
'1'heol. 
. Jlll'. 
Jl1r. 
Math. 
Staatsw. 
Med. 
N.-Philol. 
Ju1'. 
Philol. 
Jm·. 
Ju1'. 
Theol. 
Med. 
N.·PhiloI. 
Jllr. 
Ju1'. 
Philo!. 
Ju1'. 
Theol. 
Ju1'. 
Staatsw. 
Ju1'. 
Ohem. 
M:ed. 
Jur. 
Ju1'. 
Ju1'. 
Jur. 
Philol. 
JU1'. 
Pbul'm. 
Dent. 
Pbilo1. 
Pha1'm. 
PhiloI. 
Med. 
Jur. 
Philol. 
Jur. 
Ju1'. 
Mcd. 
Philol. 
Jm'. 
Gesch. 
Ju1'. 
Med. 
FOl'stW. 
Pharm. 
Heimat. r······wOhnUng. 
München Bayern Luisenstr. 59/3. 
Bruck b/München c GJockenbach 9/2 1. 
Landau i/Pf. c Theresienst, 60/2. 1. A. 
Passau Lindwlll'mstr. 39/1 r .. 
Hattingen Baden Neureutberstr. 6. 
Budapest Ungarn Türkenstr. 52. 
Obenbausen Bayern Georgianum. 
Roding Goethestr. 20/3 1. 
München « Georgianum. 
Weiden Wittelsbacherpl. 3/21. A • 
Altona SChleswig·H. Amalienstl'. 57/1. 
Gumpelshofen nayern GlÜckstr. 11/2 1. 
München firz. Maxstr. 4/1 1. 
Binzwangeü Pettenkoferst,10b/2J. 
Nürnberg Türkenstl'. 78/0. 
Lengfeld Adalbertstr. 58/2 1. 
NÜl'nberg c Frnunhoferstr. 14/3. 
Kottbns Brandenburg Schl'andolpbstr, 16/2. 
Helmersen Hannover Nordendstl'. 9/3 I. 
Eisenbrechtshofen Bayern Arualienstr. 47/211r. 
München « Bruderstr. 1. 
Neunkh'chen a/ßmnd . « Nellreutherstr. 9/1 I. 
Warin lI1ecklenb.-Scbw. E1vil'astr. 18/2. 
Hückeswagen Rheinprovinz Thel'esienstr. 33/2 1. 
Stuttgart Württemberg Jiigerstr. 17 c/l. 
München Bayern Arcisstr. 52/2 1. 
München « Nymphenbrgst. 201/0. 
Nabbl1l'g c Adalbertstr. 80/2 r. 
Annaberg K. Sachsen Adnlhertstr. 51/11'. 
Oelsnitz «Schlelssheimst.32/2r. 2.A. 
Nürnberg Bayern Sendlingertorpl. 8/1. 
AltOlUt alE. Schleswig-H. Lnndwebrstr. 50/1. 
Unterthingau Bayern Bayel'str. 5/3 1. 
f3chönebe1'g Bl'andenburg Adlllbertstr. 17/3 r. 
Mittelwalde Schlesien Scbrnudolphstr. 30/1 
Benthen o/S. c Amalienstr. 32/2. 
Hall Oesterreich Schraudolpbst. 28/3. 
Schl'obenhausenBayern Adalbertst1'. 27/21. 
Hamburg Hambllrg Sencfelderstr. 4/21' • 
Hermanstadt -.;' Ungarn Mais!1'. 46 f/2 1. 
München Bayern KIIHstr. 1/4. 
Ingolstadt « Augnsteostr. 96(.1. 
Hahn Hessen-N. Amalienstl'. 48/'4 R. 
München Bayern Ringseisstr. 8/a 1'. 
Unna Westphalen Arcisstr. 58/3 1'. 
Erlangen Bayern Schraudolpbst. 29/3 r. 
München « Mozartstr. 19/1. 
Utrecbt Holland Gedonstr. 2/3. 
Memmingen Bayern Scbille1'stl'. 18/2. 
Neust:ldt n/W.N. Türkenstr. 90/3 r. R. 
Sonthofen Georgenstr. 27/2 R. 
Nürnberg « Schwabing(·1'ldst50/1. 
Geldern Rheinpl'ovinz Theresienst. 58/3 r. Il. A. 
Nordhausen Pr. Sachsen Pettenkoferstr. 5/1 r. 
Furth i/Wo Bayern 'fÜrkenstr. 93;3. 
Oels Schlesien Litmmel'str. 1/3 r. 
Name. 
Herrmann Fl'iedrich Pharm. 
Herrmann Friedrich Med. 
Herrmnnn Heinrich Jur. 
Herrmann Jobnrin Philol. 
Herrmnnn Johnnn Theol. 
Herrmann Rudolf Jur. 
Herrmann Rudolf Med. 
Hertel Ernst Dent. 
Hel'th Robel't Pharm. 
HertUng Georg, Frhr. v. Jl1r. 
Hertz Geor~ Jnr. 
Hertzberg Ernst 'l'on JUI·. 
Herwig Paul Med. 
Herwig Paul Jut. 
Herzberg Edch Jut'. 
Herzog Adolf Chem. 
Herzog Albert Jur. 
Herzog Antoll PhiI. 
Hel'zog Georg Med. 
Hesdörffer Ernst Med. 
Hess Arnold Chem. 
Hess Fritz Ohem. 
Hess Hermann Chem. 
Hessberg Puul Jur. 
Hesse Erich Chem. 
Hesse Georg von Jl1l'. 
Hesse P:1U1 Pharm. 
Hesse Richard Malh. 
Hessel Franz Forstw. 
Hessel Friedrich Real. 
Hettrich Oskar Jur. 
Hetze! Heinrich Jur. 
Heuner August Pharm. 
Heuschmid Ludwig Jllr. 
Heuss Ludwig Med. 
Heuss Tbeodor Staatsw. 
Heyder Hans Jur. 
Heye Günther Philol. 
Heyking Alfred von Ju!'. 
Heymann Jlllius Jur. 
Heyneillunn Fl'iedl'i<lh Phnrm. 
Heynen Reinhard . Staatsw. 
Hibinger Lorenz Theol. 
Hiebl Karl N.·Philol. 
Hiemer Xaver Theol. 
Hiendlmaier Heinrich Phlll·m. 
Hierstetter Frilz Jar. 
Hilbing Radolt Med. 
Rilble Friedl'ich Ja\'. 
Hildebrand Sune Rpal. 
Hilger Ludwig JUI'. 
HilgeJ's Wilhelm !lIed. 
Hille Otto .Tn\'. 
Hiller Adam Theol. 
Hiller l<~riedrich Phil. 
Hille\' Karl Jar. 
72 
Heimat. W01mW1fl. 
Bayern Herz. R\lclolC~tr. Si /3. 
Rheinprovinz Maiatr. 63/1 1. 
Bayern GlÜckstr. 21/2. 
e Luisenstr. 45/0 1. 
e Georgianum. 
e Türkenstr. 78/1. 
Dinkelsbühl 
St. Gour 
Altenmubr 
Weinberg 
Emmering 
Freyung 
Kahla 
Eisenach 
Bilchen 
München 
Eichenroele 
Morroschin 
Dillenburg 
Hannover 
Frankfurt a/O. 
München 
Wallerstein 
München 
Nürnberg 
Mainz 
Hamburg 
Möuchaltorf 
München 
Bamberg 
Frankfurt alM. 
Potsdam 
Dortmun<l 
Lüneburg 
Würz burg 
Memmingen 
Wülfershausen 
UJm 
Heilsbronn 
Dachau 
Heilbronn 
Heilbronn 
Charlottenhul'g 
Oldenhurg 
Belgrad 
Sachsen-Altenburg Maistr. 17a/2 r. 
Sachsen-W.·E, Sche1lingstr. 109/1. 
Wyk auf Föhl' 
Lemge 
DÜ$seldorf 
Egglfing 
Stuttgart 
Wiggensbach 
München 
Landau i/Pf. 
Krefelcl 
lehenhallsen 
StoclthoJm 
Deggendorf 
Kaldenkirchen 
Mölln 
I
RülZheim 
Rü)zheim 
München 
Baden WaltherHtr. 19/2 1. 
Bayern Kaillerstr. 17. 
Schlesien Adalbertstr. 27/'2. 
Westpreussen Amulienstr. 85/:1. 
Hessen-N. Landwehrstr. 49,0. 
Hannover Türkenstr. 61/3 1'. M. 
Brandenbul'g Barerstr. 78/4. 
Bayern Barerstr. 65/1 I. 
e St. Annnstl'. 9/0 r. 
c Earerstr. 40/3 1 
« Landwehrstr. 14/4: 1. 
Hessen-D, Spitalstr. BaIB. 
Hamburg Schnorrstr. 5/:\ 1. 
Schweiz Augustenstr. \)/:). 
Bayern Luisenstr. 35. 
e SendlingerAt. 30/3 r. A. 
HeRsen·N. Dachuuerstr. 32/:3 1. 
Rranelenburg Adalbertstr. 13/:3. 
Westphnlen Schwanthalel'lltr.17/2. 
Hannover Schl'Uudolph~tr. 34/3. 
Bayern Hessstr. 86/2. 
c Herzogstr. 52. 
« Türkenstr. 24/1 lt. 
Württembel'g Lllisenstl'. 75/0. 
Bayern Goethestr. 23/2. 
c Luel wigstr. 17 fl, 
WÜl'ttembel'g Mniatl'. 60/3. 
c Schönfeldst. 30/2 J. R. 
Branden burg Jägerstr. 16 u/~ 1. 
Oldenburg Kaulbachstl'. 4U,2. 
Serbien Fürst(·nstl'. 7/1. 
Schleswig-H. Kurfürstenstr. (j 1/1. 
Lippe-D. Gabelsbergersll' ::!U. 
Rheinprovinz Schellingstr. !:lO;U. 
Bayern Georginnum. 
Württemberg Fürstenatl'. 17/2. 
Bayern Georgianum. 
c KI\r1spllltz 17/1r. 
c Schellingstr. 21/3. 
Rheinprovinz Waltherstr. 14/1. 
Bayel'll Barerstr. 47/2 l. 
Schweden Adalbertstr. 48 iJ. 
Bayern Türkenstr. 61/3 1\1. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 13/1 I', 
Schleswig.-H. Giselastr. 31/1. 
Bayern Georgillnum. 
« Blütenstr. 1/1. 
Dachuuerstr. 155/0. 
Name. 
Hilngrainer Josef 
Hilpert ,FeHx: 
HiJsdorf Friedrich 
Hilsenbeck Frieil.rich 
Hindelang Johann 
Hinrichs JobaDll 
Hinseh Emil 
Hinterruayer Xavcr 
Hipp Obto 
Hirsch Ernst 
Hirsch Franz 
Hirsch Friedrich 
Hirsch Herm:l1lu 
Hirsch Pllul 
Hirsch Paul 
Hirsch Robert 
Hirsch Rudolf 
Hirsch Wilhelm 
Hirschauer Otto 
Hirschbiegel Alllnndns 
Hirschfeld - Wal'llekeu 
Karl Arnol<l 
Hirschler Mnx 
Hirschmann Otto 
Hirt! Leonhard 
Hiss Albert 
Hitzelberger Alfons 
Hitzelberger Rigmund 
Hitzker Ludwig 
Hohl Jollll,nn 
Hocheder Ferdinand 
Hock Georg 
Höcherl Ernst 
Höchstetter Frieddch 
Höchtl Simon 
Höfle Antou 
Höfler Edm und 
Höflinger Joset' 
Höfner Wilhehn 
Högel Johann 
Höggenstaller Karl 
Höhmann Heillrich 
Höhn Karl 
Höhne Ludwig 
Höhnle Frauz 
Höhnle Heinrich 
Höllischer Rudolf 
Hölscher August 
Hölterhoff Fritz 
lIölzlwiruruer Geol'g 
Höniuger Otto 
Hoepfner Fd,tz 
Höreth Ka1'l 
Hörhammer Artur 
Hörbarumer Klemens 
Eoel'mann Antou 
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IS~~tcl~um.1 Heimat. WolmÜI1!J. 
Matb. 
Phi). 
Math. 
Philo!. 
PhiloJ. 
Med. 
Staatsw. 
Med. 
Jur. 
Dent.. 
Philol. 
JUl'. 
Jm. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Phi!. 
Math. 
Jur. 
N.·Philol. 
Med. 
Med. 
I
Jm .. 
Phi!. 
Philol. 
JUl'. 
Mcd. 
Jur. 
JUI'. 
Ohem. 
Med. 
Jm. 
Med. 
Theol. 
Staatsw. 
Med. 
Philol. 
Jur. 
N.-Philol. 
Jur. 
Med. 
ehem. 
Reul. 
Thpol. 
Philol. 
Ohem. 
Philol. 
JUt. 
N.-Philol. 
JUI'. 
Ohem. 
Jn1'. 
Real. 
1IIe(1. 
Theol. 
Tölz 
München 
Frankfnrt a/~L 
Nördlingen .. 
Peitin(~ . 
Hesel '" 
Bl'emerhaven 
München· 
München 
München 
Eg~enfelden 
Wieseth 
Hnmburg 
Hamburg 
Karlsruhe 
München 
Pilsen 
Schwal'zenbnch aiS. 
Nürnberg 
Kastel u/Rh. 
Bremen 
Llldwigshafen a/Rh. 
Altdorf 
Bayern Kirchenstr. 3:2/3. 
c Hildegardstr. 211/2. 
Hessen-N. Earerstr. 39/3! 
· Bayern Theresienstr. 28/1 I. G. 
< St, JakobRpl. 8/1. 
Hannover Maistr. 16/2. 
· Bremen Amalienstr. 7/01. 
Bayern Fleischerstr. 5/2 J. 
e Landwehrst.·. 69/2 1'. 
Kllnalstr. 160/2. 
c Adal bel'tstr. HO/I. 
( . SchelliDgstr. 20/2 I. 
Hmnburg TÜ1·kenstt. 81/1. 
( Jägerstl'. ]8/2. 
Baden Pl'ielmayel'stl'. 10/2. 
Bayern Ottostr. 5/1. 
Oesterreich Siegfriedstr. 13/4. 
Bayern Arcisstr. 63/1m. 
( Kaulhacb8tr. flH/l. 
Hessen-D. Amaliellstr. 18/1 M. 
Bremen Pettellkofel'st.10b/3 r. 
Bayern Landwehrstr. 61/3. 
« Herzogspitalstr. 9/3. 
< IEnhuberstr. 2/2. 
Baden Türkenstr. 59/4. 
« Goethestl·. 28/1 H. A. 
Haindling 
Eichstetten 
Sonthofen 
Sonthofen 
Heilbronn a/N. 
BayernlAmali6nstr. 12/2 R. 
Württemberg .A.malienstr. 3i /1 H. R. 
Bayern Amali~nstr. 47/0 LI.R. 
I
panlushofen 
Straubing 
Aschaffenburg 
Eichstätt 
München 
München 
OUel'bach 
Tölz 
GeisenfeId 
München 
Scheppach 
Landau i/Pt'. 
Oassel 
Ulm Il/D. 
Augsburg 
Wallerstein 
Wallerstein 
Karlsl'uhe 
Dülmen 
Köln 
Vorleiten 
Schelm 
Kal'lsruhe 
Bayreuth 
München 
Haag 
Müncheu 
KUl'lstl'. 1/1. 
Wallstr. 2/2 I. 
Schnorrstr. 1/3. 
Steinsdol'fstl'. 10/21. 
Georgianum. 
AmaJienstr. 13/1. 
Nymphenbrgst.79/4R. 
ScheJIingstr. 101/2 R. 
Kaulbachstr. 92/1. 
Neureutherstl'. 1/31. 
< Triftstr. 13/0 r. 
Hessen-N. Dreimühlenstr. 1/3. 
Württemberg Schwanthalel'str.17/2. 
Bayern Sonnenstr. 14/1. 
« Georgianum. 
( ScbelJingstr. 121/2. 
Baden Thalkirchnerstl'. 7/3. 
Westpbnlen Ludwigstr. 12/0 R. 
Rheinprovinz Veterinürstr. 6a/0. 
· Bayern Adelheidstr. 1/3 r. 
Westphalen Schnorrstr. 10/3. 
Bnden Jügerstr. 1/3. 
Bayern Türkenstr. 53/1. 
« Hobenzollernst.13/1 r. 
Schwanthalerst .26/4 r. 
Geol'giannDl. 
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I Studium. I Name. Heimat. Wohnung. 
---
Hörmann Eugen IPhilOI. Landshut BayernlTürkenstr. 48/1 R. 
Hörmann Heinrich Theol. Augsburg Georgianum. 
Hörmann J osef Theol. Hirscb felden Schellingstr. 10/1. 
Hoerner Georg Gesch. Kaiserslautern < Schnorrstr. 10/3. 
Hörth Ludwig Phil. Frankfurt alM. Hessen-N. Galeriestr. 15/2. 
Hösch Georg . Tur. RothE>nburg o/T . Bayern St. Annastr. 15/3. 
BöslIgnaz TheoI. München < Theresienstr. 69/2 r. 
Höss Hermann Ju1'. Kempten Türkenstr. 96/3 1. 
Hoess Josef Philol. Aicbach Nordendstr. 27/1 1. 
Hoesslin Franz von Phi!. München ( Maximiliansh·. 33/3 J. 
Rötzel Max: Med. Ellwangen Wiirttemberg Piindterplntz 2/2 I. 
Hofberger Leonhard N.-PhiloI. Stotzard Bnyern Türkenstr. 23/3 R. 
Hoffer Lud wig . Pharm. Landshut < Schellingstr. 59/1. 
Hofimann Gustav Ju\'. Planig Hessen·D. Adalbertstl'. 58/2. 
Hoffmann Karl Med. Göppingen Württemberg Landwehrstr. 32/0 r. 
Hoffmann Karl Ju1'. Nürnbe1'g Bayern Geo1'gf'nstr. 45/11. 
Hoffrnann Konrad Theol. Ullstadt « Karlstr. 80/3. 
Hofmauu Adolf Jur. Annweiler Schellingstr. 136/1. 
Hofmann Adolf Math. Augshurg Fihstenstr. 18/2. 
Hofmann Balthnsa1' N.·Philol. Hallstadt « Adalbertstr. 1113. 
Hofmann Friedrich Philol. München Sandstr. 2/2 I. 
Hofmann Friedrich Philol. Amberg Neureutherstr. 14/21. 
Ho/mann Friedrich Philol. München Thalki1'chnerstr. 38/0. 
Hofmann Johann Bapt. Philol. reukenroth Amalienstr. 2/1 M. 
Hofmann Vitus Phi!. Weinried Amalienstr. 42/1 r. 
Hofmann Dr. phi!. Wilh. Forstw. ~Iünchen « Hildegardstr. 10/2. 
Hofmiller Hermaull Philol. Oberfablheim Amalienst. 23/11. II. R. 
Hofreiter Kar! Phal'm. München « Gabelsbergerstr. 21/0. 
Hofstein Hermaun J'.:J:ed. Dresden K. Sachsen Goethestr. 25/3. 
Hol'stetter Artur Math. Wolnzach Bayern\NOrdendstl" 5/3 r. 
Hoh Heinrich Math. München ( ßayerstr. 79/4 r. 
Hoh Josef Theol. Breitengüssbach ( Georgianum. 
Hohenberger Julins N.-Philol. Mistelbach HerzO{~'8tr. 56/3 1. 
Hohenstatter Ernst Philol. Nördlingen « Barerstr. 62/0. 
Hokamp Karl Med. Ramm Westphalen Pestalozzistr. 4/2 I. 
Holl Albert Jur. Pfronten .l\ayern Schraudolpbstr. 28/0 1'. 
Eoll Gregor Phil. München ( OJgastr. 6/11. 
Holl Wilhelm Jur. Köln Rbeinprovinz Amalienstr. 37131. M. 
Holste Georg Natw. Celle Hnnnover SChraudolphstr. 2/1. 
Holste Kar! ]'.:J:ed. Wittingen ( Wnltberstr. 31/0. 
Holtz J ohannes Jur. Gelsenkirchen Westphalen KllrfÜl'stenstr. 31/1. 
Holzapfel Franz Med. München Bayern Lnndshergerstr. 8/1. 
Holzer 'Georg Jur. Poikam Corneliusstr. 8/1. 
Holzhey Franil Jllr. München Bnrerstr. 8610 1. 
Holzmann Josef Philol. Ingolstadt « Galeriestr. 16/0. 
Holzmann WHhelm Med. Hamburg Hamburg Adalbertstr. 84/0 r. 
Holzner Josef Theol. Dorfen Bayern Loristr. 21/2. 
Homburger Otto Jnr. Karlsruhe Baden Theresienstr. 11/3. Hommel Eberhard Math. München ' Bayern Schwabingerlandst.50 
Hommel Friedrich Orient. Müncben ( Schwabingerlatldst.50 
Hommelsheim Max Jur. Aachen Rheinprovinz Amalienstr. 24/3. Homoet Ludger Jur. Billerbeck Westphalen Adalbertstr. 35/2. Hompf Alois TheoI. Wilburgstetten ' Bayern Georgiauum. Hopf Ernst Staatsw. Nürnbcl'g ( Theresienstr. 41/1. Hopft' Kut·t N .• PhilOl.IDessau Anhalt Georgeustr. 37/0. 
Bopfner Johann 
. Med. München Bayern InnereWienerst.l6/3r . 
Name. Heimat. Wohnung. 
Hopfner Joset Pbi!. Müncben Bayern Inn. Wienerstr. 16/31'. 
Hoppe Oskar Jur. Diedenhofen Eisass-Lothr. Loristl'. 4/3 1. 
Hoppenstedt Werner Jur. Berlin Brandenburg Türkenstl'. 80/1 r. 
Horn Ricbard Med. Zwickan K. Sacllsen Landwehrstr. 39/11. 
JHornbach Jakob Philol. Iggelbeim Bayern Glockenbach 16/3 . 
. Hornstein Kar! Jur. Wasserburg a/Bodensee < Scbnorrstr. 2/11. 
Hoser Antoll Jur. Ansbach Schellingstr. 49/21. 
Hoser Josef N.-Philo1. BIlchdorf c Reitmorstr. 19/3 1. 
Hottenroth Valentin Ohem. Jobannisberg a/Eh. Hessen-N. Dachauerstr. 22/2 1. 
Hotzelt Hans Math. Marktzeuln Bayern Leopoldstr. 23/2 1. 
JIoyt Howard Philo1. Boston Amerika Zieblandstr. 13/1. 
.I:1ruscbka Artur Dent. Innsbruck Oesterreich Mittererstr. 11/1. 
Huber Alois Philol. Berg am Laim Bayern Berg am Laim 571/4. 
Huber Anton . Math. München Jahnstr. 29/2 r. 
:HubeI'P.EugelbertO.8.F. 8emitolog. Rülzheim 8t. Annastr. 12. 
Huber Frauz Jl1r. Trippstadt Türkenstr. 37/2 r. 
Hilber Dr. phi!. Georg Phi!. Aising Rindermarltt 16/3. 
Hilber Jakob Pbi!o1. München Frauenstr. 3/1. 
.Huber Ignaz N.-Philo1. Berg am Laim Berg am Laim 57 1/4. . 
..Buber Josef Med. Deggendorf Goethestr. 25/3 r. 
Huber Josef Mnth. Freising Ickstattstr. 10/1. 
IHl1ber Karl Math. Neuötting. Mannhardtstr. 8/4 r. 
Huber Karl Philol.· Eging Tberesienstr. 160/4 r . 
. Huber Lorenz Theol. Ackersdorf Georgianum.· 
Hu bel' Lotbar N .-Philol. Krumbach < Heiliggeiststl'. 6/3. 
Huber Wilhelm Jur. Ohateau-Salins Eisass-Lothr. ~abelsbel'gerst. 51/3 t 
,Rudezeck Jakob Jur. Münahen Bayern Hessstr. 11/l. 
..Hudler Wilhelm Med. Landshut c Herrenst\'. 29al1. 
.Hübner Otto Pharm. Hannover Hannover Goethest\'. 16/1. 
Hübsch Albert Jur. BaYl'euth Bayern Türkenstl'. 26/11' • 
. Hügel August, Frhr. v. Philol. 8tllttgart Württemberg Amalienstr. 13/3. 
Eüglin Albert Jur. Fl'eiburg i/Br. Baden Ludwigstr. 3/1. 
. Hüller Kal'l Philol. Hammer Bayern Adalbertstr. 16/1-
J3:ülsmann Paul Jur. Altona Schleswig-E, Amalieustr. 55/1. 
..BürmerHans N.-Philo1. Würzburg Bayern Neureutherstr. 6/0. 
Hüttlinger Wilhelm I<'orstw. Nauhof c Kurfürstenstl'. 60/1 R. 
Hüttmann Richard Jur. Nahe Scbleswig-H. Gabelsbergrst.7/2r.M . 
..Bug Josef Theol. Röthenbach Bayern Georgianum. 
Eug Viktor Med. Vohenstrauss < Augsbul'gerstr. 5/l: r • 
. Eugel Richard Pharm. Memmingen « Sedanstr. 20/1 I. 
Huiking Oskar Jar. Bonn Rheinprovinz Ludwigstr. 12/1. 
.Humann Wilderich Pharm. Münster Westphalen Dacbauerstr. 16/3 . 
..Hummel Fl'iedrich Med. München Bayern Schellingstl'. 93/1. 
,Hummel Karl . Med. Rottweil Württemberg 8chwanthalerstr.20/1. 
Hummel Remigius Math. Krugzell Bayern Thel'esienstr. 37/11. R. 
,Humphrey Alvara Natw. York ßngland Schellingstr. 24/1 r. S. 
Hundsberger Josee Jlll'. München Bayern KÖniginstr. 85/1. 
.Hunglinger Ludwig Jur. Passau c Adalbertstr. 62/3 I . 
.Huntemüller Otto Med. Hoya Hannover Spitalstl'. 311,/2 I. 
Husler Josef Med. München Bayern KauD.ngerstr. 15/2 II. 
Eussel Emi! N.-PhiloJ. Oettingen TÜl'kenstl'. 58/1 R . 
. Hussia Udo N.-Philol. Nüdlingen c IsenbUl'gstr. 8/0. 
iHutt Helmut Med. Bel'uburg aIS. Anhalt Maistl'. 17a/1 1. 
7G 
Name. Heimat. Wohnung. 
I 
Jacob Joset' ll\Ied. Amorbach 
Jacob Kurt Deut. Berlin 
Jacob Ll1dwi~ Mell. Kaiserslautern 
Jacob Ricba1'd Dent. Lörruch 
J. 
Bnyem Häberlstr. 9/2 1. 
Brnndenbnrg Senefelderstr. 7;0. 
Bayern L\1isenstr. 45/2 r. 
Baden Blumenstl'. 31/1. 
Jacob Wal tel' Pharm. Dahme Brancleubnrg KarlEttr. 57/2. 
Jacobi Franz Theol. Iugolstadt 
Jacobi Karl Jur. Grünstadt 
Jacobs Karl N.-Philol. Krefeld 
Jacohsohn > Adolf Jur. J.üneburf( 
Jacohy Karl Jllr. Mülhauscu 
Jaeckel Knrt .Tur. Posen 
Jaee:kle Adolt· Pharm. Kempten 
Jaeger Alhert Staatsw. Edenkoben 
Bayern Geo1'gianttm. 
e ,Jilgerstr. 16 u/2. 
Rheinprovinz Fran:il .T08cli:ltr. 4G/3 r. 
Hannover 'rheresien!:ltr. 58/:::. 
EJr.lUS!:I-Lotbr. Blütensk 19/0 G. 
Posen Scbelli.ngstr. 60/-2 1'. 
Bayern Karlstr. 3:3/01': 
< Fnumenatr. 51:} 1. 
Jaeger FraD;/; Men. München 
Jaeger Gustav Phil. Elbe1'feld 
Jaeger Heinz Ju1'. München 
Jäger Karl Math. Frankfurt a/~t. 
( Linprunnstr. 58/0. 
Rheinprovin:il Maif:itr. 16/2. 
Bayern Linprunnfltr. 58/0. 
Hessen-N. Enhuberstr. 1/2 1. 
Jähnert Bodo Jl1r. Nilumburg II/S. 
Jatf6 Karl Natw. Posen 
Jaff6 Bewald Jar. Dresden 
Jahn Artul' Phil. Barmen 
Jahn Ferdinand Jur. IBoun 
Jahncke Wilhelm .Jur. Bielefelcl 
Jahrsdörfer Richar<1· ~fed. Nürnbel'l,': 
Jakob Franz N.-Philol. Aschaffenhurg 
Jakob Georg Real. Rosenheim 
Jan Eduard von Dent. Stras8burg 
Pr. Sachsflu Theresienfltr, 30i~ R. 
Posen Krjuiginstr. 55/0),. 
K. Sachsen Akademiestr. 11l. 
Rheinprovinz Hil'tenstr. 20/2. 
" Ludwigstr. 3. 
Westpbalen Amnlienstr. 71/1 G. 
Bayern Landwehrstr. 32IJ/1. 
« .Jiigerstr. 3 nil r. 
( Banderstr. 54/1. 
Elsass-Lotbr. Sehwllntbnlrst.42/3 m. 
Janecek Wilhelm Phil. Königgrätz 
Janentzky Christian Phil. Rostock 
Oestorreich Türkenstr. 78/1. 
ilIecklenb.-Schw. Kurfürstousll" 5D/I. 
Janes Karl Matb. Niederaubach 
Janker Josef Jur. Münclhen 
Jansen Pnul Med. Emden 
Janson Friedrich Philol. Frankfurt alM. 
Janssen Johann Jur. Charlotten-Poltlcl' 
Jantzen Hans Staatsw. Niederlössnitz 
Jaritz Kurt Ju1'. Hanau 
!beie Joset' Chem. Bodnegg 
Ichenhäuser l\Ieuki Med. Fürth 
Jehle Wilhelru Theol. Unterfablheim 
Jena Kad Chem. Prosigk 
Jenke Julius Phil. München 
Jeremitsch Bozirlal' Phi!. Kal'1owitz 
Jerzykowski Zbignie\v Staatsw. Posen 
• Jeschke Hans Pharm. Neustettin 
Igel Harry von Jur. Berlin 
Ihle Ludwig Philo1. München 
Jindrich Joset' Matb. Wolnzach 
Jira Kar! Jur. München 
Jira Sebastian Math. München 
mich lIIax Chem. Griesheim alM:. 
IIIing LOl'enz Jur. Bauc1enba~h 
IlzböferDr.phil.Hermaun Med. Augsbnrg 
Im bilch Paul Philol. Heidelherg 
Imhot' Max Jnr. Landshut 
Baycl'n Theresicnstr. f)7/'.!.. 
c. Zentnerstr. li/I. 
Hannover GoelheRt!'. 211/2 r. 
HeHsen-N.Oysslingerf;l1'. l';.lllfL 
Hllnnover Thorel:lienstr, 4H/4. 
K. Sachsen Köuiginstr. lOG/1 r. 
Hes~ell-N. AmaliellHtr. 57/11'. 
Württemberg GabelsbergrHt. 54/l:l m. 
Buyern .Tosr:f.'JpitaMl'. 1/3. 
e Georgianum, 
Anhalt Karlstr. 7fJ/3 1. 
Bayern Reitmorstl'. 27/3. 
Un/l:ilrn Konradstl'. 1/0 1. 
Posen Scbnorrstr. 2/2. 
Pommern Dacbauerstr. 2!J/2' • 
Brandenbnrg KurfürHtenstl'. tl/So 
Bayern Sch1'uudolphst. '::!()/2 r. 
Lnndschaftstl'. :!./H. 
Tii1'ltenstr. 20/2 H-
e Fiirstenftllclerst1'. 16/1. 
He8seu-N, Bllyel'str. 45/3 1. 
Bayern Gentzstr. 2/0. 
« Rothmundstr. 5/1 r. 
Baden Kurfürstensh'. 61/2. 
Bayern Türkenstl'. 33/1. 
lIT(J,me. IStu~üem·_1 
Imminger Konrad Med. 
Immler Werner Math. 
lmo Friedrich N.-Philol. 
Ingelfinger .Tosef Med. 
Ingenh~imRudolf,Grafv. Staatsw. 
Ingenhütt Ludwig .Tur. 
"Toachim Eduard Porstw. 
.Job Philipp FOfstW. 
.Jobst Franz Philol. 
Jobst Michael Philol. 
Jürgenseu Max Jur. 
.Jörguer Franz Math. 
Joffe Abraham Phys. 
.Johnsen Karl Jur. 
Jolowi<'z Ernst Med. 
.Jonas Ottomar Philol. 
.Jongmans Wilhelm Bot. 
.Jordan Erich Gesch. 
.Jordan Sebustian Jur. 
Jorduns Ka1'l ,"on .Jur. 
Jordis Knrl Philol. 
.Jowanowitsch Milutin Staats\\'. 
Irfnn Mebmed Med. 
lanki Sadaichiro Med. 
Isemaun Frnnz . Phil. 
Isellbeck Tbeodor JU1'. 
Ismayr Eugeu Jur. 
Issakowitsch Alexauder Nut\\'. 
.Jli.llich Walter N .-Philol. 
Jünemaun Otto Nat\\'. 
Jüngel Karl Ohern. 
.Jüsgen Hans Med. 
:.rung Ernst JI11'. 
.Jung Fl'itz Jur. 
Jung Johalln Jm. 
Jung Karl Jur. 
Jung Ot·to Jur. 
Jung Richard .Tur. 
Jung Wi1belm Jur. 
Jlluge Otto Pharm. 
Junghans Paul Med. 
Junker Hermulln Phi!. 
K. 
l{aak Frif.z 
Kü,hler Max: 
Kämmerer Heinrich 
Küser Josef 
Kaessmann Ferdinand 
Kaestner Bernhnt'd 
Kagerel' Alois 
Kabl Adolf 
Kahl Ludwig 
Kahle Karl 
Kain Walter 
N.-Philol. 
Dent. 
Ohern. 
Philol. 
Med. 
Jnr. 
Jur. 
Med. 
Phil. 
Philol. 
Med. 
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Heimat. Wohnung. 
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Kempten 
Kempten 
Schifferstadt 
Stuttgnrt 
Reisewitz 
Erkelenz 
Lnndshut 
Mainz 
Landsberg 
Landsbel'g 
Dessau 
Komotau 
Homny 
Herzhorn 
Posen 
Bischofssee 
Leiden 
Magdeburg 
München 
Burg MorenbQven 
Dllrmstadt 
Zajetschar 
Konstantinopel 
Nagasaki 
Colmnr 
Hamm 
Langenbacb 
Odessa 
Wallbalben 
Seeburg 
Mittenwalde 
Köln 
Frnnkenthal 
Konstanz 
Mainz 
Pirmasens 
Obermoscbel 
Nürnberg 
Niederflöl'sbeim 
Elmsborn 
Eschwege 
Karlsruhe 
Bayern Türkenstr. 103/1. 
Earerstr. 74/2 1. 
e Adalbertstr. 41b/1. 
Württemberg Goethestr. 47/3. 
Schlesien Sonnenstl'. 15. 
Rheinproviuz Georgenstr. 37/21. 
Bayern Thai 70/1. 
Hessen-N. Neureutberstr. 2/3 1. 
Bayern Karlstr. 56/4 1'. 
Karlstr. 56/4 r. 
Anhalt GIÜckstr. 9/2. 
Oesterreich Blütenstr. 9/0. 
Russland Adalbertstr. 66/2 1. 
Schleswig-H. Jägel'stl'. 3b/2. 
Posen Thalkirchnerst. 14/21. 
Brandenburg SChraudolphstr. 40/0. 
Holland Schellingstr. 100/1. 
Pr. Sachsen AlUalienstr. 58/0. 
Bayern Karlstr. 67/4. 
Rbeinpl'ovinz Jiigerstr. 16/1. 
Hessen-D. Schellingstr. 59/2 1. 
Serbien Schnorrstr. 3/2 I. 
Türkei Goethestr. 39/3 m. 
Japan Tumblingerstr. 3/1 1. 
ElslISs-Lothr. Aiblingerstr. 5/1 r. 
Westphalen Türkenstr. 6/l. 
Bayern Schellingstr. 129/2. 
Russland Lindwurmstr. 6/1. 
Bayern Rumfordstr. 39n/3 . 
Hannover Bnrerstr. 72/3 r. 
131'1lndenburg Luisenstr. 66/3. 
Rheinproviuz LandwehrsIr. 63/0 . 
. Bayern Blülenstr. 25/1. 
Baden Türkenstr. 21/0 r • 
Hessen-D. Georgenstr. 54/0. 
Bayern Adalbertstr. 1/3. 
e Schellingstr. 53/3. 
e Gnbelsbergerstr. 2/3. 
Hessen-D. Adalbertstr. 58/2. 
Scbleswig-H. Amalienstr. 24/4. 
Hessen-N. Augsburgerstr.l0/3m. 
Baden Kurfiirstenstr. 3/2 I. 
• Tever 
Waren 
Höchst alM. 
Flossing 
Dortmund 
Halle n/S. 
Rosenhei m 
München 
Münchpn 
Hannover 
l\lilnchell 
OldenbUl'g Amnlienstr. 61/2 r • 
Mecklenb .. Schw. Josefspitalstr. 9/1 r. 
Hessen-N. ICal'1stl'. 58/2 I. 
Bayern Ämalienstr. 20/2 R. 
Westpbulen Lindwnrm8tr. 29/2. 
Pr. Sacbsen Türkensh'. 58/1. 
llllyern .Jügerstr. 17 c/3. 
e GabeJsbergerstr. 84/1. 
( GabelBbergel'str. 84/1. 
Hanuo\'er Dnchauerstr. 15/3 1. 
Bnyern Seudlingerthorpl.6a/l. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Kailidl Hans Philol. 
Kaillz Fel'dilland Math. 
Kainz FI'iedrioh N.-Philol. 
Kainz P. Stephnn O.S.B. Philol. 
Kaisenberg Georg Jur. 
Kaiser Andrens Philol. 
Kaiser Max: Jur. 
Kalb Enuard Med. 
Kalb Ludwig Che'lU. 
Kalbskopf Karl Jitr. 
KaU Kurt Men. 
Kallenberger Wilbelm Pharm. 
KaUert Robert Jur. 
Kaltenbach Balbine Med. 
Kaltenstadler Sebastian Math. 
Kambach Kurt Pharm. 
Kamedulsky Theodor Pharm. 
Kamm Kilrt, Pharm. 
Kammerer Kar! Med. 
Kampsmeyer' Werner Dent. 
Kanitz Friedrich, Grat' v, Jm. . 
Kapeller Rudolt' PhiloI. 
Rapft' Otto Forstw. 
Karczyoski Alexander \Chem. 
Karg Max N.-Philol. 
Karg-Bebenburg Theod., Geseh. 
Frhr. von 
Grassall 
Kochel 
Regensburg 
Abtei Scbeyern 
München 
Heinrichskirchen 
Müncben 
München 
München 
Landsberg alL. 
Mannheim 
Weingat·ten 
Neunkirchen 
Freiburg i/Br. 
München 
Gleiwitz 
Rochowo 
Lublinitz 
Oberndorf a/N. 
Lübbecke 
Podangen 
Nördlillgen 
Esslingen 
Pelplill 
Landshut 
St. Zeno 
Karges Max: Math. Waidhaus 
Kargl Josef Philol. Loitzcndorf 
Kllrl Artur Pharm. Augsburg 
Kar! Josef N.-Philol. Deggendorf 
Karl Martin N.-Philol. .A.ttaching 
Karweills Georg Archäol. Dimitzaull 
Kasch Kurt Men. Bernikow 
Kaspar Kad Med. München 
Kassemeyer Heinz Jur. Wllnne 
Kastleiner Johann Philol. Köln.Ehrenfeld 
Kastner Pllul Phi!. München 
Kastropp Friedrich .Tur. Göttingen 
Kathriner Leo Jur. Sarnen 
Klltz Else Med. Pankow 
Katzenberger Heinrich Mllth. Egenhausen 
Katzenstein Robert Jur. Eschwege 
Kauder Karl Pharm. Berlin 
Kauft'manll Bernhllrd Jur. Hedwigshorst 
Kaufmann Adolf Jur. Mainz 
Kaufmann Friedrich Real. Närnberg 
Kaul Hermann Pharm. Landau i/Pf. 
Kaul Runolt' Med. Köln-Kalk 
Kllumheilller Llldwig Med. München 
Kauue Ludolf Philol. ' Dillgelbe 
Kausen Josef Jl1r. M,ünchen 
Kaussen Wilhelm Philol. Oberforsthach 
Kaut Xaver Med. München 
Kawenoky Mows<.'ha Me<l. Grodno 
Kayser August Jur. Münster 
Bllyern Schellingstr. 12/1 Ill~ 
c Adalbertstr. 30/3 r. , 
« Kreuzstr. 15/3., 
Veterinärstr. 10. 
Kaufingerst.14/1 I. A, 
« ThaI 33/4. 
Angerthorstr. 1b/3 r: 
Tumblillgerstr. 'd/2 1': 
Lllndwehrstr. 52/31.' 
c Zieblandstr. 6/3 1. 
Baden Hirtenstr. 17/3 1. 
Württemberg Arcostr. 5/3. 
Rheinprovinz Türkellstr. 81/2 r. 
Baden Matbildenstr. 10/3. 
Bayern Ledererstr. 5/1 r. 
Schlesien Augustenstl'. 23/1. ' 
Bulgarien Gabelshergerst. 29/3 I: 
Schlesien Landwehrstr. 43/2 1'.' 
Württemberg Georgenstr. 123/3 M.-
Westphllien Landwehrst. 81/2 r. G~ 
Ostpreussen Schönfeldstr. 30/1 r.G: 
Bayern Akaclellliestr. 11/0. . 
Württemberrg Fraullhoferstr. 15/2 1'~ 
Westpreussell Elumenstr. 21/3 1. 
Bayern Amulienstr. 52/1. 
. c Prinzregentstr. 1111/3. 
Steinheilstr. 10/4. 
Sebastiallsplatz 10/2.-
Tllttenbachstr. ö/3. 
Kl1rfürstenstr. 31/0. 
c Schellingstr. 101/2 J'. 
Griechenland Tiirkenstr. 52/3. 
Brandenhurg Holzstr. 11/2 r. . 
Bayern Burgstr. 6/0. 
Westphalen Theresienat. 30/1 1. G. 
Rheinprovinz Kurfürstenstr. 62/1. 
Bayern Erzgiessereistr. 8/'2.. 
Hannover Franz Josefstl'. 46/11'. 
Schweiz Adalbertstr. 14/1. 
Brandenlmrg Maistr. 1/3. 
Bayern Neureutherstr. 9/3 r, 
Hessen-N. Adalbertstr. 47/2 I'. 
Brandenburg Neureutherstr. 10/0-. 
Posen Amalieustr. 83/3. 
• Hessen-D. Kaulbachstr. 8211/0. 
Bayern Türkenstr. 23/3. 
c Dachauerstr. 42/2. 
Rheinprovinll AugsbUl'gerstr. 10/3.' 
Bayern Kllrlstr. 7/2. 
Hannover Amalienstr. 8/3 r. 
Bayern Tattenbachstl'. 1a/2 1. 
Rheinpl'ovinz Barerstr. 74/2 r. 
Bayern Platzl 1/4. 
Russland Dachauerstl'. 12;:'/3. 
Westphalen Königinstl'. 5i.1/1 1'. 
, Name: 
Kayser Emauuel 
Keck Albert 
Keck Anton 
Keding P!tul 
Kegler Paul 
Kehl' Erich 
Kehse Fxiedrich 
Keil Johauu 
Keiling Karl 
Keim August 
Keim Georg 
Keim Joset' 
Keim Kar! 
Keim Puul 
Keins Geol'g 
Kelber Gustav 
Kellel' Bngo 
Keller Moritz 
Keller Otto 
Kellner Hermann 
Kellner Joset' 
Kellner Kaspar 
Kemmerich Dr. Max 
Kernmedeh Wilhelm 
KemJ?e Boris 
Kempen Heinrich 
Kempf Emil 
Kempf Ricbat'd 
Kennel Erwin 
Kennerkne\:bt. Albert 
KennerImecht Klara 
Kent:der Alfl'ed 
Keppler Max 
Kerckhoff Bernh!ll'd , 
Kern Eduard 
Kern Fl'anz Xaver 
Kerschensteiner Anton 
Kes~elring Georg 
Ketterle l~ichard 
Kettner Willy 
Kavel Paul 
Keyt'el FCl'dinand 
Khaun Anton 
Kiderlill Geol'g 
Kiefer Eugen 
Kiefer Karl 
Kieffer Wilbelm 
Kien Peter 
Kiendl Wilhelm 
Kiene Fritz 
Kienzle Alccxnnc1er 
Kiermaier H!lll>! 
Kiermayr HilUS 
Kihn Edgar 
Killesreiter Olto 
Killian Johaun 
Staatsw. 
Med. 
N.-Philol. 
Med. 
Pbilol. 
JUI.'. 
Jnr. 
Jnr. 
Philol. 
JUI.'. 
Jur. 
PbiloI. 
PhiloI. 
Ohem. 
Phal.'m. 
JUI.'. 
Ohem. 
Theo1. 
JUI.'. 
Med. 
Math. 
Theo1. 
Gesch. 
Ohem. 
Ohem. 
Med. 
Forstw. 
Phi!. 
JUI.'. 
Jnl.'. 
Med. 
Med. 
l\fed. 
l\fed. 
!lIed. 
Real. 
Jnr. 
Jur. 
JUl'. 
Med. 
Jur. 
Pbarm. 
Jur. 
Jnr. 
Staatsw. 
PhiloI. 
Jnr. 
Math. 
Med. 
Dent. 
Theo1. 
Philol. 
Med. 
Phil. 
JUI.'. 
Germ. 
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Heimat. I rVohmmg. 
Wiesbaden 
.A.ugsburg 
Weitnau 
Rostock 
Windsheim 
, Kaiserslautern 
Oscherslebeu 
Leonberg 
Waldkirchen 
München 
Angsburg 
Angsburg 
Uftenbeim 
München 
Königshütte 
:\1ünchen 
München 
Nürnberg 
Kegge 
Hessen-,N. Bdenuerstr. 5/4 ]', ' 
Bayern Landwehrstr. 20/3 . 
'« Thel.'esienstr •. 158/2 r. 
Mecklenb.-Srhw. Lalldwehrslr. 36/3 1'. 
Bayern Hessstr. 17/0. ~ 
( Schellingstr. 53/3. 
Pr. Snc'hsen Marienslr. 4/1. 
Bayern Ludwigstr. 17. 
( Belgradstr. 8/3. 
« Ungererstr. 22/2. 
« Amalienstr. 15/3. 
« Amalieustr. 15/3. 
Adalbertstr. 21/2 I', 
( Ungererstr. 22/2. 
Schlesien Gabelsbergerstr. 51/3. 
Bnyern Ludwigstr. 171/2/4. 
Amalienslr. 74/31. 
Türkenstl'. 84/2, 
Burghausen n/Salzach 
Buch a/Erlbach 
Hacklberg 
Augnstenstr. 97/2 r. 
Auenstr. 35/2 1. 
Schleissheiruerst.88/ L 
Georgianum. 
( Franz Joselstr. 12/3: Augsburg 
Köln 
Moskau 
Prunuuern 
Neudorf 
TÜlkkeim 
Speyer 
lI1iinchen 
München 
Bocbum 
Fehrbelliu 
Haren atEms 
Ausbach 
Höfen 
München 
Bayreuth 
Rothenbnrg 0/1'. 
Donaueschingeu 
Pr. Börnecke 
München 
Regellsburg 
München 
Ranschbach 
Kllrlsrnhe 
Bayreuth 
Udern 
Straubing 
Rottweil 
Bronnen 
Götting 
München 
Aschnft'en hurg 
Fürstenzell 
Frnuenhofeu 
Rheinprovinz Frnnz Josefstr. 30/1. 
Russland Schellingstr. 38/2 J. 
Rheinprovinz Baurustr. 1/1 r. 
Bayern Tül'ltenstr. 58/1 R, 
Kurfllrstenstr. 61/2 1. 
Steinheilstl'. 15/2 1. 
Skellstl'. 8/3 r. 
• Skellstr. 8/3 r. 
Westphalen Maistr. 2/11'. 
Brandenburg Rothmundstr 5/3 1. 
Hannover Thalkirchoerstr. 10/t. 
Bayeru Scbwindstr. 4/3 r. 
Adalbertstl·. 5S/L 
Wörlhstr. 9/41. 
Adalbertstr. 31n/1. 
• Erhnrdstr. 32/4 I. 
Bnden Ringseisstr. 10/11. 
Pr. Sachsen Mnthildellstr. 1O/~. 
Bayern Reitmorstr. 19/2. 
• Amalienstr. 28/1. 
( Promenadestl'. 1/1. 
( Herzogstr. 90/3 r. 
Bilden Luisenstr. 71/1 1. 
Rayern Theresienstr. 140/(1' , 
Eisass-Lothr. AmaJienstr. 21/3 I. 
Ba,vern Schillerstr. 21/2 I. 
Württemberg Maistl'. 16/2 1'. 
Bl\yem Georgiannnl. 
( Theresienst,uS/3l, R, ;J, A. 
Karlstr. 36/2. 
'rürkenstr. 51/2. 
( Geol'genstr. 4U/l r. 
Oesterreich Schellingstr. lö/2. 
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Istuaütm./ Name. 
Killinger Heinrich Jur. 
Killinger Jobann Med. 
Kimbron Eduard Med. 
Kimm erle .!dolf Med. 
Kirumerle Max Jur. 
Kimmich Karl Stnntsw. 
Kirchbau1' Hubel't ilied. 
Kh'chberg Heinrich :\Ied. 
Kirchherger Hans .Tur. 
Kirchner HerJUann Philol. 
Kirmreuthel' Heinrich Natw. 
Kirmse .Toset: Jm. 
Kirsch Ernst Pharm. 
Kirschner Heinrich N.·Philol. 
Kislingel' Lndwig Jur. 
Kisseler Otto Jn1'. 
Kittl Max: Jn1'. 
Kius Hans IJur. 
KlaJUroth PanI 1 JUI'. 
Klang Arno Ju1'. 
Klebel Ludwig IJur. 
Klee Hans Pharm. 
Kleeberg Ludwig Philol. 
Kleemann Kali Jur. 
Kleemann Wilhelm Phil. 
Kleiber Karl Philol. 
Klein Adolf Jur. 
Klein Bernhard Jur. 
Klein Edm11l1d Philol. 
Klein Ernst Staatsw. 
Klein Paul Natw. 
Kleindinst Josef Jur. 
Kleine Walter Jur. 
Kleinheinz Anton Renl. 
Kleinschmidt Otto Med. 
K1einschmidt Waltel' Jur. 
K1einscbmitt Alhert Ohcm. 
KleinschrodKarl,Frhr.v. Jur. 
Kleit~ch Matthias Staatsw. 
Klemm Wilheltu Med. 
K1enau Paul von Phi!. 
Klesse Jobannes Theol. 
Klimm Franz Theol. 
Klingel' A l1gust Jur. 
Klingel' Max: Ohem. 
Klingel' Witold Philol. 
Klipstein Kurt Med, 
Klöfller Hermann Ollem .. 
K1opstock Felix Med. 
Klose Fried1'ich .Tur. 
Klose Wulter Stantsw. 
Klotll Alois 1'heol. 
Klotll Kar) Matb. 
Klotz Rl1dolt: Mecl. 
Klul!ltllobn PuuI Germ. 
KHiglein Nikolaus Ju1'. 
Heimat. lVolmllJ/g. 
Mo~bach 
Englfiug 
Dortmund 
Lindau 
Lindau 
Uhu alP. 
Neustadt a/W. 
Din/-lelstüdt 
Niederlahnstein 
Sachsendorf 
Hof 
Lobol:l 
Ellwangen 
KI11mbnch 
München 
Lindlar 
Böhmzwiesel 
Hnunover 
Oobienz 
Delitzsch 
Bergen 
Bamhel'g 
Oas~el 
Ei('hstätt 
Ooburg 
Mün<.:hen 
Baden There~ienstl'. 52/3. 
Bayern Paradiesstr. 5/0. 
Westphalen Matbildenst. 10/11. R.. 
Bnyern L:lUdwehl'str. 36/2 1. 
c Schellingatr. 11/1. 
Württemherg GlÜckstr. 16/2. 
Buyern SteinsIr. 12/3 r, 
Pr. SachHen Pettenl.ofel·str. 10a/l. 
Rheinprovinz Zicblandstr. 3/3. 
Sacllsen·M. AllInlieu>Jll'. 24/31. G. 
Bayern Schrnu<lolphstr. 6/2. 
PI'. Sl\chsen Schelling~tr. 61/1 r. 
WlirttclUberg Karlstr. 43/3. 
Bayern Kreuzstr. 12/2. 
c Loristl'. 1/0 r. 
Rheinprovinz Alllalienstr. :38/2 M. 
Bayern Belgl'adstr. 8/3, 
Hannover Amulienstr. 37/1 r. M. 
Rbeinprovinz Arualienstl'. 18/3. 
Pr. Sach;;en Scbnorrstr. 2/1 r. 
Bayern GÖrresstr. 22/1 R. 
c Theresienstr. 14/3. 
Hes~en·N. Türkenstr. 50/2 I. G. 
Bayern Adnlbertstl'. 32/3, 
Sl\cll:;(.'II·O.-G. Schl'lludolphiltr. 18/3. 
München 
Ludwigwhafen n/Rh. 
Zweibrücken 
München 
];ayern KreittlllaYl'str. 26/3 r. 
Linprunnstr. 70, 
Adulbertst1'. 53/2 1. 
Kirchpilltzstr. 9/2. 
c K[ccSlr. 7u/0. 
Siegen 
M:ün<.:hen 
Oldenbul'g 
Auerbnch 
Dnrmstadt 
München 
Schwetzingen 
Mtinchen 
Ujszenpeter 
Leipzig 
München 
Leipzig 
Edesbeim 
Gelting 
Nürnbel'g 
Kijew 
Jauer 
Ollssei 
Berliu 
GJeiwitz 
Gelsenkirchell 
Grönenbach 
Rosenheim 
Dresden 
Göttingen 
Ingolstndt 
Westphnlell JUg~r8tr, 18/1. 
lluyel'n MnderlJrüustr. 2/3. 
Oldenburg Scbellingstl·. 71/2 1'. 
Bayern AmnlienNtl'. 52/1-
HI.1~H~n·D. Goctbesh'. 39/2 J. 
Hnycrll KnrlRtl'. 11/1. 
Buden Ho}Z:;tr. 20/2. 
Bayern Hildegnrdstr. 1[1. 
Ungnrn Ludwiglltr. 17/ . 
K. SaciHleu Pl'Ulluerstr. 9/3. 
Bnyern LeolJOldstr. 81/1. 
l{. Sacbsen Georgiunum. 
DaY(lfn Georgiunum. 
c Ktll'fürsteustr. 61/3. 
c Knrlstr. 58/3. 
nn~sblJd Schelliugstl', B/1. 
Scbl('sien Zweigstr, 6/2 1'. 
HI'~sen·N Lnudwchrstr. 2/2, 
Bmulleubnrg Pettenkofel'lltl'. 7/1. 
Hehlcsicn Zichlnndstr. 1/2 1'. 
Westphnlen Kaulbachstr. (j9/2 G. 
Bayern Georgillnum. 
c Zieblaudstr. 22/3. 
l{, i:itlchsen Angustenstl'. H/3. 
Hannovel' l'iirlwUlltl'. G9/3 I. 
Hnyem t~dullJl'l'tstr. 3(j/3 1. 
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N arne. Studium. Heimat. Wohnung. 
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Klügruunn Karl J1U. 
Klüppel. Georg Jar. 
Klüter Josef Dent. 
Klag Adam N.-Philol. 
Klug .llfred Jur. 
Knapmann Hermann Staatsw. 
Knapp Karl Jur. 
Knappich Sigmund JUI'. 
Knauer Alfred Jur. 
Knauer Bernhard PhiloJ. 
Knauer Josef Natw. 
Knauer Rudolf }fed. 
Knaus Eagen Jur. 
Knaut Karl Philol. 
Knefeli Kurt Jur. 
Kneuttinger Josef Jur. 
Knocbe Walter Ohem. 
J{nör MIIX: Jur. 
Knogler Ludwig Jur. 
Knop Leo PhUol. 
Knorr Angelo Ohem. 
Knorr Dr. Edllard Ohem. 
Knorr Georg Jur. 
Knorr Robert INatw. 
Knorz Georg N.-Philol. 
Kobel' Paul Natw. 
lKobyJinski Stanislaus v. Phi!. 
Koch Frank 
Koch Friedrich 
Koch Friedrich 
Koch Georg 
Koch Heinrich 
Koch Heinrich von 
Kollil Jacques 
Koch Josef 
l{och Josef 
Koch KarI 
. Kocher Walter 
Köberlein Albert 
Koeberlin Heinrich 
Koechlin Eduard 
Kögerl Gottlieb 
Kögl Matthäus 
Köhler Alfred 
Köbler Emil 
Köhler Gottfried 
Köhler Johannes 
Köhler Paul 
Köhrmanu Ernst 
Kömmerling Adolf 
Kömstedt '''alter 
Koenig Franz· 
Koeniger Albert 
l\öniger August 
Königer Kal'l 
Koeniger Udo 
N.·PhiloI. 
Mnth. 
Staatsw. 
!lied. 
!lied. 
Jar. 
Med. 
Math. 
Jur. 
Jar. 
Pharm. 
Real. 
Math. 
Med. 
Jar. 
Philol. 
Jur. 
Jar. 
Jur. 
Philol. 
• Tnr. 
JUl'. 
Philol. 
Jur. 
Pharm. 
TheoL 
Phil. 
N.-Philol. 
Med. 
Lübeck Lübeck Schönfeldstr. 26/1. 
Neuenberg Hessen-N. Ziebillndstr. 31/0. 
Freientrop Westphalen Lindwurmstr. 39/2 r. 
Mömlingen Bayern Türkenstr. 23/3. 
Barmen Hheinpl'ovinz Arcisstl'. 54/2 r. 
Annen Westphnlen Kaulbachstr. 36/2. 
Wiesbaden Hessen-N. Dnchnuerstr. 64/4. 
Fl'eising Bayern Freising, Bahnhof. 
Körzendorf Färbergrahen 26/2. 
Regensburg Thierschstr. 48{0. 
München Notburgastl'. 6/1. 
Landshut Maistr. 3/3 1. 
Regensburg c Schellil1g~tr, 11/3. 
Mllgdeburg Pr. Sachsen Schraudolphstr. 4/1. 
Wiesbnden Hessen-N. Zieblandsta-. 1/1. 
Oberbergkirchen Bayern Nordenclstr. 6/1 1. 
Hamm Westphalen Fürstenstr. 6/0. 
Eichstätt Bayern Blumenstr. 23/4 r. 
Neubnrg a/D. c Schellingstr. 98/21. 
Kolberg Pommern Römerstr. 25/1 m. 
München Bayern Arcisstr. 8/0. 
München Georgenstr. 3/0. 
Tännesberg c Akademiestr. 1/2. 
Jena saChsen-w.-E.\BaVarinring 10/1. 
München Bayern Reitmorstr. 9/1 \'. 
Oherehnbeim Eisass-Lothr. Arcisstr. 35/3. 
Warschnu R,-Polen Zentnerstr. 5/2 I. 
Fl'eiburg i/Br. Buden Augllstenstr. 109/3 I. 
München Bayern BothlDerstr. 6/2. 
I
Berlin Brandenburg Akademiestr. 9/l. 
Cassel Hessen-N. Thnlkirchnerstr. 7/1. 
Erkelenz Rheiuprovinz Schillerstr. 44/2 R. 
Augsburg Bayern Amalienstr. 28/2 r. 
München • Ainmillerstr. 22/31. S. 
Homburg c Hessstr. 27/3. 
II1 ünchen < Tegernseerldstr. 83/l. 
Apolda Sachsen-W.·E. Elvirastr. 2/2. 
Hilchenbach Westphalen Gubeisbergel'str.4/l G • 
Kempten Bayern Bayers!r. 119/4, 
Graefensteinberg «Tberesienstr. 31/2 R. 
Basel Schweiz Augsburgerstr. 23/3. 
Laudsherg alL. Bayern Frallz Josefstr. 46/2 1'. 
Weisingen < Leopoldstr. 39/1. 
Gimmeldiugen TürkensIr. 26/0 1. 
Nüxnberg « Türkenstr, 44/1 I. 
Nürnberg < Thai 29/3. 
Penzlin !vIeckleub.-Schw. Barerstl'. 84/2 G. 
Unterschwöditz Pr. Sachsen Schellingstl'. 38/2 M • 
Barmen Rheinprovinz Sarerstr. 49/2 r. 
Pirmasens ,. Bayern Türkenstl'. 96/2 1. 
Lobberich [{heinprovinz Königinstr. 55/1. 
München Bayern Hrz. Rndolfstr. 10/3. 
Lauingen ( Siegfriedstr. 10/3 r. 
Aigen a/Ipn Ohlmüllerstr. 16/3 r.· 
Inchenhofen < Lnn. Wienerstr. 27/1.. 
Lippspringe WestphalenlMathildenstr. 13/1 r. 
6 
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/StudiUm.j , ,Nct111f'., 
Koenigsbel'ger' Felix Med. 
Königsbergel' l'IIoses Med. 
Koepnick Waldemar Jur. 
Köppe,l Oskar Jur. 
Körner Hermann St,aatsw. 
KÖ'3ter Hermann Med. 
Koester Reinbar<1 Jur. 
Köstet Roland Jur. 
Kösters Ludwig Theol. 
Koestne1' Hans N.-Pbilol. 
Kobl Auton Med. 
KObler Adolf Pharm. 
Kohler Geol'jl; Philo1. 
Kohlrallsch Karl Ju1'. 
Kolb Jakob Philol. 
Kolb O,tto Med. 
Kolbe)'!!: Nikol:l~lS Pharm. 
Kolde Wolfgang Med. 
Koller Franz Math. 
Kollmann Ottmar Jur. 
Kollmann Otto Med. 
Kol1ruann Palll Ju1'. 
Kondoleon Emmanuel Med. 
Kon1'ad Antoll Jur. 
Konrad WilheJm Tbeol. 
Kopp Max Math. 
Koppe F1'itz Jm. 
Koppmei1' Fm nz Med. 
Korn Ernst Med. 
Ko1'ublum RHns Ju1'. 
Korlltbeuel' Ferdinand Med. 
Kosenbach August Med. 
Kost Rudolf &fed. 
Kottermair Johann Theol. 
Kotz Rudolt· ' Med. 
Kraemer EmU IJur. 
Krämer Felix Phil. 
Kraemer Salo Med. 
Krakenberger Paul Jur. 
Kramer Klemens Jur. 
Kramer Ludwig Pbil. 
E;ramer Oskar Med. 
Kramer Waldema1' Jur. 
Krammel Jaltob PhiloI. 
Krammer Iliax Forstw. 
Kran'z Franz Jur. 
Krapp, Lorenz Jur. 
Krastel Otto Jur. 
Kruus Anton PhiloI. 
KramiP.Bonifa'tiusO.S,'B, PhiloI. 
Krause Robert Obern. 
Krausmnull Heinrich Jur. 
Krauss AU/111st Forstw. 
,Kr?uss Georg Ju1'. 
Kl'flllSS HllgO Matb. 
Kranes Joscf Natw. 
Heimat. Wohntl11.t/. 
Berlin 
Passeulleim 
Landsberg a/W. 
Karlsruhe . 
Berlin 
Balver 
Bonn 
Mnnnheim 
Ruhrort 
Wiesenthau 
Straubing 
Neu-Ulm 
Stein aiR. 
Hannover 
Weiden 
München 
Nijnii·Nowgorod 
Erlangen 
Pfarrkirchen 
Neu-UJm 
Augshur~ 
Rosenheim 
Kythem 
Malll'Tsdol'f 
Bihergall 
Hausen 
Elberfeld 
Dorfen 
Essena/Ruhr 
Ratibor 
Ebersbel'g 
München 
Pforzbeim 
Ainried 
MilncbE'n 
Neuwiecl 
Leistndt 
Mönchsrotb 
Nürnberg 
Kleinbnl'tloff 
Siebnnch 
Osnahrlick 
Osnabrlick 
Beilngries 
Pöttmes 
Speyer 
Bamberg 
Heidelberg 
Ricltlingen 
Pfaffenbofen 
New-York 
KarlRrllhe 
Uffenbeim 
Müuchen 
Trommetilbeim 
Wel'tiugen 
Brandenburg Schillerstr. 24/2. 
Ostprellssen Zweigstr. 7/1. 
Brandenburg Barerstr. 74/1 r. 
Baden Luisenstr. 69/2. 
Brandenbnrg Scbraudolphstr. 44/2. 
Westphalen Lindwl1l'mstr. 10/1 r. 
Rheinprovinz Theresienstr. 52/2. 
Baden Wurzerstr. 1c/0. 
Rbeinprovinz Oettingeustr. IGff!. 
Bayern HOhenzollernst"lO/31. ~r. 
e Schillersh·. 21 aN r, 
Dachauerstr. 5/2 R. 
« Herz. Rudolfst. 17/4. 
Hannover A malienstr. 37/1 r. M. 
Bayern A\lgustenstr. 92/21-
« Hel'l'enstr. 33/2 1. 
Russland Nordendstr. 69/1 M. 
Bayern Mnistr. 63/2 1'. 
e Schellingstr. 4f>/2 1'. 
Adalbertstl'. 102/1. 
e Obmsh·. 1/2. 
e Leopoldstr. 23. 
Griecbenland Augsburgerst. 23/11'. 
BayernILuis<.>nstr. 71/4. 
c Königinstl'. 71 R 
e Zieblandstr. 7/2 1. 
Rheinprovinz KUl'fürstensh·. H/1. 
Bayel'U Lindwurmstl·. 60/1. 
Rheinpl'ovinz ScheUingsh·. 12/0. 
Schlesien Tbe1'esienstl'. '23/2. 
Bayern Landwebrst,r. 11/11. 
e Thalkircbner~tl'. 20/1. 
Baden Herzog Maxstr. 4/3 I. 
Bayern Geol'~ianum. 
e Kallüngeriltr. 13/l. 
Rheinprovinz J1igerstr. 170/2. 
Bayern Bllitenstr. 1/1. 
e Hlumenstr. 38/1 1. 
« Türltenstl'. 44/2. 
Pr. Sacbsen Barerstl'. 90/3. 
Bayern Nordendstl'. 6a/2. 
Hannover Spitlllstr. 71/0/1. 
« A.dalbertstl'. 62/0 
Bayern Amalienstl'. 47/3 I. R-
« Schellingstr. 68/2 1. 
S~hl'!l,l1dolphst. ::.!7/21. 
« K. Maximilianeum. 
Baden Kllrfül'stenstr. G J /2, 
Bayern Boosstr, 8/3 r. 
« Georgiaoulll. 
Nordamerika Jfigerstr. 17/2 r. 
Baden Arcisstr, 44/2. 
Bayern ScbleissheilUst. 104/2. 
e Maximiliansstr.18/0l'. 
Arcisstl'. 57/1. 
Georgenstr.39/2 1. 
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Name. IStudium. Heimat. ·Wohnung. 
==========?=~===*==============~===-====== 
Krautbauer Michael 
Krebs Adolf 
Krebs Willy 
Krech Rlldolf 
Krecke Gusta v 
Kreide Erich 
Kreisle Mal( 
Krekel Wilhelm 
Kremanatz Milan 
Kremser Wilhelm 
Kretzer Heinrich 
Kreuzer Emst 
Kreuzer Karl 
Krieg Eberhard 
Krieger Fritz 
Krinner Paul 
Krippner Obrilitian 
Krismann Anton 
Kroener Wilhehu 
Krönlein Gnsta v 
Kroiss Hans 
Kron Artul' 
Kronenberger Adnm 
Kronseder Max 
Krüger Wilhelm 
Krüsi Dr. jur. Konrad 
Krüss Edmund 
Krüzner Hans 
Krug Paul 
Kruis Kournd 
Krull Rudolf 
Krumbeck Lothar 
Kruppenbacher JUlillS 
Krusiuger Hermaun 
Kubler Frederick 
Kuchenbauer Otto 
Kübert Ricbard 
Kü:(fner Ernst 
Kü:(fner Kar! 
Kü:(fner Ludwig 
Kügle Xaver 
Kilhl Paul 
Kühlmaun Kar! vou 
Kühlmnnn Otto 
Kühn Alfons 
Kühne Albert 
Kühnel Ernst 
Kiihner Andleas 
Kümpers Kal'I 
Künssberg Ebel'hard, 
Frhr. von 
Küuzel Hermann 
Kuenzer Bl'uno 
Küpper Joset' 
Kürbitz Alexander 
Küster Josef 
Jur. 
Natw. 
Phi!. 
Ohem. 
N.-Philol. 
Jllr. 
Philol. 
Jur. 
Jur. 
Pharm. 
Nntw. 
Jur. 
Pharm. 
Med. 
PhiloI. 
Jur. 
Jur. 
Theol. 
Jur. 
Ohem. 
Med. 
Ohem. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Geol. 
N.-Philol. 
Med. 
N.·Philol. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Theol. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
N.·Philol. 
I 
Jur. 
Med. 
Phi!. 
N.·Philol. 
Jur. 
Gesch. 
Med. 
Cbem. 
Jnr. 
Jur. 
Pharm. 
Abensberg 
Aachen 
l:Iettmanu 
Hamburg 
Hannover 
Ragnit 
Unterreitnau 
Wiesbaden 
/
Belgrad 
RaUbor 
Erlangen 
München 
München 
Stuttgart 
Vilsbiburg 
i\iindelheim 
München 
Salzkotten 
Dortmund 
Leipzig 
Deggendol'f 
Solingen 
Neustadt a/H. 
Münohen 
Qualzow 
Speicher 
Hamburg 
Prag 
BaYQrn GÖl'1'esstr. 12/11. 
Rheinprovinz Luisenstr. 60/0. 
Schellingstr. 24/2 r. S. 
Hamburg Sohleissheimerst.67/1. 
Hannover Jägerstr. 171>/2. 
Ostprenssen Türkenstr. 59/1. 
Bayern Adalbertstr. 82/1 1'. 
Hessen-N. Barerstr. 47/3 I. 
Serbien Amalieustr. 65/3. 
Schlesien Hirtenstr. 17/2. 
Bayern Gabelsbergel'st.69/3R. 
< Wörthstr. 36/4 m. 
< M"ariannenstr. 5/2. 
Württemberg Maistr. 63/2 I. 
Bayern Sendlingerstr. 11/3. 
( Schnorrstr. 9/3 M. 
< Arcisstr. 39/1 r. 
Westphalen Knrfürstenstr. 62/21. 
( Enhubel·str. 3a/l!. 
K. Sachsen Schellingstr. 15/3. 
Bayern Thel'esienstr. 41/1. 
Rheinprovinz Hessstr. 94/0 r. 
Bayern Hedwigstr. 14/3. 
( Loristr. 11/3 r. 
Mecklenb.·Str. Maistr. 17 a/S r. 
Schweiz Landwehrstr. 39/2 r. 
Hamburg Türkenstr. 45/4. 
Oestel'1'eich Fürstenstr. 5/1. 
Pr. Sachsen Rothmundstr. 1/3. 
Bayern v. d. Tannstr. 4/3. 
Pommern Hahnenstr. 1/0. 
Mecklenb.-Schw. Neuhauserstr. 49/3. 
Trebnit~ 
Wolfratshausen 
Stettin 
Schwerin 
Knittelsbeim 
Düsseldorf 
Akron 
Kaufbellren 
München 
München 
Zweibrücken 
Ascholding 
Rain nIL. 
München 
Münohen 
Bayreuth 
Löwenstein 
Hohenhnmeln 
Neubrnndeubnrg 
Bnobenau 
Rheine 
Borynia 
Bayreuth 
Freiburg l/Br. 
Wattenscheid 
Naumburg aIS. 
Aaohen 
Bayern Neureutherstr. 8/2 1. 
Rheinprovinz Schommerstr. 10/2. 
Nordamerika Jägerstr. 17 c/1. 
Bayern Goethestr. 45/1. 
< Amalienstr. 71/1. 
Liebigstr. 8/3. 
Amalienstr. 38/2 !Ir. 
Georgianum. 
GÖrresstr. 30/2. 
Ickstattstr 4/3. 
Gabelf\hergerstr. 10 b. 
( Theresil'nstr. 4/2 R. 
Schlesien Schraudolphst.38/11. 
Hannover Landwehrstr. 43/3 1. 
Mecklenb.·Str. Karlstr. 1/3 r. 
Württemberg Arualienstr. 21/2 H. R. 
Wcstphaleu Schellingstr, 21/'2. I. 
Oesterreioh FÜrstenstr. 19/2 r. 
BI\yern Schillerstr. 20/0. 
Baden Barerstr. 61/2 r. 
Westphaleu Adalbertstr. 41 b/21. 
Pr. Slichsen TheresienRtr. 29/3 I. R. 
Rheinproyinz Goethestr. 12/1 r. 
6* 
Name. 
Kugler Georg Theol. 
Kugler Karl Stnatsw. 
Kllhk Richard Jur. 
Kuhlmann Josef Med. 
Kubn Adolf Pharm. 
Kuhn Fritz Jl1r. 
Kuhn Georg Jl1r. 
Kubn Hermann Med. 
Kubn Ludwig Theol. 
Kuhn Thomns Jur. 
Kuisl Josef Phnrm. 
Kukowski Witold von Jur. 
Kullmer Dr. phil. Hans Philol. 
Kummer Richard Jur. 
Kunrel1ther Mnx Med. 
Kuntschen Josef Jur. 
Kupferschmid Josef Med. 
Kupper Walter Bot. 
Kurlbaum Friedrich Jur. 
Kurz Eugen Med. 
Kurz Johann Theol. 
Kurzmann Max Med. 
Kutscbmann Walter Dent. 
Kuzelj Sreten Staatsw. 
Kuznitzky Erich Med. 
Kynllst Karl Phil. 
Kyriazopoulos Konstant. Med. 
L. 
Lachmann Edwin 
Lnchmann Ernst 
Lnchmann Georg 
Lnchmann Richarcl 
Lada Siegmund 
Lade Otto 
Ladenburg Edgar 
Ladenburg Rudolf 
Ladisch Dr. phil. Karl 
Läuterer O~wald 
Laforet Georg 
Lagally Hermann 
Laible Eduard 
Lamby El'nst 
Lammerz Friedrich 
Lampe Hermann 
Lumpe Paul 
Lampl Innocenz 
Landauer Richard 
Landeckel' Alfons 
Landersdorfer Simoli 
Landgraf Jgnaz 
Laudsberger Franz 
Landshoff Fl'itz 
Landthalel' August 
Lang Benno 
Pbilol. 
.Tur. 
Pharm. 
Natw. 
Phil. 
Med. 
Natw. 
Phys. 
Pharm. 
Theol. 
Phi!. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Philol. 
Math. 
Theol. 
Jur. 
Med. 
Philol. 
Theol. 
Phi!. 
.Tur. 
PhilQl. 
Theol. 
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Heimat. 
Kemnat Bayern Georgianum. 
:r.l:ünchen c Briennerlltr. 29/2 G. 
Goslar a/H. Hannover Amalienstr. 38/1 r. M. 
Nordwalde Westphalen Landwehrstr. 56/01. 
Babenbausen Bayern KnrIstr. 33/0 r. 
Knrlsrube Bnden Schellingstr. 10/3. 
München Bayern Reicllenbachstr. 18/3. 
Künzelsnu Württcmberg Pettenkoferst. lOa/3 r. 
München Bayern Sendlingerstr. 63/0. 
Milnchen Hi1herIstr. 15n/4. 
München c Hopfenstr. 4/3 1. 
Bromberg Posen Müllerstr. 14/1 r. 
Wachenheim Bayern Schcllingstr. 37/2. 
Bayreuth ( Arcisstr. 46/2 r. 
Fürth ( Lnndwehrstr. J6/2. 
Sion Schweiz Amalienstr. 38/3. 
Spaichingen Württemberg Türkenstr. 48/1. 
Wiesendangen SChweiZIHelmtrudenstr. 1/3 r. 
Annaberg i/E. K. Sachsen Zieblandstr. 1/3 r. 
Straubing . Bayern Häberlstr. 22j2 M. 
IlIertissen Georgianum. 
Bayreuth « Lindwllrmstr. 73/1. 
Blankenburga/H. Brmmschweig Landwehrstr. 16/11. 
Tschatschak Serbien Arcisstr. 50/0. 
Kattowitz Schlesien Thlllkirchnerst. 20/2 r. 
Nürnberg Bayern Adalbertstr. 10/2. 
Sparta Griechenland Lindwurmstr. 25/1 m. 
Hamburg Hambnrg Veterinärstr. 6 ufO. 
Ueberlingen Baden Hrz. Wilhelmstr.32/1. 
RaUbor Schlesien Schommerstr. 19/2 m. 
Humburg Humbnrg Veterinärstr. 611/0. 
Warschau R.·Polen Georgenstr. 37/2 r. 
WieAbaden Hessen-N. Al'cisstl'. 44/2. 
Mannheim Raden Jägerstr. 7/2. 
Breslau Schlesien Burerstr. 40/3. 
. Stettin Pommern Gabelsbergerst. 77/2 G. 
Ichenhuusen Bayern Georgianum. 
Edenkoben ( Hobenstnufenstr. 2/2. 
Regensburg Scbomm!ll'str. 14/3. 
Unterschwanillgen (Arcisstr. 57/1. 
Iburg Hannover Fliegenstr. 3/1. 
Herdeelen Bayern Scbellingstr. 49/2 1. 
Lehndorf Bl'aunsuhweig Türkenstr. 48/2. . 
Nürnberg Bayern Zieblnndstr. 12/3 M. 
Pfaffenhofen a/01. Georgianum.· 
Augsburg Amalienstr. 92/1 r. 
Ludwigshafen a/Rh. < Peltenkoferstr. 17/1. 
Rcheyern ( Veterinärstr. 10/2 1'. 
München ( Ruppertst1'. 10/3 1. 
Breslau Schlesien '.rürkenstr. 55/1. 
Berlin Brandenhurg Kaulbacbstr. 64/3. 
Leeder Bayern Scbramlo1phst,. 30/2 1. 
Deixlberg < Gcorgianum. 
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Name. Heimat. r Wolmun.fJ· 
Lang Blasins Jur. Ingoll:ltndt 
Lang FranIl Theol. Untrasried 
Lang Friedl'ich Jur. München 
Lang Karl Theo1. Wildpoldsried 
Lang Karl Philol. Landshut 
Lang PauI Ju1'. Wadern 
Lange Fritz Phil. Sonneberg 
Lange Georg Forstw. Göttingen 
Lange Hans Jur. Berlin 
Lange Karl Jur. München 
Langer Anton Ju1'. Köln 
Langer Bruno Pbarm. Beuthen 
Langer Karl Jur. Grieshor!l 
Langer Walter Philol. Brieg 
Lanzinger Wilhelm Med. München 
Lapp Toni JU1'. Köln 
LassauIlC Kal'I von JU1'. Bonn 
Lassberg Mnx Frhr. VOll Jur. \MÜnChen 
Lauber Artul' Gesch. Spielberg 
Lauenstein Rudo1f Jur. Karlsruhe 
Lauerer Geo1'g Jur. München 
Laufenberg .Tosef JUI'. Noervenich 
Lautenbacher Ludwig PhiloJ. Straubing 
LautenschlagerI!'riedrich Jm. Altenstadt 
Laux Eugen Med. Annweiler 
Lay Heinrich Theol. Pünderich 
Laymau Emil Phil. San Fmnzisko 
Layman Marie Med. San Franzisko 
J"ebling Klemens Phil. München 
Lechier Herwig Pharm. Bopfinl(en 
Lederer Alexander JU1'. Neuburg n/D. 
Lederer Hans Stoatsw. FÜl'stenfeldbruck 
Leher Franz Philol. Esterndorf 
Lehmanu Adolf Mnth. Rückersdorf 
Lehmanu Arnold N."Philol. Kaiserslauteru 
Lehmann Christian jPhilOl. Nürnbel'g 
Lehmanu Ernst Deut. Hof 
Lehmann Johannes JU1'. Pirna 
Lehmanu Josef Jur. Aschbach 
Lehmanu Kar! Jur. Zweibrücken 
Lehmann PanI Gesch. Braunschweig 
Lehmann Paul Ued, Darmstadt 
Lehmer Ma:dmilian Math. Regensburg 
Lehr Konrad ~rath. München 
Leichtman Max Jur. Kisbako 
Leidl Konrod N.-Philol. Palling 
Leidler Paul Pharm. Schirgiswalde 
Leimeisler Johaun PhiIol. Bischbrunu 
Leipfigel' Johann JU1'. Kreuth 
Leissner Andl'eas Philol. Haag 
Leistikow Ma:x: Jur. ~ragdeburg 
Leitl Emmel'ßu Heul. Reisbach 
Lemcke Julius JUI'. Göhfeld 
Lemme Hans Jur. Suhl 
Lempe W alter ~red. Zwickau 
Lempp Kurl Med. Reilbronn 
Bayern Viktor Scheffelstr. 6/3. 
c Türkenstr. 20/2 I. 
Langerstr. 3/3 1. 
c Georgianulll. 
( Türkeostr. 54/1 S. 
Rheinprovinz Neureutherstl'. 8/1 I. 
Su(!bsen-M. Gllbelsbergerstr. 9/2 r. 
Hannöver Maria Josefastr. 4/0. 
Brandenburg AmaJienstr. 18/2. 
Bayern Hessstr. 14/2. 
Rheinprovinz Jägerstr. 2/2 Ir. A. 
SchlesienlElisenstr. 6/3. 
Rheinprovinzl'Tlirkenstr. 48/1 r. 
Schlesien Kurfürstenstl'. 27 all. 
Bayel'u Steinstr. 44/3. 
Rheinprovinzl,'rürkenstr. 50/1 r. 
• Prinz Ludwigstl'. 5. 
Bayern WagmülJerst1'. 20/1 r. 
Württemberg ll'ürkenstr. 45/4 r. Baden,Rambergstr. 1/0. 
Bayern Steinstr. 36/3 J. 
Rheinprovinz:B1ütenstr. 4/0 r. 
Bayern Nordendstr. 22 e/3. 
Kurfül'stenstr. 29a/2. 
c Spitalstr. 4/3 r. 
Rheinprovinz Königinstr. 71 R. 
Kalifornien Prinz Ludwigstr. 8/1. 
e Prinz Ludwigstr. 8/1. 
BaYllrn Promenndestl'. 15/3. 
Wül·ttembergIHirtensh·. 8/2 1. 
Bayern Herllogstr. 33/3 r. 
e Lnisenstr. 42/1 J. 
e Schleissbeimst.38/4r. 
Brundenburg Theresienstr. 34/2 M. 
Bayern.Jägerstr. 3/1 I. 
e Ischellingstr. 52/0 1. 
e Landwehrstl'. 39/3. 
K. Sachsen Adalbeltstr. 12/2 R. 
BayerD Adalbertstr. 3G{0. 
e Wlttelsbncbpl. 3/1 IV. A. 
Braunscbweig Kaulbachstr. 62a/0. 
Hessen-D. Schwnntbalerst1'.13{2. 
Bayern NYDlpbenburIl'Crstr.173/Z. 
e Ungerer~tl'. 18/1 r. 
Ungarn Hrz. Rudolfstr. 20/4 r. 
Bayern Hessstr. 21/2. 
K. Sachsen Scbellingstr. 61/2 1. 
Bayern Zentnerst1'. 15/11. 
e Steinheilstr. 13/3. 
c Scb)'audolpb~t. 34/2 r. 
PI'. Sachsen Schrl\\ldolphstr. 8/2. 
Bayern Reitmorstl·. 6/3. 
Westphalen Zieblandst. 4/11. Ir. A. 
Pr. Sachsen Amalienstr. 38/0 1. M. 
I{. Sachsen Goethestr. 47/1. 
WÜ1'ttembel'g Waltherstr. 32/3 1. 
Na'me. 
Lengl Georg Philol. 
Len4al't Wilhelm Med. 
Lennarz J!'ranz Philol. 
Lenz Georg Jur. 
Lenz Konrad Jur. 
Lenz Rudolf Ohem. 
Leonbard Adolf Jur. 
Leonhard Engen Pharm. 
Leonhard Dr. Rudolf Staatsw. 
Leonhard Wilhelm Philol. 
Leonhardt Theodor Med. 
Leonhardt Wilhelm Med. 
Leontief Wassilij Staatsw. 
Lequis Kurt Ohem. 
Leroh Georg Pharm. 
Lerchl Josef Jur. 
Letmann Paul Jur. 
.r~esser Dr. med. Ernst Phi!. 
Lesser Mal'tin Jur. 
Letzer Otto Pharm. 
Leuchs Friedrich Ohem. 
Leuchs Georg Ohem. 
Lauchs Kurt Geol. 
Leuchs Otto IOhem. 
Leuken Ernst Theol. 
Leupold Martin Philol. 
Leuss Frieda IMed. 
Levi Salomou Math. 
Levien Gustav Jur. 
Levy Erioh . Jur. 
Levy Walter Med. 
Lewes Ernst Jur. 
Lewy Johanna Med. 
Lewontin Meschulam Med. 
Lex Eduul'd Pharm. 
Lichtenbel'g Ernst N .• Philol. 
Li(H Ferdinand Jur. 
Lieberioh Ludwig Jur. 
Liebl Karl Jur. 
Liebmann Paul Jur. 
Liebrecht Julius Med. 
Liebscher Otto Phil. 
Lieven Franz Med. 
Lilienfeld Bermann von Forstw. 
Linck Feli:x: Jur. 
Linde Max: Med. 
Lindemer Jakob Jur. 
Lindenfels Hans Hell- JU1'. 
mut, Freiherr von 
LiüdenfeIs Julius, Frei- Jur. 
herr von 
Lindenmaier Rheinho1cl Math. 
Linder Konrad Philol. 
IJindhamel' Luise Philol. 
Lindig Otto Math. 
Lindinger Rudolf Jur. 
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Heimat. Wohnung. 
München 
Hessloch 
Düsseldorf 
Münohen 
München 
Lichtedelde 
Ottobeuern 
Ohtobeurn 
Breslau 
OttolJeuern 
Stettin 
Sindelfingen 
St. Petersbl1l'g 
Köln 
Schussenried 
Ottmarshart 
München 
Stettin 
Strelno 
München 
Nürnberg 
Nürnberg 
Nürnberg 
Nürnberg 
Krefeld 
Jettingen 
Bremen 
München 
Hamburg 
Guhran 
Elbing 
Hamburg 
Schildberg 
Rowno 
Rappensherg 
Frankfurt ufO. 
München 
Neustadt a/H. 
München 
Frankfurt alM. 
Prenzlau 
Halle aIS. 
Köln 
N en·Oberpahlen 
Stenzlau 
Altona 
Neustadt a/H. 
Ansbach 
Ansbach 
Stuttgart 
Ungstein 
München 
München 
Kempten 
Bayern Lothringerstr. 13/3. 
Hessen-D. Häberlstr. 2/1 1. 
Rheinprovinz BIütenstr. 4/3 m. 
Bayern Baaderstr. 23/2 r. R. 
e Haaderstr. 23/2 r. R. 
Brandenbnrg Gabelsbergerst. 2a/21·. 
Bayern Türlcenstr. 74/3 1. 
e Türkenstr. 74/31. 
Schlesien Jügerstr. 1/3. 
Bayern Türkenstr. 74/31. 
Pommern Herrnstt-. 1/1. 
Württemberg Schillerst\'. 21a/3 1'. 
Russland Ludwigstr. 17{1. 
Rheinprovinz Maist1'. 3/2 r. 
Wilrttemberg Dachauerstr. 44/2 1'. 
.Bayern Bobenzollrnst.l0}1 M. 
« Ada1bertstr. 23/2 I. 
Pommern .A.malienstr. 72/1 R. 
Posen Jägerstr. 3a/2. 
Bayern Schillerstr. 37/2 J. 
e Brz. Wilbelmst. 7/2. 
A ugustenstr. 37/1 1. 
Rottmannstr. 14/1. 
e Rottmannstr. 18/2 r. 
Rbeinprovinz Amalienstr. 33/4.' 
. Bayern Adalbertstr. 41 b/2 1. 
Bremen SpitaJstr. 5/l. 
Bayern Baaderplntz 2/2. 
Hamburg Adalbertstr. 3{1 r. 
flcblesien Amalienstr. 57/2. 
Westpreussen Maistr. 2/3. 
Hamburg Karlstr. 61a/S r. 
Posen Landwehrstr. 48/2. 
Russland GÖrresstr. 37/11. 
Bayern .Dnchauerstl' 83/4. 
Rrandenburg Akademiestl'. 15/0 1. 
Bayern Türkenstr. 95/0. 
( Adalbertstr. 32/1 1'. 
( Erhardtstr. 29/2. 
Hesseu"N. Kllulhacbstr. 63a/H. 
Brandenburg Liudwurmstr. 29/2. 
Pr. Sachsen Amalienstl'. 18/2. 
Rbeinprovinz Goethestr. 12{1 r. 
Russland GlÜckstr. 9/3 r. 
Westpreussen Goetbestr. 29/11'. 
Scbleswig"H. Pettenltoferstr. 48/'..!. 
Bayern Georgenstr. 66/2 m. 
e Barerstr. 51/2 r. 
Barerstr. 51/2 r. 
WÜl'ttemberg Dacbauel'str. 84/2 r. 
Bayem Blütenstr. 7/1. 
Kaulbachstr. 6/2 1'. 
Dachauel'Rtr. 90/3 J. 
Barerstl'. 62/2 1'. 
-
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Lindner Andreas N.-Philol. Habnbach Bayern Nordendstr. 22n/1. 
Lindner Hermann I'hal'ID. Müncben Preysingstr. 32/3. 
Lindner Ludwig Jl1r. Regenshurg Hrz. Rudolfstr. 24/41. 
Lindpaintner Otto Med. München c Finkenstr. 2/3 I. 
Lingmann August Forstw. Nürnberg c Amalienstr. 50a/3. 
Linne Rruno Ohem. Bremen Bremen Arcostr. 14/1 R. 
Linsenmeyer Josef Med. Oettingen Bayern Elvh:astr. 18a/0. 
J...insmeier Hans Jl1r. Leucbtenberg c Wienerpl. 14/4. 
Linz Otto Math. Kl. Lallfenburg Baden Nordendstr. fi/3. 
Lipp Josef ~.·Philol. Deggendor! Bayern Theresienst.27/1ILA. 
Lippmanll Artllr Med. Hamburg Humburg Elvirastr. 17a/1. 
Lippmnnn Kad Jur. München Bayern SchwnntbalerBtr.95/1. 
Lippo1d Georg Philol. Mainz Hessen-D. Schellingstr. 64/21. 
Lissauer Ernst Germ. Berlin BrandenhUl'g Amalienstr. 54/2 1. 
Lisstluer Walter Phys. Berlin c Franz Josefstr. 34/2. 
List Stepban Philol. München Bayern Neureutberstr. 5/2. 
List Waldemal' Jur. Ansbuch c Amalienstr. 3/0 1. 
Loch Alexunder Med. JOberstein Oldenhurg Schillerstr. 261\/2. 
Locher Franz Med. Tettnang Württemberg Heust. 15a/0 r. G. II.A. 
Loeb Ernst Med. Worms Hessen-D. Rupprechtstr. 3/2. 
Locb Julius Med. Weinsheim Hheinprovinz Tumblingerstr. 11/2. 
Loehbert Otto Jur. Essen a/Rh. c Türkenstr. 52/2 I. 
·Löbisch Albert \~: Neuburg a/D. Bayern Adalbertstr. 51/0 r. Uchier Richal'd Ascbafr'enburg < Theresienstr. 30/2 G. Löffelmanl1 Wilhelm JU1'. Paderborn West]lhalen Adalbertstr. 11/2. 
Loehrl August Math. Wassertrüdingen Bayern K. Muximilianeum. 
Lösch, genannt Berrsche, Jur .. Kaiserslau terl1 Adalhertstr. 30/2 r. 
Alexander 
Loesch Ernst Jl1l'. München c Herzogstr. 10/1 1. 
Löschcke Moritz Med. Dresden K. Sachsen LindwuI'JUst.30/3II.A. 
Lötschert Hugo N.·PhUoI. Höbr Hessen-N. Schellingstr. 37/1. 
Loew Elias Philo1. New-York Nordamerika Kaulbachst. 69/1 n. A. 
Loew Ludwig Jur. Eichstätt Bayern Goetbestl'. 43/0. 
J.öwenherg Max: Med. Lilllburg a/Labn Hessen·N. Maistr. 2/3 1. 
Loewenfeld Julius Jur. Müuchen Bayern GlÜckstr. 3/2. 
Löwenstein Alfred Mcd. Zirndorf ~ Häberlstr. 17/11. G. 
Loewenstein Y. Freuden- Natw. München c Sobwanthalerstr.97/2. 
hcrg Kar! 
Scbillel·str. 26/1 r. Loewenstein Max l\Ied. Lessen Westpreussen 
Löwenthnl SaulUel Jnl'. Rothenburg o/T. Bayern Schwantbalerstr.18/3. 
Lohkamp Hel'munn Jur. Düsseldorf Rbeinprovinz Amalienstr. 18/2. 
Lohoff Hermann Theol. o elsen kirchen Westphalen Georgellst.. 65~ 11. rr. E. 
Lohr Paul N,-Philol. Roth Bayern Zieblandstr. 6/2 H. 
Lohrer Alfons Jnr. München c I{indermal'kt 9/2 1'. 
Lommel' Josef Philol. München Pappenbeimerstr.l/41. 
Longard Richard Pbarlll. Landau c Gabelsbel'gerstr.61/31. 
Lorenz Dr. Ferdinand Pbilol. Darmstadt Hessen·n. Römersir. 7/2 r. 
Lorenz Wilhelm FOl·stW. Stadtamhof Bayern Nordendstr. 61>/2. 
Lubitsch Richard Med. Berlin Brnndenburg Landwebrstr. 39/3. 
Lucas Balduin Jur. Wiesbaden Hessen-No Bnrerstr. 47/3. 
Llldewig Hermann Med. München Bl1yern Ttll'kenstr. 98. 
Ludowigs Heinrich Med. Köln Rheinprovinz Pettenkoferstr 17/0. 
Ludwig Ernst Jur. 1Ionn ( Theresienstr. 52/~. 
I.udwig Kurl Philol. Neustadt a/Aisch Bayern Arcisstl'. 57/2 1Il. 
Llldwig Mux Med. Wiesbaden Hessen-N. Al1gsburgerstr. 6/1. 
Lücke Paul Natw. Strnssburg Elstiss·Lothr. Kaulbachstr. 96/2 1'. 
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Lücken Gottfried von 
Lüdecke Karl 
Lüders Gustav 
Lühl Kurt 
Lütteken Franz 
Luetzelhurg Philipp von 
Lllible Anton 
Lukas Franz 
Lukinger OUo 
Lupp Friedrich 
Lusar August 
Lustig Fritz 
Lutz Heinrich 
Lutz Nikolaus 
Lutz Wolfgang 
Lu:x:bnrg Herm., Graf v. 
Lnxenburger .losef 
Luyken Albert 
Lytsikas Michael 
M. 
Jnr. 
Chem. 
Real. 
Med. 
Theol. 
Pharm. 
Theol. 
Theol. 
Med. 
~iath. 
Gesch. 
Pharm. 
Jut. 
Jur. 
Philol. 
Natw. 
Phatm. 
Jur. 
Ohem. 
Maader Friedl'ich Theol. 
Maas Johuuua Ohem. 
Maas Karl Ju\'. 
Maas Paul Philol. 
Maass Friedtich Jur. 
Maassen Kar! von Phii. 
Mader August Med. 
Mader Felix Phil. 
Mäbnz Robel't Med. 
Maerkl Hans Med. 
MässenhausenWilhelm v. Jur. 
Mägel Friedrieh Jur. 
Magerl Franz Philol. 
Magg Friedrieh Med. 
Magiern Lotenz Philol. 
Maguus Alhert Jur. 
Mllgnus Alfrec1 Phys. 
Mahil' Otto N .• Philol. 
Mabl Jakob Matb. 
Mabler Wilhelm Jur. 
Mahlo Paul Math. 
Mahlstedt Johann Med. 
Maier Alfons Math. 
Majer Hermann Mecl. 
Maier Josef Math. 
Maier Karl Philol. 
Maier Ludwig Theol. 
Maier 1\1ax: Med. 
Mainz Leonhard Jur. 
Mair Sebastiall Philol. 
Maison Rudolf Med. 
Malchus Fritz, Frhr. v.!JUl'. 
Mallinckrodt Emin Med. 
Malsen Hnus, Frhr. von Zool •. 
Wredenhagen 
Berlin 
HambUl'g 
Marburg 
Siedlinghallsen 
Ottobeuren 
Günzburg 
Neugadeu 
EichstiLtt 
Nördlingen 
Krotoschiu 
Ratihor 
Bamberg 
München 
München 
Würzburg 
Metz 
Landfort 
Piräus 
Mecklenburg Schellingstr. 78/1. 
Brnndenhurg Gabelsbergerstr. 34.fZ. 
Hamhurg Neureutberstl'. '20/3. 
Hessen.-N. W althel·str. 31/ 1. 
Westphalen Georgenstr. 63/3. 
Bnyern Theresieustr. 66/1. 
~ Georgianum. 
Georgianum. 
Heustr. 15a/2. 
c Türkenstr. 90/0 R. 
Posen Neureutherstl'. 11/1. 
Schlesien Li.immerstr. 1/3. 
Bayern SchraudolphRtl'. 5/3. 
« Luisenstr. 27/0 r. 
Herzogspitalstr. 5/3. 
c ßömerstr. 410. 
Elsass-Lothr. Augustenstr. 73/3. 
SchlE'sien Jägerstr. 17. 
Griechenland Dachauerstr. 4;j/3. 
Ingolstadt Bayern Schloss Nymphellburg: 
Freiburg i/Br. Baden Möhlstr. 19/0. 
Kaiserslautern Bayern Schellingstr. 40/1. 
l!'reiburg i/Br. Baden Möhlstr. 19/0. 
Potsdam Branclenburg Adalbertstr. 44}2. 
Magdeburg Pr. Sachsen Schöllfeldstr. 17/2. 
Ingolstadt Bayern Bnlanstr. 120. 
Rörmannsdorf «Oettingenstr. 1 Ii/ t. 
Görlitz Schlesien Wnltherstr. 16,a r. 
München Bayern ßlumenstr. 42/1 r. 
München ( Knrlstr. 67/3. 
Babenhausen Amalienl:ltl'. 53/3 r. 
Moosham Schellingstr. 119/2 r. 
Starnberg ( Holzstr. 35/1. 
Krakau Gnlizien Neurentherstr. 23/t. 
Berlin Brandenburg Adalhertstr. 1O~/:3. 
Wiesbaden Hessen.N. Sehellingstr. 10/2 1. 
Obel'viechtach Bayern NCl\lrentherstr. 4/0. 
Nandlstadt Berg am Luim 57 1/4.. 
Berg am Lahn c Berg am Laim 42. 
Coswig Anhalt Barerstr. 78/3 r. 
Lesum Hannover Heustr.15u/S!. S 1. A. 
Kirchdorfb.Oslerhofen Bayern Kapuzinerstr. 69/4 m. 
Stuttgart Württemberg Goethestr. 42/3 r. 
Wegscheid Bayern KlIrlstr. 59/4. 
Langen feld Schraudolphstr. 44/3. 
Holzbam Georgillnum. 
Fischach ( Hochbrückenstl'. lG(1. 
Hamburg Hamburg Adalbertstt. 44/2 r. 
Altstockach Bayern Theresienst.136/11. G. 
München c Tiziunstl'. 37. 
Wesel Rheinprovinz Lnndwehrstr. 30/1. 
Ulm 'WürttembergIGedonstr. 4/1. 
München Buyern !.>rinz Ludwiglltr. 4/3. 
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Malterer Josef Jur. 
Mandlinger Josef Math. 
Mandowsky Kurt Ohem. 
Manekas Johann Staatsw. 
Mang Balthasar Med. 
Manglkammer Gustav Math. 
Mannbeims Franz Jur. 
Manns Benno N.-Philol. 
MImtel Eugen Forstw. 
Marchlewski Miecislaull Jur. 
von 
Marcus l\1artin 
Marder Olto 
Mardersteig Fl'itz 
Mardorf Hans 
Maret EmU 
Margeriß Eduard 
Marl.owitsch l\1ilan 
Markus Otto 
Markwalder Josef 
Markwitz Alexander 
Marmann JobanlIes 
Marnet Eugen 
Maron 08kal' 
Marqual'd Otto 
Marquart Heinrich 
Martens Walter 
Martin Josef 
Martin Kad 
Martin Paul 
lIfartinez-Cubells JllIm 
Martini Walter 
Marx Bernhard 
Marx Georg 
Marx Georg 
Marx Hans 
Marx Hugo 
Marx Joset' 
Marx Robel't 
Marx Wilbellll 
Mal'xer Otmnr 
Mal'ynski Maryall 
Marzell Heinl'ich 
Mnrzolph Gustav 
MnBon Artllr 
Masses Hugo 
Massioll Michael 
Mnttauch Mnx 
l\fnttbaeus _~d:llbel·t 
Matthaeus Edullrd 
Matthiesen FraU?; 
Mau Paulus 
lIIaucher Heinrich 
lIIauerer Alois 
Mauermayer Theoc1or 
Mauler Robert 
Jur. 
JU1'. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Natw. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Theol. 
Obem. 
/
JUI" 
Med. 
Stantsw. 
Theol. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Chelll. 
Philol. 
Med. 
Nahv. 
Med. 
Natw. 
Med. 
Pbarlll. 
Phil. 
Philol. 
Med. 
Nntw. 
Germ. 
Med. 
.Tur. 
Chem. 
Men. 
Hochabrunn 
Eichstätt 
Berlin 
Tripolitza 
Waging 
Greding 
Burg Juntersc10rf 
Norc1hausen 
HundeJshausen 
Posen 
Neumark 
Königsherg 
Weimar 
Marburg alL. 
Koblenz 
Ad1erhütle 
Belgrad 
Darmstndt 
Baden 
Schrimm 
Cob1enz 
Pirmasens 
l\ftillchen 
München 
Regensburg 
Dockenhuden 
St. Ingbert 
St. Ingbert 
St, Ingbert 
Madrid 
Augsbmg 
München 
Kamen 
Schwesterwitz 
Nürnber!l: 
Karlsrube 
Landstubl 
Mainz 
Mainz 
A ttenhnusell 
Posen 
München 
Wollmesheilll 
Bolton 
prorz 
Aachen 
Karbitz 
Kitzingeu alM.. 
Nürnberg 
Bayern Augustenstr. 62/3. 
( M:urktstr.] 1/0. 
Brandenburg Jägerstr. 17 b. 
Griechenland Enrerstr. 61/2. 
Bayern Pettenkoferstr. 10/11'. 
e AmalienRtl'. 23/2 J. 1\:1:. 
Rhein provinz BJütenstr. 4/0. 
Pr. Sachsen Maximilianstr. 24/3. 
Bayern KUl11bacbstr. 69/21'. 
Posen Georgenstr. 45/2. 
Westprel1SSen/Türkenstr. 76/3. 
Ostpreussen Amalienstr. 44a/3. 
Sachsen-W.-E'IBarerstr. 82/2 1. 
Hessen-N. Scbellingstr. 24/1 S. 
RbeinprovinzjRingseisstr. 4/1 r. 
Bayern Pettenkoferst. 10 hilI. 
Serbien Schellingstl'. 10/2 r. 
Hessen-D. Landwehrstr. 30/3. 
Schweiz Arcisstr. 49/2. 
Posen Schillerstr. 44/1. 
Rheinprovinz Rothmundstr. 8/1 I. 
Baye\'n AdeJheidstr. 5/4. 
Maximiliaustr. ]8/81. 
Gebsattelstr. 13/11'. 
e Hessstr. 25a/3 1'. 
Hamburg Schönfeldstr. 21/1. 
Bayern Georgiauum. 
( Thorwaldsenstr. 23/2. 
e GIÜckstr. 11[1 1. 
Spanien Thierschplntz 4/2. 
Bayern Jägerstr. 161\/2 1'. 
e Reichenbachst 20a/41'. 
Westphalen Pettenkoferstr 10o/II. 
Schlesien Adalbertstr. 33/3 J. 
Bayern Türkenstr. 33/1. 
Baden Tilrkenstr. 61/0 r. M. 
Bayern Augsburgerstr. 8/1 r. 
Hessen-D. Kobellstr. 11/3 I. 
( Lnndwehrstr. 5:'/3 1. 
Bayern Kaulbachstl'. 66/3 1. 
Posen Hirtenstr. 17/2 1. 
Bayern Wörtbstr. 23/4 I. 
e Schommerstr. 3/2. 
Euglnnd Lindwurmstl'. 203/2 1. 
Bayern Lnndsbergel'str. 206. 
Rbeinprovinz Goethestr. 12/1 r. 
Oesterreicb AmaIienstr. 42/3. 
Bayern Theatinerstr. ]/41'. 
« Rothmundstr. 2/2. 
Metz 
Leutellberg 
Wurzach 
Biberbach 
Unter-Elch in gen 
Colmar 
Elsuss-Lotbr TÜl'kenstr. 85/1. 
Schwarzburg-R. Adalbertstr 30/1. 
Württemberg LandwehrRlr. 42/1. 
Bayern Reichenbncbstr.14/1 r. 
e Herrnstr. 6 a/3 1. 
Eisass-Lothr. Landwehrstl'. 20f'J. 
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~:urer-Andr~as -IPhilOl. - Wattenweiler 
Maurer EmU Jllr. Kallfbeuren 
:Maurer Friedrich :\1ath. Rothenbllrg o/T. 
Maurer Friedrich Phil. Hoerdt 
Maurer Georg Real. Marktleuthen 
j\Iausser Otto Germ. Grafen8u 
Mawrow Iwanko .\Ied. Plowdiw 
Max Josef Med. Schweich 
May Alfred Pharm. Pirna 
May Mllrtin .Tur. Königsberg 
May Oskar Med. Kaiserslautern 
Mayer Alfred Natw. Hamburg 
Mayer August Germ. Darmstadt 
I Bayern Nordendstr. 71/1. 
Adllibertstr. 46/1 r. 
Scbraudolphstr. 21/0. 
Isabellustl'. 12/2 r. 
Blütenstr. 9/2. 
• Barerstr. 70/1 r. 
Bulgarien Neureutberstr. 6/3 r. 
Rheinprovinz Hrz. Wilbelmstr. 7/11. 
K. Sachsen Augustenstr. 37/2. 
Brandenburg Wallstr. 2/3 r. 
Bayern Rothmundstr. 6/2. 
Hamburg Scbraudolpbstr. 9/2. 
Mayer Eugen Jur. Ludwigshafen a/Rb. 
Mayer Eugen Jur. Zweibrücken 
Hessen-D. Barerstr. 65/2 1. 
Bayern K. Maximilianeum. 
< Hoheustnllfenst. 2/2 r. 
Mayer Eugen ebem. Frankfurt alM. 
Mayer Franz Med. Pottendorf 
Mayer Hermann Med. Stuttgart 
Mayer Hermann Theol. Regensburg 
Mllyer Bermann Philol. Schleppach 
Mayer Mall: Jur. Kösching 
Mayer Max Math. Nierstein 
Mayer Micbael . Theol. Prien 
Mayer Nikolaus Med. Weilheim 
Mayer Otto Jur. Dillenburg 
Mayer Otto Phi!. Mindelbeim 
Mayerhofer WHhelm Jur. Fürth 
Mayr Alois Jur. Marburg a{D. 
Mayr August Med. Murhardt 
Mayr Georg Med. Lundsberg a/Lech 
:r.:r:ayr Georg Philol. Kaufbeuren 
Mayr Hans Philol. Lechbausen 
Mnyr Josef Philol. Donaualtheim 
Mayr Lorenz Pbilol. BIindheim 
Mayr Ludwig N.-Philol. Wegscheid 
Mayr Mall: Geo1. München 
Mayr OUo Rcal. Augsburg 
:r.rayr Roderich Med. München 
Mayrhofer Alois Phi!. Landsbut 
MaYl'bofer Kar! Med. München 
Mebert Friedrich ;}led. Oettingen 
Meckel Oskar Med. Herhorn 
Medicus Karl Jur. München 
Meding Heinrich Jur. Boya a/W. 
Medow Walter Med. Gr.-Spiegel 
Hessen-N. Gabelsbergerstr. 2/4. 
Oesterreicb Goetbestr. 38/1. 
Württemberg Kar1splatz 16/2 r. 
Bayern Karmeliterstr. 1. 
< Nordendstl'. ISn/B. 
c Zieblandstr. 13/2 I. 
Hessen-D. Georgenstr. 67/1 r. 
Bayern Georgiaunm. 
« \ICkstattstr. 3/3 1. 
HCRsen-N. Augustenstr. 114/2. 
Bayern Kaulbacbstl'. 52/0 1. 
« Adalbertstr. 25/2. 
Oesterreich Türkenstr . . 48/~ r. 
Württ~mberg Jabnstr. 22/3 1. 
Bayern Schommerstr. 2/2. 
( Adalbertstr. 27/4 1. 
( 
Theresienstr. 122/2 I. 
Adalbertstr. 4!:!/41. 
Schraudolpbstr.34/0. 
Hohenzollernst. 72/11. 
Hrz. Wilhelmstr. 9/1. 
Nympbenbrgst. 56/31. 
Blumenstr. 21a/4. 
Rindermnrkt 1/2 r. 
« Wurzerstr. 1 c/l. 
« Sehillerl:ltr. 23/1 r. 
Hessen-N. A ugsburgerstl'. 7/2 r. 
Bayern Schellingstr. 88/2 1. 
Hannover Adalbertstl'. 18/1 r. 
POlllmern Schillerstr. 28/13 r. Meggendorfer Friedricb Med. Bad Aibling 
Mehr Otto N.·Philol. Schwerin 
Mehrdorf Robert Med. Klein-Döbren 
Bayern Elisenstr. 5/3 1. 
l\Iecklenb.-Schw. f::!chellingstl'. 61/4. 
Hnnnovel'lTürkenstr. 30/2. Meidinger Adälhert PhiloI. Landshut 
Meier Fritz Philo1. München 
Meier Georg Jur. Haimbausen 
Meier WilJi NatIV. Klein-Denkte 
Meile Josef Math. Raitenbuch 
Meiner Felix ~taatsw.· Leipzig 
Meiser Otto JUI'. Müncheu 
Meiser Wilbelm ehem. Nürnberg 
Bayern Trogerstr. 7/3 1. m. 
( Barerst,·. 64/3 r. 
« Massmllnllstr. 1{0. 
Bmuns(>hweig mütenstr. 2/0. 
lBayern GÖrresstr. 112/2 r. 
K. snc}ISen!Königinstr. 51/3 1'. 
Bayern Giselnstr. 17/2. 
( Steinheilstr. 10/2 1. 
Name. 
Meisuel' Max Jur. 
MeiRsner Ernst Med. 
Meissner Salo Jm. 
Meister Al fons Philol. 
Meixner Georg .Tur. 
Meixner Karl Jur. 
Memmer August JUI'. 
Mend Friedri('h JU1'. 
. Mendelssohn - Ba1'tholdy Phil. 
. Herbert 
Mendelssohn Walter 
Menn Artur 
Mensdo1'f Hugo 
Merckle Eisa 
Merget Gottfried 
. Mergner Konrtld 
Merk August 
. Merkel Johann 
Merkelbach Paul 
Merkl Hans 
:Mertel Johanll 
Merz Karl 
MeJ'zhacher Siegfried 
Messerich Adolf 
. Messerschmidt Julius 
Mettler Karl 
. Metz Franz 
Metz Georg 
M etzeuer Walter 
Metzger Ernst 
Metzger Mnx 
Metzler Alexhls 
. Metzler Jaltob 
Meukel Leonhard 
. Meumann Max 
Meurer Albert 
Meurer Wllldem(\r 
Me\1ser Hermanu 
Mey Walter 
Meyer Alfred 
. Meyer Eberhard 
Meyer Emil 
Meyer Etlgeu 
. Meyer Frnnz 
Meyer Friedrich 
Meye1' Friedrich 
Meyer Fritz 
ltieye1' Georg 
Meye1' Georg 
Meyer Haus 
Meyel' Helmut 
Meyer Hermann 
Meyel' Johann 
Meyer Küthe 
Meyel' Kv,l'l 
Meye\' Kurt 
!\fv,th. 
Ju1'. 
Jm. 
ehem. 
Ju1' . 
Philol. 
Theol • 
Math. 
Ohern. 
Philol. 
Philol. 
Jur. 
ehern. 
.rn1' . 
.rur. 
Chern • 
JUT. 
JUT. 
Ohern. 
Pharrn. 
Ju1'. 
Theol. 
Philol. 
Jnr. 
Med. 
Staatsw. 
Zool. 
Ohern. 
Jur, 
Phal'm. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Obern. 
Jur. 
Phi!. 
r.red. 
Phi!. 
Med. 
Med. 
Jur. 
N(\tw. 
N.-Philol. 
Philol. 
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Wanne 
Floss 
Schildbel'g 
Leidliug 
Fichtelbel'g 
L:mdau i/Pf. 
Annweiler 
Lipprichhausen 
NÜl'Obel'g 
Oldenbnrg 
Langendreer 
Poritzsch 
Frankenthai 
Mainascha:ff 
Regensburg 
Bühl 
Grossenbuch 
Grenzhausen 
Ingolstndt 
München 
Oberbansen 
München 
Bitbul'g 
Cottbus 
St. Gallen 
Hassfurt 
Zöschingen 
Düsseldorf 
München 
Egenburg 
Schollgau 
WöllstElin 
Müuchen 
München 
Hund~angen 
Köln 
Arolsen 
Stuttgart 
Pleisweilel' 
Potsdam 
Wiesbaden 
Stettin 
Gf::iU 
Lierheim 
Wesiphalen Barerstr. 90/3. 
Bayel'n Augustenstr. 19/1. 
Poseu Schönfeldst1'. 26/0 1. 
Bayern GÖrresstr. 42/2 1'. 
Türltenst1'. 22/2 R. m. 
Georgenstr. 48/2 rn. 
Schleissheimstr.l02/1. 
Ludwigstr. 17 . 
Ludwigstr. 17. 
Oldenburg Barerstr. 78/3 r. 
Westphalen Schellingst1'. 103/2. 
Pr. Sachsen Türkenstr. 26/3 I. 
Bayern Leopoldstr. 60/3. 
e Schornmerstr. 11/1 R. 
e Arcisstr. 57/1 1. 
Banen Oettingenstt', 16/3. 
Bayern Sedanst!'. 15/2 1. 
Hessen-N. Gabelsbe1'gerst1'. 1. 
Bayern Türkenstr. 53/1 J. 
Luisenstr. 46/2 1'. 
Adalbel'tstr. 13/2 1'. R. 
« Residenzstl'. 16/3. 
Rbeinprovinz Amalienstr. 38/2 1. M. 
Brandenburg TÜl'kenstr. fJ4/1. 
Schweiz Marsstr. 12/1 r. 
Bayern K. Maxirnilianeum. 
« Wilhelmstr. 13/2. 
Rheinprovinz Barerstr. 14/2 M, 
Bayern BauDlstr. 17/3 I. 
e Tü1'kenstr. 4411 1. R. 
« Sendlingertol'pl. 4/11. 
Hessen-D Theatinerstl'. 31/3 . 
Bayeru Schillerstl'. 17/3. 
e Geol'genstl'. 35/3 . 
Hessen-N. AmaJienstr. 77/2 R. 
nheinprovinz Kaulb.achstr. 6/1 1'. 
Waldeck Amalienstr. 18/l. 
Württembarg Jägerstr. 7/1. 
Bayern Schellingstr. 24/l. 
Brandenburg Oettingenstr. 2/0 . 
Hes~en-N. Arcisstl·. 44/2. 
Pommern Pettenkoferdt1'. 4/0. 
Lud w.igshafen a/Rh. 
Bayreuth 
Bllyern von der Tannstr. 8/0 G • 
Pettenkoferstr. 17 
!Hohenzollernst.76/21. 
INordendstr. 7/1 r. 
• Barerstl'. 69/2. Augshurg 
Hannover 
Hirschberg 
Ludwigshafen o/Rb. 
Kirchweyhe 
Oiste 
Leipzig 
Uffenheim 
Jaue1' 
Hl1nllOVer Maistr. 16/1 1. 
Schlesien Gaorgeustl'. 43/1. 
Bayern Schraudolphst. 10/2 r. 
Hannovel' M athi1<1enstr. 10. 
« Schl'andolphstr. 29/1. 
K. Sachsen Karlstr. 5/3 r. 
Bnyarn Amlllienstr. 87/3. 
Schlesien TÜ1'kenstr. 44/2. 
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Name. Heimat. ,. ~V(Jhmtnu· 
Meyer Max Jur. Münster 
Meyer Max Med. Frankfurt alM. 
Meyer Rndolf Med. Gr. Berkel 
Meyer Wilbelm Germ. Seedorf 
Meyer Wilbelm Philol. Bayreut.h 
Meyer Wiricb Med. Nördlingen 
Meyerl Josef Med. Rosenheim 
Meyerstein Wilhe1m Med. Posen 
Meyr Erwin Jur. Meersburg 
Mezger Friedrich PhiloI. München 
Mezger Ricbard Jur. München 
Michael Basile Philol. Monastir 
Michaelis Erich Jur. Halle aiS. 
Michailow Dimiter Philol. Sophia 
Michel Friedl'ich Jur. Passau 
Micht'ler Max Jur. München 
Mieg WoHer Chcm. Pasing 
Mielcarzewicz Leon Dent. Warschau 
Mietens Theodor Med. Edenkoben 
Miller Albert Matb. Passau 
Miller Erust Jur. Mi'tnchen 
MilIer Fidel Med. München 
Miller Franz JUl' Ingolstadt 
Miller .Toset IJur: Nordendorf 
Miller Josef Jur. Passau 
Miller Moritz Pbarm. München 
Miltner Josef Jur. Eschenbach 
MUtner Theodor Med. München 
Minges Audrl'as Philo1. Burrweiler 
Minges Dr. P. Pllrlhenins Theol. München 
Westphalen Kllrfürstenstr. 28a/2. 
Hessen·N. Spita1str. 4/2 r. 
Hannover .A.ugsburgerstr. 8/0 r. 
. c Arcisstr. 57/2 1. 
Bayern Schnorrstr. 10/1. 
c Landwehrstr. 57/2. 
c Maistr. 63/2 1. 
Posen Häberlstr. 2/3. 
Baden Adalbertstl'. 28/0 I. 
Bayern K. Maximilianeum. 
e Karlstr. 25 a/4: 1. 
Macedonien Ada1bertstr. 40/3 r. 
Pr. Sachsen Theresienstr. 40/l. 
Bulgarien Nordendstr. 2~/O 1. 
Bayern Preysingp1. Ib/3. 
Sedanst!'. 3/31. 
e Sophienstr. 5 biO. 
K-Polen Waltherstr. 29/3 r 
Bayern Goethestr. 9/21. 
c Türkenstr. 80/0. 
c Türkenstl'. 103/2. 
< 
Kohelll'ltr. 4/2. 
Königinstr. 47/31. 
Theresienstr. 122/2 A 
Dachauerstr. 41/0. 
Kobellstr. 4/2. 
Türkenstr. 45/2 1. 
Prinz·Regentenst. lla. 
« Inn. Wienerstr. 25/4. 
e Sb. Annnstr. 12. 
Misse1witz A1fred Stnlltsw. Modelwitz 
Mitche1 Robert PhiloI. Washington 
Sachsen-Altenbllrg Schellingstr'. 60/4 r. 
Nordamerika Kau1bachstr. 47. 
Mittereder Franz PhiloJ. Hof 
Mitterer Josef TheoI. Schönhof 
Mitter1ecbner Fl'IInz Jur. München 
Mittermaier Paul N.-Philol. Miltenberg 
Mletzko Edmund Jur. Gross-Nimsdorf 
Möller OSWllld Med. Berlin 
Mönde1 Jo~ef Philol. Kerkingen 
MOenting Heinrich Phil. Wiesbaden 
Moericke Dtll(obert Jur. Kar1srnhe 
Mörtl Ludwig Theol. Ramsau 
Mösl Anton Philo1. Aufkirchen 
Mobr Georg Stautsw. München 
Mohr Hel'bert Ju!'. FrankeIlthai 
Mohrmann Hans Math. Hannover 
Molellaar Hans Med. Landau i/Pf. 
Mo1enar Theodor Jur. Landau i/Pf. 
Moll Alfred Phys. München 
Mommsen Friedrich l\1ed. Stettin 
Mondschein Johann Philol. Regensburg 
Monschaw Hnbert von Phil. Kempen 
Mook Hel'mann Jur. Mülhausen 
Morawski Kasimir Pharm. Gnesen 
Morenu Karl, Frhr. von .Jur. München 
Moritz Edmund Mod. Hatzenport 
Bayern Maderbrällstr. 3/3. 
Georgianum. 
Rottmannstr. 8/0 1. 
c Jligerstr. 2/2. 
Schlesien Nordendstr. 7/2 r. 
Brandenburg Maistr. 2/3. 
Württemberg Ada1bertstr. 82/2. 
Hessen-N. Kaulbachstr. 92/ L 
Baden Tlieresienstl'. 11/3. 
Bayern Georgianllm. 
c Theresieust.136/11. G. 
c Allgsburgerstr. 23/2 I. 
e Nordendstr. 27/21. 
HllUnover Mariannenstr. 3/1 r. 
Bayern Ungel'erstr. 30/2 I. 
( Ungel'erstr. 30/2 1. 
c Mozartstl'. 11/2. 
Pommern Pettenkoferst. 10a/2. 
Bayern Schralldo1phstr. 20/3. 
Rheinprovinz Gabe1sbergerstr. 1/3 
Elsass-Lothr. v. d. Tannstr. 11/0. 
Posen Arcisstr. 40/0. 
Bayern Georgenstr. 4/1. 
Hheillprovinz Fliegenstr. 5/2 1. 
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Name. =IStudium·1 Heimat. Woltn·ung. 
Moritz Fritz Med. !Neu.RnpPin Brande!lbnrg!schillerstr. 27/2.-
Moschel Fritz Chem. Lambsheim . Bayern Gabelsbergerst. 37/11. 
Mosel' Frnnz Jur. München Rosenheimerstl'. 4511. 
Mosel' Heinrich Muth. Ingolstadt Feilitzschstr, 25/l. 
::Mo~er J osef Philol. Velden Landwehl'lltr. 16/3 1. 
Moser Kal'I Math. Nördlingen Scbelling!:lt. 37/3 II. A. 
Mosbamer Franz Jllr. Memmingen < Scbomlllerstr. 20/2 I. 
::Mosiel.' Ernst Med. Berlin Bmndenburg Pettenkoferstr. 7/1. 
Mossbacher Friedrich Theol. Kempten Bayern Georgiannm . 
.Mosbdorf Heinz Jnr. Nordhausen PI.'. Sachsen Amalienstr. 27/1. 
Monlh Albelt Med. München Bayern Veterinärstr. 8/3. 
Mnchall-Viebrook Tom PhiI. München < MÖhlstr. 19/1. 
Muckenbeim Rollert Philol. Bochum Westphalen ZieblandGtr. 33/1 r. 
Mühl Josd Philol. Amesberg Bayern Schraudolphstr. 20/2. 
.Mühlbaner Lndwig Philol. Hilgartsberg « Karlstr. 61/1 R. 
Mühldorfer Engen Jm. Passau Jägerstr. 16a/2 1. 
Mühl<1orfer Franz N.-Philo1. Eggen Theatinerstl'. 49/2. 
Mühle-Eckal't KurJ, Graf Forstw. Leonberg Wnrzerstr. 16/2. 
"ou der 
1I'1üblefeld Hans Natw. Osterode Ostprenssen Gabelsbergstr. 7/21. G. 
Mühleufeld Hermann Phal'm. Hoya Hannover Goethestr. 5/3 r. 
. Mühlenhardt Rudolf Med. Scbönkirchen Schleswig-H. MÜl1erstr. 58/3 I. 
Mühlfelder Si mon Med. Hild bu rghau ~eu Sach5en-M. Schwantbalerstr.24/4. 
.Mühlhiiusel' Fdedrich Pharm. I Ansbnch Bnyern Hans Sachsstr. 9j3. 
Mühsam lIfargarete Med. Berlin Rrandenburg Max Josefstr. 1/2. 
Müller Adolf Jor. M.-Gladbach Rbeinprovinz Türkenstr. 50/1. 
Müller Alfred Jur. Baut.zen K. Sacb~en Adnlbertstr. 27/1 r. 
Müller Alexander . Pharm. Königsfeld Baden Kaiserstl'. 71/2. 
lIfüller Andrens Jur. Miincben Bayern Königinstr. 59/3 1. 
Müller Anton IPhilOl. Wiesenbach < Amalienstr. 51/2 M. Müller August Med. Nürnberg Tizianstr. 31. 
Müller AnglIst Jur. Kaiserslautern < Neureutherstr. 18. 
J\lüllel' Dietrich Pharm. Lübbecke Hllnllover Lnndwehrstr. 32b/3 I. 
Müller Edmund Jur. München Bayern Metzstr. 5/3. 
Müller Emil Med. München < Rothmllndstr. 6/4. 
Milller EmU Jur. Berteroda Sachsen·W.-E. Kurfiirstenstr. 3/1 r. 
Müller Erhal'd JUl'. Nürnbel'g Bayern Türkenstl', 95/3. 
Müller Erich Jur. Köln Rheinprovinz Schellingstr. 10/2 1. R. 
Müller Ernst JUl'. München Bayern Knulbachstr. 8/11. 
Müller Ernst Philol. Ebenhofen < W olfratshausenerst. 14/2. 
Müller Ernst Staatsw. Konstanz Baden Schraudolphstr. 34/3. 
Müller Eugen Philol. Zell FlIcgenstr. 2/3 I. 
Müller Friedrich Dent. Heidelbel'g < Dacbauerstr. 78/3. 
Müller Friedrich Jnl'. Nienburg Hannover Römerstr. 17/1. 
Müller Fritz Jnl'. München Bayern Sonnenstl'. 6/4 r. 
Müller Georg Jur. Niirnberg < Barerstr. 64/1. 
IIfüller Gotthold von Matb; Gl'eiz neuss ä. L. Arcisstr. 57/11. 
Müller Hans Med. Augsburg Bayern Augsburgerstr. 23/3 r. 
Müller Johnnn Philol. München < Hartmannstr. 7/2 I. 
Müller Joser Dent. Wer! Westpbalen Karl~tr. 15/4. 
Müller KarI von Jnr. München Bayern K. Maximilinnum. 
Müller Kad Ju\'. Diedorf « Barerstl'. 64/1. 
Müller Knrt Med. Plauen K. Sachsen Luisenstr. 68/2 m. 
1\iiiller Lionel Med. Landshut . Bayern Luisenstr. 23/2 . 
1\nmer" Martin Philol. Ebenhofen « Wolfratshausenerst. 14/2. 
1\Iüller1\'Il1rtin Jur. Lübbecke Hannover Türkenstr. 20/3 r. 
Name. 
Müller Max Math. 
Müller Otto Forstw. 
Müller Richard Jur. 
Müller Rudolf Jur. 
Müller Theodor Med. 
Müller Thomas Theol. 
Müller Werner Jur. 
Müller Wilhelm N.-Pbilol. 
Mülling Wilhelm Philol. 
:r,Iündel Siegfried Jur. 
Münich Konrad Math. 
Münsterer Heinrich Med. 
Mürner Rupert Philol. 
Müsch Franz Merl. 
Müser Gustav Jur. 
Muhr Friedrich Jur. 
Multerer Hans Pbarm. 
Murschhauser Hans Pharm. 
Murua y Valerdi Agustin Ohem. 
Mussgnug Ricbard JUT. 
Mussotter Anton Me(l. 
Muth Karl Philol. 
Muther Kar! Phnrm. 
liutterer Berthold Med. 
Mutzenbecher Franz Jur. 
N. 
Nachreiner Ludwig Jur. 
NUdejde Dimitrie Phil. 
Naderer Michael Math. 
Naderer Paul Jur. 
Naderhoff Wilhelm Jur .. 
Nadherny von Borutin Jur. 
Kar}, Frhr. 
Nadler' August Jur. 
Nadler Georg Math. 
Naegelsbach Hans Philol. 
Nagai Iwao Med. 
Nagel Dietrich, Fl'h. v. Jur. 
Nakai Chozabnro Staatsw. 
Nasse Hermann Phil. 
Nathnn Oskar Jur. 
Nauer Johann Jur. 
Nebe Balduin Natw. 
Nebgen HermllllU Jur. 
Necsey Ladislaus Phil. 
Neher Alfons Philol. 
Neis Karl Pharm. 
Neresheimer Jnlius Chem. 
N.ess Jose! Phil. 
Nesslauer Josef Jur. 
Neubert Richard Med. 
Nellburger Paul Germ. 
Nenburger Siegfried Jm·. 
Nendecker Elisabeth Phil. 
04 
Heimat. 
Pfersee 
Hirschbel'g 
Jena 
I 
BayernjAmalienstr. 50 h/l I'. 
Schlesien:Schommerstr. 9/0 r. 
Sachsen.W.ISchellingstr. 10/1. 
Bayern AdalbE'rtstr. 25/2 r. 
« Kaulbnchstr. 8/1. 
Georgianum. 
( Skellstr. 3/3. 
Mecklenb.-Schw. BarE'r~tr. 84/1 r. G. 
Ingolstadt 
München 
Vorderburg 
München 
Malchow 
Augsbnrg 
Lörrach 
München 
Volkensohwand 
Berg 
Köln 
Röhlingbausen 
Breslau 
München 
Böbingen 
Barcelona 
Berlin 
Munderkingen 
Wisselsing 
München 
Wasenbruck 
Hamburg 
Münohen 
Botoschani 
HOf 
München 
Brackel 
Janowitz 
Frei~ing 
München 
Fiirth 
Nagaaaki 
Vornholz 
Wakaynma 
Berlin 
Hambnrg 
Donauwörth 
Naumburg aiS. 
Sindlingeu a/M. 
VereMly 
Wallerstein 
Aschaffeuburg 
Amsterdam 
Cocbem 
Ergoldsbach 
Zwicknu 
Ascbaffeuburg 
Dillingell a/D. 
Würzburg 
Bayern Schwanthalstr. 25/21' •. 
Baden Sch1eissheimstr. 65/3. 
Bayern Damenstiftstr. 15/3. 
( Schillerstr. 32/2. 
ft Schraudo1phstl'.27/3r. 
Rheinprovinz Goetbe~tr. 46/1. 
Westphnlen SChellingstr. 99/11. 
Schlesien Amalienstr. 24/2. 
Bayern Dachauerstr. 6/1 r. 
( IOhlmüllerstr. 16/4. 
spanienlschleiSSheimrst.21/31. 
Brandenburg Adalbertstr. 38. 
Württemberg Elvirastr. 13/1. 
BayernlKurfürstenstr. 50/0 R •. 
( Erhardtstr. 11/1. 
Oesterreicb Goetbestr. 35/2 1. 
Hamburg Kaulbachstr. 58/'/,. 
Bayern Lilienstr. 69/2 r. 
'. ,Rumänien Leopoldstr. 48 a/'i. r. 
'" Bayern Gabelsbergrst.54/3m~ 
e Fürstenstl'. 4/4. 
Westphaleu SChellingstr. 57/4. 
Oesterl'eich Schellingstr. 55/1. 
Bnyem Ludwigst1'. 17/1. 
e Klenzestr. 31/1. 
e ArcisRtr. 57/1. 
Japan Pettenkofcrstr. 17/1.. 
Westpbalen Prannerstr. 25/2. 
Japan Max Jo~efstr. 1/1. 
BrnndenbUrglAkademiestr. 3/1 r. 
Hamburg Türkeustr. 81/1. 
Bayern Luisenstl'. 63/1 R. 
Pr. Sacbsen Dachauerst.19/1 H. A. 
Hessen-N. Nordeudstr. 6 bill. 
Uu"arn Amalienstr. 24/2 r. M •. 
Bayern Sehellingstr. llU/O. 
e Augusteustr. 31/2. 
Holland Türkenstr. 9/0. 
Rbeiuprovinz Kurfül'steustr. 11/2. 
Bayern Oettingenstr. 44/1. 
K. Sachsen Lnndweb1'str. 5/3 r. 
Bayern Trauerstr. 1/3 1'. 
e Mozartstr. 2/2 1. 
e Kaulbaohstr. 69/t. 
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a 
Neudegger Mali: /Jur. München 
Neuendorff Gottfried Jl1r. Wiesbaden 
Neuendorff Karl Jur. Wiesbaden 
Neuffer Richard Med. Regensburg 
Neuhaus A11gUSt Gesch. Geseke 
Nenhaus Hugo Med. Laupheim 
Neumann Emil Jur. Maiw~llda\1 
Neumann Hans Math. München 
Neumann Hans Fl'iedr. Dent. Berlin 
Neumann Karl Jur. Kottbus 
Neumayer Herihert Med. Freising 
NeumeiE'l' Friedrich Natw. Windischhausen 
Neuller Alexallder Philol. HappUI'g ; 
Neuner Theodor Theol. Oberfohring 
Neussell Ludwig Med. Landau i/ln 
NickIaus August Phi!. BJick\veiler 
Nieolus Eug~n Math. . Mülhausen 
Niedtlr Fritz' Med. Tegel 
Niederbof Gustav Med. Frankfurt alM. 
Niedermeier LOl'enz Philol. Wegscheid 
Niehaus' Alfolls Jur. Rheine 
Nigg Kad Jm. Ingolstac1t 
Nikoloff Christo Pharm. Philippopel 
Nikov Peter Gesch. \varna 
Nimz Wilhelm Jur. Neustettin 
Nissl Kad J\lr. Straubing 
Nitzl JORef Theol. Gilindol'f 
Nobis Mnx: Jur. Augsburg 
Noeren Heinrich Jur. Bremen 
Noll Albert Jl1l'. Steglitz 
Noltenins Bernbar<l Deut. Bremen 
Nonhoff Fritz ' Med. Osterwielt 
Noosten Johannes Deut. Anrieh 
Nothaass Xaver Jur. Günzburg a/D. 
Notbmanu 'f.Iugo Med. Beuthen 
NotthafIt Ernst, Frhr. Jur. Landau a/I. 
von Weissenstein 
NürnlJerger Ludwig 
Nüssle Willy 
Nüssler Xaver 
Nussbaum Mallfried 
Nusser Gregor 
o. 
Med. 
Pharm. 
Forstw .. 
PhiI. 
Jur. 
Obee Eugen Jur. 
Obeltsbal1ser Alois Philol. 
Oberdorfer Alexandcr Pharm. 
Oberender Willy Med. 
Obel'hammer Fritz Jl1r. 
Obel'ltamp Friedrich von Jur. 
Obel'maier Eugeu Pharm. 
Obermayer Auton Jur. 
Obernoeder Georg JUl'. 
Obcl'staller Johanu Theol. 
Oberwallnel' Joser Philol. 
Hof aiS. 
Karlsrube 
Eichstätt 
Hammelburg 
lehenbausen 
KriE'gsfeld 
Deining 
Augsburg 
I.ambrecht 
Iunsbruck 
Müncbl'll 
RegenslJ\lrg 
Starnbel'g 
Neudorf 
Pfersee 
Haag 
WohnulI.r;. 
BnyernlThereSienstr. 30/3 1'. 
Hessen-N. Nordendstr. 10a/1. 
« IArcisstr. 44/2. 
Bayern Kapellenstr. 5/2 1. 
Westphalen Neureutherstr. G/3 1. 
WÜ1·ttemherg Türkenstr. 24/3 1.. 
Schlesien Mathildenstl'. 5/3. 
Bayern Heustr. 20a/l 1. 
Brandeuburg Goethestr. 5/1. 
• Türkeustr. 94/1. 
Bayern Schwantbalerstr. 4,3. 
Arcisstr. '57/1 r. 
Leopoldstr. 39/3 1. 
Georgianum. 
Pettenkoferstr. 17/1. 
< Adal bertetr. 19/2 1. 
Elsass-Lothr. Amalienstr. 21/3 I. 
Brandenhurg Amalienstr. 61/3. 
Hessen-N. Augsburgerstl'. 10. 
Bayern Baaderstr. 15/2 r. 
Westpbalen Barerstr. 74/3. 
Bayern Scbraudolphst. 20/3 r. 
Bulgarien Schleissheimel·st.l0/1. 
. < Liehherrstr. 8/1. 
Pommern Jägerstr. 3/1 r. 
Bayern Köuiginstr. 81/0. 
Georgianum. 
< Wurzerstr. 12/3. 
Bremen Arcisstr. 50/2. 
Brandenb\ll'g Gabelsbergerst. 8/1. 
Bremen Ringseisstr. 3/3 1'. 
Westphalen,Pettenkoferst. 10 b/21. 
Hannover Goetbestr. 28/1. 
Bayern Da<'hauerstr. 125/2. 
Schlesien Häberlstr. 2/11. 
Bayern Zieblandstr. 4/3 Ir. A. 
( Scbwanthalrst.24/2 I. 
Baden Schwantbalerst. 32/3. 
Bayern Theresienstr. 23/2. 
< Königiustr. 41/11. 
Neul·eutbel'str. 11/31. 
Bayern Barerstr. 74/2 r. 
« Adalbertstr. 40/2. 
Schwant.balerst. 15/2. 
< Goethestr. 42/1. 
Oestel'reich Schraudolpbsll'. 8/1. 
Bayern Möhlstr. 44. 
( Dncbauet·str. 14/2. 
Schillerstr. 28/2. 
Hasenstr. 2/3 I. 
Georgial1\lnl. 
Jügerstl'. 5/0. 
üß 
~~~~~~~~~~--~----~------~_~ __ J ISt~;dÜ~1~~·t Name. 
===========-========~ 
Ochs Felix 
O'Daniel Josef 
Odersky Kal'I 
Oechsnel' Richal'd 
'Oehlckerl:l Gustav 
Oehmig Otto 
Oe11er Anton 
Oettingen - Wallerstein 
Chem. 
Jur. 
Jllr. 
Ju1'. 
Jllf. 
~Ied. 
Jur. 
.Tur. 
Eugen, Fürst zu 
Oettingen u. Oettingen- Jur. 
Spiel berg Moritr., 
Fürst zu 
Oettinger Fritz Jur. 
Obler Rudolf Ju1'. 
Oikon6rnos Georgios Archäol. 
Oldekop Johannes Cheru. 
Opel Eduard Med. 
Oppenheim Michel Jur. 
Oppenheimer Edgllr Jur. 
Opplp.r Dr. med. Berthold Chem. 
Opran Konstantin Forstw. 
Orlob Friedrich Jnr. 
Orszulok Paul Med. 
Orthmann Wilhelru Dent. 
Ortloph Wilbelm Med. 
Ortmaier Franz Theol. 
Ortmann Willy Natw. 
Ost Mnx; Pharm. 
Oster August lt'orstw. 
Ostern Hermann Philol. 
Ostbeldel' Otto Jur. 
Oswald Igoaz Philol. 
Oswnld Karl Phi.lol. 
Ott Hermann Med. 
Ott Kar1 Cheru. 
Otto Karl Med. 
Otto Rndolf Med. 
Oven Paul von Jur. 
P. 
Paack Friedrich Nntw. 
Paesaler J osef Med. 
Paoaitescu Stelian Chem. 
Panizza Heinrich Jur. 
Pllnnenborg Johann Med. 
Panzer Hermann .Tur. 
Panzer Rudolf Med. 
Pape Friedrich Forstw. 
Pape Jobannes :vIcd. 
Papius Karl, Frhr. von Jnr. 
Papst Pins Med. 
Paquet Alfons SLaatsw. 
Paradies Werner Dent. 
Parcm; Alfred Jur. 
Parcus Hermllnn Jl1r. 
Parjolescu Theodor Staatsw. 
Heimat. lVolmung. 
Schweiz Eisenmannstr. 3/3. 
Rheinprovinz Blütenstr. 9/2 r. 
Bayern Theresienstr. 56/2 1. 
< Bayerstr. 2S/1. 
Zürich 
Krefeld 
Kaufbeuren 
Miinchen 
Verdeu 
Cbemnitz 
München 
Wallerstein 
Pr. Hannover SChrlludolpbstr. 29/1. 
Oettingen 
Regensburg 
K!lisersh~utern 
Zygowisti 
Kiel 
Waizenbach 
Mainz 
Köln 
Hannover 
Cernatesci 
Leinefelde 
Herne 
Lübbecke 
Weimersheim 
Obel'neukirchen 
Langensch wal baoh 
Bogen 
Windsheim 
JMainz 
INeustadt n/H. 
IN eufraunhofen München 
Ausbach 
Ansbnch 
Gmndenborn 
Wiesbaden 
Bonnef a/Rh. 
K. Sachsen Maistr. 1/2 r. 
Bayern Theresienstr. 93/8. 
Hotel Bayeriscber Hof. 
Leopoldstr. 11. 
Amalienstr. 77/0 J. M. 
e Schellingstr. 40/1. 
Griechenland Amlllienstr. 24/41. 
Schleswig.H. Goetbestr. 3/2 r. 
'Bayern Hrz.Wilh~mst.16/3 r. 
Hesseu-D. Arcisstr. SS. 
Rheinprovinz Glücltstr. 9/2 1'. 
J,Hnollover Thierschstr. 3/3 1. 
Rumänien Türkenstr. 79/1 I. 
Pr. Sachsen Nordendstr. 23/2. 
We.'ltphillen Waltberstr. 11/0. 
Hnnnover St. Paulst. 10/2 1. M. 
Bayern Konrlldstr. 5/1. 
, Georgianum. 
Hessen-N. Schl'audolphst. 21/3 1. 
Bayern Theresieustr. 69/3. 
e Amalienstl'. 53/3. 
Hessen-D. Adnlbertstr. 35/1. 
Bayern Neureutberstr. 20/0 J. 
e Kurfürstenstr. 9/3 r. 
e Rumfordstl'. 45/4. 
, Kaulbacblitr. 58/3. 
e Kaulbncbstr. 58/3. 
Hessen-N. Augsbl1rgel'str. 6/1 r. 
, Waltherst r. 17/2 r. 
Rheinprovinz Ludwigstr. 12/2 1. R. 
Hessen-N. Adalbertstr. 54/3 r. 
Bayern Katzmayrstr. 4/2. 
'-Rumänien Schellingstr. 124/2 1. 
Bayern Amnlienstr. 23/2 H. 
Hannover Mitterel'str. 1/2 r. 
Hnyern Waisellhausstr. 20/2. 
, u<tüllerstr. 48/2 r. 
Cnssel 
München 
Drapauesci 
Lindau i/B. 
KI. Micllum 
München 
Mii.nchen 
Braunschweig 
Nordhausen 
Aschaffenburg 
Germering 
Wiesbaden 
Danzig 
München 
München 
Tllrgoviste 
Brnnn~chweif.'( FÜl'steustr. 19/01. 
Pr. Sachsen l:ioetbestr. 43/11'. S. 
Bayern Briennerstr. 10/3 1. 
e Lurlwigstl'. 17/1. I 
Hessen-N. Ricb. Wllgnel'st.18: 4. 
Westpreussen Schwnnthalerst.:J7/11. 
Bayern Linpl'unnstr. 57/1. 
~ [Jinprnnnstl·. 57/1. 
\.J111mänien :-:lchwindst.13/11'. 2. TI. 
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jStudium·1 Name. 
Pal,theymüller Hans 
Partl Anton 
Passauer Erich 
Paszotta Josef' 
Patin Lothar 
Patin Rudolf 
Paul Josef 
Pauls Volquart 
Paul' Heinrich 
Pechruann Günther, 
Freiherr von 
Peckert Neporuuk 
Pehl Georg 
Pelekidis Eustratius 
Penkruayer Richard 
Peppel Vilttor 
PeppIer Wilhelm 
Perlruutter Alfred 
Perron Dr. Oskar 
Pertzsch Richm'd 
Peter Josef 
Paters Albert 
Peters Gustav 
Peters Hans 
Peters Robert 
Peters Walter 
Petersen Georg 
Petter Adolf 
Petz Wilhelm 
Peuker Alfred 
'Peus Egon 
Peyerl Rlldolf 
Peyel'l Wilhelru 
Pfab EI1gen 
Pfiittisch Karl 
Pfai! SehasUan 
Pfaffenberger Gustav 
Pfllffenberger Johann 
Pfoi!enzcller Franz 
Pfandl Ludwig 
pfauueusticl Adolf 
Pfeiffer Andreas 
Pfeiffer Emin 
P/eii!er Hermann 
Pfeiffer Kal'l 
Pfeiffer Ricihal'd 
P/eBrel' Wilhelm 
Pfeiler Emil 
Pfeuter Hans 
Pfeuffer Josef 
Pfister A nton 
Pfister Edual'd 
Pfister Hans 
,Pfister Kal'l 
Pflanzl Matthias 
Pflaum Emil 
Jur. 
Jur, 
Med. 
Theol. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Germ. 
Jur. 
Staatsw. 
Jur. 
Jur. 
Arohäol. 
Jur. 
Jur. 
Natw. 
Jur. 
Math. 
Jur. 
Philol. 
Jur. 
Jut'. 
Math. 
Natw. 
Jur. 
Jur. 
Pharm. 
Jur. 
Pharm. 
Pharm. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Theol. 
JUl'. 
Pharm. 
Forstw. 
Theol. 
N.-Philol. 
Cheru. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
JUl'. 
Pharm. 
Med. 
N.-Philol. 
JUl'. 
Philol. 
Math. 
<Jheru. 
Theol. 
Med. 
Heimat. Wolmlmg. 
Marktzeuln 
München 
Potsdam 
Spranden 
München 
München 
Rennertshofen 
Tönning 
München 
Münch~n 
München 
StadtalUhof 
Mytilena 
München 
Brieg 
Giessen 
Ichenhausen 
Frankenthai 
Sprotta 
München 
Wiesbaden 
Förderstedt 
Gelseultirchen 
BochulU 
Förderstedt 
Ketting 
Lnndsbut 
München 
Wiesbaden 
Recltlinghausen 
Wegscheid 
Wegscheid 
Berchtesgaden 
Ingolstadt 
Köuigsbach 
~Iünchen 
Stierberg 
Scheyern 
Rosenheim 
Regenstau! 
München 
Hannover 
Bellheim 
Aschaffen bUl'g 
BilligheilU 
München 
. AU,gsburg 
Rettern 
Bayern Amaliellstr, 46/1. 
~ Dachauerstr. 7/11. 
Brandenburg Zieblandstr. 8/1. 
Westpreussen Nordendstr. 4/1. 
Bayern Wilhelmstr. 14/0. 
WilhellUstr. 14/0. 
e Neureutherstr. 21/3 m. 
Schleswig-H. Türkenstr. 37/21. 
Bayern Fraunhoferstr. 1 a/4. 
e Leopoldstr. 48a/4. 
« v. d. Tannstr. 28/21. 
( Neureutherstr. 38/2 r. 
Türkei Schwindstr. 20/8 1. 
Bayern K. Maximilianeum. 
Schlesien Blüteustr. 9/2. 
Hessen-N. Amalienstr. 35/2. 
Bayern Lessingstr. 12/1. 
( Barerstr. 76/1 1. 
Pr. Sachsen Lud,vigstr. 17/1. 
Bayei'n Kaiserstr. 24/31. 
HeRsen·N. Jägerstr. 2/2. 
Pi'. Sachsen Jägerstr. 16/1 r. 
Westphalen Gabelsbergerst. 7/4 1. 
e Tllrkenstr. 76/4. 
Pr. Sachsen Kurtürstenstr. 2/0. 
Schleswig-H. Kurlürstenstr. 61/1 1. 
Bayern Augsbul'gerstl'. 12/11. 
( Ohhnüllerstr. 9/3. 
Hessen-N. Augustenstr. 1/21. 
Westphalen Dacbauerstr. 16/21. 
Bayern Nordendstr. 89/3. 
( Holzstr. 21/4. 
Amalienstr. 51/2 1. 
Veterinürstr. 10/1. 
A ugsblll'gerstr. 21/3. 
Senefelderstr. 12/3. 
Amlllieostr. 72/0. 
Veterinärstr. 10/1. 
SchraudolphRtr. 34/1 I. 
e Luisenstr. 45/8 1. 
( Josefspitllistr, 101/4/2. 
Hannover Schellingstr. 26/2 r. S. 
Bayern Goethestr. 29/8. 
« Türkenstr. 95/3. 
Türkenstr. 96/11. 
Theresienstr. 73/2 r. 
Gabelsbergerstr.4/11 • 
Spitalstr. 4/2 r. 
Augsburg 
Ludwigsbafen a/Rh. 
Wellheim 
Schelliugstr. 64/3 r. 
Adalbertstr. 36/1. 
Nordendstl'. 8/2 r. 
Cbristophstl" 8/2 1. 
Nymphellbgst.47/1G. 
GeorgianulU. 
Goethestr. 38/2. 
Passau 
München 
Haus 
Imruenstadt 
7 
Name. 
Pflaum Hugo 
Pflügel Hichard 
Pfiuegl Hobert 
Pförringer Otto 
Pfüller Ricbard 
Pfubl Georg 
Pfund er Alfred 
Philipp Wilbelm 
Picbler-Tennenberg 
fred, Ritter von 
Pharm. 
Jur. 
Jut. 
Med. 
Math. 
Jur. 
Med. 
Dent. 
AI- Philol. 
Pilland Albert JU1'. 
Pilland Allgllst JU1'. . 
Pirquet Peter, F1'hr. v. Natw. 
Pitzer Eugen Jur. 
Pitzer Wilbelm N.-Philol. 
Pitzner Max Med. 
Pivovaroft' Jakob Forstw. 
Phiny Erwin Jur. 
Plasterk Hans Med. 
Plattner Max Jur. 
Platz Ludwig Ohem. 
Platz Wilhelm Med. 
Plecher Vinr.enz Jur. 
Plenge G.eorg Med. 
Pless Heinrich Jur. 
Plöbst Walter Philol. 
Podszuweit l\ofax Jur. 
Pöcksteiner Karl N.-Philol. 
Pöhlmann August Med. 
Poehlmaun Karl Forstw. 
Poehlmann Karl Jur. 
Pöllath l\Iax Jur. 
Pöllot Wilbelm Med. 
PoenRgen Dr. phi!. Max Jllr. 
Pöppel Sehastian N.-Philol. 
Poeschel Emin Ju1'. 
Pöschel Hermann Pharm. 
Poescbel Ludwig Pharm. 
Poetschat Karl Math. 
Pohl Erich Jur. 
Pointner Andreas Philol. 
Pollack Werner Jur. 
Pollak Richard JUI'. 
Poller Konrad Philol. 
Pollinger Hans Phi!. 
Pollner Karl Jur. 
Pollwein Athanasius Jur. 
Popovici-Baznoschanu Natw. 
Andrei 
Porten Matthias 
Porzelt Hans 
Pötz Anton 
Praehuber Josef 
Praetorius Heinrich 
Prabl Haus 
Prandtl Bans 
JUI'. 
Math. 
JUI'. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Zoo1. 
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Heimat. Wohnung. 
Lechhausen 
Bamberg 
Eichstätt 
Nürnberg 
Meinersdorf 
Hannover 
Anggen 
Dülken 
Wien 
Eichstätt 
Eichstätt 
Wien. 
Bayern Schleissheimrst.12/21. 
Römerstr. 16/3. 
Theresienstr. 134/4 r. 
( Maistr. 60/3 1. 
K. Sachsen Schraudolpbst. 18/2 r. 
Hannover TürkenAtr. 71/2 J. 
Baden Maistr. 63/1 r. 
Rheinprovinz Veteriuärstr. 6a/3 1. 
Oesterreich Schwabiugerldst.30(1. 
Bayel'll Georgellsir. 50/2. 
( Georgonstr. 50/2. 
Oe8terreich Hilteushergerstr. 3(2. 
Bayern Ohlmüllerstr.· 13/4 I. 
Schnorrstr. 7/4 I. 
( Marsstl'. 22/3. 
Russland Barerstr. 62(3. 
Ungarn Schellingstr. fJ5/1 r. 
Brandenburg Goetbestr. 35/1. 
Ungarn Neureutherstr. 12/0. 
Baden Galeriestl'. 1 1/1. 
( Schillerstr. 36/3. 
. Bayern Schellillgstr. 103/1 r. 
K. Sachsen Theresienstr. 66/1 r. 
Freising 
Bayreuth 
München 
Staniza 
Brezn6Mnya 
Charlottenburg 
Stolzen burg 
Weinheim 
Offenbach 
Neunburg v/Wo 
Leipzig 
Drenkow 
München 
Osznagorren 
Melk 
Meck1eub.-Schw. Türkenstl'. 34/2 r. 
München 
Bad Aibliug 
Bamberg 
München 
Darmstadt 
DüsseldorJ' 
Parsherg 
Kempten 
Aschaffenburg 
Aha 
Jodupoenen 
Krelkau 
Siegsdorf 
Frankfurt a/O. 
München 
PalJing 
München 
Vogtareuth 
Postau 
Botoschani 
Becond 
Duchan 
Zombor 
l:lurghausen 
Kreuznach 
l:Iadersleben 
München 
Bayern Landsbergst. 1461\/3. 
Ostpreussen Barerstr. 8'2/2 r. 
Oesterreich St. Bonifaz,Karlstr. 34. 
Bayern h'liegenstr. 6/2 1. 
( Amalienstr. 50a/l. 
Türkenstr. 76/3 1. 
( Henstr. 15a/1 G. 
He!lSell-D. Bnrerstr. 14/2 M. 
Rheinprovinz Kaulbachstl'. 62/0. 
Bayern Schleissheimstr.66/4l. 
Neureutherstr. 6/21. 
Sternstr. 40 n/2. 
( Luisen8tr. 60/2 1. 
Ostpreussen Adalbertst1'. 3~/1. 
Schlesien TürkeIlstl'. 50/1-
Bayern Redanst1'. 16{4 1. 
Brandenburg Giselastr. 31/0 r. 
Bayern Hrz.Wilhelrust.22/4 1. 
• SChraudolphst. 20(2 r. 
( SchleissheimerRt.47/3. 
( Ainmillerstr. 42/3 1'. 
J ( Rei<'hen hacbstr. 9/3. 
\ . ...Rumänien Ainmillerstl'. 43/2 r. 
Rheinprovinz Ada1hertstl'. 3. 
Bayern Bayel'st'l·. 18/1. 
Ungarn SI. Pal\lstl'. 2/2 S. 
Bayern Türkenstl'. 98/4. 
Rheinprovinz Kanalstr. 22/0 I. LA. 
Scbleswig-H. Mitlel'el'stl'. 11/4. 
Bayern Hübel'lstJ'. 5/2 1. 
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Name. IStudium.J Heimat. Wohnung. 
Prandtl Dr. Wilhelm Ohem. 
Prange Georg Math. 
PrllAch Jobann Bapt. Jur. 
Preibisz Leo Phi!. 
Preindl Hermann Jl1r. 
Preis Martin Math. 
München 
Hannover 
Riedenburg 
Mokronos 
München 
Otterbach 
Bayern Karletr. Ma/ll. 
Hannover Schel1ingRtr. 75/2. 
Bayern Augustenstr. 76/1. 
Posen Neureuterstr. 8/2. 
Bayern Wörthstr. 49/2 r. 
Amalienstr. 13/1. 
Preis in ger Max Theol. 
Preiss Peter Math. 
Prell Georg N.·Philol. 
Preutlti Sal0 Pharm. 
Pres Fl'iedrich Jur. 
IIiünchen 
Ludwigshafen u/Rh. 
Aschaffeu burg 
Kreuzburg 
Pirmasens 
Georgianum. 
Arcisstr. 43/3. 
« Rottmannstr. 13/0. 
Schlesien Lämmerstr. 1/3. 
Bayel'll Türkenstr. 96/1. 
Prescher Dr. Rudolf Med. 
Prensch Fritz Math. 
PreuschenReiuhard, Frh. Forstw. 
von und zu Liebenstein 
Döbeln 
Hundsboden 
AugRburg 
Pl'euss Julius Philol. Fürth 
Prevöt Rene Staatsw. Moosch 
PI'eysingAlbert, Gl'afvon Jut'. Kronwinkl 
Pl'eyss Dr. Adolf Phil. Düsseldol·f 
Pridmore Charles N.·Philol. H.ugby 
Priugsheim Katia Math. München 
Priugsheim Klaus PhiI. München 
Pringsheim Peter Phys. München 
Prinzenbel'g Ernst Jur. Bonn 
PI'obst Melchior Jut. Augsburg 
Probst Walter Med. Bnsel 
Proebst Sigmund Jur. Milnchen 
Pröpstl Max Math. Nittendorf 
Pro kitsch Boschidul' Phil. Belgrad 
Pl'onherger Nikolaus Philol. Tattenhausen 
Pronold Rudolf PhiloI. Neuhurg a/run 
Prosiegel Fritz N.-Philol. Berolzheim 
Pl'oskauer FeUx Med. Ratibor. 
Prütting Geol'g Philol. Tl'ebgast 
Prütting Johnnnes Real. Trebgast 
Przikling Georg Jur. Beuthen 
Pschorl' Georg Philol. Rottbach 
Puchner Georges Med. Bad Heichenhall 
Puchta Friedrich MnLh. Ohrenbach 
Pudenz Hermann Dent. Naumburg aIS. 
Pündter Ernst N.-Philol. München 
Puetzfeld Karl Pbi!. Köln 
Pullich Otto Obem. New-York 
Puls Willy Med. Frankfurt alM. 
Pummerer Paul Math. Stadtamhof 
Pummerer Rudolf Cbem. München 
Pumplun Hans M:ed. Schivelbein 
Purtscber Adolf Med. Klagenfurt 
Putzar Wilhelm Med. Greifswald 
Putzrath Artur Ohem. Berlin 
o. 
Qundt-Wykradt u. Iany Jur. rany 
Alexander, Graf Zll 
Qucl'feld Erwin JI11'. Barmen 
Ir. Sachsen Augustenstr. 25/4. 
Bayern Jägerstr. 10/1 1. 
• . Adalbertstr. 5/3. 
• Amalienstl'. 74/1. 
Elsass-Lothr. Pündterplatz 2/2. 
Bayern Prannerstr. 25/2. 
Rheinprovinz Schellingstr. 24/1. 
• England. Kurfürstenstr. 12/4. 
Bayern Arcisstr. 12/1. 
• Arcisatr. 12/1. 
« Arcisstr. 12/1. 
Rheinproviuz Adnlbertstr. 33/1. 
. Bayern Tberesienstr. 154/1. 
Schweiz Hohenzollernstr. 86/2. 
Bayern Kellerstr. 4/2. 
e I~abellastr. 2/3 m. 
Serbien Schellingstr. 9/1. 
Bayern/scbraudoIPhst. 34/11. ( Romanstr. 3a/2 R. 
« Hcssstr. 39 all r. 
SchlesienlAugsbllrgerst. 11/2 1. 
Bayern Adalbertstr. 21/21. 
e AOalbertstr. 25/3. 
Schlesien St. Annaplatz 6/01. 
Bayern TÜl'kenstr. 14/2. 
c Ohristophst.12/1l.2.A. 
c Baaderstr. 12/3 r. 
Pr. Sachsen Landwehrstr. 11/1. 
Bayern Wurzerstr. 17/0. 
Rheinpl'ovinz Theresieostr. 11/1. 
Nord-Amerika Adalbertstr. 102/4. 
Hessen.N. Augshllrgerst. 10/2. 
Bayern Maximilianstr. 35/3 1. 
e Leopoldstr. 38/2. 
Pommel'n Schillerst!. 18/2. 
Oesterreich Theresienstr. 20/1. 
Pommern Landwehrstl'. 35/1. 
Bl'andenburg Barerstr. 65/0. 
Württemberg Bl'iennerstr. 56/2. 
Rheinprovinz, GabeJsbergerst. 7/1 r. 
7* 
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IJur. Pharm. 
Med. 
Quilitz Wilhelm 
Quincke Gllstav 
Quiring Walter 
R. 
Berlin 
Altena 
Landsherg a/W. 
Brandenburg Türkenstr. 48/1-
Westphalen Nordendstr. 22 f/11. 
Brandenburg Pettenkoferstr. 17/3. 
Rabetge Heinrich Jur. München Bayern Schellingstr. 52/2 1'. 
Rabus Bermann Theo1. Unken Oesterreich Geol'ginnum. 
Rademacher Emil Med. Uldendorf Rnnnover Landwehrstr. 50/2 1. 
Rademacher Kurt Staatsw. Köln Rheinprovinz Türkenstr. 50/1 G. 
Radloff Gott/i'ied Philol. Vietlübbe Mecklenb.-Schw. Schleissheimerst.47/1. 
Radloff WiJhelm Philol. Neubrandenburg Mecklenb.·Str. Schleissheimerst.47/1. 
Radollski Karl von Gesch. Kocialkowa·Gorlm v/ Posen TUrkenstr. 94/2 1. 
Radulescu Konstuntin Forstw. Bukarest nurnänicn SchelJingstr. 37/2. 
Raff Paul Jur. Stuttgart Württemberg Akademiestr. 21/01. 
Rahm Theodor Forstw. Pegnitz Bayern Kurt'iil'stenst1'. 61/0. 
Rahmer Erwin Jur. Berlin Brandenburg Bal'crstr. 65/0. 
Raich Wilhelm Jur. Ottobeuren Bayern Zieblandstl'. 39/0. 
Rall Gottfried Theol. München ( Skellstr. 10/0. 
Rall Osknr Pharm. Straubing GabeJsbergerstl'. 9/2 I. 
Rambold Johllnn Philol. Buchbach Türken8tr. 22/2 1I. A. 
Rampf KarI Philol. Wasserburg n/I. (Barerstr. 76/11. 
Rapp FraI1z Ohern. Erfurt Pr. Sachsen Wittelsbachpl.2/32.A. 
Rappolder Jose! Theol. Friedberg Bayern Georgianum. 
Rasch Walter Math. Jena Sachsen.:W.-E. Ainmillerstl'. 20/1 R. 
Rascher Hans Med. Augsburg Bayern Rothmundstr. 1/4. 
Rasel Eduard Obem. Sehnaittenbach c Schellingst.r. 46/4. 
Rasp Kar! Phal'm. München ( Ludwigstr. 2/3. 
Raspe Theodor Phi!. Rostock Mecklenb.·Schw. B1ütenstr. 9/3. 
Raspel' Adolf Real. Brandenburg a/ff. Brandenburg Schellingstl'. 40/1 r. 
Rassler Josef, Frhr. von JUI'. Werten burg Württembel'g Barerslr. 47{1. 
Uath Kar! Pharm. Neuenahr Rheinprovinz Hirtenstr. 8/3 1. 
Rathenow Erich Med. Trebbin Brandenburg Schillerstr. 15/2. 
Ratbje Kurt Philol. Flensburg Schleswig-H. Adalbertstr. t30/1 r. I~atschke Kar! N.-PhiloI. Karlsruhe Baden Zieblandstr. 34/3. 
Rattel Georg Dent. Bamberg Bayern Sendlingerst.57/21.M. 
Rau J08ef Jur. Amberg ( Adalbel'tsll'. 47/0. 
Rauber Theodor Jur. Friesdort Schellingstr. 46/1. 
Rauch Josef N.-PhiloI. Altötting ( Elsässerstr. 33/1 r. 
Rauchensteiner AJois Philol. Tiefenbach ( TÜl'kenstl'. 90/2 R. 
!{auhe Karl Jur. Düsseldorf Rheinprovinz Thorwnldsenst. 29/0 r. 
Rautmanll Barmann Med. Hal'zburg Braunschweig Schillerstr. 9/1 r. 
Rawdyman Jakob Med. Wolkowysk Russland Gabelsbergerst. 77f1/2. 
Recheumacher Ludwig Ju1'. Regensburg Bayern Neureuthel'stl'. 24/3. l~echt Ernst IJI11'. Augsburg ( Adalbertstr. 10/21. It 
Recken Karl Jur. Hannover Hannover Türkeustl'. 61/3 M. 
Heden Brieh von Jur. Oelle « Königinstl'. 12/2 1. 
Redwitz Erieh, Fl'hr. von Mell. München Bayern Hochbrilekeustr. 15/2. 
Hedwitz J08e1; Frhr. von Jur. München ( Max Josefstl'. 6/2. 
Reek Otto Med. Mengede Westphalen Goethest.r. 38/2 r. 
Regenbogen Hans Forstw. Augsburg Bayern Kaulbachstl'. 69/1 M. 
Hegensblll'ger Albert Med. München < GabeJsbergerstr. 11l/3 
Regenshurger Ernst J11r. München Gabelsbergerstr. lu/3 • .l~egeDsbllrger Nathan .Jnr. Braunschweig Braunschweig Adalbertstr. 41/1. 
Regel' Hans N.·Philol. Bayrellth Bayern Theresienstr. 17/3 I. 
ltegl Georg Jur. Altenparkstein c Amalienstr. 38/3 R. 
Name. 
Regler Fritz 
Regler Sebastian 
Rehbach Wilhelm 
Rehnitz Friedrich 
Reihel Ludwig 
Reich Friedrich 
. Reichau Rudolf 
l~eichel Friedrioh 
Reichel Georg 
Reichel Hans 
Beichel Wilhelm 
Reicbelt Hans 
Reichenberger Georg 
Reidenbach Rudolf 
Beil' Moritz 
Reimer Simon 
Reinach Adolf 
Reinaue1' Friedrich 
Reinbeck Martin 
Reiudl Jo~ef 
Reiner Georg 
Reiner Franz Xaver 
Reinbardstoettller AI-
fred von 
Ueinhardt Kurt 
Reiniger Xave1' 
Reinwald Kal'l 
Reisacher Ignaz 
Reiser Anton 
Reiser Wilhelm 
Beiserer Hermann 
Reisinger Ernst 
Reisinger Peter 
Reiss Josef 
Reiss Karl 
Reissdorf Kar! 
Beisset' Jakob 
Reissruann Otto 
Reistorff Pet er 
Reitinger Josef 
Reitlinger Henri 
Heitlllair Michael 
lteitzel August 
Reitzenstein Herruann, 
Freiherr von 
[Jur. Ju1'. 
Jl1r. 
Philo1. 
Jl1r. 
Phil. 
Jur. 
Philol. 
. Jl1r. 
Me<!. 
Theo1. 
Math. 
.Tur. 
Natw. 
Philol. 
Jur. 
Phi!. 
TbeoI. 
Obem. 
N.-Philol. 
JU1·. 
Theol. 
Med. 
Pharm. 
Philo1. 
Philol. 
M:ath. 
Jlll'. 
Ju1'. 
Jur. 
Philol. 
l\1ath. 
Med. 
Jur. 
Pharm. 
Philol. 
Jur. 
Pharlll. 
Dent. 
Natw. 
Jur. 
Phi!. 
Jllr. 
Rewark Peter Philol. 
Rerubold Otto Jur. 
RemIllets Theodol' Med. 
Renauld, Edle v. Kellen- Phi!. 
bach, Emilie von 
Rendie Fritz 
Rengel' Georg 
Renkel Wilhelm 
Renner Ferdinand 
Renner Ludwig 
Renner Otto 
Philol. 
Pharm. 
Jur. 
Med. 
Philol. 
Nabw. 
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Heimat. Wolmwzg. 
München 
Süss 
Regeusburg 
Weissenburg aIS. 
Fellheim 
Bielitz 
Berlin 
Graz 
Pllschendorf 
München 
Dillingen 
Bayreuth 
Gangkofen 
Rebborn 
Aug&burg 
Furth i/Wo 
Mainz 
Oherhausen 
Torgau 
Kreuth 
Haibühl 
Blindheim 
München 
Königsee 
Gerolsbach 
Lindau 
Rottach 
München 
Waldfischbach 
München 
München 
Stl'allbing 
Müuohen 
Bel'wangen 
Köln 
W olkertshofen 
Greiz 
Düsseldorf 
Schmitzdol'f 
PllriS 
Müncben 
Lausanne 
Dillingen 
Ueberherrn 
München 
Honuef a/Rh. 
Ingolstadt 
Ullterroth 
Creussen 
Augsburg 
München 
Neu-Ulm 
Neu-Ulm 
Bayern Müllerstr. 28/3. 
Nordendstr. 20a/1. 
Zieblaudstr. 12/0 r. 
« Amalienst.19/l r. 3. A. 
« Rumfordstr. 12/21. 
Oesterreich BarerEltr. 47/1. 
Brandenburg Amalienstr. 14/3 1. 
Oestel'reich Al'cisstr. 52/3. 
Bayern Amalienstr. 26/4 1 .
Mariabilfplatz 17. 
Veterinärstr. 10/1. 
Adelguudenstr. 30/2 1. 
Blütenstr. 1/'2. 
Schellingstr. 60/3. 
Barerstr. 72/2 r. 
Schellingstl·. 43/1 1. 
Hessen-D. LuisenRtr. 69/3. 
Bayern Llldwigstr. 17/1. 
Pl'. Sachsen Zieblalldstr. 8/2 r. 
Bayern Milchstr. 15/3 r. 
Thalkirchnerst. 21/3. 
Georgianum. 
Pappenheimstr. 17/3. 
Pr. Sachsen Schwanthnlerstr.55/0. 
Bayern Nordeudstr. 39/2 r. 
Sternstr. 17/2 r. 
Bayerstr. 29/4. 
c 
« 
Hrz.Heinricbstr.18/'2. 
Schellingstr. 61/11. 
t{. Maximilianellill. 
Kaiserstr. 23/2 1'. 
Schleissheimerst.81/4. 
« Beethovellstr. 1/0. 
Baden Hildegardstr. 2 bill. 
Rheillprovinz Steinheils!r. 15/0. 
Bayern Schwindstr. 14/1. 
ReuBs ä. L. Gabelsbergerstr. 2a/1. 
Rbeinprovinz Nymphenbgst. 31/2 I. 
Bayern Frauenholerslr. 8/2. 
Frankreich Rambergstr. 5/11. 
Bllyern ParisE'rs!r. 44/1 r. 
Schweiz AugustellEltr. 75/4 I. 
Bayern Rückertstr. 5/1. 
Rheinprovinz Kurfürstenstr. 2/2. 
Bayern Karlsplatz 15/2. 
Rheinprovinz Ohristophst.12/1 r.2.A. 
Bayel'll Kaulbachstr. 85/0 1. 
Fendtslr. 2/3. 
Dachauerstr. 29/2. 
Adalbertstr. 49/4. 
Thel'esienAtr. 71/1. 
Hel·rnstr. 34/3. 
Herrnstr. 34/3. 
Name. 
Renner Otto Med. 
Renesse Fl'iedrich von Jur. 
Rensing Franz PhiloI. 
Renz Kurt Chem. 
Reppert Kar! Jllr. 
Resch Jose! ~red. 
Reschreitel' Ma" Jur. 
Resenscheck Friedr. Dr. Cbem. 
Rest Anton Med. 
Retemeyer Friedrich Forstw. 
Rettig Julins Dent. 
ReuBs Hans Jur. 
Reuss Hermann Med. 
Reverdin lSMC Natw. 
Revers Hans Med. 
Reymann Wilhelm Chem. 
Reyscher Kar! Philol. 
Rheinbahen Wilh. Frb. v. Jur. 
Rhein herger Engen Pharm. 
Ribbentrop Kar! JUI'. 
Richards Henry Philol. 
Richter Anton Jur. 
Richter Georg Med. 
Richter Jobannes Phil. 
Richter Karl Med. 
Richter Leon Staatsw. 
Richter Ludwig N.-Philo1. 
Richter Otto Jur. 
Richter Pani Jur. 
Richter Wilhelm Natw. 
Riebold Adolf PhiloI. 
Riede Walter Jur. 
Ried Michael Jur. 
Riedel Karl ME'd. 
Riedel Kar! JU1·. 
Riedelheck Bartholom. I1Iatb. 
Rieder Anton Jur. 
Rieder Ferdinand PhiloI. 
Rieder Hans Math. 
Rieder Josef Philol. 
Riedl Eduard N.-Philol. 
Riedl v. Riedenstein Erik Natw. 
Riedle Wilhelm PhHol. 
Riedmeier Emmeran Jur. 
Riedmiller Norbert Philol. 
Riefler Josef Med. 
HietIer KOllrad Med. 
Riegel Wilbelm Jur. 
Riegger Hans Math. 
Riepl Josef Theo!. 
Ries JohunD Philol. 
Ries Kar! Pharm. 
Rieser Gnstav Pharm. 
Riester Heinrich Med. 
Rieth Josef Jur. 
Riezler Kurt Philol. 
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Wernigerode 
Oels 
Beckum 
Stuttgart 
Friedrichstha1 
Hörgertsham 
München 
Erlangen 
Schro benhausen 
Braunschweig 
Heidelberg 
Köln 
Ingolstadt 
Genf 
Ha1berstadt 
Lewin 
Riedenburg 
Fritschendorf 
Kaiser81autern 
Gross-Salze 
Boston 
München 
Liegnitz 
Dortmund 
Nürnberg 
Posen 
Zweibrücken 
Arnsberg 
Berlin 
Pr. Sachsen Frühlingstr. 31/2. 
Schlesien Schellingstr. 55/1. 
Westphalen Türkenstr. 36/3. 
Württemberg Hopfenstr. 5/2. 
Rheinprovinz Jägers!r. 17 e/l. 
.Bayern Sonnenstr. 4/3. . 
( Amalienstr. 43/1. 
Augustenstr. 9/0. 
( Frnunhoferstr. 22/3 1'. 
Braunschweig Schönleldstr. 5/3 1. 
Bnden PilotY/jtr. 7/2 r. 
Rheinprovinz GlÜckstr. 11/1 1'. 
Bayern Bnrerstr. 15/0. 
Schweiz Luisenstr. 50/1. 
Pr. Sachsen Landwebrstr 18/2 1. 
Schlesien Marsstr. 40./0. 
Bayern Nymphen hrgst. 173/2. 
Brandenburg Amalienstr. 26/0. 
Bayern Dachauerstr. 14/3. 
Pr. Sachsen Türkenstr. 51/4. 
Nordamel'iko. Amo.lienstr. 65/3. 
Bayern Klenzestr. 51/2 r. 
Schlesien Landwehl'str. 32 u/O 1. 
Westl?hnlen Herrn. Schmidst. 7/3. 
Bayern Schillerstr. 3/2 r. 
Posen Adalbertstl'. 41a/31. 
Bnyern Kurfürstenstr. 23/31. 
Westpbalen Ada1bertstr. 35/3. 
Brandenburg Theresienstr. 54/1. 
Hambnrg Glückstr. 9/3. Hamburg 
Piorkowo 
Rostock 
München 
Aachen 
Westpreussen Adalbertstr. 62/2 1'. 
Mecklenb.-Schw. Kurt'ürstcnstr. 61/l. 
Bayern Mozartstr. 21/0. 
Jena 
Rheinprovinz MozartRtl·. 7/2. 
Sachsen-W.-E. Kaulbnchstr. 36/2. 
Freising 
Pfaffenhofen a/Ilm 
Annweiler 
Bayern Pfandhnusstr. 1/0. 
e BnTerstr. 78/3 r. 
Türkenstr. 31/4:. 
Berg 
DingoUing 
Deggendorf 
Prng 
Kempten 
München 
Augsbnrg 
Maria-Rain 
Nesselwang 
Augsburg 
Hiedhausen 
Unterumbnch 
Regensburg 
Mannheim 
Ichenhausen 
Landnu 
München 
München 
Earerstr. 64/4. 
( Türkenstr. 71/1 M. 
( Schellingstr. ?-5/3. 
Oesterreicb Amalienstr. 28/1 r. 
Bayern Senefelderstr. 7/0. 
( Schellillgstr. 9/2. 
Bnrerstr. 70/1. 
Wnlthel·str. 8/2 1. 
Thorwaldsenst 29/11ll. 
( Hilc1egnrdstl'. 12/2 r. 
Württemberg Arcisstr. 55/1. 
Bayern Georgianum. 
( Schraudo1phstr. 20/2, 
Baden Augustemltr. 48/1 r. H. 
Bayern Dachauerstl'. :39/3 1'. 
Georgcnstr. 48/2 m. 
Biederstein 8/1. 
.i\1nrktsh·. 9/2. 
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Riffart August IMed. 
Rifflwt Ferdilland Pharm. 
Rimele Eüp;en Natw. 
Ringklo1f Hubert Jur. 
Rinsehe Fritz Pharm. 
Köln Rheinprovinz Plingnnserstr. 24/2 r. 
Düsseldorf «Steinheilstr. 9/1 r. 
Aaeh Baden Arcisstr. 64/2 l. 
Steinbiedersdorf Elsas8-Lotbr. Adalbertstr. 3/3. 
Lippstadt Westphalen Hasenstr. 5/1 r. 
Rippstain Georg Philol. 
Riss Rudolf Jur. 
Ritscher Ernst Med. 
Wolnznch Bayern Zieblandstr. 5/0. 
Aschaffenburg c Türkenstl'. 51/2 r. 
Lauterberg aIR. Hannover Schillerstr. 27/2. 
Ritter FeUx Med. 
Ritter Otto Staatsw. 
Aachen-Burtscheid Rheip.provinz HäberJstr. 8/2 1'. 
Konstanz Baden Kurfürstenstr. 9/3 1. 
Ritterspacher Ludwig Jur. 
Ritthausen Horst Med. 
Wald mohr Bayern Nordendstr. 18a/3. 
Wilsdruff K. Sachsen Landwehrl:ltr. 48/2 r. 
Ritzel Hermann Phi1. Bierstadt Hes~en-N. Schellingstr. 16/3. 
Ritzerow Helelle Natw. Schwerin 1I:Iecklenb.-Schw. Barerstr. 42. 
Rizzi Heinrich Staatsw. 
Rocholl Ellsabeth-Maria Phi!. 
Bayreuth Bnyern Liebigstl'. 6/2. 
Heidelberg Baden Schönfeldstr. 28/0. 
Rock Kurt .Tur. Ansbach Bayern Amalienstr. 22/2 r. 
Rodel' Lorenz Jur. Nittingen. c Blumenstl'. 25/1. 
Röck Karl Phil. Innsbruck Oesterreich Clemensstr. 4/11. 
Roeder Adolf Staats\v. Meiningen Sachsen-Mo Neureuthel'str. 25/3. 
Roeder Erich, Frhl'. von Phi!. 
Röder Josef Jur. 
Stuttgart Württemberg Jügerstr. 1/3; 
Gerolzhofen Bayern Adalbertstr. 51/2 r. 
Roedl Anton Philol. 
Roegge Heinrich Jur. 
Röhricht Walter Phi!. 
Röleke Hugo Med. 
Römer Xaver JUl'. 
Rörig Josef Jur. 
Roesch Hans N.-Philol. 
Roesch Hans Jur. 
Emmering Sendlingerstl'. 10/11. 
München c Dacbauerstr. 94a/2 r. 
Frankfurt a/O. Brandenburg Schellingstl'. 55/3 r. 
Wolfenbilttel Braunschweig Maistr. 53/2 r. 
Straubing Bayern Adalbertstr. 49/2 r. 
Castellaun Rheinprovinz Amalienstr. 38/11. M. 
Augsburg Bayern Schraudolpbstr. 30/2. 
München c Staatsbahnhiius. 18/0. 
Roessler Friedrich JUl'. Zwickllu K. Sachsen Nordendstr. 9/2 1'. 
Röth Hel'mann Math. 
Roethle Josef Philol. 
Röttenbachel' LeonhtU'd N.-Philol. 
Röttger Alfred Natw. 
Röttingel' Anton Theol. 
Rötzel' Georg Pharm. 
Rohden Werner Jut'. 
Rohe Maximilinn Natw. 
Rohmann Fel'dinand Philol. 
Rohnfelder Otto Forstw. 
Rohl'berg Ernst Chem. 
Rohrmair Xaver Theol. 
Rohrscheidt Dietrich von Jut'. 
Rolfs Karl Germ. 
Romanoff Naum Med. 
Romberg Wilhelm Natw. 
Romeick Fmnz Med. 
Ronde Karl Pharm. 
Roos Friedrich Jur. 
Roscher Anna Philol. 
Rosenbaum Max Med. 
Rosenberg Reinhard Jur. 
Rosenberger Adolf Forstw. 
Rosenbllscb. Hans Med. 
Rosen~'eld Fritz Med. 
Schriesbeim Baden NOl'dendst1'. 7/3 I. 
Burghagel BayernlAdalbertstr. 46/2 I. 
Ansbach « Thel'esienst. 64/1 r. R. 
Weitmar Westphalen Lämmeriltr. 1/2 I. 
Hochaltingen Bayern,GeOrgianulU. 
Schleissheim c püttl'iCbstl·. 5/2. 
Münster Westphalen Schraudolpbst. 26/3 r. 
Dillingen Bayel'n Schellingstr. 80/1. 
Dorfen c Blütenstr. 25(3. 
Warmensteinach c Amalienstl'. 42/21'. G. 
Feudingen Westphalen There~ienst. 60/11. A. 
DlIsing Bayern Georgl!lnllm. 
Gnrzan Brandenburg Amalienstl'. 18/2. 
Kl'onprinzenkooO' Schleswig-H. Neureutherstr. 4/21. 
Wasl:1iljewo '" Russlunil Spitalstr. 81M3 1. 
Acbern Bnden Luisenstr. 69/1 I. 
StuttO'art Württemberg Goethestr. 31/3 r. 
HomburO' Bayern Goethestr. 4/2 r. Suarbrü~ken Rheinprovinz Thel·esienstr. 34/0 r. S 
München Bayern Inn. Wienerstr. 13/1. 
Cassel Hessen-N. Maistr. 16. 
Berlin Bmudenhurg Prinz Ludwigstr. 7/2. 
Kloster-Ebrnch Bnyernlsch.e~lingstl" 98/3. 
Augsourg < MmllDgerstr. la/l. 
München < Holzstr. 33/4. 
Name. 
Rosenfeld Israel 
Rosenhaupt l;{arl 
Rosenhaupt Wilhelm 
Rosenthai Artur 
Rosenthai Fritz 
Rosenthai Hans 
RosenthaI Otto 
Rosner Karl 
Rossbauer Josef 
Rossi Antou 
Rosskopf Karl 
Rossmüller Georg 
Ro~snel' Albiu 
Rost Alfous 
Rost Paul 
Rostosky Egon 
Roth Anton 
Roth Bernhard 
Roth Heinrich 
Roth Josef 
Roth Max 
Roth Rudolf 
Rothhnller Stanislaus 
Rothe Walter 
Rothenberg Erich 
Rotbenber/.t Siegfried 
Rothenfelder Edllnrd 
Rothenfelder Franz 
Rothenfelder Ludwig 
Rothlauf Leo 
Rothmayer Anclreas 
Rothmeiel' Huns 
Rothschild Harry 
Roths(:hild Julil1s 
Ro1hschild Otto 
Rott Simon 
Rottmllun Max 
ROl1sselle Udo 
Rubach Haus 
Rube Wolrnd 
Ruben Louis 
Rudowi<ki Michael von 
Rübel Eduard 
Rüger Karl 
Rüegg Angust 
Rümelin Georg 
Rues Ludwig 
Rüthnick Richard 
Ruf Josef -
Ruggli Paul 
Rullmann Otto 
Rummel Guutram von 
Rnnd Felix 
Rupßin Alfred 
Hupp AdoH 
Rusch Andreas 
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IMed. Berditschew JU1'. Fürth 
Ohem. Fürth 
Dent. Berlin 
JIII'. Wiesbaden 
Med. Oharlottenburg 
Ohem. Nürnberg • 
Jur. Simbach 
Philo1. Hinteröd 
Med. Off'enbach alM. 
N.-Philol. Riedenburg 
Jur. Strnsskirchen 
Jur. Hof 
Jur. Beigwitz 
Philol. Landshut 
Jur. Dresden 
Germ. Speyer 
Jur. Dresden 
Chem. Dinkelsbühl 
Math. Gauaschach 
Med. Nürnberg 
Jur. Coblenz 
J\1r. Dachau 
Pharm. Zwickau 
Jnr. Bleicherode 
Math. Nürnberg 
r.ied. München 
.Jur. München 
Jur. Landshut 
Chem. München 
Theol. Gebering 
Math. Straubing 
Med. Borken 
Med. Frankfurt alM. 
Jur. Mannheim 
Pharm. Freising 
Pharm. Neuses aiS. 
Natw. Hanau 
Jur. Eutin 
Phi1. Wiesbaden 
Med. Lübbecke 
Staatsw. Lemberg 
Pbnrm. Lambshcinl 
Jur. Miltcnberg 
Gesch. Basel 
Phil. Heilbronn 
Med. Amberg 
Gesch. München 
Jur. Höc}lstädt a/D. 
Chem. Zorn 
Med. Gjes~en 
Med. München 
Med. Berlin 
N.-Philol. Lindau i/B. 
Med. Münl:hen 
Theo1. Schwahen 
Russland Hans Sachsstr. 7/4 m. 
Bayern Gabelsbergerstr. 8/1 r. 
« Gabelsbergerstr. 8/1 r. 
Brandenburg Goethestr. 44/1. 
Hessen-N. Blütenstr. 7/1. 
Brandenburg Heustr. 19/1. 
Bayern Landwehrstr. 43/1 r. 
Bayerstr. 53/3 r. 
( Türkenstr.22/1 I. I. A. 
Hessen-N. Landwehrstr. 29/2 I. 
Bayern CommenillsRtr. 3/11. 
e Raspstr. 4a/l. 
( Neureulllerstr. 4/3. 
Schlesien Ludwigstr. 17/1. 
Bayel'll SteinbeilRtr. 20/11. 
K. Sachsen Adalbertstr. 11/1 r. 
Bayern Hohenstaufenst. 4/0 1'. 
K. Sachsen Akademiestr. 23/2 1. 
Baynl'D Theresienstr. 63/2 r. 
Neureutbel'str. 20/~ r. 
e Prannerstr. 13/4 1. 
Rheinpro\'inz Amalienstr. 18/3. 
Bayern Frnllenpl. 2/3 I!. A. 
K. Sachsen Auguslenstr. 47/4. 
Pr. Sachsen Adalbertstr. 49/1. 
Bayern Fürstenfelderstr. 3/3. 
e Bruderstr. 3/'2 I'. 
Brude1'str. 3/2. . 
Türkenstr. 90/1 r. R. 
Liebherrstr. 8/3 1. 
Georgianum. 
« Schleissbeimerst.81/1. 
Hessen-N. Schillel·str. 21 a/l 1'. 
e Landwehrstr. 11/2. 
Baden GiseJastr. 20/3. 
Bayern Rchleissheimst. 112/2. 
( TberesienRtr. 60/13. 
Hessen-N. Nymphenburgst.83/2. 
OldenIJurg Adalbel'tstr. 1311. 
Hessen-N. Zieblandstl·. 4/2 1. 
Hannover Landwehrstr. 49/3. 
Oesterreich Nordeudstr. 5/0. 
Bayern Georgenstr. 19. 
e Nordendstr. 27/2 r. 
Schweiz Hohenzollernstr. 86/2. 
Württemberg Barerstr. 38/1. 
Bayern Giselastr. 20/2 1'. 
e Heilmanustr. 19. 
. ( Kaulbacbstl'. 33/2. 
Schweiz Schellingstr. 29/3. 
Hessen-D. Wnlt.hel'str. 2;/11. 
Bayern Hrz. Rudolf8tr. 29/11'. 
Bl'andenburg Liudwurmstr. 31/2. 
Bayern Königinstr. 10/0 r. 
« Liehigstr. 8/0. 
Georgianum. 
Name. 
:Rusche Waldemar 
Russel! Franz 
Rustige Heinrich 
Ruthig Martin 
Rutz Alexander 
:Rutz August 
Rutz Ottmar 
s. 
:Sacbs Aron 
Sachs Josef 
Saenger Alwin 
Saenger Johann 
Sagmeister Max 
,Sagorsky Simon 
Saigge Max: 
Sailer J osef 
Sakurai Takuj i 
Salenbuuc'h Bel'nbarcl 
Snlgendorff Eduard 
Sallandt Walter 
Saller Hans 
Salomon ~Iax 
Snloscbiu Ec1gnr 
Salzberger Fe,rdiuanc1 
Salzbel'ger Lili 
Salzberger Max 
Salzgeber Kurl 
Salzmnnn Osklll' 
Sambraus Jobn 
Sammereyer Josef 
Sammet Otto 
Sander Fritz 
Sandbage Gerhard 
Sann er Willy 
Santelmnnn Tbeodor 
Snnz Gonzalo 
Sauer Josef . 
Sauermann Hans 
SauerwIlId Hans 
Sauerwein Pet er 
Saugspier Stepban 
Saule Max 
Saur Hugo 
Saurenbans Wilbelm 
Saurer Jose! 
Sauter Friec1rich 
Sauter Friedrich 
Sautel' Hans 
Sauter I{jcbnrd 
Savaete Engen 
Savigny Klemens von 
Snxinger Georg 
Scanzoni vou Lichten-
fels Gustav 
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Med. 
Pharm. 
Jllr. 
Theol. 
Reul. 
Philol. 
Jur. 
Med. 
Dent. 
Jur. 
Theol. 
Jur. 
Staatsw. 
Ohem. 
Jur. 
Med. 
N.-Philol. 
JUI'. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Staatsw. 
N.-Philol. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Phi!. 
Theol. 
Phurm. 
Math. 
Jur. 
Philol. 
Gesch. 
Thtlol. 
PbiloI. 
Natw. 
Med. 
N.-PhiIoI. 
'1'heo1. 
Jur. 
Philol. 
Jur. 
N.-Philol. 
Jur. 
Ju1'. 
Jur. 
Pharm. 
Jur. 
Geseh. 
Jur. 
,Jur. 
Bremerhaven 
Emden 
Stuttgart 
Queidersbach 
Altdorf 
Horbach 
Fürth 
Tnul'oggen 
Sulzthai 
Entin 
Niederding 
DiIIingen 
Elisabetbgrad 
Köln 
Regensburg 
Tokio 
o hermarchthai 
Eltville 
Burgsteinfurt 
Teunz 
Frankfurt alM, 
Berlin 
Lam 
Ingolstadt 
Bremen Maistr. 16/3 r. 
Hannover Augm'tenstr. 1/3 r. 
Württemberg SChellingstr. 40/1. 
Bayern Georgianum. 
Arcisstr. 59/1 r. 
Barerst1'. 43/2. 
Oettingenstl'. 33/11" 
Russland Lilienstr. 65/2 I. 
Bayern Ludwigstr. 17/1. 
Olclenlmrg Leopoldstl'. 77/1. 
Bayern Georgianum. 
Nordendstr. lOb/1 r. 
Russland Arcisstr. 59/1 I. 
Rheinprovinz Augustenstr. 9/3. 
Bayern Scbraudolphstr. 20/3. 
Japan Barerstr. 49/1 1. 
WÜl'ttemberg Adalbert!)tr. 15/3. 
Hessen-N. Barerstl'. 45/3. 
Westphalen Blütenstr. 9/0. 
Bayern Schellingst1'. 122/1. 
Hessen-N. Theresienstr. 12/0. 
Bmndenburg Pettenkoferstr. 7 {O. 
Bayern Kanalstr. 17/1. 
( Königinstr. 8/2. 
Pr. Sachsen Am Glockenbuch 17/21. Erfurt 
Mallersdorf 
Eisenach 
Boizenburg 
München 
Schwäh.-Hal! 
Heidelberg 
Münster 
Bayern Augnstenst1'. 13/1. 
Sachsen.W.-E. Westenriederst.14/1 r. 
1I:tecklenb .• Sehw. Schellingstr. 20(1. 
Nied 
Bröckel 
Salamanca 
Kützberg 
Kulmbach 
Bad Oeynhausen 
Biebrich 
Fickenhof 
Ingolsta.dt 
Kirchhal1sen 
Miilheim 
Landshut 
Bayern Massmannpl. 3/2. 
Württernberg Theresienst.108/11'. G. 
Baden Theresienstr. 52/3. 
Westphalen Blütenstr. 12/2 G. 
Hessen-N. Sehraudolphstr. 40/0. 
Hannover Thel'esienstr. 31/3. 
Spanien Fürstenstr. 1. 
Bayern Oceamstr. 1 b/3 r. 
( Ludwigstr. 17a/3. 
Westphalen Landwehrstr. 43/3 r. 
Hessen-N. Herz. Rudolfst1'. 26/1. 
Bayern Georgianum, ( K. lIfaxirn i1ianeum. 
Württemberg Barerdt1'. 75;3. 
Rheinprovinz Amalienstr. 38/1 r. 
Bayern Schellillg~tr. 27/2 1. 
Mkt. Neuhof a/Zeun 
Binswangen 
Ebersbach 
( Augustenstr. 88/1 r. 
Amalienstr.58/0 II. R. 
Dachauerstr. 141/1. 
Dacbanerstr. 41/2. KemptE\n 
Augsburg 
Berlin 
Obernzell 
Rosenheirn 
« v. cl. Tannstr. 11/1. 
Bralldenburg Montellstr. 3. 
B.tyern Schillerstr. 27/0. 
Residenzstr. 23/3. 
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Schaal Hubert Ohem. !ReimSbach Rheinprovinz Gabelsbergerst. 7/1 G. 
Schachinger Fritz Jor. München Bayern Neubauserstr. 14/3. 
Schachtel Ernst Pharm. Altötting < Schellingstr. 12/2 r. 
Schachtner Augustin Jur. Taufkirchen ( SchJeissbeimRt. 13/11. 
Scbadebrodt Karl Phnrm. Nakel Posen Dachauerstr. 14/2 R. 
Schnedler Albert Natw. Vaduz Liechtenstein Augnstenstr. 51/2. 
Schäfer Ernst Philol. Schlüchtern Hessen-N. ScheJIingstr. 59/3 1. 
Schäfer Gustav Philol. Jettenbach Bayern Scbellingstr 40/1. 
SchMer Heinrich N.-Philol. Wob eck Braunschweig Türkenstr. 36/3. 
Schäfer Josef Jur. Bonn Rheinprovinl'; Theresienstr. 52/1. 
Schäfer Kurl Jur. Bildesheim Hannover Türkenstl'. 76/1. 
Schäfer Leopold JUT. Bamberg Bayern Türkenstl'. 76/2 1. 
Schäfer Ludwig Jur. Augsburg < Schellingstr. 46/1. 
ScMfer Paul Med. Berka Sachsen· W.-E. RDthmundstr. 5/1 1. 
Scbäfer Robert Med. München Bayern Tl'ogerstr. 34/3 1. 
Schäff~r Alfred ehem. Brnnitz Schlesien AuguRtenstr. 23/1. 
Schäffer Gottf'ried Pharm. München Bayern Marestr. fJ{2 I. 
Schäffler Ludwig Med. 'l'bann « Schellingstr. 85/0 r. 
Scbaehle Fl'anz Philol. München Ludwigstr. 17/L 
Schäler J osef Jur. Fürth Schellingst. 37/1 1. M. 
Schätz August Jur. Müncheu c Müllerstr. 3/3. 
Schaff Gustnv Dent. Plauen i/V. K. Sachsen Mathildenstr. 11/1. 
Schafbnuser Friedrich N.-Philol. München Bayern Schraudolphstr. 38/1. 
Schalk Franz \PhilOl. München < Zweigstr. 3/2 1. Schamherg Eduard Jur. München Liebigstr. 5/2. 
Schamberger Julius Jur. Deggendorf < Bessstr. 25a/11. 
Schanderl Adolf Pharm. Moosburg ( Landwehrstr. 1111 r. 
Schanen JUlitlS Med. Ulflingen Luxemburg Spitalstr. 4/3. 
Scharenberg Wolfgang Jur. Neubrandenburg Meck!enb.·Str. Adalbertstl'. 23/0. 
Scharff Georg Med. Fürth Bayel'nI Landwehrstr. 50/1 r. Seharl Hans N.-Philol. Freising ( HOhenzollernstr.47/3. 
Scbarnngl Anton Theol. München < Sendlingerstr. 63/3. 
Schauer Hugo Med. Beuthen Schlesien Augsbnrgerstr.12/2 m. 
Schauerte Fritz Jur. Ge!scnkirchen Rheinprovinz Neurentherstr. 2/2. 
Schauerte Josef Jur. Castrop Westphalen Amalienstr. 14/4. 
Schaumann Kar! Med. Linden Hannover Schillerst\'. 15/0. 
Schecher Ludwig Jur. Speyer. Bayern Bessstr. 27/3 r. 
Scbeckenbaob Julius Math. Eichelsee ( Hel'zogstr. 32/2 r. 
Schede Fl'IInz Med. Magdeburg Pr. Sachsen LindwurmRtr. 55/4. 
Schedler Matthäus Phi!. Schwabegg Bayern Kmfürstenstr. 2/3. 
Scheele Kar! Jur. Emmerich Rheinprovinz Fürstenstr. 5/1. 
Seheerer Robert Jur. Wa!dmohr Bayern Amalienstr. 84/1 1'. 
Scheffer Paul Phi!. Diisseldorf Rbeinprovinz Theresienstr. 78/1. 
Scheiber Gustav !lIed. Kleinwallstad t Bayern Sendlingerstr. 51/1 I. 
Scheidel Karl Tbeol. Marktgraitz < Neureutberstl'. 29/11. 
Sehei;ffele Kar! Med. Plieningen Württemberg Zieblandstl'. 4/3 R. Schein Theodor Med. Baku Russland Hirtenstr. 11/3. Scheins Bruno Jur. Aaehen Rheinprovinz Amalienstr. 18/3. Scheitz Wilhelm Ohem. Meerane K. Sachsen Dacltanerstr. 15/3 1. Scbellens Elsbetb Natw. Zabern Elsass-Lothr. Theresienstr. 49/1 r. ScheUer Eduord Pharm. Coburg Sachsen-O.-G. Dachauerstr. 54/2 r. Scbellhaass Otto Jur. Kaiserslautern Bayern Amnlienstr. 71/31. Schellmann August Dent. Bannovel' Hannover Schillerstr. 23/2 1. Schels Josef Jur. Haibach Bayern Iun. Wienerstr. 27/l. Schemm Wilhelm Med. Nürnberg ( SchiJIerstr. 2611/2 I. Schemmanll Paul Jur. Oberhausen Rheinpl'ovinz Arcisstr. 44/1. 
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Scheukemeyer Klemens Jur. Grossdüngen 
Scherbel Georg Jur. Rothenkirchen 
Scherer Bertold Pharm. München 
Scherer Hermann Jur. Augsburg 
Scherer Wilhelm N.-Philol. Cobleuz 
Scheres(!hewsky Wenzel Dent. KÖlligsberg 
Scherf Emil Pent. Nürnberg 
Scherhag Paul Jllr. Andernach n/Rh. 
Scherl Llldwig Philol. Franken 
Scherrer Hermann Med. Neustadt u/H. 
Schen'er Julius Med. Neustadt a/H .. 
Schertel Ernst Med. Hof 
Schel'zberg Hans Jur. Ichtershllllseu 
Scbessl Jakob Math. München 
Schellerecker Josef Jllr. Niederpöring 
Scheurich Al'tllr Jm. Bernstadt 
Schick Adolf Jur. Bergrotbenfels 
Schiedel' Heinrich Natw. Weissenburg 
Scbiefele Heinrich Math. Bayersried 
Schiegl Michael N.-Philol. Michellohe 
Schiele Sebastiau Real. WlllJerstein 
Schierghofer Albert Math. Uosenheim 
Schierghofer Georg Pharm. Tl'aunsteill 
Schiessl Jllsef Jur. Amberg 
Schiffeis Johaun Philol. Niederöfflingeu 
Scbilcher Alex Phi!. Kinsau 
Schilcher Josef Forstw. Augsburg 
Schiller Josef Phil. Hirllchbach 
SchilleI' Max Med. Liegnitz 
Schilling Kar! Med. Wolfegg 
Scbimruer Jakob Math, Egweil 
Scbin Hans Mllth. Nürnberg 
Schinabek Anton Pharm. MÜllchen 
Schindlel' Eruil Jur. Troppau 
Schindler Josef !Phil. Bergba\lsen 
Scbindler Kad Jur. Kal'lsruhe 
Sohink Hans Med. HellenthaI 
Scbinnerer Johannes Phi!. Ahornberg 
Schippel Heinrich JUI'. Schloss Talllhach 
Sohippel' Gllstav Med. Bochurn 
Schirmer Berubard Jur. Hambul'g 
Schirnding Han~ von Jt11'. Oberwaiz 
Scblaegel Wilhelrn Med. St. Georgen 
Schlaeger Ludwig Jur. Nürnberg 
Scblappingel' Hans Philol. Reisbach 
Scblederer Kal'1 Pharru. München 
Scblegel Murtin Med. Tübingen 
ScbleifenbanlU Friedrich Jnl'. Siegen 
Scbleifer Otto Jur. Gehrden 
Schlelein Fritz Jur. München 
Scblenk WiJhelm Chern. München 
Scblenker PUlli Philol. Telgte 
Schlesinger Bernard Med. Breslan 
SchI etter Jobann N.-Pbilol. Lohkirclhen 
Scbliack Ernst Jnr. Cottbus 
Schlichtegroll Johann v. Jur. Friedberg 
Hannover Schellingstr. 80/2. 
Bayern Kirchenstl'. 23/4. 
Baaderplutz 2/2 1. 
« Adalhertatr. 10/1 r. R. 
Rbeinpl'ovinz Adalbertstr. 3. 
Ostpreussen Goetbest.l'. 30/3. 
Bayern Lindwnrm~tr. 25/3 1. 
Rheinprovinz Arualienstr. 61/2. 
Bayern Nordendstl'. 22 b/3. 
Ainmillerstr. 20/2 r. 
Ainruillerstr. 20/2 r •. 
< Giselastr. 15. 
Sachsen·C.-G. Arualienstr. 31/3. 
Bayern Türkenstl'. 92/2 R. 
< Königiustr. 91/2. 
Schlesien Schnorrstr. 9/1 r. 
Bayern Dachauerstr. 31/2 1. 
Ziehlandstr. 18 a/2. 
Briennerstr. 47/0. 
Dachauerstr. 11/4 r. 
Nenrentherstr. 25/1 m. 
( Türkenstr. 23/2. 
Königinstl'. 49/0. 
< Augustenstl'. 19/1. 
Rheinprovinz Zieblandstr. 29/3. 
Bayern SChellingstr. 90/0. 
Veterinärstr. 4/3 1. 
« Amulienstr. 44a/3 1. 
Schlesien Schillerstr. 16,'1. 
Württemberg Goethestr. 38/2. 
Bayern Feilitzscbstr. 19/2. 
Hessstr. 82/2 r. 
< Thel'esienstl' 25/2. 
Oesterl'eich Arcisstr. 52/0 r. 
Bayern Adalbertstr. 19/2. 
Baden Jägerstl'. 16 a/l r. 
Rheinproviuz Landwehrstr. 29/2 r. 
Bayern Nympbenhrgst. 145/3. 
< Schrnudolph"tr. 6/2. 
Westphalen Thalkirchnerst.. 10/2 r. 
Hllruburg l{önigiustr. 43/0 r. 
Bayel'U Kurfür8ten~tr. 24/1. 
< Promelladep1.l6b/2II. 
Arualienstr. 92/1 r. 
Vetel·inärstr. 7/2. 
< Lnnd8bergel'~tr. 35/2. 
WÜl'ttembel'g Maißtr. 17 a/3 r. 
Westphaleu Prielruaierstl'. 10/3. 
Hllnno\'er Falkentnrmstr. 4/2. 
Bayern Adalbertstr. 38/1. 
< Massruannplatz '2/2. 
Westphalen Adalbertstr. 28/3 r. 
Scblesien Maistr. 52/2. 
BayernlSchleissheirnst 11/1R. 
Brandenhurgl,Arcisstr. 44/1. 
Bayel'n Amalienstl'. 24/21. M. 
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Scblichting Paul Pbilol. 
Scblick Adolf Med. 
Scbliomowitsch David Med. 
Schlippe Ludwig Med. 
Scblitt Wilhelm Jur. 
Scblögel Ludwi/.t PbiloI. 
Schloss Heinemann Math. 
Schloss Karl Phil. 
Schlüchterer Heinrich Jur. 
Scblüter 'Gerbard Jur. 
Schlüter Richard Med. 
Scblund Kar! PhiloI. 
Schmndl Josl'If Philol. 
Schmaedel Wolfgang, Chem. 
Ritter und Edler von 
Bielefeld 
Coburg 
Kiscbineß' 
Nieder-Olm 
Bergzabern 
Schwabmünchen 
Autenhausen 
Alzey 
Heidelberg 
Heidelherg 
Heidelberg 
Günzburg 
Eichstätt 
München 
Schmalzl Josef Math. Rettenbach 
Schmatz Josef N.-PhiloI. Albersdorf 
Schmedding Heinri('h Mnth. Augsburg 
Scbmid Alfred Med. Vilshofen 
Scbmid Anton Philol. Westballsen 
Schmid Anton Matb. Junkenbofen 
Scbmiel Ellgen Theol. Müncben 
SchIllid Johann Philol. Ingolstadt 
Senmid Josef Matb. Auhing 
Scbmid Josef Theol. Strassbnch 
SChwid Karl .Tur. Freising 
Schmid Karl PhUoI. Augsburg 
Schmid Karl Philol. Schwäb.-GmÜnd 
Scbruid Ll1d,vig Jur. Reichling 
Schmid Mux Phil. Heubach 
Schmid OUo Philol. Scbambaupten 
Schmid Dr. pbi!. Ulricb Geseb. Salgen 
Sehmid Xaver IJur. Seeleuten 
Schmidbnl1er Friedrich N.-PhiloI. Nelueichenau 
Sehmidel Heinrich Jut. München 
Westphalen Neureutherstr. 20/3 1'. 
Snchst'n-C.-G Dachauerstr. 54/3. 
Russland Steinheilstr. 20/4. 
Hessen-D. Landwehrstr. 81/0. 
Bayern Amalienstr. 18/1 R. 
( Hirtenstr. 19/2 1. 
( Wittelsbnchpl. 3/3 IV. A. 
Hessen-D. Giselastr. 16/1. 
Baden Kurfürstenstr. 60. 
Türkenstr. 60/2 1. R. 
( TÜ1'kenstr. 60/2 I. R. 
Bayern Isabellastr. 4/2 r. 
( Adalbertstr. 32/3. 
( Hesastr. 6/3. 
CI 
Scbraudolphst. 20/3 r. 
Maistr. 4/0 R. 
Steinbeilstr. 4/2 1. 
( Scbwanthalerst.51/2 r. 
Württemberg Türken&tr. 85/3 1. 
Bayern Türkenstl'. 61/0 R. 
( Burgstr. 9/5. 
Schwindstr. 3/1 G. 
Amnlienstr. 15/3. 
( Georgianl1m. 
( Ll1dwigstr. 17/1-
( Kurfürstenstl'. 28a/3. 
WürttemberglOettiugenstr. 16/2. 
Bayern Königinstr. 55/!. 
( IDachauerstr.39/31. R. ( Augustenstr. 103/1 R. 
( Augllstenstr. 47/1. 
( Tierschstr. 5/4 1. 
Haimhauerstr. 24/2. 
( Frauenstr. 5/3. 
SchlUidt Adolf I.TUI" Altona 
Schmidt Adolf Med. Ludwigslust 
Schmidt Alois Med. Wemding 
Schleswig·H. AiDluilierstr. 30/0. 
Mecklenb.-Scbw. Schillerstr. 21/2 I. 
Schmidt Andrens Forstw. Eismannsberg 
Schmidt Edgar Forstw. Reval 
Schmidt Edgar ehem. Wien 
Schmirlt Eclmund Jur. Geispitzen 
Scbmidt Eduard Jllr. Waldsassen 
Schlllidt Eduard Archäol. Frankfurt alM. 
Schmidt EmU .Tur. Karlsruhe 
Schmidt FlUnz Jur. Bamber'" 
Scbmidt Hans Med. Plauen i/v. 
Schmidt Hermann Staatsw. München 
Schmidt Jobannt>s Phi!. Aschaffenbur" 
Scbmidt. Josef Med. München e 
Schmidt Karl Pharm. Pass au 
Schmidt Karl Jur. Cassel 
Schmidt Karl Med. Oschel'sleben 
Schmidt Lothar Real. München 
Schmidt Ludwig .Tur. Winklarn 
Schmidt Ludwig Med. Schwerill 
Bayern Maistl'. 54/2 1. 
( Zieblandstr. 12/1. 
Russland GlÜckstr. 9/3. 
Oesterreich Georgenstr. 58/1 R. 
Elsass·Lothr. Adulbertstr. 40/2. 
Bayern Bothmerstr. 21/2. 
Hessen-N. Glückstl'. 4/2. 
Baden Türkenstr. 87/3. 
Bayern Herrnstr. 5/2. 
K. Sachsen Bayerstr. 35/1 1. 
Bayern Bruderstr. 5/0. 
( Barerstr. 7. 
Erhardtstr. 30/3 r. 
( Augustenstr. RB/1 1. 
Hessen-N, Türkenstr. 57/1-
Pr. Suchsen Landwehrstr. 13/3 1. 
Bayern Hessstr. 21/2. 
( Schellingstr. 111/2 R. 
II:Iecklenb.-Scbw. Schillerstr. 21/2 1. 
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Schmidt Osltal' Jur. 
Schmidt Paul Phil. 
Schmidt Rudolf Jur. 
Schmidt-Rimple1' Walter Ju1'. 
Scbmidt Werner Germ. 
Schruidtgall Erich Med. 
Schmidtmaun Gottried Philo1. 
Schmidtmüller Julills Jur. 
Schmidtmüller Maximil. Jur. 
Schmischke Gllstav Med. 
Schmitt -Hano Phil. 
Schmitt Heinrich Med. 
Schmitt Heinrich Jur. 
Schmitt Hermann Phil. 
Schmitt Valentin Jur. 
Schmitt Wilbe!m Zoo!. 
Schmitter Ludwig Natw. 
Schmitz Eugen Phi!. 
Schmitz Franz Med. 
Schmitz Josef Ju1'. 
Schmitz Ludwig Med. 
Schmitz Robert Jur. 
Schmitz Wilhe!m Med. 
Snbmol'ell l:Iugo Med. 
Schnam' Hermann Med. 
Schueickert Valentin Tbeol. 
Schneider Alexander Jur. 
Sc'hneider Alfred Jur. 
Schneider Friedrich Jur. 
Schneider Fl'itz IPhilOl. 
Schneider Hans Pharm. 
Schneider Heinrich Ohem. 
Schneider Herbert Med. 
Schneider Hermann Jur. 
Sr"hneider Hermann Med. 
Schneider Hermann Germ. 
Schneider Johannes Math. 
Schneider Julius Med. 
Schneider Karl Jll1'. 
Schneider Konrad Math. 
Scbneider Oskar Jur. 
Schneider Oskar JUI'. 
Schneider Peter Philo1. 
Schneider Richar<l JUI'. 
Schneider Wilhelm' Jllr. 
Schneider Wilhelm Ohem. 
Schneider Wilhem Jur. 
Schneider Xaver Med. 
Schneiderbauer Suitbert Theol. 
Schneiders Wilhelm Med. 
Schnell Johaun Math. 
Schneller Jlllius Med. 
Scbnidtmann Moritz Med. 
Schnitzinger Johann Jur. 
Schnizlein Wilhelm FOl'stw. 
Weissenstadt Bayern Gabelsbergel·str. 3. 
München ( 8chellingstr. 3/1. 
Leipzig K. Sachsen Jägerstr. 17('./1. 
Halle aiS. Pr. Sachsen Amalienstl'. 7/3 1. 
Erfurt « Amalienstr. 61/3. 
Bromberg Posen Hirtenstr. 19a/3. 
Hannover Hannover Amnlienstr. 65/3, 
München Bayern Augnstenstr. 92/3 r. 
Frontenhausen (Cbristophstr. 6/3. 
Berlin Brandenburg Schwanthalst. 51/2 R. 
Vagen Bayern Amalienstr. 57/31. 
Landan aIr. Georgenstr. 46/3 1. 
Holzkirchen Albrechtstl'. 29/2. 
Würzburg Bisroarckstr. 6/3 1. 
Ebern Schraudolphstl'. 19/3. 
Würzbnrg Schwindstr. 26/11. 
München Lilienstr. 60/1. 
Regensburg < Münzstr. 8/11. 
Stolherg Rheinprovinz Goethestr. 42/1 r. 
Brilhl Thel'esienstr. 4.0/4. 
Köln-Deutz (Hohenzollernst. 40/11. 
Wiesbaden Hessen-N. Amnlienstr. 18/2. 
Düsseldorf ' Rheinpl'ovinz MaUlingerstr. 5/2. 
Orenbnrg Russland Lindwurmstr. 37/3 1'. 
Bleckede Hannover Landwehrstr. 35/1 r. 
Llldwigshafen a/Rh. Bayern Adnlbertstr. 13/2 r. 
München ( Wilhelrostr. 7/2. 
Strnssburl; Elsass-Lothr. Neureutherstr. 4/2 x. 
Bre~lau Schlesien Barerstr. 76/3. 
Mal'ktleuthen Bayern Adalbertstr. 10/3 R. 
Hiltenfingen Hirtenstr. 19/2 1. 
München ( Türkenstr. 04/2 r. 
Manchester England Pettenkoferstr. 5/0 I. 
München Bayern Aventinstr. 14/31. 
Gera Reuss j. L, Maistr. 3/1. 
München Bayern Wilhelmsh·. 9/2. 
Pass RU ( Gabelsbergerstr. 3/2. 
München « Röroerstr. 28/3 I. 
Halle aiS. Pr. Sachsen Schellingstr. 11/1. 
Dannenfels Bayern Zieblandstr. 4/3 r. H 
München Tiirkenstr. 54/2 r. 
Geinsheim Türkenstr. 24/2 r. 
Eamberg « Schrnudolphstr. 18/1. 
Halle aiS. Pr. Sachsen Schelliogstr. 11/1. 
Siegen Westphalen Amalienstr. 18/3. 
Hohenstein.Emsthal K. Sachs~n Reichenhachstr. 14/2. 
München Bayern Türkenstr. 31(4 r. 
Passnu ( Frauzisltanerstr. 5/4 J. 
München ( Karlstr.34, St.Bonifaz 
Bonn Rheinprovinz Hrz. WilhellUstr. 7/2. 
NÜl'nberg Bayern Schellingstr. 64/11. 
Augsburg ( Heustr. 150/3 1'. A. 
München <C Aogertorstr. 2/2. 
Halsbach Clemeosstr. 18/0. 
Nördlingen Hessstr. 49/2 r. 
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Schnorr von CarO]Sfeld\PhYS. IDreSden 
Ernst 
Scbnütgen Kllrl Jur.. Steele a/Ruhr 
K. Sachsen Schellingstr. 1ß/1. 
Rheinpl'ovinz Amalienstr. 38/1. 
Schnug Georg N.-Phtlol.· Ans bach Bayern Bnrerstr. 78/2 1. 
Neubnuserstr. 53/0. 
Arcisstr. 61/11. 
Schnurrer Hans Jur. München 
Schober Albert Jnr. Landsberg alL. 
Schober Hans Phil. München c Auenstr. 24/3 r. 
Schöffel Karl N.-Philol. Schwabmüncben c Geol'genstr. 48/2. 
Schoeller Gerhard Jur. Osnahrück Hannover Zieblandstr. 12/2. 
Suhön Ignaz Jur. München Bayern Holzstr. 7/3 1. 
Schön Karl Philol. München c Maistr. 16/3. 
Schön berg Franz Med. Danzig Westprellssen Goethestr. 29/1 1'. 
Schön berg Roth-Schön- Jur. Roth-Schünberg K. Sachsen Kletzenstr. 3/2. 
berg Michael von 
Schoenberger Hans Philol. 
Schoen berger Ida Med. 
Schönberger Josef Jur. 
Schönberger Kad Philol. 
Schöndol'f Otto Med. 
Schöneberger Friedrich Med. 
Scbönert Kurt Jur. 
Schönfeld Erich Jnr. 
Schönberr Josef Jur. 
Schönbuber Franz Phys. 
Schoeninger ßernhard Cbem. 
Schönprunn Alfred Frei· Jur. 
herr von 
Schött Wilhelm 
Schöttl Jlllius 
Schöttl Theodor 
Scholl Max 
Schollerer Xaver 
Schollmayer Wilhelm 
Scholtz Leopold 
Schoop Walter 
Schorer Fritz 
Schorr Sixtus 
Schorr Valentin 
Schossier PanI 
Schote Karl 
Schott Rudolf 
Schottlaeodel' Richard 
Schottmayer Anton 
Schottner Johann 
Schoy Karl 
Schrader l:~rich 
Schrader Otto 
Schrami Josef 
Schramm Ludwig 
Scbramm Ma:x: 
Schramm Theo 
Schramme Albert 
Schmud Wilhelm 
Schranfstetter Rnpel't 
Schreck Albert 
Schreck Kad 
N.-Philol. 
Tbeol. 
Med. 
Med. 
N.-Philol. 
Jnr. 
Phi!. 
Philol. 
Philol. 
Jur. 
Dhut. 
Jur. 
Pharm. 
Phil. 
JUI'. 
Pharm. 
Philol. 
Math. 
Jnr. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Chem. 
N.-Philol. 
Jur. 
Math. 
N.-PhiloI. 
N.-Philol. 
Wasseral1iogen 
Potsdam 
Vohenstrauss 
Augsburg 
Zweibrücken 
Kaiserslautern 
Berlill 
Neu-Ruppin 
Schechingen 
Töging 
München 
München 
Württemberg Neureutherstr. 3/1 r. 
Brandenburg Maistr. 1/3. 
Bayern Neureutberstr. 13/2 1. 
Türkenstr. 51/3. 
Schillerstl'. 18/1. 
c Landwehrstr. 65/2. 
Brandenburg Wilhelmstr. 13/2. 
c Türkenstr. 57/3. 
Württemberg Banerstr. 1/2. 
B:lyern Karlstr.34, St.Bonifaz. 
Thorwnldsenst. 27/3 1'. 
Burerstr. 6~/1 r. 
Dortmund Westphnlcn Jägerstr. 17c/1. 
Aindling Bayern Gabel/lbergl:'l'str. 3/0. 
Aindling « Thalldrcbllerstr. 82/3. 
Coblenz Rheinprovinz Goethestr. 11/3 1. 
Achatstall Bayern Morassistr. 8/2 1. 
Dürkheim a/H. < Adalbertstr. ~5/11·. 
Berllstadt Schlesien Königinstr. 14/4. . 
Gross-LuIeow Mecklenb.-Schw. Barel'str. 67/3. 
Oberroth Bayern Rupprechtstr. 5/1. 
München c Münzstr. 7/2 ). 
Miiuchen c Münzstr. 4/21. 
Buer Westphalen Schl'audolphst 26/1. 
Zobten Schlesien Allgustenstr. 27/2 1. 
Stuttgart Württemberg Jägerstr. 1/1. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Jägerstr. 17b/1. 
Abensberg Bayern Karlstr. 27/2, 
Abensberg < Giselastr. 31/0. 
Bittelscbies Hohenzollern.Sigm. Amaliem<tr. 38/2 M. 
Nürnberg Bnyern Nordendstr. 5/1 r. 
Hildesheim Hannover Ruppl'echtstl'. 3/3. 
Wondl'eb Bayern Schleissheirorst.78/3r. 
Mindelheim Peltenkoferst. 23/1 r. 
München Giselastl'. 22/01. 
München c Maistr. 18. 
Gronau Hannover Adalbertstl'. 17/1 r. 
B'lI'ggl'umbach Bayern Dollmannstr. 27/3 1. 
Kirchdorf « Franziskanerst1'. 11/4. 
Cassal . Hessen-N. Nordendst1'. 7/11'. 
Kulmbach Bayel'n Schellingstr. 101/1. 
:Kame. J Studium. \ 
Schreder Adolf Jur. 
Schreiber Anton JOt. 
Schreiber Hans Med. 
Schreiber Kar! Jor. 
Schreiber Rudolf Ju\'. 
Schreiner Heinrich Jur. 
Schreiner Josef' Philol. 
Schreiner Konrad Jur. 
Schricker Franz Math. 
Schric{er Adolf Jur. 
Sohröder Alf\'ed JU1'. 
Schröder El'nst Phi!. 
Schroel's Karl Med. 
Schröter Manfred Phil. 
Schroetter Erich von Phi\. 
Schropp Adolf N.-Philol. 
Schrüffer Alexander JU1'. 
Schobert Johann Jur. 
Schuch Hermann Jo1'. 
Schuckm\lUU Friedrich Philol. 
Schübel Halls Math. 
Schücker F1'iedrich JUJ:. 
Schülein Benno Jur. 
Schülein Christoph Renl. 
Schülein Hermann Jur. 
SchüIein Siegfried Jur. 
Schüler August Dent. 
Schüler Karl Med. 
Schüler Karl Jur. 
Schüllner Josef Jur. 
Schünemann Julius Math. 
Schürer Johannes Med. 
Schürhoif Ernst Jur. 
Schüring Adolf Jur. 
Schütz Joscf Math. 
Schuifelhaue1' Gustav Jo1'. 
Schuffenhauer Wilhelm Jo1'. 
Schuh Karl Med •. 
Schuh Karl Med. 
Schuh Ludwig Jur. 
Schuh Maximilian Dent .. 
Schuler Alfred Archäol. 
Schuler Hans Jur. 
Scholer Karl Dent. 
Scbuller Sigmund Pharm. 
Schult Fritz N.-Philol. 
Schulte-Vels Huhert Pharm. 
Schultheis Ludwig Med. 
Schnltheis Ludwig Pharm. 
Scbultheiss Julius Phal'm. 
SchnItz Ludwig Natw. 
SchuItze Ernst Chem. 
Schultze Halls Pharm. 
SchnItze Walter .Tul'. 
Schulze Franz Staatsw. 
Schulze I!'ritz Med. 
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Heimat. Woltmmg. 
Sanrlouis 
Siegertsbrunn 
München 
Lallterecken 
München 
Kaiserslautern 
Landsbut 
Eicbstätt 
Schwabmünchen 
Hütten 
Landsbut 
Magdeburg 
Süchte1n 
Müncben 
Wien 
Ammerfeld 
Ebern 
München 
München 
Alzey 
München 
Egel' 
München 
Müncheu 
München 
München 
München 
Traben 
Hheinprovinz AmaIienstr. 18/2. 
Bayern l3ürkleinstr. 6/0 r. 
Barerstl'. 13/0. 
Blütenstr. 2/1 1. 
c , Leopoldstr. 27/3. 
Rotbmllndstr. 6/4. 
Türkenstr. 71/1 M. 
Theresienstr. 4/l. 
Arcisstr. 51/1 1. 
Bergstr. 17 d. 
« Widenmayerstr. f/3. 
Pr. Sachsen Parisel'str. 43/3. 
Rheinprovinz Lindwurmstl'. 39/1-
Bayern NymphenbgAtr. 98/2 r. 
Oesterreich Liebherrstr. 8/0. 
Bayern ThaI 58/2 1. 
Georgenstr. 47/2 m. 
Oheranger 812. 
c Schellingstr. 12/0 r. 
Hesssen-N. Gabelsbergerstr. 712 G. 
Bayern Adalbertstr. 31a/3. 
Oesterreich Kurfürstenstr. 8/1. 
Bayern Bavariaring 20/0. 
Weissenburgstr. 3/2 1. 
Rieh. Wagnerstr. 7. 
Rieh. Wagnerstr. 7. 
c Marsplatz 1/0. 
Rbeinprovinz Amalienstr. 61/3 r. 
Bl'andenbllrg TÜl'kenstr. 44/2 1. 
Bayern Tegernseerldst1'. 55/3. 
Niemegk 
Landshut 
Wolfenbüttel 
Göttingen 
Bonn 
Braunschweig Türkenstr. 20/2 1. 
Bochoit 
Abenberg 
Berlin 
Bayreuth 
Speyer 
Nüruhel'g 
München 
München 
Zweibrücken 
MÜllchen 
Zweibrücken 
Hannover Goethestr. 23/2 1. 
Rbeiuprovinz Theresiellstr. 54/1-
West pbalen Hz.Rlldolfst. 39/0 rr. A.. 
Bayern Barerstr. 70/2 R. 
BrandenbUrg\Theresienstr. 40/l. 
Bayern Chrlstophst. 12/11. H. A. 
c Mittererstr. 2/0 1. 
e Schillerstr. 12/11'. 
Herrnstr. 33/2. 
Mitlererstr. 5/0 1. 
Loisenstr. 69{2 1-
ThierRchstr. 25/2. 
Laudwehrstr. 56/1 r. 
< Schillerstr. 7/1 r. St. Quirin 
Parchim 
Ellnigerloh 
Frankfurt alU. 
Asch b/Laudsberg 
AschaJfenburg 
Zt:ll i/Wiesentha1 
Werder 
1\:Iecklenb.-Schw. Awalienstr. 48/2e. 
Westphalen A.delgundenstr. 36/31'. 
Hessen-N. Rottmallnstr. 8/0 1. 
Bayern KnBhelstr. 18/3. 
c Karlstr. 43/2. 
Baden Blumenstr. 39/3 r. 
Rchötmar 
Colmar 
Bestwig 
Cordoba 
Brandenburg Dachauel'str. 16/2. 
Lippe-D. Gahelsbergerstl'. 72/2. 
EIsnss·Lothr. Landweht·str. 15{1. 
Westpha1en Barerstr, 40/2 r. 
Mexiko Bessstr. 8<1/0. 
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Name. I Studium. I Heimat. Wohnung. 
Scbulze-Eckel Jobannes Jur. 
Scbumacber Josef Med. 
Scbumacher Karl Staatsw. 
Schumacher Ludwig Jur. 
Schuroacber Rudolf Tbeol. 
SchumanRobert Jur. 
Schumann J.<'1'anz Jur. 
Schupp Gustav ehem. 
Schuster Ferdinand N.-Philol. 
Schuster Franz Xaxer Pbilol. 
Schuster Friedrich :\1ath. 
Scbuster Georg Pharm. 
Scbuster Georg Pbarm. 
Scbuster Hans Med. 
Schuster Hermann Jur. 
Schuster Josef Jur. 
Schuster Kar! Med. 
Schuster Lothar Men. 
Schuster ~Iax N.-Philol. 
Schwaan Johanna Med. 
Schwab Friedrich Jur. 
Schwab Siegfriecl Jur. 
Schwaebel Kart Jur. 
Schwarz Adolf Natw. 
Schwarz Georg Matb. 
Schwarz Johann Pharm. 
Schwarz Karl Jur. 
Scbwarz Ludwig N.-Pbilol. 
Schwarz Richard Math. 
Scbwarzstein Albert Philol. 
Schwarz weller Konrad Med. 
Schweckendieck Ernst Jur. 
Schwegier Jobann Pbilol. 
Schweiger Josef Bot. 
Schweiger Martin Math. 
Schwei!;er Norbert Pbil. 
Schweigbäl1ser ~'ranz Jur. 
Scbweinsteiger Heinricb N.-Philol. 
Scbweizer Engen Pbarm. 
Schwengel' Erich Jur. 
Scbweninger Aifred Phil. 
Schweninger Franz Med. 
Schweninger Fritz Jur. 
Schwerd Eugen Jur. 
Schwesser Franz Jur. 
Schweyer Paul Natw. 
Schwibbacber Jobann Jur. 
Schwiening Adolf Ju1'. 
Schwink Fl'itz Med. 
Schwitzgebel Emin Pbilol. 
Scriba Ludwig Jur. 
Seckel Ernst Med. 
Seckel Georg Pharm. 
Sedlroayr Ernst Med. 
Sedlmayr Hermann Philol. 
Seeanner Franz Theol. 
Abll\n 
Mainz 
Aacben 
Düren 
Münster 
Metz 
Heilsbronn 
Wiesbaden 
Freising 
Vilshofen 
München 
Münchell. 
Ungstein 
Müncben 
München 
Roding 
Reicbertshofen 
Burgheim 
A nssergefild 
Danzig 
München 
Fürth 
Dillingen 
Strassburg 
Berndorf 
Straubing 
München 
Ingolstadt 
Hedelfingen 
Karlsruhe 
Speyer 
Berlin 
Neuburg alK. 
Augsburg 
Fössen 
München 
München 
Neuburg a/D. 
Schram berg 
Aachen 
München 
Möncben 
München 
Hof 
München 
Mönchen 
Bad Tölz 
München 
Baroberg 
Mittelbach 
Höcbst alM. 
Frankfurt alM. 
Hall 
München 
Ki8sing 
I Altfraunhofen 
• 1 
We~tphalen Arnalienstr. 22/4 r. 
Hessen-D. Senefelderstr. 14/3. 
Rheinprovinz GÖrresstr. 54/2. 
( Arnalienstr. 37/3 M. 
Westphalen Blütentltr. 15/2 1. 
Elsass-Lothr. Adalbertstr. 30/1. 
Bayern Aeuss. :r.raximilillnst. 8/1. 
Hessen-N. Tbalkirchnerstl'. 7/3. 
Bayern Adlzreiterstr. 10/2 r. 
Scbellingstr. 129/1 r. 
« Kaiserplntz 11/2 1. 
( ThaI 74/4. 
( Karlstr. 58/3 I. 
e Laodwehrstr. 43/1 r. 
Hrz. Heinrichstl'. 7/0. 
The1'esienstr. 132/41. 
Schillerstr. 23/1 1. 
( Pettenkoferst.10b/3r. 
Oesterreicb Hnmboldtstr. 40/3 IU. 
Westpreussen Gollierstr. 9/2. 
Bayern Dacblluerstr. 10/4 1. 
( Amlllienstr. 13/3. 
( Adulbert~tr. 16/1. 
Elsass-Lothr. Amalienstr. 23/1 M. 
Bayern Adalbertstr. 41 a/3 r. 
« Theresienst. 78a/ll. G. 
( Hübet·lstr. 6a/S I. 
( Zieblandstr. 3/3. 
Württembel'g Stiglmayerplatz 2/4 r. 
Baden Bnrerstr. 84/2 G. 
Bayern Kochstr. 12/0. 
Brandenburg Amalienstr. 14/3 1. 
Bayern Neureutherstr.29/1m. 
« Lessingstr. 3/3. 
( Kurfürstcostr. 2/1 r. 
Goethestr. 54/2. 
e El'bardtstr. 31/1. 
e Jägerstr. 2/1 r. 
Württemberg Briennerstr. 3ß/1. 
Rheinprovinz Amalienstr. 18/3. 
Bayern Loristr. 6/3. 
e Pfandhausstr. 3/4. 
e Loristr. 6/3. 
Königinstr. 59/3 1. 
e Geierstr. 11/1 r. 
Hiiberlstr. 21/4. 
Franz Josefstr. 29/0. 
e Liebigstr. 39/3 r. 
fC Veterinürstr. 4/1. 
( Adalbertstr. 29/3. 
Hessen-N. Barerstr. 14/2 M. 
e Lessingst.r. 6/3. 
Württemberg DachanerRtr. 45/3-. 
Bayern Maistr. 52/2 1. 
( Mikhstr. 1U/3. 
e Georgianum • 
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Name. ISt~taium·l· Heimat. Wohnung. 
Seeanner Max Jur. 
Seebach Tbilo Frhr. v. Phil. 
Seeberger Alfred N.-PhiloI. 
Seefried Richard Jm. 
Seeger Karl Jur. 
Seewald Josef PhUoI. 
Segel Konstantin Med. 
Seidenberger Leopald Med. 
Seidenfus August PhUol. 
Seidenstückel' Hermann PhlU'm. 
Seidl Ferdinand Jur. 
SeiCH Olto Phil. 
Seidl Theodor Philol. 
Seifert Alexander Jur. 
Seifert Fritz PhiloI. 
Seiler EmU Ohem. 
Seither Wilhelm Pbilol. 
Seitz Artur Med. 
SeHz Ernst Med. 
Seitz Max Jur. 
Seiwert Frjeilrich Pharm. 
Selck Wilbelm Med. 
Seligmann Eclgar Jur. 
Seligmann Leopald Jur. 
Selzle Leopold Math. 
Semper Leopold Ohem. 
Senfft Hans Jur. 
Senger Waltel' Pharm. 
Senn Erust Med. 
Sepp Theodor 1red. 
Sessner Wilhelm Jur. 
Seubert Richard Philol. 
Seuffert Ernst, Ritter v. Med. 
Seuffert Rudolf Ohem. 
Seurig Georg Med. 
Sexauer Richard Phi!. 
Seyhoth· Wilhelm Jur. 
Seyda Dr. Maryan Staatsw. 
Seyler Alfred Phil. 
Sichel Max Med. 
Siebauer August Math. 
Siehen Ernst Jllr. 
Siebenlist Heinrich Forstw. 
Siebel' Friedrich Jur. 
Siebert Fl'iedrich Phai·m. 
Siebrecht Fritz Jur. 
Siefel't Ei'nst Pharm. 
Siegel Julius Jur. 
Siegel Karl Jur. 
Siegel Michael Jnr. 
Siegl Franz J:>hilol. 
Siemon Hermann Jur. 
Siessl Engen Med. 
Siessl Otto Med. 
Sievert Wa.Iter Jur. 
Sigl Franz Med. 
I 
Vilsbibul'g 
Göttingen 
Bayreuth 
Griesbach 
Zwerenberg 
München 
Rostow alDon 
NÜl'nberg 
Munzingen 
Soest 
München 
München 
Burggriesbach 
Egel' 
Sprottau 
Nürnberg 
Herxheim 
Antwerpen 
Osnabrück 
Freyung v/Wo 
Trier 
Glii.<:ksburg 
Hannover 
Köln 
Bayerp!SCbnorrst. 3/3 1'. R. 
Hannover Köni~instr. 5:3/0. 
Bayern Schellingstr. 59/lr. 
c Gabelsbel'grst. 51a/3 I. 
Württemberg Neureutherstr. 13/21. 
BaYE:rn Westendstr. 89/3. 
Russland Schellingstr. 78/2. 
Bayern Landwehrstr. 42/2. 
c Neureutheretr. 29/2. 
Westphalen Dachnuerstr. 16/2 1. 
Bayern Bayerstl'. 26 b/3. 
Romanstr. 30/0. 
c SchleisshE'illlst. 27/2 1. 
r Oesterreich Kurfürstenstl'. 8/1. 
Schlesien Adnlbertstl'. 15/1 R. 
Bayern Elisenstr. 5/4. 
c Amalienstr. 47/2. 
Belgien Mathildenstr. 13/3 r. 
Hannover Schillerstr. 26/3 r. 
Bayel'D Nordendstr 10a/0. 
Rheinprovinz Hirtenstr. 8/2 1. 
Schleswig-H. Zweigstr. 6/2 r. 
Hannover GlÜckstr. 16/1. 
Rheinprovinz Kanlbachstr. 36/1. 
Bayern Adalbertstr. 16/3. 
Lübeck Hirtenstr. 22/2. 
Bayern Fürstenstr. 18a/3. 
München 
Lübeck 
Wirsberg 
Stettin 
Hechingen 
München 
Bayreuth 
Sonclernheim 
München 
München 
Pommel'll Dacbauerstr. 45/4. 
Hohenzollern·Sigm. Neuhauserstr. 15/3. 
Bayern Widenmayerstr. 11/1. 
Riesa 
München 
München 
Posen 
Aachen 
Schlüchtern 
München 
Lnndau i/Pf. 
ZeH alM. 
Edenkoben 
Bad Orb 
Oassel 
Berlin 
München 
Kandel 
Arnstein 
Stephankirchen 
Münster 
Neuburg a/D. 
Neuburg a/D. 
Kiel 
München 
( Tiirkenstr. 76/2 1. 
Thel'esienstl'. 134:/1 G. 
Sonnenstr. 16. 
c Widenmayerstr. 7/3. 
K. Sachsen Maximilianspl. 5/3. 
Bayern Gedonstr. 4/3. 
c Frauuhoferstr. 7/1. 
Posen Adalbertstr. 84/2 1. 
Rheinprovinz Amalienstr. 50b/2. 
Hessen-N. Dachauerstr. 70/2 I'. 
Bayern Hrz. Rlldolfst. 19/0 r. 
Amalienstr. 21/3 r. 
Occamstr. Ib/3. 
( Türkenstr. 32/2 r. R. 
Hessen·N. Goethestr. 19/2. 
c Türltenstr. 57/1. 
Brandenbul'g Nellrentherstr. 4/0. 
Bayern Lessingstr. 4/2. 
« Kaalbachstr. 69/0. 
« Schellingstr. 43/2. 
« Henstr. la}2 r. 
WestphaJen GlÜckstr. 7/1. 
Bayern Knpuzinerstr. 32/3. 
( !KapUZinerstr. 32/3. 
Schleswig·H. Schellingstr. 11/.2. 
Bayern Lindwurlllstr. 97{3 r. 
8 
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Sigl Johann Jur. 
Silbermann Israel r.fath. 
Silberstein Wilhelm Pharm. 
Simbeck Karl Philol. 
Simhart Max N.-Philol. 
Sirum rda Philol. 
Simolin Rudolf von Staatsw. 
Simon Fritz Jur. 
Simon Johann Phi!. 
Simon Josef Med. 
Simon Kur! Jur. 
Simon SaIJy l\red. 
Si mon Siegfried Med. 
Simon WiJhelm Jur. 
Sindersberger Max Forstw. 
Singer Hans Staatsw. 
Sinn Karl Med. 
Sinn Ludwig Men. 
SinDer llicharcl Jur. 
Sinz Hans' Jur. 
Sittler Karl Jur. 
Sklarek Willy Med. 
Skutezky Friedrich Jur. 
Slawski .Johann .Jur. 
SJaymaker Nathaniel PhiI. 
Small David Chem. 
Snell Carl Pharm. 
Soden-Fraunhofen Josef Jur. 
Freiherr von 
Söldner Anton 
Sobler Max 
Soiderer Peter 
Solbl'ig August 
Soller Max 
Sol1ors Artur 
Soltruann Heinz 
Sommer Willi 
Sondel'manD Albert 
Sonn Adolf 
Sonneberg Ernst 
Sonnenbmg Kar! 
Falkner von 
Sorer Richard 
~ourlis Apos'tolos 
Soyter Gustav 
Spnchtholz Karl 
Spaeth Georg 
Spagl Georg 
Spamer Adolf 
Spang FraDz 
Spnngenbel'g Paul 
Sparmbel'g Fritz 
Specht Josef 
Speck Hermann 
Specll:s Wilhelm 
Spei berg Heinrich 
Pharm. 
Jll1'. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
;\1ed. 
Jur. 
Med. 
Chem. 
~led. 
Jur. 
Staatsw. 
Chem. 
Philol. 
N.-Philol. 
Philol. 
Pharm. 
Germ. 
Philol. 
Pharm. 
Med. 
Theol. 
.Jur. 
Dent. 
Phal'm. 
Leouberg 
~iohilew 
Schwiebus 
Unterauerbach 
München 
München 
Stuttgnrt 
Frankfurt 0,/0. 
Biessenhofen 
Triel' 
München 
Posen 
Magdeburg 
Strassburg 
Amberg 
Bel'lin 
Bevensen 
München 
Mannheim 
Scheffau 
Seeon 
Cannstatt 
Linz 
PORen 
Detroit 
St. Pauls-Cray 
Essen a/Ruhr 
Neufraunhofen 
Straubing 
Untl'asried 
Feichten 
BnYl'euth 
Ismaning 
Rybnik 
Leipzig 
WUt:ltersbausen 
Essinghauseo 
G1'. Rüde 
Franl(furt alM. 
Mainburg 
Brünn 
Piraeus 
München 
München 
Landshut 
Berg 
Darmstadt 
Gaubickelheim 
Nordbausen 
Gera 
Gossholz 
Nürnberg 
Heillsberg 
Wattenscheid 
Bnyern Schleissbeimst. 81/3. 
Russlnnd Amalienstr. 35/4. 
Brandenl>urg Dachauerstr. 4/3. 
Bayern Bauerstr. 2/1 1. 
c Klenzestr. 29/3. 
• Werneckst\'. 11. 
WÜl'ttembel'g .Jügerstr. 1/1. 
Brandenhurg BlIl'erstr. 713/1. 
Btlyern Hessstr. 36/1 H. 
Rhe~npl'ovinz LandWilhrstr. 35/1 r. 
Bayern AuerleldAtr. 16/2. 
Posen NussballIDstr. 16/2 S. 
Pr. Sachsen Landwehrstr. 16/11. 
Elsass-Lothr. Neureuthel'str. 4/2. 
Bayern Türkenstr. 33/3. 
Brnndenburg Türkeostr. 95/2 I. 
Hanllover Pettenkoferst. 10:1/31. 
Btlyern Prinzregentenst. 12/3. 
Baden Wittelabachpl,3/2 IV 
Bayern Jiigerstr. 17/2. 
c Königinstr. 61/1. 
Württemberg Walther:;tr. 17/2 I. 
Oesterreich Fürstenstr. 24/1 R. 
Posen Schnol'rstr. 2/2. 
Nordamerika B.lrerstr. 38. 
Englnnd Nellreutberstl'. 17/2. 
Rheinprovillz Sopbienstr. 51>/11. ~. 
Bllyern Prinz Ludwig:;tl', 3/2. 
Scbellingstr, 55/1 I. 
AdalbertHtl·. 82/0 I, 
Wurzerlltl'. 18/3 r. 
Kaulhllchstr. 6311./0 1. 
« CornelillHHtl'. 6/4 1. 
Schlesien Jiigel'stl'. 3n/2 I', 
K, Sucbsen Goethcstr. 10/3. 
Brandcnburg Scblaudolphstl'. 28/0. 
Westphlllen Schillerst!'. 15/2 L 
Schleswig-H. Arcisstl'. 44/1. 
Hessen-N. Landwehrstl', 49/1. 
Bayern Hirtenstl'. 22/2 1. 
Oesterreich Amalieustl'. 78/1. 
Gl'iecheuillnd DlIchauerstr. 45/3. 
Bllyern Nymphenhrgst. 41/31'. 
KUl'fül·stcnstl'. 25/3. 
c Erzgiessereistl'. 32/21. 
« Sleinlteilstr. 14/11'. 
Hessen-D. Kaulhachstl'. 60/2 I. 
Hessen-N. Theatinerstr. 31/;;· 
Pr. Sachsen Herrnstr. 35/2, 
Reuss j. L. Goethestl'. 51/3. 
Bayern Georgianum, 
« Köuiginstr. 59/0 I. 
Rheinprovinz Goethestr. 17/'2. 
Westpltnlcn Hrz,Wi1hclUl~tl'. 33/1. 
Name. 
~pengel Rudolf 
Sperl P. Karl O. S. B. 
Spescha August 
Spies Robert 
Spilker Ednard 
Spitzauer Jakob 
Spitzen pfeil Konrad 
Spörl Josef 
Spranger Albrecht 
Sprater Fl'iedrich 
Springmann Walter 
Spröngerts Eduard 
Stadler Augnst 
Stadler Hans 
Stadlel' Johann 
Stahl 1.eo 
Stahl Mal'kus 
Stahlmann Klemens 
Staitsch Georg 
StalJnoft' Georg 
Stamm Friedrich 
Stamm Fritz 
StalJlmler Friedrich 
Stangl Christian 
Stanglmayr Georg 
Stnrck Adam 
fltnrke Karl 
Staub er Gustav 
Stanber Richard 
Stauffer Ferdinand 
Stautnel' Franz 
Stechele Bernhard 
Stechele Johann 
Stechele Wolf 
Steck Ernst 
Steckenbiller Franz 
Steer Karl 
Steger Erwin 
Steicbele Kar! 
Steidle Johann 
Steiger Robert 
Steiger Tbomus 
Stein Josef 
Stein Leo 
Stein Martin 
Stein Richul'd 
Stein Ricbard 
Stein Sebastian 
Stein WUlie 
Steinbel'ger Hel'mann 
Steinbrüchel Ernst 
Steiner Gabriel 
Steinfels Johann 
Steingröver Engelbert 
Steinhäuser Hermunn 
SteinbUt'dt Karl 
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Heimat. 
Med. München 
Math. Metten 
Jur. -\ndest 
Jur. Würz weiler 
PhiloI. Lügde 
Jur. Pnlling 
N.-Philol. Bayreutb 
Jur. Regensburg 
N.-Philol. Konradsreuth 
Nntw. Neustadt a/H. 
Phil. Elberfeld 
Ohem. Artern 
Philol. [nrchasch 
Med. Egern 
Jur. Deggendorf 
Jur. Neustadt a/Aisch 
Phi!. Meissen alE. 
Mnth. München 
N.-Philol. Wranja 
Natw. Nowgorod 
Math. Bergen 
Jur. Gumbinnen 
Med. München 
Jur. Hof. 
Med. Pfettrach 
N.-Philol. Uünchen 
Ohem. Güsten 
Philol. Nürnberg 
Gesch. Freising 
I
Jur. München 
Jur. München 
Obem. Kallfering 
Stautsw. München 
Real. Eisenuch 
Philol. Allgsburg 
Phil. Gerolsbach 
N.-Philol. Freimulln 
Phurm. lllertissen 
Jut'. Ullterthürheim 
Philol. Sulzberg 
Med. München 
N.-Philol. Oberlindhart 
Med. Stammham 
Phurm. Ratibor 
l\:Ied. Rottenburg a/N.· 
Ohem. München 
Jur. München 
Jur. Bonn 
Phi!. Bern 
Philol. München 
Jnr. München 
Med. U1m n/D. 
Jur. St. Ingbert 
Med. Grnsbel'g 
Jur. München 
Phnr~. Heilbronn 
Bayern Preisingstr. 1/2 r. 
, Veteriniirstr. 10/1. 
Schweiz Schellingstr. 53/1. 
Bayern Schrnudolphstr. 27/1. 
Westpha1en Adalbertstr. 27/4 J. 
Bayern Kurfürstenstr. 61/3. 
" Fendtstl'. 6/11. 
Türkenstr. 26/3 1. R. 
Nenreutherstl'. 4/3. 
• Blütenstr. 5/01. 
RheinprovinzlHedwigstr. 17/0 L 
Pr. SaehsE'n Spitalstr. 7/1 1. 
Bayern'Petel'splatz 11/3. 
Morassistr. 14. 
, Schellingstr. 80/3 I. 
< Thierschstr. 3/3. 
K. Sachsen Kuulbachstr. 6/1 r. 
Bayern Ohmstr. 8/2. . 
SerbienlArcisstr. 63/3 I. 
RUSSlundlTheresienstl" 40/l. 
Bayern Theresienstr. 64/2 R. 
OstpreussenlBarel'str. 47/3 r. 
Bayern Neuberghauserstr. 2 •. 
• \Gllorgenstr. 54/11. 
• Schillel·st)·. 7/2 1. . 
• Westel'lllühlstr.18/2 1. 
Anhalt Dachauerstr. 15/3 1. 
Bayern Sendliugerstr. 10/1.' 
Türkenstl'. 31/1 R 
K. Max:imiJianeum. 
ArcisRtr. 40/1. 
7.i.eblandstr. 33/2 r •. 
• Efumboldtstr. 9/1. 
Suchsen-W.-E. Adnlbel'tstr. 66/3. 
Bayern K. Maxilllilianeum. 
Geruerstr. 20i2. 
Barerstr. 49/0 1. 
Rosenstl'. 6/3. 
« Zieblandstr. 33/0. 
Mozartstr. 11/2 G. 
Berg um Lnilllstr.4/2. 
Milchstr. 15/2. 
« Wurzerstr. 18/3 r. 
Schlesien Marsstl'. 12/3. 
Württemberg Goethestr. 8/3. 
Bayern Odeonsplatz 1/3 r. 
• Leopoldstr. 4'2/'2.. 
Rheinpropinz Zweigstr. Bu/2 r. 
Schweiz Frunz Josefstr. 34/4 1. 
Bayern Reitmol'stl', 27/2 1. 
• Theresienstr. 39/2 1.' 
Württemberg Pettenkoferst. 17/2. 
Bayern Schellingstr. 46/4. 
Hannover Goethestr. 51/1 r. 
Bayern Rottlllannstr. 8/3 1. 
Württemberg Alllalienstr. 37/1 II. R. 
8* 
Nmite. 
Steinbarter Stepllan Med. 
Steinballsen Josef Jl1r. 
Steinboff Gerbard Natw. 
Steinin1-(er Babette Med. 
Steininger Rndolf Pbilol. 
Steinitzer Emin' Jur. 
Steinleitner Franz Ser. Theol. 
Steinmllnn Pa.ul Nntw. 
Steinmayer Josef Pbil. 
Steinmetz Hermanu Chem. 
Steinmetz Robert Jur. 
Stelmachowski Czeslaus Med. 
Stengel Emil Jur. 
Stenger Eugen N.-Philol. 
Stenger Hermann Jl1r. 
Stenzl Hans Cbem. 
Stephan Fritz PbiloI. 
Stephllni Karl Med. 
Stepbanoff Petko Pbarm. 
Stepli Wilbehu 1\1ed. 
Steppllcher Walter Jur. 
Stern Julius Dent. 
Stern Kar! Med. 
Stern Robert Med. 
Sterner CbristhlU Philol. 
Slernheim Karl Phi!. 
Stettner Ernst PhiloI. 
Steudemann Albert Med. 
Stevenson George Phi!. 
Stbmner Hermann Jur. 
Stibing Leonid Natw. 
Stiefel Emil Real. 
Stiefenhofer Dionys Theol. 
Stiegler Joset' Jur. 
Stieble Friedrich von Pbi!. 
Stieve Fritz Gesch. 
Stieve Heinrich Jur. 
Stillfried-Rattonitz Jnr. 
Mortimer, Graf von 
Stillrich Georg Philol. 
Stimming Manfred Gescb. 
Stock Erich IJur. 
Stocker P. Bened. O.S.B. Philol. 
Stocker Jobltull Jur. 
Stöckl Eduard Dent. 
Stöckl Johllnn Philol. 
Slöger Karl Philo1. 
Stoiß Max Jur. 
Sto1berg-Stolberg Georg Jur. 
Grat zu 
Stoll Eriell 
Stoll Gilstav 
Stoltz Hans 
Storck Otto 
Storek PanI 
Strnsburger Edllard 
1\1ed. 
Jur. 
Phil. 
N.-Philol. 
Phil. 
Stnntsw. 
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München 
Klein·Büllesheilu 
Winnefeld 
München 
Starnberg 
.A.rad 
Heining 
Bnsel 
Unterfuhlheim 
RE'gensburg 
Regellsburg 
Posen 
München 
Haihndl 
Rothenbuch 
~iünchen 
Gla.tz 
Frankfurt alM. 
P1enen 
Nürnberg 
Ichenhausen 
Cassel 
Bayern Residenzstr. 25/2. 
Rheinprovinz Türkenstr. 29/2 1. 
Hannover Gabelsher!(erst. 7/2 G. 
Bayern Roseustl'. 11/4. 
< Luisenstr. 44/1. 
VUngarn Blütenstr. 4/1. 
Bayern Georgianuru. 
Schwf.'iz KnulbnchRtr. 69/2. 
Bayern Neuroutherstr. 1/3 r 
< Schönfclclstr.14/3I.E. 
a Schünfe1.dst.14/Bl. I.E. 
Posen Landwehrstr. 87/1. 
Bayern BIutenburg~tr. 31{1. 
< Arcisstr. 50/3 1'. 
e Goetbestr. 21/3 1. 
e Isarthorplntz Sj1. 
Schlesien SChraudolpbstr. 38/1. 
Hessen-N. Rothmundstr. 3/41. 
Bulgarien Sehelliugstr. 105/2 I. 
13ayern Mnistr. 62/2 1. 
« Goetbestr. 66/0. 
Hessen-N. Mnx: Josephstr. 1/0 r. 
, Rupprecbtstr. 6/3 m. 
Hessen-D. Lindwnrmst\'. 29{1 r. 
Bayern KlenzeRtr. 83/0. 
Franz J osefstr. 6/1. 
c Tbere~ieDst. 58/2 I1.A. 
EschwE'ge 
Offenbaeh alM. 
München 
München 
Freising 
Altenburg 
Oxforcl 
IInmhul'g 
Sachsen-AUenburg Goethestr. 47/3. 
St. Petersbllrg 
Nürnberg 
Irsee 
Eggenfeldcl1 
Berlin 
München 
11üllster 
Oomorno 
Deggendorf 
Göttingen 
Berlin 
Inehenhofen 
Rolll'dorf 
Waren 
IUntermässing München 
München 
Westheim 
Schlochau 
Proskau 
Rohrbach 
IKaiserslautern 
IMühlhausen Wal'schau 
England Tbercsieuatr. 82/3. 
Humburg Amalienstr. 57/21. 
Russland Max .Tosef8tr. 1/2. 
Bayern Türkenstr. 63/0. 
c Geor~inn llln. 
c Ludwigstr. 17/1. 
Brandenhllrg LUc1wigstr. 17/1. 
Bayern HessRtr. 311. 
Westphnlen Türkenstr. 02/1. 
Schlesien Adnlhcrt::;tr. 28/3. 
Bayern Schwanthalstr. 51/2.r. 
Hannover Amalienl'ltl'. 71/41. 
Brnndenburg Vetcrinärstr. 6a/0 r. 
Bayern Georgianuru. 
, ROHenheimerstr. 63/3. 
Mecklenb.-Schw. Schillerstr. 11/2. 
Bayern SteinIteiltltr. 5/3 1. 
, Liebigstr. 9/0. 
< Zieblundstr. 32/3 1'. 
WestpbltIen Pranllerstl' 25. 
Westpreussen St. Paulstr. 2/2 S. 
Schlesien Tberesienstl'. 31-
l:lnyern Schrandolphstr. 42/2. 
« HothOlundstr. 6/4. 
Elanss-Lothl'. Augustenstr. 1/'1.. 
R,-Polen 13arerstr. 8S/3. 
Name. 
'Strasser Ferdinand 
Strasser Josef 
Strasser Michael 
Straub Fritz 
Strauch Otto 
Strauss Alois 
:Strauss Augnst 
Strauss Kart 
Strebel Friedrich 
:Streber Rupert 
·Strehler Adolf 
Streibt Friedrich 
Streil Josef 
Stl'eissle Adolf 
Streiter Theodor 
St'rell Martiu 
Stl'llug Bermann 
Stl'eug Karl 
Strich Fritz 
:Strich Michael 
Strobel Eduard 
Strobel Egon 
Strobel Egon 
Strobel Kurl 
Strobel Ludwig 
Strobl Joseph 
Strobl Malt 
Strohmeier Franz 
Struck Erdmaun 
Strzoda Eugen 
Stnbenhofer Josef 
Stubenhofer Ludwig 
Stücld Haus 
Stühler Albert 
Stühmer Alfred 
Stümper Fmnz 
Sttittgen Wilhelm 
Stützel EmU 
Stützel Walter 
Stummer Karl 
Stumpf Friedrich 
Stumpf Rich~rd 
Stumpp Anton 
Sturm Johann 
Sturm Josef 
Sturm Kathariua 
Stnrm Otto 
SUCl'O Theodor 
Südhoff Gottfl'ied 
Sueskilld Gustav 
Süss Franz 
Süss Georg 
Sultze Karl 
Suren Leopold 
Suter Friedrich 
Slltthoff Wilhelm 
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Jur. Bayrisehzell 
N.-PhiIol. Landshut 
PhiloI. Schorndorf 
Math. Günzburg 
Med. lI1ünchen 
Jur. Baunstetten 
Jur. München 
Math. Dürkheim 
MeC!. Zweibrücken 
.Inr. München 
Phi!. La.uingen 
Pharm. Landsberg alL. 
Jur. Zu sam zell 
N.·Philo1. Oepfingen 
Jnr. München 
Natw. Gronsdorf 
MeC!. Dietmannsried 
Med. UJm 
Philol. Berlin 
Gesch. Berlin 
Jur. München 
BilyernlMathildenstr. 10/2 R. 
c Auenstr. 36/8 J. 
( Adalbel'tstr. 102/0 r. 
Schellingstr. 10/2 r. 
Zweibrückenstr. 7/2. 
Türkenstr. 58/1 1. 
Lindwurll1str. 11/8 1. 
TÜl'kenstr. 53/11. 
Goethestr. 5/1 r. 
Nymphenbgst. 51/3 1. 
Waltherstr. 31/2. 
« Königinstr. 103/1 r. 
e Arcisstr. 59/2 I. 
Württembel'g Adalhertstr. 82/2. 
Bayern Gewürzmüblst, 4b/1. 
< Fürstenfeldel'str.1l/3. 
. ( Jägerstr. 16a/l' r. . 
Württemberg Lindwurll1str. 29/2 1. 
BrauC!enburg Adnlbertstl" 68/0. 
( Amalienstr. 92/1. 
Bayern Wörthstr. 10/3 1. 
J nr. Hechingen Hohenzollern·Sigm. Amatienst1'. 21/1. 
Baden Senefelderstr. 10 a/2 1. 
Bayern Karlstr. 77/1. 
Dent. Stockach 
l't-Philol. \LindaU 
N.-Philol: Lindau 
Jur. Weiden 
Philo1. Dillingen 
Ohem. Obermenzing 
Philol. Neubrandenburg 
Jur. Attzülz 
Med. Zusmarshauseu 
Math. Amberg 
Philol. München 
JU1'. Hammelburg 
Med. Magdebul'g 
Jur. Aschaffenburg 
Dent. Brackwede 
Jur. Mannbeim 
Jm. Mannheilll 
Jur. München 
Jn1'. München 
Med. Stuttgart 
Pharm. Laupheim 
Jur. Tegel'nheim 
Philo1. München 
Med. Bonn 
Phi!. München 
Med. Diirkheim alB: 
JU1'. Herzebrock 
Jur: München 
Jnr. Mannheim 
Ohem. Speyer 
Math. WeissenfeIs aIS. 
Jl1r. Köln 
Phi!. Gränichen 
Ohem. Greveu 
Augustenstr. 9/3. 
Tbel'esienstr. 57/4. 
Adalbertstr. 17/11. 
< Ludwigstl'. 17. 
Mecklenb.·Stl'. Adnlbertstr. 25/3. 
Schlesien Nordendstr. 7/2. 
Bayern Knpuzinerplatz 4/3 1. 
Türkenstl' .. 80/1. 
Thel'esienstr. 47/3 r. 
~ Goet.hestr. 23/3 1. 
Pr, Sachsen Lindwurmstr. 6411 m. 
Bayern Türkeostr. 51/2 1. 
Westphalen Goethestr. 42/11. 
Baden Hnsenstr. 11/4. 
c Hasenstr. 11/4, 
Bayern AC!albertstr. 41n/4. 
c Kaiserplnt~ 7/1. 
Wül·ttelllberg Marsstr. 5/3 r. 
( Dach:Ulel'str. 25a/2. 
Bayern Steinstl'. 8/3. 
« Hildegnl'dstr. 20/0 r. 
Rheinprovinz Walthel'str. 15/11'. R. 
Bayern Mnssmannplatz 1/2. 
« Volkartstr. 4/2 r. 
Westphu1eo SchrnuC!olphstr. 26/1. 
Bayern Gise1astr. lö/:J. 
Baden Theresienstr. 19/2. 
Bayern GlÜcl,str. 11/1. 
Pr. Sachsen Amalienstr. 62/3 1'. 
Rheinprovinz A.malienstr. 71/2 G. 
Schweiz Theresienst.l56/2 r. S.' 
Westphulen Gabelsbergerstr. 7/41. 
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IStudium·1 :Name. 
Su,vnlsld Wladislaus 
Swain Eduard 
Sweet Marion 
Syrbius Theodor 
Szelin~ki Brllllo 
Sl'lenker Karl 
Szymanski Stunislaus 
T. 
I
Med. 
Philol. 
Zoo!. 
Natw. 
Ohem. 
Phys. 
Jur. 
Takenaka Sigt'jiro Med. 
Takiguchi Kinji Med. 
Tamms Walter Med. 
Tannenbaum Felix: Med. 
Tappeiner Hugo von Med. 
'l'arnaw Hans von Jur. 
Tarnowski Hierouimus Forstw. 
Graf 
Taucher Philipp Jut'. 
Tauscher Alexander Jur. 
Tauscber Josef Theol. 
Tell Martin Jur. 
Tenhoff Dr. jur. AUgllSt. Med. 
Teufel Bruno Med. 
Textor Hans Forstw. 
Thalberg Jakob Jur. 
Thalreiter Franz Math. 
Thannhauser Siegfried Med. 
Theile Wolfgang Jur. 
Teilheimer Alhert Jur. 
Theisen Peter Pharm. 
Theobald Max Med. 
Therstappen Wilhelm Jur. 
Thiel Kasimir Phi!. 
Thiele Louis N.-Philol. 
Thiele Martin Phil. 
Thielemann Hans Forstw. 
Thie1'olf Hans J\lIath. 
Thoma Friedricb Ju1'. 
Thomae Friedrich Jur. 
Thomann Wilhelm Philol. 
Thomas Emin Med. 
Thomas Kar! Med. 
Thomas Walter Pharm. 
Thomm Friedrich Jur. 
Thon Otto Pharm. 
Thorn Josef JU1'. 
Thürwächter Ludwig Med. 
Thum Alois Jur. 
Thurmayr Josef Real. 
Thurmayl' Ludwig Philol. 
Tiedemann Hans N.-Philol. 
Tiedt Georg Math. 
Tiegel Karl Jur. 
Tilk Alfred Jur. 
TiJlmann LiIi Natw. 
Heimat; Wohmmg. 
Posen Hirtenstr. 15/0 1. Posen 
Boston Nordamerika Türkenstr. 6/4. 
N orth Brookiield 
Stuttgart-Degerloch 
München 
Warschau 
Gnesen 
( Ludwigstr. 17/1. 
Württemb. Adalbertstr. 33/2 1. 
Bayern 'l'hierschpl. 2/1. 
R,-Polen Amalienstr. 38/21. 
Posen Schnorrstr. 3/3 R. 
Osaka 
Kiotofu 
Berlin 
Erfl1rt 
München 
Oggersheim 
Rudnik 
Japan Adlzreiterstr. 33/0. 
« Goethestr. 51/2. 
Brandenburg Rothmundstr. 8/4 r. 
Pr. Sachsen Am Glockenbach 26/3. 
Bayern Baval'iaring 14. 
« Herrnstr. 31/2. 
GaJizien Jägerstr. 3 b/2. 
Bodenwöhr Bayern Amalienstr. 12/2 R •• 
Johnnngeorgenstadt K. Sachsen B1ütenstr. 2/0 1. 
Ettensberg Bayern Georgianum. 
Pankow Brandenburg Amalienstr. 35/1. 
Köln Rheinprovinz Sehillerstl'. 26/1 r. 
Schramberg Württemberg Rothmundstr. 5/2 1. 
Ellwangen «Theresienstr. 21/3. 
Büttenhardt Schweiz Bfukleinstr. 16/0. 
Zwiesel Bayern Arcisstr. 50/11. 
München ( Pl'inz Lud\vigstr. 6/2.-
Leipzig K. Sachsen Schraudo1phst. 32. 
München Bayern Pettenkot'erst. 10h/2 r. 
Bonn Rheinprovinz Augustenstr. 8/2 m. 
Straubing Bayern Am Glockenbach 13/3 •. 
M.-Gladbach Rheinprovinz Barerstr. 35. 
B:reslau Schlesien Ada1bel'tstr. 31/3 r. 
Hannover Hannover Jäge1·str. 17 b/2. 
Halle aIS. Pr. Sachsen Fürstenstr. 19/2 r. 
Braunschweig Braunschweig Schönfeldstr. 5/4. 
Darmstadb Hessen-D. Zieblv.ndstr. 43. 
Bayreuth Bayern Hessstr. 37/1 r. S. 
München ,c Elisenstr. 6/4 1'. 
Wandsbek Hamburg Türkenstr. 51/4 r. 
Hof Bayern Holzstr. ,17/3 r. 
Freiburg i/Br. Baden Spitalstr. 7 1/ 3/4 r. 
Görlitz Schlesien Dachauerst. 23/3. 
Sohw.-GmÜnd Württemberg Zieblandstr. 1/3 r. 
Cassel Hessen-N. Dachauel'str. 54/3 I. 
Luxemburg Luxemburg Landwehrstr. 30/1. 
Germersheim Bayern Georgenstl'. 41/3 r. 
Niederohmbach Neureuthel'str.25/1 m. 
Maria-Thalheim (Schleissheimerst.9/21'. 
Osterhofen « Schellingstl'. 101/2 R. 
Hannover Hannover GlÜcltstr. 21/3. 
Johannesberg Mecklenb.-Str. Adalbertstr. 44/3. 
Bayreuth Bayern Türkenstl'. 71/3 m. 
Thorn Westprellssen Türltenstr. 44/3 r. 
München Bayern Arcisstr. 31/1. 
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Tillmann Oskar PhiloI. Zweibrücken 
Tisch Eduard. Jur. Kaiserslautern 
Todsen Hermann Germ. Tondern 
Toenniessen Erich Med. München 
Toepl'er Christian Jur. Marktsteft 
Topp Antonius Jur. Beckum 
Traber Georg Med. Müncben 
Tracht Rarl Jur. Brake 
Tracinski Walter Med. Zabl'ze 
Trapp Ellgen Philol. Passau 
Trappe El'ich Jllr. Halle aiS. 
Traub Josef Jur. Deppenhausen 
'rreber Hans Med. München 
Trebes Frieddch Med. Honnef 
Treiber Franz Philol. Velburg 
Treibich Amandus Dent. Cella 
Tress Alfons N.-Pbilol. Riedlingen 
Tretschack Kurt Jur. Danzig 
Trinchese Josef Med. BologlllL 
Tl'oeltsch Walfried, Frei- JUl'. Riedenburg 
, herr 'Von 
Tröster Josef Pbarru. 
Troll Fritz Jur. 
Trotha Waldemar 'Von Phil. 
Trutzer Emil Cbem. 
Tsakmakis Stephan Philol. 
Tschöl'tner Albert Jnr. 
Türckheim Eduard Frei- JUI'. 
herr von 
Tugendhold Jakob 
Tumn Josef 
Tyszka Karl von 
u. 
Uebelbör ~1ax 
Ufer FriEldrich 
Uhl Adolf 
Uhl Guiclo 
Uhlemayl' Ludwig 
Uhles Wilhelm 
Uhlstein Rudolf 
Ulmer Hermalln 
Ulmer Theodor 
Ullruann Gustav 
Ulrich Adolt' 
Unger Dr. Ernst 
Unger Karl 
Ungewitter Artur 
Unold Max 
Unzicker Eugen 
Ursu John 
Uschold Adolf 
Uschold Geol'g 
Utz Albert 
Staatsw. 
Jur. 
Stantsw. 
N.-Philol. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
'rheo1.· 
Jur. 
Ju1'. 
N.-Philol. 
Pharm. 
Chem. 
lIfath. 
l'harm. 
Jnr. 
Jur. 
Philol. 
Philol. 
Gesch. 
Jnl'. 
Ju1'. 
Math. 
Bracht 
München 
Cassel 
l\[ünchen 
Athen 
Görlitz 
Niederbronn 
Moskau 
Passau 
Posen 
Karlsruhe 
Barmen 
IIIe1'tissen 
Kauibem'en 
Lenzfried 
Köln 
Apolda 
Bayrenth 
l\!lal'kt-Redwitz 
Wien 
Windsheim 
Wes el 
Kirchberg 
Duisburg 
Memmingcll 
München 
Piatra 
Schambach 
Weiden 
Oettingen 
--BayernISChraudolPhst.13/1 m. 
< Schellingstr. 40/1. 
Schleswig-H. Kaulbachstl'. 69/0 r. 
. Bayern Bavaria-Ring 11/0. 
Blütenstr. 4/0 I. 
Westphalen Türkenstr. 67(2. 
Bayern Pl'eysingplntz 1b(1 r. 
Lippe-D Fürstenstr. 6/1. 
Schlesien Goethestr. 43/1 S. 
Bayern A.daJbert.str. 47/4 1 .. 
Pr. Sachsen Schönfeldstr. 21/2. , 
Württemberg Nordendstr. 18/1. 
Bayern Landsbergerstl'. 100/3. 
Rheinprovinz Zweigstr. 30/2 r. 
Bayern Christophstl'. 5/3. 
Hannover Maistr. 3/0. . 
Württemberg Schraudolphstr.31/31', 
Westpreussen Adalbertstr. 46/4. 
Italien Augustenstr. 17(3. 
Bayern Amalienstr. 38/2 r. 
Westphaleu Dachauerstr. 16/1 1. 
Bayern Pl·omenadepl. 17 f2 1'. 
Hessen-N, Schleissheimerst.81/1. 
Bayern K:tiserplatz 6/1. 
Griechenland Schellingstr. 64/2 1. 
Schlesien Amalieustr. 18(3 r. 2.1:. 
Elsass-Lothr. Alfonsstl'. 7(2 r. 
Russland Georgenstl'. 70/0 R. 
Bayern Türkenstr. 47/3 I. 
Posen Neureutberstr. 28(2. 
Baden Zieblondstr. 13/11. 
Rheiuprovinz ScheIlingstr. 37(2 H.A. 
Bayern Bauerstr. 2/1. 
( Thel'esienstl'. 18/4. 
< Geol'giauum. 
Rheiupl'ovinz TÜl'kenstr. 92/1 r. 
Sachsen-Wo Arualienstr. 13/1. 
Bayern Türkellstr. 71/1 J. 
« 8t. Annnplntz 8/2 I. 
Oesterreich Kaulbachsir. 36/1. 
Buyern Barerstr. 51/1 r. 
Ilheinpl'ovinz Arnulfstr. 30/2. 
K. Sachsen Adalberlstr, 33/2. 
Rheinprovinz Kurfürstenst1'. 62/2. 
Bnyern Rottmanm\tl'. 18/3 S. 
< Birkerst1'. 6}3 r. ~\lmiinien 8chraudolphRtr. 2/1. 
Bayern Liebherrstr. 2/4 111, 
( Theresienstr. 64fl 1'. 
Zentnerstr. 8/1 1'. 
Name. 
v. 
Vaas Leonbard Jur. 
Vagacs Adalbert PhiloJ. 
van der Plassen Alexand. Jur. 
vanGeerDr. phil.Willem Gesch. 
van Hauth Ppter Med. 
Veckenstedt Heinrich Cbem. 
Veit Bernbard Med. 
Veltkamp Walter Med. 
Venzke Jobannes Med. 
Vel'aguth Hans Obem. 
Versen Bernhard Jur. 
Vesper Richard Jur. 
Vesper WiJhelm Germ. 
Vester Ferdinand .Tur. 
Vestner Hans Natw. 
Vicarino Robert Med. 
Viernstein Karl Jur. 
Viernstein Ludwig Math. 
Vierthaler Josef PhiloI. 
Vierthaler Josef Tbeol. 
Vierthaler Max PhiloI. 
Vieth Georg Jur. 
Vill Otto Forstw. 
Vincke Josef Jur. 
Virck Paul Natw. 
Vlachos Germanos PhiJ. 
Völler D1'. Josef Staatsw. 
Vogel Friedrich Ju1'. 
Vogel Hans Jur. 
Vogel Hugo Ju1'. 
Vogel Wilhelm Med. 
Vogel WiIlibald Med. 
Vogl Hans Jur. 
Vogl :M:aximilianMed. 
Vogler Franz Jur. 
Vogt Alexander Philol. 
Vogt Oskar Jur. 
Vogt Paul PhiloI. 
Vogtherr Kar! Med. 
Voigt Ludwig Jur. 
Voith Christoph Astl'on. 
Volk Max Jur. 
Volkert Wilhelm IvIath. 
Volkheimer Karl Matb. 
Voll Philipp Math. 
Vollmar Wilhelm Med. 
Vondran Otto N.-Philol. 
Vonwerden Heinrich Jur. 
Vonwyl Anton Med. 
Vorbrugg Heinrich Med. 
Vorhö1zer Karl tlfath. 
Vorster Josef Med. 
Vosselmann Paul Med. 
VoxlJl'unner Ludwig PhiloI. 
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Heimat. Wolmung. 
Wilbul'gstetten Bayern Schellingstr. 37/3 r. 1I. 
München ( Kellerstr. 29/3. 
Geldern Rheinprovinz B1ütenstr. 2/1. 
Utrecht Holland Wittelsbacherst. 7101. 
Mayen Rheinprovinz Schillerstr. 40/1. 
Danstadt Pr. Sachsen Schnorrstl'. 3/1. 
Siegen Westphalen Mathildenatr. 13/2 r. 
Osterwick Pr. Sachsen Pettenkoferstr. 10b/O. 
Treptow aiR. Pommern Wnltheratr. 27/1 m. R. 
Cbur Schweiz Arnulfstr. 14/3. 
Bellersen Westpbalen Türkenstr. 96/2 r. 
Obrigheim Bayern Arcisstr. 52/3. 
Barmen Rbeillprovinz BiedersteinerRt.l01l/2. 
Mogdeburg Pr. Sachsen Amalienstr. 21/2. 
München Bayern Baaderstr. 21/3 1. 
Freiburg Schweiz Herzogspitalst.12/3m. 
München Bayern Klenzestl'. 20/2. 
München .« Sendlingel'str. 21/1. 
Vötting Schleissheiml'st.4/2r. 
GesseItsba usen Georgiall um. 
München c Dacbauerstr. 96/0. 
Boffzen Braunschweig Schellin~str. 42/2. 
Berg Bayern Adalbertstr. 32/0 1. 
Alverskirchen Westphalen Fürstenstl'. 15/1. 
Malchow Mecklenb.-Scbw. Gnbelsbergerst. 39/11. 
Argostolion Griechenland Fürstenstr. 5/3. 
Unterhausen Bayern Viktoriastr. 4. 
Bünde Westphalen Ac1albertstr. 10/1. 
Hof Bayern Schellingstr. 59/31. 
Bünde Westphnlen Adalbertstr. 10/1. 
Augsburg Bayern Schillerstr. 12/1 r. 
Breslau Schlesien Rotblllunclstr. 5/2. 
Müncben Bayern Baldurstl'. 2810. 
Regensburg « IschraudolPbst. 10/2 1. 
Birnbaum ( Manhnrdtstr. 4/2. 
Niedermorschweiler Els.·Lothr. Kaulbacbstr. 41/1. 
Dürkheim a/Hdt. Bayern Schellingstr. 11/1. 
Küllstedt Pr. Sacbsen Scbraudolphstr. 44/2. 
München Bayern Hrz. Wilhelmstr. 31/4. 
Ohemnitz K. Sachsen Augllstenstr. 43/3. 
Walsdorf Bayern Nordendstl'. 13/2 1. 
München ( Ickstattstr. 4/1 I. 
Fürth ( Schellingstr. 25/3. 
Miltenberg « Arcisstr. 55/3 m. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Enhllberstr. 1/3. 
Braunschweig Braullschweig Enbuberstl'. 5/1 r. 
Hildesheim Hannover Adalbertstr. 13/3 r. 
Ingolstadt Bayern Barerstr. 7/3. 
Grosswangen Schweiz Rotbml1ndstr. 6/2 1. 
Fürth Bayern :::lchleisshei.merst,.21/2. 
Mcmmingen Amulienstr. 51/2 r. 
\
WÜrZburg ( Nussbanmstr. 30/1 r. 
Brllmuth EIsass-Lothr. Hessstr. 20/1. 
Thalmassing Bu.yern Oettingeustr. 44/1. 
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w. 
Wack Oskar Med. 
WadJer Arnold Ju!'. 
Waecbtel' Franz Jur. 
Wälde Julius Matb. 
Wagler Bruno Philol. 
Wagner Adolf Jur. 
Wagner Alfred Ohem. 
Wagner Alois N.-Philol. 
Wagner Alois PhiJol. 
Wagner Ernst Phys. 
Wagner Ernst Jur. 
Wagner P. ll'ranz Philol. 
Wagner Fritz Med. 
Wagner Georg Philol. 
Wagner Hans Dent. 
Wagner Hans Jur. 
Wagner Heinrich Phm'm. 
Wagner Johannes Phil. 
Wagner Ludwig Matb. 
Wagner Otto . Jur. 
wagner Paul Mod. 
Wagner Wolfram N.-Philol. 
Wahl Eduard Phil. 
Wahl Karl Theol. 
Wahl Luise Med. 
Wahnschaff Hermann Jul'. 
Wahrenburg Erich Jur. 
Waibel Bl'uno Jur. 
Walbrun Michael Jul'. 
Waldhausen August JUf. 
Waldis Alois Jur. 
Waldmann Anton Math. 
Waldmann P. Gottfried Philol. 
Waldmann Ludolf Staatsw. 
Walek Karl Math. 
Walkboft' Rudolf Math. 
Wall berg Edgar N.-Philol. 
Wallerstein Lothar l\:ted. 
WlIllersteiner Hugo Med. 
Wallich Paul 8taatsw. 
Wallmenich Karl von Phil. 
Wallner Karl Math. 
Wallschmilt Kad N.-Philol. 
Walter Adolf Pharm. 
Walter. Eugen Phil. 
Walter Geol'g N.-Philol. 
Walter Willy Jur. 
Walterhöfer Georg Med. 
Waltel'ShallSen Hermann Phi!. 
Freiherr von 
Waltel'scheid Karl 
Walther Heim: 
Walther l\Ium 
Walther Reinhold 
Jur. 
Med. 
Med. 
.Jur. 
Freiburg i/Br. 
Krakau 
Altona 
Kempten 
l{egens burg 
Mainz 
Naumburg 
Neuburg a/Inn 
Neukirchen a/Inn 
Meiningen 
Eschwege 
Wendenheim 
Ohemnitz 
Schönferchen 
München 
Wörth a/D. 
Augsburg 
Schnappach 
Faulenbach 
Ingolstadt 
Ol\ssel 
Regenflburg 
München 
Eltville 
Kallfbeuren 
Hnmburg 
Stolp 
Daugendorf 
Bauhof 
Oaesel 
Weggis 
Kl'onburg 
Ottobeuren 
Hannover 
Schemnitz 
Jesberg 
Hamburg 
Prag 
Biberach 
Berlin 
München 
Allgsburg 
Darmstadt 
Schussemied 
Wattenbeim 
Bnden Rothmundstr. 3/3 r. 
Galizien Westermühlstr. 28/3. 
Schleswig-H. Amalienstr. 55/1. 
Bayern Schnorrstr. 3/3 r, 
« TÜl'kenstr. 76/1 1. 
Hessen-D. ScheIlingstr. 64/21. 
Pr. Sachsen Schellingstr. 76/11'. 
Bayern Haimhauserstl'. 24/2. 
( GÖrresstr. 3/3 r. 
Sachsen-Mo Akademiestr. 3/2. 
Hessen-N. Damenstiflstl'. 9/2. 
Bayel'n Tengstr. 5. 
K. Sachsen Pettenkoferstr. lOb/I. 
Bayern Ebrengutstr. '27/11. 
Schornstr. 2/4 r. 
Thel'esienstr. 28/1. 
Schellingstl'. 38/4. 
Neureutherstr.19/3 r. 
Schraudolph!\tr.19/1 r. 
« Türllenstr. 26/2 r. R. 
Hessen-N. LindWllrmstr. 51/3 1. 
Bayern Nordendstr. 25/'2. 
• Lachnerstr. 26. 
Hessen-N. Orffstr. 11/2. 
Bayern Jägerstr. 18/2. 
Hamburg A.malienstl'. 38/1. 
Pommern Blütenstr. 3/3. 
Württemberg Barerstr. 84/1 1. 
Bayern Scbellingstl'. 135/0. 
Hessen-N. Türkenst1'. 58/2. 
Schweiz Zieblandstr. 15. 
Bayern Amulienstr. 23/2 r. M. 
« Georgianum. 
HannOVel'IJägerstr. 7/2 1. 
Ungarn Theresienstr. 52/2. 
lIessen-N. Türkenstr. 50/2 I. G. 
Hambllrg Türkenstr. 51/4. 
Oesterl'eich Mariannenstr. 3)2. 
Württemberg HothlUundstr. 6/2 1'. 
Brandenburg Akademiestr. 9. 
Bayel'D Hessstr. 10/0. 
e Königinstr. 51/1 r. 
Hessen-D. Schellingstr. 10/2 r. R. 
WÜ1'ttemberg Schleissheimel·stl'. 8/1. 
Bayern Wörthstr. 21/2. 
e Lazal'etstr. 8/2. 
< Arcisstr. 53/1 1. 
Bad Aibling 
Altdorf 
Frankenhausen 
Strnssburg 
Schwarzbul'g-R, Maistr. 16/11. 
Elsass.Lothr. Hohenzollstr. 23/0 r. R. 
Köln 
Frankfurt alM. 
Frankfurt a/~I. 
Klein·Kugel 
Hheinprovinz Hildegardstr. 18/2. 
Hessen-N. Gabelsbergerst. 20a/2. 
( Gabelsbergerst. 20:1/2. 
Pr. Snchsen Schöufeldstr. 3/0. 
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Wanderer Karl Jur. Kitzingen 
Wannel' Winfried Philol. München 
Warbanoff Peter' Med. Rahovo 
Warmbrunn Mn" J\1r. Neisse 
Wartenber~ Hellmuth Forstw. Eberswalde 
Wassermnnn Fritz l\fed. München 
Wassermann Michael Med. Bambel'g 
Wassermann Rndolf .Tur. München 
Wassermaun Rudolf JUl'. München 
Wassertl'üdinger Ma" Nllhv. Nürnberg 
Wassiloff Wassil Med. Philippopel 
Watanahe Yoshio Med. Kumamoto 
Waters Lnurenz Phnrm. BUl'fJwaldniel 
Weber Anton N.-Philol. Stranbing 
Weber Cletus Philol. Fischen 
Weller Erich 0hem. Rostock 
Weber Friedrich Med. Rosenheim 
Weber Horst Jur. Altona 
Weber Joset' TheoI. • Aschnu 
Weber Kad N,·Philol. BaYl'euth 
Weber Knrl Jur. Riedlingen 
Bayern Forstenriederstr. 2/4. 
{ Landwehl'str. 2013 1 .. 
Bulgarien Arcisstr. 50/3 r. 
Schlesien Adalbertstr. 46/11', 
Brandenbllrg Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Fraunhoferstr. 16/0. 
< Mathildenstr. 13/1 r. 
Maximiliansplatz l/'J., 
Altbeimcreek 19/2. 
« Thel·esienstr. 31/2. . 
Bulgarien SChraudolphstr. 3/3 r~ 
Japan Goethestr. 51/2. . 
Rheinprovinz Steinheilstr. 20/1. 
Bayern Herzogstr. 78/2 1'. 
e Luisenstr. 43/11'. 
l\:Iecklenb.-Schw. Steinheilstr. 10/11'. 
. Bayern Maistr. 16/31. 
Schleswig-H. Adalbertstr. 36/0. 
Bayern GÖrresstr. 20/2. 
« Adalbertstr. 41a/3 'I'. 
Württemberg Adalbertstr. 86iO. 
Weber Kurt Jur, Harburg 
Weber Otto Pharm. Kirchheim.Teck 
Hannover Jägerstr. 16 all r. , 
Württemberg Senefelderstr. 10n/1 l~ 
Hessen-N. Bavariariug 29/0. Weber Paul jMed. Eros 
Weber Wilbelm Philol. Uess 
Webering Hugo N.-Philol. Meppen 
Weckbecker zu Sternen- Phil. München 
feld Ludwig Edler v. 
Wedekind Otto Chem. 
Wedell Lilli Med. 
Wegener Frnnz Jur. 
Weger Adolf Med. 
Wegner Anlon Jnr. 
Wehl Fritz Med. 
Wehnert Adam Pharm. 
Wehrl Hans Pharm. 
Wehrle Emanuel Med. 
Weich Gerhard Pharm. 
Weichert Gerhard Med. 
Weickmann Ludwig Math. 
Weid Lorenz Jur. 
Weidemnnn Karl Math. 
Weidenbach Kurt von .Tur. 
Weidenbach Otto, Forstw. 
Edler Von 
Weidenpesch Paul 
Weidinger Michael 
Weidner Hermunn 
Weiduer Paul 
Weidner Robert 
Weiduer Rudi 
Weigel Jakob 
Weigel Valentin 
Weigelt !{urt 
Weigert Julius 
Weigert Walter 
Med. 
Math. 
Jnr. 
.!\red. 
Med. 
Med. 
Math. 
Philol. 
Phil. 
Jur. 
Ohem. 
Altona 
Düsseldorf 
Pad erb orn 
Memmingen 
Nürnherg 
Celle 
München 
Bamherg 
Hasel 
Rosswag 
Dresden 
Neu-Ulm 
Windsheim 
Hamburg 
Lichtenau 
Hexenagger 
Köln 
Hansen 
Neumarltt i/O. 
Kempten 
Nürnberg 
Friedrichroda 
Walsheim 
Gesees 
Berlin 
Berlin 
Hamburg 
Rheinprovinz Knrfürstenstr. 62, 
Hannover Amalienstr. 16/3. 
Bayern v. d. Tannstr. 29/1. 
Schleswig-H. Augustenstr. 6/2 1. 
Rheinprovinz Prannerstr. 11/3. 
Hannover Thel'esienstr. 23/3. 
Bayern Königinstr. 39/2 r. 
« Fendstr. 2/3 
Hannover Goethestr. 43/2. 
Bayern Occumstr. 4/1. 
« Augustenstr. 8/4 I. 
Schweiz Schillerstr. 23/1. 
Württemberg Karlstr. 96/3 1. 
K. Sachsen Landwehrstr. 30/3 I. 
Bayern Luisenstr. 64/3 1'. 
e NAurentherstr. 711 r., 
Hamburg Schellingstr. 68/3. 
Bayern Adalbertstr. 5/3. 
< Augustenstr. 9/3. 
Rheinpl'ovinz Maistr. 17[\/1 S. 
Bayern Kaiserstl'. 26/1 m. 
( Reicbenbachstr. 3/2 r; 
« Landwehrst. 14/11'. S,. 
« Elisenstr. 5/4. 
Sacbsen-O.-G. Waltherstr. 32/5 1'. 
Bayern Nordendstr. 27/2 1'. 
( Schnorrstr. 5/2 1" 
Braudenburg Frauz JoseMr. 10/4. 
• Kurfürstenstr. 6010. 
Hamburg Laudwehrstr. 39/2. 
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Weihmuch Kar! Med. 
Weil EmU Med. 
Weil Hermann Ohem. 
Weil Jakob Med. 
Weil Paul Ju1'. 
Weiler David Jur. 
Wein Franz J\1r. 
Weinberger Franz Xav. JU1'. 
Weinberger Hans M~d. 
Weinberger Hubert Jur. 
Weininger Max Philol. 
Weinland August Med. 
Weinmann Emil Pharm. 
Weinmann Friedrieh Phi!. 
Weinmann Hans Jur. 
Weinmann Leopold Jur. 
Weinstein Janeu Ohem. 
Weinzierl Hans l\Ied. 
Weinzierl Johann l\fed. 
Weirauch Oswald Pharm. 
Weis Bruno Math. 
Weiss AdolE Jur. 
Weiss Anton Phil. 
Weiss Arnold Ju1'. 
Weiss August Med. 
Weiss Heinrich Med. 
Weiss Josef Jur. 
Weiss Karl J'ur. 
Weiss Karl Philol. 
WeiBs Otto Jur. 
Weiss Paul Math. 
Weiss Wilhelm Med. 
Weissbaeh Riehat'd Philol. 
WeissenfeId Daniel Philol. 
Weissmüller Andrens Jur. 
Weitpert Konrad Jur. 
Weitz Km:l Med. 
Weixer Georg Philol. 
Weizinger Xaver Theol. 
WeIden August., Fl'br. v. Jur. 
Wellmann Hubert I:'harm. 
Welsch Alhert Med. 
Welsch Josef Matb. 
Welz Wolfgang, Ritter v. l!ifath. 
Wendel Gustav Med. 
Wendland Kurt Ohem. 
Wendlandt Friedrieh Jur. 
Wengenmayr J\1artin Theol. 
Wenglein Kar! Philol. 
Weniger Otto Philol. 
Wening August Dent. 
Werberger Wilhelm JUT. 
Werling Ualllille Jur. 
Werner Friedrich Med. 
Werner Fdedrich Dent. 
Werner Oskar Pbilo1. 
Mainz 
München 
Speyer 
Merzig 
Müncben 
Nördlingl'n 
Landshut 
Viechtach 
München 
Immenstadt 
Dillingen 
Esslingen 
München 
München 
München 
Ansbach 
Ploesti 
Passau 
Stadtamhof 
l\1yslowitz 
Memmingen 
Berlin 
Mindelheim 
Regensburg 
Flensburg 
FrankenthaI 
Pleystein 
Pussau 
Hocbwang 
A.ugsburg 
Hessen·D. Königinstr. 47/8 1. 
Bayern Ottostr.. 5/0. 
c Goethestr. 72/0. 
Rheinprovinz Schwauthalerstr.55/1. 
Bayern Ottostr. 5/0. 
Hofstatt ij/3 
Prinzregentenstr. 18/3 Ir. 
Augustenstr.51/2 r. II. 
Wallstr. 2/31. 
Glückstr. 11/3 I. 
Rindermarkt 7/0 r. 
Württemherg Schellingstr. SO/lI. 
Bayern Geibelstr. 1/0. 
BrieUllerstr. 17/]. 
Elisahethen~tr. 4/4. 
, ( Rumfordstr. 2/3 r. 
VRumänien Au~ustenstr. 37/21. 
Bayern Goethestl'. 43/2 r. S. 
Josefspitalstr. 4/2. 
Schlesien 'rheresienstr. 11/0. 
Bayern Amalienstr. 38/1 M. 
Brandenburg Gabelsbergerstr. 7 J3 1. 
Bayern Schellingstr. 53/2. 
c Prinllregentenpl.19/1. 
Schleswig-H. Zweigstr. 6;2 r. 
Bayern Oberanger 25/3 r. 
( Kochstr. 5a/3 1. 
Amolienslr. 24/3 1. 
Nenreutherstr.29jl m. 
Theresienstr. 60/4. 
Passau 
Ludwigsbafen a/Rh. 
Kal'Jsruhe 
Nellmarkt i/Opf. 
Kelheim 
c Türkenstr. 29/2 J. 
« Landwehl'str. 3212 r. 
Baden Hessstr. 44}2 1. 
Bayern Bnrerstr. 45/3 r. 
( AmalienHtr. 31}3 r. 
Oberkircb berg 
Frankfurt a/ l!ir. 
Brandellburg 
8011 ern 
HÜl'bel 
Südlobn 
München 
Kirkel-Neuhällsel 
Würzburg 
Euskircben 
Breslau 
Potsdnm 
Lenggries 
München 
Neubul'g a/O. 
Hof 
)Vürttembel'g Georgenstr. 29/1. 
Hessen-N. Lindwnrmstr. 11/3. 
Brandenlmrg Schraudolphstr. 29/1. 
Bayern Feilitzschstr. 1/2. 
Württem berg Kaulbachstr. 6/2 R. 
Westphalen Marsstr. 12(1. 
Bn,yern Schellingstr. 74/11. 
c Kaisers!r. 71}2. 
c Hobcnzollernstr. 11/1. 
Rheinprovinz Land'vehrstr. 56/0. 
, Schlesien Theresienstr. 46/2. 
Brandenbnrg Türkenstr. 81{2 r. 
Bayern Barerstr. 72}2 r. 
Sternstl'. 15/4. 
Enrerstr. 65/2 R. 
Walthel'str. 15/3 r. 
< Blutenburgerstr.20/1. München 
Luxemburg 
Schwerin 
Göttingen 
Halle aIS. 
Luxemhurg Km'fürstenstr. 62/2 1. 
l\1ecklenb.-Schw. Heustr. 15u/l r. 
Hannover Schillerstr. 15/2. 
Pr. Sachsen Türkenstr. 84/2. 
Name. 
Wernhammer Frnnz 
Wernken Gerbard 
Wertbeim Johu 
Wertheimer Max 
Wertheitner Moritz 
Werz Alfons 
Werz Emil 
Westermaier Frnnz 
Westermair Anton 
Westerml'lyer Rll<lolf 
Westel'mayr Gregor 
Westmark Heinrich 
Westpbal Karl 
Westphal Karl 
Westphal Paul 
WetzelOtto 
Wex Karl 
Weyh Wilheim 
Weysser Paul 
Wichtmaun Josef 
Wicke Hans 
Widmann Kurt 
Widman Peter 
Wie<lemanu Eugen 
Wiedemann Franz 
Wiec1emunu Georg 
Wiedemanu Max 
Wie<lemann Wilheim 
Wiedeumann Hans 
Wiedenmann Murtin 
Wiegand Joset' 
Wiegand Louis 
Wiegandt Mal!; 
Wiehl Karl 
Wieland Heinrich 
Wieland Konstantiu 
Wiencke Hudolf 
Wiendl Josef 
Wienbues Heinrich 
Wierzbicki EmU 
Wiesend .Auton 
Wiesner Valeutin 
Wiethaler .Augnstin 
Wilcke Fl'iedrich 
Wildt Gero • 
Wilemsld Josef 
Wilfert Max 
Wilhelm Dr. Friedrich 
Wilhelm Josef 
Wilke Georg 
Will Josef 
Wille Siegfried 
Willemsen Heim'ich 
Willenbrink Christian 
Willfübr Marie 
Williams Hamel'tou 
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Pharm. Ingol'!t,adt 
Med. Ermke 
Jur. Schwerin 
Med. München 
Jur. Bruchsal 
Bayern Schwanthalerstr.55/0. 
Oldenburg Schwanthalel'st.59/1I. 
Mecklenb":::lchw. Türkenstr. 90/0. ' 
Bayern Westen1'iederstr. 4/1. 
Baden Rambergstr. 1/0. 
Med. Gruol Hohenzollern.Sigm. MathildeDstr. 13/4 r. 
Pharm. München 
Jur. München 
Theol. Riem 
Med. München 
• Tur. München 
Pharm. Coesfeld 
Dent. Braunschweig 
Med. Hamburg 
N.-Philol. Berlin 
Jur. München 
Ju1'. Rostock 
Philol. Nürnberg 
Med. Waiblingen 
Jur. Deutmecke 
Med. Düsseldorf 
N.-Philol. Karlsruhe 
Bayern Arcostr. 6/3. 
e SteinsdorMr. 5/4 r. 
Augustenstr. 25/4. 
Böcklinstl'. 50. 
e Gollie1'str. 7/1 • 
Westphalen Dachauerstr. 32/1 1'. 
Braunschweig St. Paulstr. 10/0 r. 
Humburg Türltenst1'. 29/0. 
Brandenburg von del' Tannstr. 4/1. 
Bayern K. Maximilianeum. 
Mecklenb.-Schw. Amalienstr. 47 /lII. R. 
Bayern TÜl'kenstr. 58/3 r. R. 
Württemberg Goethestr. 47/1. 
Westphalen Amaliensk 82/1. 
Rheinprovinz Maistr. 62/1 1'. 
Theol. Kloster Indersdorf 
Baden SchelliDgstr. 10/3 1. 
Bayern Georgianum. 
Ju1'. Neustadt aiR. 
Jur. München 
Jur. München 
Jur. Mündling 
Med. Marktoffigen 
Jur. Nördlingen 
Phi!. Landsberg 
N.-Philol. Pass au 
DeDt. Detmold 
Med. Ulm a/D. 
N.-Philol. Kempten 
Chem. Pforzheim 
Theol. Ravensburg 
Med. Wiesbaden 
Jnr. Altenhammer 
Med. Berenbrock 
Zoo!. Kiew 
Philol. Oberbib1'ach 
Philol. Bamberg 
Philol. Essenbach 
Pharm. Bad Reichenhall 
Med. Kuschen ' 
Phil. Loebau 
N.-Philol. Kösslarn 
Germ. Jena 
e Winzere1'str. 28/2 I. 
« 
Häbel'lst1'. 16/3 r. 
GeorgenRtr. 60/2. 
Elsässerstr. 22/4. 
Blumenstl'. 13/2 1. 
Kaulbachsh·. 60/3. 
SchelliDgstr. 10/2 1'. 
e Nordendstr. 4<1/3 1. 
Lippe-D. Lü,mlllerstl'. 1/2. 
Württemberg Maistl'. 3/3 1. 
Bayern Zieblnndstr. 3/2 1. 
Baden YsenbUl'gstr. 6/2. 
Württemberg Akademiest1'. 15/0 1. 
Hessen-N. Lindwurmstr. 29/l. 
Bayern Amaliellstr. 42/2 r. 
Westphalen Jahnstl'. 24/1 1. 
Russland Hohen7.o11ernst. 40/1. 
Bayern Nordendstr. 20a/1. 
e t~eilidenzstr. 9/3. 
'rürkenstl'. 96/3. 
c Hohenzollel'llstr.21/3. 
Posen Blütenstr. 8/0 1'. 
Westpreussen Amalienstr. 51/2 m. 
Bayern Augustenstr. 70/4. 
Philol. Ludwigshafen 
Med. Cassel 
Sachsen-W.-E. Oettingeustr. 36/11. 
a/Rh. Bayern Adalbertstl'. 8/2 1'. 
Hessen-N. Schellingstr. 56/2 R. 
Math. Prächting 
Ju1'. Markt Oberdorf 
.Ju1'. Uerdingen 
Jur. ~rünchen 
Mod. Aschersleben 
Med. Bournemouth 
Bayern Hohenzollernstr. 12/2. 
c Schellingstl'. 29/3. 
Rheinprovinz Barerstr. 35/1. 
Bayern Hrz. Ru<loIMr. 41/1. 
Pr. Snchsen Pettenkoferstr. 17/2. 
Englalld Sonnenstr. 15. 
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Williams William Natw. GerInn England Adalbertstr. 41/3 I. 
Willing Hermann Jur. St. Johann Rheinprovinz BarerRtr. /')113 I. 
Willsch Emil Med. Leobschütz Schlesien Westermüblstr. 2/1 r. 
Wilucki Otto "on Med. St'hirgiswalde K. Sacbsen Maistr. 2/2 1. 
Wimmelbacbel' mchard Dent. Bnmberg Bayern j',tIittererstr. 13/3 1. 
Wimmer Alfons Jnr. München Zweibriickcnstr. 31/2. 
Wimmer Georg Jnr. München' ZweibriickenAtr. 31/2. 
Wimmer Hermuuu Med. München Renatllstr. 2. 
Wimmer Ludwig Jur. Neuburg a/D. Türkenstr. 22/3 I. 
Winclder Emil von Dent. Ichenbnusen GÖrresstr. 11/1 r. 
Wind Anton Jur. Augsburg ( Nussbaumstr. 4/4. 
Winker Heilll'ich Philol. Watzum Brannschweig Adalbertstr. 41/2. 
Winkler von Mohl'enfels, Jur. Leu tershausen Bayern Landwehrstr. 35/3. 
Bernbard 
Winkler Gustav Pharm. München Ismaningerstr. 22/1 r. 
Winkler Heinrich Med. München Herrustr. 6 n/2. 
Winkler Josef Jnr. Deggendol't Türkenstr. 58/2 I. R. 
WinkIer Peter Phi!. Maudach Theresienstr. 104/1 G. 
Winkler Wilhelm ~Jnth. Ingolstadt ( Feilitzschstr. 25/1. 
Winter Hugo Jur. Paderbol'll Westphalen Schnorrstr. 3/2 I. 
Winter Jose{ Jur. Schlangenbad Hessen-N. Bal'erstr. 47/2. 
Winterfeld Käthe Med. Berlin Brandenburg Nordendstr. 5. 
Winterl .rosef Ju1'. Tiefenbach Bayern Westendstr. 65/0. 
Wirschill~ Klemens Math. München ( Gabelsbel'gel'st .. 53/2 1'. 
Wirsing Hermann Dent. IraeE' Müllerstr. 15(3. 
Wirth Karl Jm. Hersbrnck ( Königinstl'. 77/1. 
Wirth Ludwig Med. Bayrentb MarsAtr. 5/3 r. 
Wismeyer Erust Ju1'. Müncheu ( Wittelsbacherst. 18/0. 
Witte Gerhard Med. Hnter Hannover Westel'mühlstr. 28/11. 
Wittig Georg PhiI. Mainz Hessen-D. Arcisstr. 54/3. 
Wittmann Hans Math. Speyer Bayern Theresienstr. 43/2 m. 
Wittmnnn Josef Philol. Wittibrenth ( Kratzerstr. 42(2. 
Wittmann Kilian PhiJoI. München ( Kratzerstr. 42/0. 
Witzke Peter Pharm. Flensburg Dänemnrk A.ugllstenstr. 5/2. 
Wizigmann Eugen Jm. Ulm WÜl'ttemberg Ziehlandstr. 27/11. 
Wo eher Anton Natw. München Bayern SchÖnfeldstr. 3/3. 
Woden Alexis PhiI. St. Pelershurg Russland Belgradstr. 23/S I. 
Wölft Valentin Ohem. München Bayern Häberlstr. 26/0. 
Wölfle Hans JUI:. Neuburg a/D. Rieb. Wagllerstr.18/4. 
Wölzl Robert Jur. Münrhen Pettenltoferstr. 8/3. 
Woerne1' Otto Jur. München » Frnunhoferstr. 9/3 1. 
W oernle Mlirtin Ohem. Stuttgal't Württeruberg NOl'dendstr. 22 f/1. 
Wörz Josat' Jur. Ehingen » A.rcisstr. 55/1 ru. 
WohIenberg Wilhelm JU1'. Gadenstedt Hannover TÜl'kenstr. 80/2. 
Woblers Otto J\1r. H,lmburg Hambllrg Adalbertst1'. 13/1. 
Woblmannstetter Joh. Staatsw. Wiuböring Bayern Theresienstr. 20/3. 
Wolf Ernst Med. Wangen Baden Maistr. 63/3 r. 
Wolf Eugen Men. Traunstein Bayern Schillerßtr. 7/2 1. 
Wolf Georg Gesch. !\lünchen « Bayerstr. 16a/2. 
Wolf Gustav Med. Biogen n/Rh. Hessen-D. Landwebrstr. 33/1 r. 
Wolf Hel'bel't Natw. Görlitz Schlesien Schellingstr. 3G/3 ~1. 
Wolf Lndwig Med. München Bayern Goethestr. 26/3. 
Wolf Max Med. Kllr)sruhe Baden Goethestr. 43/2. 
Wolf Maximililln Pharm. München Bllyern Türkenstr. 9/2. 
Wolf Michael Staatsw. Maudach • Theresienst.l04/0 1. G. 
Wolf Ottmar Jur. Blieskastel c Adalbertstr. 47/4 r. 
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Wolf Sylvnin Med. Greveomncher Luxemburg Wliltherstr. 26/2 1. 
Wolfbauer Josef Jur. ~lüncheu Bayern Georg(;'nstr. 39/2 r. 
Wolfes Otto Med. Hannover Hnnnover l\1aistr. 2/21. 
Wolf!:' Andrens, Frhr. von Forstw. Kawast RU~S1:lUd Friedricbstr. 28/2. 
Wolf!:' Artll1' Med. Hamburg Hamburg Hrz.WilheIOlst. 16/3 r. 
Wolff Emil Philol. München Bnyel'n Arcisstr. 26/3. 
Wolf!:' Emil Phurm. Nieder-Rydultan1.l Schlesien Dacll(l\lerstr. 37/2 R. 
Wolf!:' Eugen JUI'. Ellwangen Württemberg Adulbcl'tstr. 7/2. 
WoHr Eugen Jut·. Nel1-Heiduk Schlesien AmulienHtr. 51/3. 
Wolf!:' F!'lix .rnr. Chal'lottenburg Brandenhnrl! Kaulbachstl'. 40/1. 
Wolf!:' Friedl'ich Jur. Braunschweig Eralllls(')l\veig Ducbauerslr.,ß4/:.l. 
Wolf!:' Karl Math. Steinbach·Hallenberg Ht>ssen N. Ama1icostr. 20/3 r. M. 
Wolf!:' Kurt, Earon Phi!. Lettin Russlund Schellingslr. 10/1 G. 
Wolf!:' O$kur .Tl1r. Leipzig K. Sachsen Geor~enstr. 24/0. 
Wolff Paul Med. Dal'mstadt Hessen-D. Senefelderstl'. 10a/ll'. 
WoHl' Wilhelm JUI'. Buil' Rheinpro\'inz Türkenstr. 52/2. 
Wolfrum Fl'iedrich Pharm. Allgsbnrg Bayerll Hirtenstr. 21/1. 
Wol1in~er Ludwig Jur, Freisiog ( Hrz. HeinricbRtl'. 4/0 I. 
Wollstadt, Otto Jur. DilIenbnrg Hessen-N. '1'ürkenstr. 90/1. 
Wolpert Josef Pb arm. Memmingen Eayern Allgnstenstr. 67/2 R. 
Wolski Boleslaus von Pharm. Posen Posen Schellingstr. fif3/1 G. 
Wolter Gel'llurd N.-Philol. Güst!'ow l\Iecklenb.-Schw. GÖrresstr. 25/1 ). 
Wolter Kurt Phal'm. Finsterwalde Brandenbllrg Gabelsbergerstr. 28/4. 
Woop Arno N.-Philol. Halle aiS. Pr. Sachsen Kaiserstr. 65/21. 
Worrioger Wilhelm Phil. Köln Rheinprovinz Akudemiestl'. 15/0 1'. 
Wu(,her Theodor Jur. Neubul'g a/D. Baye1'n,Jügerstr. lOuIS 1. 
Wührl Josef Philo1. Bogenherg Viktoriustr. 2/1 1'. 
Würschmidt Josef PhiJ. Erlangen Adalbe1't;;tr. 41/3. 
Wüst Albert Ju1'. /:lergzabel'n Kallllmcbstr. 69/0. 
Wüstenfeld Hermann Ohem. Schweiufurt « GalJolslJergerRtr, 7/21. 
Wüstbof!:' Ewald Pharm. Paderborn Westphalen Al'nulftltr. 28/11. 
Wnlf. l!'ritz Jnr. Wed « Schelljng~tr. 10/1. 
Wunderlicll Friedrich Pharm. Uft'enheim Eayern Llludwchrstl'. 2Ö/3 1. 
Wunderlich Haus Phal'm. Klingenmünstel' (Liimruerstl'. 1/1. 
Wunderlich Johannes Med. Göschwilz Sncbsen-W.-E, Arci~Hlr 4!J/3. 
Wurm .Alois Philo1. Straubing Baycrn KtiuigiuRtr. 81/1. 
Wutz Georg Jnl'. Wulnhof ( Adalbe1'tstr. Sf3/0 I. 
x. 
Xylander OHo, Ritter v. Jur. 
z. 
Zahler Ruflolf 
Zahn Adolf 
Zahn Wilhelm 
Zahnbrecher E'1'anz 
Zanders 'J'heorlo1' 
Zuntl Friedrich 
Zapf Lndwig 
Zarden Artul' 
Zarnitz Friedrich 
Zauber EmU 
Zawesky Hans 
Zechballer Fritz 
Math. 
Pharm. 
Jur. 
Theol. 
lIied. 
1I1ed. 
Med. 
• Tur. 
Jur. 
Dent. 
. Tur. 
Jur. 
München 
Türkheim 
Craglingllu 
Trieb 
Aich 
München 
Eggenfelden 
Flambach 
Hamhurg 
Puderborn 
München 
DOlJauwürlh 
München 
Bayern Hl'z. RudolJstr. 49/3. 
Bayern 'l,'hel'esieustr. 118/3 1'. 
WÜ1'ttemherg Georgeustl'. i37/0 r. 
Buyeru Wörthstr. 49/3 r. 
« Muistr. 63/0. 
Filrherg1'abeu 4/1. 
Dacbaucl'str. 25/3 r. 
« Goethestl', 40/3 R. 
Hamhurg Türlteustr. 60/2 . 
Westpbalen Türkenstl'. 76/3 I. 
Bayern ThE'atinerstr. 51/2. 
Co Adllluertstl', 27/2 1 • 
OdeolJflplutz 15/1. 
Name. 
Zeidler Ernst 
Zeiler Hans 
Zeiller Ludwig 
Zeitler Franz 
ZeitIer Georg 
Z,eitler Hans 
Zeitler L mlwig 
Zaitler Wilhelm 
Zeitscbel Fritz 
Zeller Albert 
Zeller ?lIartin 
Zeller Otto 
Zellinger Jobann 
Zelzner Max 
Zerosch Ludwig 
Zengteller Lud wig 
Zen-Rulfinell Ignnz 
Zetkin Constantin 
Zetkin Maxiro 
Ziegernbn Paul 
Zieglt'r Albert 
Ziegler Georg 
Ziegler Wilbelro 
Zieglmaier Josef 
Zieglwallner Fl'itz 
Zielenczyk Adam 
Zierer l!'riedrich 
Zierl Bermann 
Ziesohaug Karl 
Zillig Josef 
Zimmer Josef 
Zimmer Knrl 
ZimmermaDu Jobann 
Zimmermann Jobnnn 
Zimmermaun Karl 
Zimme1'mnnll Karl 
Zimmermann Wilhelm 
Zink Eduard 
Zipp Eugen 
Zipp Jakob 
Zipperlin Hudolf 
Zistler Peregrin 
Zitzmnllu Adolf 
Zobel Georg von 
Zöller Rupert 
Zoepf Ludwig 
Zoller Eugen 
Zollitsch Gusta\' 
Zollner Hllns 
Z61towski Adam VOll 
Zorn Walter 
Zrenuer Bernhard 
Zrennet· Franz 
Zschirpe Fritz 
Zucker Engen 
Zübert Wilhelm 
Jur. 
Jur. 
Pharm. 
Jur. 
Med. 
Natw. 
'fheol. 
Real. 
Pharm. 
Med. 
Med. 
Philol. 
Theol. 
Philol. 
Jllr. 
PhiI. 
Jllr. 
Med. 
Med. 
Math. 
Theol. 
Ju1'. 
Staatswo' 
N.-Philol. 
Med. 
Phi!. 
Jnr. 
Math. 
Med. 
1 ~lath. PharlU. Staatsw. 
Philol. 
Theol. 
Gesell. 
Jur. 
Philol. 
Philol. 
Jnr. 
Jur. 
JUl'. 
Math. 
Jur. 
Jur. 
Jux. 
Real. 
Med. 
Pharm. 
Pharm. 
Phi!. 
Natw. 
Meu. 
Math. 
Jur. 
Natw. 
Med. 
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Heimat. Wohnung. 
Oldellbul'g Schellingstr. 59/1 1. 
Bayern Gewiirzmühlilt. 1a/21 •. 
Waltherstr. 38/4. 
Kanalstr. 62/0. 
« Feldmoching. 
Oldenburg 
Taufkirchen a/Vils 
Viechtach 
Mitterteich 
Feldmoching 
Cnnnstatt Württembel'g Gabelshergerst. 9/3 1'. 
Müncben 
BUl'/!;hausen 
Löbau 
Besigheim 
Plauen i/V. 
Gerstbofen 
Hausen 
RegenAtauf 
Aschaffenburg 
Kraknu 
Lenk-Stadt 
Leipzig 
Leipzig 
Kröpelin 
Erlesheim 
E1'laDgen 
Knrlsruhe 
Attenhofen 
München 
Warschau 
. Passall 
Il'see 
Kleinprag~ 
Ebensfelrl 
Triel' 
Mainz 
Pleystein 
St. Geol'gen 
Regenshurg 
Saarlouis 
Erkeleuz 
Hnck1berg 
Speyer 
Neustadt a/H. 
Wasserburg 
Lnngengeisliug 
Cllrlsgl'ün 
Met.z 
Roschbacb 
Tegernsee 
Hal'ensburg 
Augsburg 
Luffingen 
Niechanowo 
Berlin 
Kornthan 
8~ranbing 
Gl'ossenstein 
Nümherg 
Kempten 
Bayern Schellingstr. 132/1 r. 
( rsabellask. 12/3 r. 
K. Sachsen Maistr. 11/3. 
Württembel'g Goethestr. 1/3. 
K. Sachsen MatbildenstJ'. lI/I. 
Bayern Ludwigstr. 17/1. 
Georgiannm. 
Amnlienstl'. 62/0. 
( IvIittererstr. 9/2 1. 
Oesterreich Akademiestr. 9/1. 
Schweiz Rarerstr. 49/3. 
K. Sachsen Gabelsbergerst. 20a/2. 
• ~abelsbergel'st. 20a12. 
Mecklenb.·Sohw. Georgenstr. 52/2. 
BayeJ;n Geol'gianum. 
e Dachallerstl'. 28/2 r .. 
Baden Bnttermelchel'Rt. 11/2. 
Bl1yern Schellingstr. 46/3 R. 
~ KleuzcBtr. 2fl/"J. 
R.-Polen GcO\·~en~tr. 64/3. 
Bayern Scbellingstr. 17/3. 
• Theresien~tl'. 60/3 r. 
K. Sachsen ~Iaistr. 56/2 I. A. 
Bayern Tü1'kenst1'. 58/2 1'. R. 
Rheinprovinz Dachauerstl·. 19/4. 
Bessen·D. von der Tannst. 25/1. 
Bayern Thal 33/4. 
Georgianum. 
< Goethestr. 54/0. 
Rheinprovinz Adnlbertstl'. 5/1. 
• Gcol'genstl'. 39b/2 1'. 
l~ayern PlIlmstr. 5/1 1'. 
e SCbruudolphst. 16/1 r. 
Neureutherstr. 1/0. 
Bismllrdtsh'. fi/3. 
Amnlieustl'. 50 b/2 1. 
e Adalbertstr. 33/3 1. 
Elsass-Lothr. Adalbel'tstr. 47/3. 
Bayern Zentnerstr: 11/3. 
c Adalbertstr. 16/3. 
Württembel'g ~Iaistl'. 50/1 m. 
Bayern Amalienstl'. 24/4. 
Baden Winthirstr. 13/0. 
Posen Scbellingstl'. 3/1. 
Bralldenbmg Hirtenstl'. 10/2. 
. Bnyel'll Landwehrstr. 25/1 R. 
• Iun. Wienerst!'. 27/1. 
Snchseu-Altenb. TÜl'kcnstr. 37/3 r. 
Bayern Hirtenstr 14/3 l'. 
< Hllustr. 27/1. 
Name. 
Zugwurst Karl 
Zumbusch Emilie 
Zumbusch Norbert 
Zumbusch Walter 
Zwick Auton 
Zwick Hermann 
Zwick Max 
Zwicker Bermann 
Zwierlein Karl 
Zwiffelhoffer· Karl 
Zwinger Josef 
Zwingmann Beinrich 
Zwissler Ant·on 
!StudÜtm.\ 
Philol. 
Natw. 
Pharm. 
Pharm. 
Pharm. 
Math. 
Jur. 
Ohem. 
Forstw. 
Forstw. 
Philo1. 
Phil. 
Theol. 
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Heimat. Wohmmg. 
Weimar 
Wiedenbrück 
Dortmund 
Dortmund 
Mitterteich 
Neustadt ajH. 
Bärnau 
Dresden 
Hallerndorf 
Karlsruhe 
~ünchen 
Immingerode 
Augsburg 
saChsen-w./Ressstr. 39b/2-1-. --
Hannover Frltz Reuterst.17, Pllsing. 
Westpbalen Allgllstenstr. 95/1. 
( Allgllstenstr. 95{1. 
Bayern Zieblandstr. 8}2 J. 
( Allgustenstl'. 11311 1. 
~ Hessstl'. 25/3 r. 
K. Sachsen Nymphenbrgst: 197/1. 
Bayern Theresienstl'. 93/3. 
Baden Amalienstr. 41 G. 
Bayern Thiereckstr. 213. 
Hannover Türkenstr. 37/4 r. 
Bayern Georgiauum. 
Nachtrag. 
Name. 
Baul' Karl Staatsw. 
Berger Josef Jur. 
Beutin Walter Forstw. 
Biller Josef Philol. 
Bischoff Siegfried Phi!. 
Bleichsteiner Dr. Anton Med. 
Bode Bans Med. 
Domarus Alexandel' von ~re(1. 
Düssel Karl Phi!. 
Eben Michael Philol. 
Flizak Sebastian Phil. 
Frey Josef StIlatsIV. 
Gademann Hugo Jur. 
Gaszczyn~ki Waclaw von Stllatsw. 
Hepp .Albert Phi!. 
Kaufmann Marie . Med. 
Kjöllerfeldt Markus Med. 
Korn Bans \Ohem. 
Pernwerth v. Bärnstein Jur. 
Viktor 
Heimat. Wohnung. 
Dillingen 
B.-Gladbach 
Friedenau 
Schmoluu 
Würzburg 
Graz 
Dl'esden 
Berlin 
Augsburg 
Mengkofen 
Podobin 
München 
Donauwörth 
Warschau 
Unterbessenbach 
Karlsruhe 
Helsingfors 
St. Johann 
München 
Bayern/Bessstr, 25aj2 r. 
Rheinpl'ovinz Augustenstr. 79/1. 
Brandenburg Ludwigstr. 17/1. 
Oesterreich Barerstr. 45/1. 
Bayern Albrechtstr. 29/3. 
Oesterreich Schillerstr. 26/2. 
K. Sachsen Dreifaltigkeitspl. 3/3. 
Brandenburg Mnthildenstr. 13/2 r. 
Bayem Adalbertstr. 38/1 1. 
. c Gabelsbergerstl'. 44/2. 
Oesterreich Römerstr. 3/3. 
Bayern Schellingstr. 51/2. 
( Kaulbachstr. 6{3. 
R.-Polell Adalbel'tstr. 57/01. 
Bayern Hobenzollernst.154/2. 
Baden Jägerstl'. 18/1. .. 
Schweden Lindwurmstr. 40/3. 
Rheinprovinz Schnorrstr. 2/2. 
Bayern Nymphenburgstr,191/1r. 
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I. 
Uebersicht 
über die Zahl der Studierenden im 'Winter-Semester 1,904/05. 
1'heol. Fakult. 149 Bayern 23 Nicht-Bayern = 172 
Jurist. Fakult. 900» 691 » = 1591 
Staatsw. Fakult.{~::tw.!~ » 68» 94 26» 68 
. {Aerzte 365 » Medlz. Fakult. Z h" t 21 a narz e » 
547» 912 
52 73 
Philos. Fak. 1. Sektion 651 » 37cl » = 1022 
» II. Sektion 305 » 262 )l< = 567 
Pharmazeuten . 122 » 145 » =,267 
. Summe: 2581 » 2185 » = 4766 
HieZll kommen noch: 
nicht immatrikulierte Hörer . . . . . . . . . . . 267 
und mit höchster Genehmigung zu Vorlesungen zugelassene Hörerinnen 21 
Gesamtfl'equenz: 5054 
9 
- 130 -
II. 
Übersichtliche Darstellung des Ab.. und 
Zugangs. 
Vortrag Bayern Nichtbayern Summe 
--
'chen Ver-Bei Abschluss des amth 
zeichnisses wareh im 
Semester Hl04 immatr 
S.ommer-
ikuliert 
it ~achträglich wurden m 
derer Genehmigung 
matrikuliert und inskr 
beson-
noch im-
ibiert . 
Sohin Frequenz des vorigen 
- Semesters . . . 
Hievon sind abgega.ng en. 
Semester Rest für das laufende 
Neu immatrikuliert WUt 'den 
Sohin Frequenz des 
Semesters 1904/05 
Winter-
2328 
4 
2332 
614 
1718 
863 
2581 
... -
- --- --I 
2618 4946 
6 10 
I 
I 
2624 4956 
1515 2129 
I 
1109 I 2827 1076 1939 
-
2185 4766 
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II!. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
Fakul täten: 
~ ai Vaterland. Staats1\'. ~ Philosophische ~ .... 1 li rd 0 ~ ~ I. rr. ~ Q) Q) ~ ~ ~ Sekt. Sekt • rJl ..... 0 & ~ 
I. Bayern: I 
Oberbayern 64 360 15 5
1
169 7 203 116 51 990 
Niederbayern 13 82 - 1 32 - 91 23 12 254 
Pfahl 11 9:l 5 1 37 2 53 24 11 236 
Oberpfalz . 5 77 1 7 13 2 53 19 3 180 
Oberfranken . 2 47 1 9 18 5 45 19 4 150 
Mittelfranken 3 98 1 8 34 1 50 48 10 ·253 
Unterfranken 1 32 1 6 11 - 27 17 7 102 
Schwaben u. Neuburg 50 112 2 5 51 4 129 39 24 416 
--sü'mme I 149 900 26 42 365 21 651 305 122 2581 
11. 'Übrige deutsche 
Staaten: 
Preussen: 
Brandenburg ... - 66 8 1 32 4 26 17 9 163 
Hannover. - 41 3 1 47 6 1(; 10 5 129 
Hessen-Nassau, . 1 43 3 1 46 6 22 33 3 158 
Hohenzollern '. - 1 
- -
2 - - 3 - 6 
Pommern. 
: I - 7 - - 7 1 9 2 4 30 Posen - 12 4 
-
16 1 4 2 7 46 
Provo Preussen . 1 14 1 
-
11 2 2 5 
-
36 
Rhein provinz. 4 119 5 - 58 4 34 11 22 257 
Provo Sachsen - 35 1 - 23 1 17 10 4 91 
Schlesien. 1 37 3 2 18 1· 12 4 19 97 
Schleswig-Holstein. - 15 - - 7 1 4 4 3 34 
Westphalell 8 78 2 
-
29 7 14 8 17 163 
Preussen 15 468 30 5 29~1 34 160 109 931 1210 Anhalt 
-
5 - - - - 4 10 
Baden \ I 32 4 I 19 4 25 18 7 111 Braunschweig - 5 - 4 91 2 8 5 - 33 Bremen . . - 3 I - ~I - - I - 12 Elsass-Lothringen - 17 I - I 5 8 3 39
1 Hamburg . . . . . 
: I 
- 17 - - 6 - 6 8 2 39 
Hessen, Grossherzogtum - 11 3 1 20 - 17 8 I 61 
Lippe. . . . • • . - 1 1 - 1 1 I 1 1 7 
Lübeck . . . . . - I I - - - - I - 3 
Mecklenburg-Schwerin . - 9 - I 7 2 14 8 - 41 
Mecklenburg-Strelitz - 2 - - I - 3 2 - 8 
Oldenburg . . . . 
-
5 - - 3 - 3 I 2 14 
Reuss ältere Linie . - I - - - - - 1 - 2 
Reuss jüngere Linie. - 2 - - 2 - - - - 4 
Sachsen, I{önigreich. I 29 2 - 38 1 4 14 6 95 
Saohsen-Altenburg • - 3 I - 4 - 1 - - 9 
Saohsen-Coburg-Gotha - 2 - - 2 - 2 I 2 9 
Saohsen-Meiningen . . - 1 - - I - 2 1 I 6 
Sachsen-Weimar • . . - 7 2 - 5 1 6 4 - 25 
Sohwarzburg-Rudolstadt - - - - 1 - 1 - - 2 
Schwarzburg-Sondersh. - 3 - _. - - - - - 3 
Waldeck . . . - - - - - - - I - I 
WürUemberg 3 28 3 2 48 1 31 13 21 150 
Summe II 20 652 49 14 4751 471 289 I 209 1 1391 1894 
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Fakul täten: 
Vaterland. Staatsw. 
s ~ ~ :5 
. I ~ I Philosophische ~ 
111. Ubrige europä-
. I Si: 
o r:.. 
~I~I 1'1 II. ~ 
"'" .:.:: Sekt.~ Sekt. 
:=~I =4,=f=='F1=1 
ische Staaten: 
Belgien '. 
BUlgarien 
England . 
Frankreich 
Griechenland 
italien 
L1echbmstein 
Luxemburg. 
Niederlande. 
Oestlirreioh 
Ungarn etc. 
Portugal. 
Rumänien 
Russland 
Schweden 
Schweiz. 
Serbien' • 
Spanien 
Türkei 
Summe III 
IV. Aussereuropä-
ische Staaten: 
Nordamerika, Ver. Staaten 
3 
I 
12 
5 
2 
I 
11 
3 
3 
I 
1 
7 
17 
1 
5 -
2 -
3 -
I 
3 -
I 
9 
2 - -
7 20 
12 60 4 
M~~ • . . • - - __ I -_ 
Asiatische Türkei. - -
Siam - - 1 
3 -
I 
I 
2 
2 
I 
6 
1 
27 
6 
3 
7 
1 
9 
4 
70 
12 
4 
I 
2 
2 
10 
3 
3 
10 
I 
11 
49 
4 
-I 4 I 11 
8 
2 
12 
2 
1 
8 
5 
64 
16 
.(1 
.Ii 
54 
2 
46 
9 
4 
3 
6 260 
19 
I 
1 
I 
7 
2 
Japan. - - _11 -1-
I{apkolonie - - ~ "I 
su~m~e~I"\V~I'"-_-3~1-3-9+I-l~~~1--12+1-~~~~I~i~I~Q~~~~~I---4~~1--6~1~2~~~~-1 
( 11 20 (1)2 49 14 475 47 289 201) 139 1894: 
Summe deI' N~i:-C~ht~b~a-ye-r;';;'n;"II-":::2;":':3';"'1 "'"6(;.:91;.\-1-;6;;!81-..:::2::;6.;...I.;M;;.;7;!..1....;521..1;l·)I-.:;:ll;:;71~I-.;26::.:;+·2114Jj1 ffi5 
I ) [ (Bayern 149 900 26 42 3(1) 651 305 122 21)81 Gesa~m.:::tr:-:-::s::.::·u:::-m~m--e--:-1I-:1~7~21:::;11)~·9;;1~1 ":V~4~1 ...;;68;.!,.1..;;9::;12:;!,1-..;7~31~1,;02;;2~1--..:5;;6;;7~1 ~26;;'7:+1 ';;;47i;76;;;-61 
---_0> __ 
